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CON E L N U E V O I M P U E S T O D E L 
MADRID, marzo 11. 
E l Consejo Supremo de Guerra y 
Marina está investigando si pudo o 
no auxiliarse a Monte Arruit 
Se creo que de esta investigación 
del más alto tribunal militar del rei-
no, se derivarán nueva* responsabi-
lidadea. 
r i m m D O ECONO>DAS ¥jS l o s 
P R E S U P U E S T O S 
MADRID, mayo 12. 
La prensa ha iniciado una campa-
ña para que se realicen economías 
en los presupuestos. 
E l ministro de Hacienda, señor v i -
llanueva. hablando de e'ste asunto, 
di'o que la campaña emprendida por 
la'prensa es sana y patriótica y que 
el Gobierno está interesado también 
en que se realicen economías para ir 
cubriendo el déficit de anteriores 
presupuestos. 
PALIiBCTO E l i MAESTRO P O W E R 
MADRID, mayo 1,1. 
Ha fallecido en esta capital el ins-
pirado maestro compositor Teóbalo 
Power, hijo de Tenerife. 
E l cadáver ha sido conducido a la 
estación para ser trasladado' a aque-
lla ciudad. 
Presidieron la fúnebro comitiva 
los ministros de Estado e Instrucción 
Pública, señores Alba y Salvatella. 
V I A J E D E L V I Z C O I W E D E E Z A 
MADRID, mayo 11. 
Hoy salió para el extranjero el ex-
mlnistro señor vizconde de B>za. 
E n la estación fué despedido por 
numerosos amigo?. 
Vfi ORIMEN E X BOV / -
MADRID, má*i H -
De Bouzas comunican detalles de 
nn crimen allí cometido. 
v Una mujer llamada Genoveva JLÓ-
pea intentó dar muerte a otra mu-
jer de aquella localidad, pero la hijA 
de ésta, Julia Alvarez, salló en su 
defeuea y degolló, valiéndose de unas 
tijeras a Genoveva. 
Julia López ha ingresado en la 
cárcel convicta y confesa.' 
E l . GOBIERNO Y L A S SENADURIAS 
MADRID, mayo 11. 
E l Gobierno ha decidido copar las 
actas de senadores electivos con ob-
jeto de compensar la mayoría perma-
nente que en la Alta* Cámara tienen 
los conservadores. 
EL E N T I E R R O D B MARTIN B A C H 
BARCELONA, mayo 11. 
Ha fallecido Martin Bach, que re-
sultó herido el pasado domingo. 
E l entierro será costeado por el 
Ayuntamiento de esta capital, según 
íciirrdo-adoptado hoy. 
V E I N T E H E R I D O S 
BARCELONA, mayo 11. 
En las cercanías d« la estación de 
Arboll se registró un. choque de tre-
nos. _ 
A consecuencia del choque resulta-
ron vointo heridos leves. 
DENUNCIA D B F A L S I F I C A CION 
D E ACTAS E L E C T O R A L E S 
BARCELONA, mayo 11. 
E l candidato Torrás ha denuncia-
do al juzgado que Trías ha falsi-
ficado las actas electorales. 
Con motivo de esta denuncia se es-
tán haciendo las investigaciones del 
caso para castigar severamente a los 
autorea de la falsificación «i es que 
ésta exlate. 
L L E G A D A DB IXXS R E Y E S 
A V A L E N C I A 
V A L E N C I A , mayo 11. 
Llegaron los reyes, a quienes se le 
tributó un magnífico recibimiento en 
el que tomaron parte las autoridades 
y numeroso público. 
E l alcalde entregó a la Reina, do-
ña Victoria, un hermoso ramo de 
flores. 
INAUGURACION D E L A F E R I A D E 
M U E S T R A S D E V A L E N C I A 
V A L E N C I A , mayo 11. 
Con gran solemnidad ss inauguró 
hoy la Feria de Muestras. 
E l acto fué presidido por los Re-
yes, doña Victoria y don Alfonso. 
Loe reyes asistieron después a la 
batalla de flores, que resultó brillan-
tísima. 
Por la uoctie asistieron también a 
la funoión de gala dada en el teatro 
Principal. •*• 
E l público ovacionó a loa monar-
eae. 
E L R E C I B I M I E N T O A LOS R E Y E S 
EN V A L E N C I A 
V A L E N C I A , mayo 11. 
B l recibimiento tributado a los 
reyes en esta capital ha superado a 
todos los cálculos. 
Inmenso público acudió a recibir 
a los Monarcas. Entre el público 
babla más de cincuenta niU foraste-
ros, que vinieron para asistir a las 
fiestas de la coronación de la Virgen 
de los Desamparados. 
Los Reyes atravesaron las calles 
entre una verdadera lluvia de flores 
y palomas. 
E l público no se cansaba de ova-
Y S O B R E L A S V E N T A S F U T U R A S 
E S Q U E S E R E A L I Z A A H O R A L A 
I N V E S T I G A C I O N C O N A C T I V I D A D 
NUEVA Y O R K , mayo 11. 
Al ser citados por aigente^ del de-
partamento de Justicia para prestar 
declaración varios operadores en 
azúcares crudos, se predijo una nue-
va Investigación por parte del Gran 
Jurado Federal sobre los manejos 
efectuados por la New York Sugar 
and Coffee Exchange con los asúca-
res futuros. 
Los procuradores generales que 
investigan las causas originales de 
los actuales precios del azúcar se ne-
garon a afirmar o negar si los cita-
dos operadores comparecerán ante el 
Gran Jurado. Aunque ninguno de 
los azucareros que recibieron la ci-
tación pudieron descubrir la natura-
leza de las preguntas que les serán 
hechas, la noticia se propagó rápida-
mente por todo el mercado causando 
una liquidación general en todos los 
azúcares futuros y registrándose al 
cierre de la Bolsa precios que son de 
29 a 35 puntos más bajos que los 
de la misma hora del día de ayer. 
. E l mercado local de azúcares su-
frió una baja de 1|8 de centavo al 
recibirse la noticia y se registraron 
grandes ofertas a 6 3|8 centavos por 
libra,,costo y flete, sin que hubiese 
compradores para las partidas así 
ofrecidas a la hora del cierre. Los 
negociantes en azúcares abrigaban la 
creencia de que el gobierno no pro-
seguiría su investigación en los pre-
cios de dicho producto después de 
E l Comité Ejecutivo del 
Homenaje Nacional nos par-
ticipa que el Próximo mar-
tes quedarán cerradas las lis-
tas de adhesiones, y que ro-
giiomos en su nombre a la* 
personas que tienen separado 
cnhlerto y que no hayan abo-
nado el Importe del mismo, 
acudan a hacerlo a Chacón 
número 28, altos, antes de 
las cinco de la tarde del ex-
presado día. 
So ha adoptad» este acuerdo 
para limitar el número de 
cubiertos a lo que permite la 
rapacidad del teatro donde 
habrá de celebrarse el ban-
quete. 
También nos ruega el ci-
tado Comité, que hagamos 
saber que ha acordado ya 
iodo lo relativo a la organi-
zación del Homenaje y que 
no puede aceptar ninguno de 
Jos espontáneos ofrecimien-
tos que se le vienen hacien-
do por parte de bandas de 
música y orquestas p a u l a -
res para amenizar el acto. 
Está ultimada ya la segun-
da lista de personas que han 
abonado su cubirrto j cu la 
que figuran numeroso*) ele-
mentos del Ejército Liberta-
dor, profesionales y alta^i per-
sonalidades de la sociedad 
cubana. 
E l éxito del Homenaje Na-
cional ;\ los honrados fun-
cionarios que iPTantaron • el 
crédifo de la Repiibllea, ha 
de ser resonante por mucho 
que se empeñen en negarlo, 
los detractores {)e esta ini-
ciativa riviro-patriótica. L a 
campaña terrorista que se ha 
venido haciendo para restar 
lucimineto al gran arto, ha 
producido efectos contrapro-
ducentes. Ante las amenazas 
que se han lanzado, son mu-
chas las personas de respe-
tabilidad que se han consi-
derado obligadas a asistir a 
esa demostración, para dar 
un mentís a los que creen 
cobardes a los hombres que 
no vociferan por respeto a sí 
mismos y a la sociedad de 
que son gala. 
En la tarde de {iyer celebró se-
sión la Directiva de la Asociación 
de Hacendados y Colonos para acor-
dar trazarse una linca de conduc-
ta en cuanto al problema creada 
con motivo de las exigencias de las 
Zonas Fiscales de la República, que | enol 
R E C L A M E N P O R L A V I A C I V I L Q U E S E C O N S I D E R A P R O D U C T O 
E n la Gaceta Oficial fué publica-
do yaer el siguiente decreto: 
(Por telégrafo.) 
MATANZAS, mayo 11. 
DIARIO.—Habana. 
E l Fiscal d. ctor Gustavo Raraírer 
. , , , - - n r o c o n f o r Reglamento vigente para la ejecu-C.livt»lla ítMfeniido para representar, MA* Hq ,„ T ^ Q ^ *n 
al Ministorio público, personándose 
Por cuanto: el artículo 4 8 drfl 
)Uinriric' do la causa instruida', 
; como saben nuestros lectores obli-
ga a dichos colonos la presentación 
! de una declaración jurada y balan-
1 ees, y una contabilidad inútil y íu 
extremo extensa. 
Dada la situación especial en que 
i se explota en Cuba el negocio de 
! colonias de cañas se hace punto me-
' nos que imposible el dar exacto 
I cumplimiento a tal disposición de 
i dichas Zonas Fiscales. 
Ante la amenaza de ser castiga-
[ dos con una fuerte multa al no cum 
con' motivo del accidente ferroviaiic 
dol ' Dosqu ie" ha dirigido al Juzga-
do, un escrito pidiendo la formación 
da una pieza sc-parala exigiéndosele 
:i |at compaiMa del Ferocarril Cuba-
no de Hershey S. A. la prestación 
ción de la Ley de 9 de octubre do 
1922 establece que las "Penalida-
des y Recargos Por infracciones o 
incumplimiento de la Ley de 9 de 
octubre de 1922 se harán efectivos 
solamente al aprobarse por el So-
cretario de Hacienda", con lo riue 
ha de producirse el hecho de que 
siendo los recargos una consecuen-
ác una fianza por valor do trescienjCia inmediata de la falta de pago-
to.s rnil pi-soí-.. para re.-ponder de la del impuesto dentro del plazo que 
responsabilidad cni"' que pudiera ca- ge fije, y considerado como produc-
berlo al depurarse los hechos. j to del mismo impuesto, según dis-
Ante el Fiscal da la Audiencia i pone el artículo X V I I de la citadn 
comparoció hoy Miguel Ordas padre¡ Ley, se sujetaría a una aprobación 
del m?nor José Wenuel Ordas que; lo que la propia Ley establece y 
que los Administradores Fiscal->á plimentar la mencionada disposición i apareció ayer ahogado en aguas del 
ha llenado de alarma a los coló-1 r{0 ynn Juan, denunciando que su pueden por tanto exigir < 
nos. b i j i fu-* {* Tsc$U*<Íb e intimidado por plimiento de la misma 
L a junta después de una amplia jcj p0iit.fa municipal Domingo Ulpo yi Por cuanto: lo dispuesto en el 
deliberación, acordó dirigir a los enr-)nlr.in;|0 ]a m'uerte seguramente! Reglamento en el citado artículo 48 
P 
D I CENÍRO DE LA i IA CAOSA PDR LAS 
Fel ic i tac ión a la Junta de 
esa Entidad por la Gest ión 
Plausible que k a Realizado 
E l Licenciado Saladrigas l e 
Propone Depurar bien todas 
la s 'Graves Responsabilidades 
hacendados y colonos, la siguiente 
citación: 
"Por este medio cito a los seña-
res Hacendados y Colonos a la reu-
nión que celebrará la Junta Direc-
tiva de esta Asociación el próximo 
martes lií. a las cinco de la tardo 
en el edificio Barraqué, local so-
cial, con el fin de cambiar impre-
siones con el Representante oficial 
de la Comisión de Tarifa de los Es -
tados Unidos. L a Junta Tirectlva 
ha acordado que a esta reunión asís 
tan todos los señores hacendados y 
colonos que lo deseen, sean o no 
miembros de esta asociación. 
Se ruega la asistencia a este ac-
to de los hacendados y colonos por 
tratarse de asuntos de suma impor-
fancia para los intereses azucareros 
de Cuba. 
'< Habana, mayo 11 de 1 923. 
Vidal Morales, 
Presidente. 
tiene que comprenderse limitado i 
las penalidades que se impongan 
por infracciones de la citada Ley, 
según se expresa en el Capítulo I l t 
del mismo a qua correspoude dicho 
artículo y es respecto a ellas a io 
„ que debe atenderse en el procedi-
q-as eLd^sdichado mcaor falleció ce.mlento r í lado p0r esa diSp0Si-
axHsia por M-n'(-rt;ón y que la PQ' c}5n 
queña lesión que presenta en ca-, 
b ' i /a posiblemoiiU! la i»UírlO al arro 
larse ¡il río. 
al tratar huir a la porsecuoion 
d-il vigilante. v 
No obstante la ai topsia praclicada 
por »1 misma d í c l e f Juan F . Saave-
dra que lo if ce noció al extraerse el 
cadáver del rio pene de manlfiesio
GOMEZ. 
DEL ALIO PERSONAL 
Como estaba anunciado, el Jus-i E l Juez da Insrtucclón de la Sec-
ves 10 se reunió la Junta General, ción Cuarta, nombrado Juei Kspe-
haber negado el Tk-lbunal Federal de íiqu objeto de conocer la Memoria j c ia l '«n la causa Incoada en virtud R. 
Circuito la autorización que habíari de los trabajos realizados durante el, de ,denunc,r fl: •>. Secretarla de Co- j.). 
j f -ufr ufcfociando a 
talaros d*litro dei lefc&i de la Bolsa/ 
L a mencionada medida adoptada por 
También se acordó ..designar una 
comisión integrada por los señores 
amiro Cabrera, Díaz Albertini, Vi-
figJto^Gutlérr?/., TVolter del Río, 
©1 gobierno tomó el mercado por sor-
presa, y al cerrar eran generales las 
liquidaciones. Registróse una venta 
de 28,000 sacos de crudos de F i l i -
pinas, entregados, a 8.16, equivalen-
te al precio de 6 3|8 costo y flete en 
azúcares cubanos. 
E n las oficinas del Procurador Ge-
neral no se pudo obtener informa-
ción alguna respecto a la índole de 
la investigación que motivó las cita-
ciones aludidas. Los mismos agen-
tes del gobierno se mostraron Igno-
rantes de lo qúe se proponen hacer 
ahora las autoridades que entienden 
en el asunto. No obstante, se cre-
yó encontrar un indicio del verda-
dero estado de la situación en el he-
cho de que, a pesar de haber las 
mismas existencias de azúcares cru-
dos, los precios para los futuros su-
frieron una baja de cerca de 1||| de 
centavo por libra al recibirse las pri-
meras nuevas de la Investigación 
acometida por el Gran Jurado. 
No obstante haber sido denegada 
la petición del gobierno solicitando 
j un mandamiento temporal con el ob-
jeto de restringir las negociaciones 
en azúcares crudos para entregas 
futuras, a menos qus están respal-
dadas por los que poseen o controlan 
los azúcares en cuestión, solicitud 
presentada ante el Tribunal de Cir-
cuito'Federal, díjose que el caso 
planteado por el gobierno, acusando 
a los negociantes que operan en azú-
cares futuros por medio de la Bolsa 
q 
tiv 
ño anteripor y elegir los miembros injertación, por hanerse bailado car-'Méndez Quedes y Francisco Bravo, £ j Eficiente Ingeniero-Jefe 
ue han de formar la Junta Direc- tas do pago falsas en el pago de de- para que redacten una exposición . . _ . . i i . i _ _ . - _ _ c 
Iva para el presente período. rechos por la expedición de licen- dirigida al ("oügreso, sobre el im- de la rroVIUC» naDanera^or-
E Secretarlo doctor Juan S. Pa- d a s de uso de armas, está practi- puesto de Colonos, y para organi- ^ BarrientOS pasa a Comis ión 
dilla dló lectura a la Memoria, que^audg Investigaciones, y librando ór zar una asamblea, que se celebra-
fué 'escuchada con gran atención y dene4 para aportar cuantos datos rá en la Habana, de todos U » a i £ 
aprobada con felicitación a la Jun- sea posible para el completo escla- cendados y colonos de Cuba <on el 
ta' que tan fecunda labor ha Ueva- .ecimiento de este escandaloso ^ \ ^ ^ ^ J ^ ^ & % ¿ t 
do a cabo, extensiva la felicitación taire". ^ dada entre otras razones la dificul-
al Comité Ejecutivo de cuya auto- E l licenciado Saladrigas, auxilia-; tad material que existe, para que 
rldad y acierto se hizo eco la Jun- ao p0r el secretarlo Judicial, señor, nuestro pueblo rural, pueda llevar 
ta General al examinar eu actúa- RejreBi p id^ a ia Secretarla de Go-1 una contabilidad en la forma que 
ción. bernación el cotejo de las cartas de exige la ley, presentando balance, 
Después de un amplio cambio de pag0 expedidas en las licencias de relaciones juradas etc. 
Impresiones fué proclamada la si- (j80 de' armas, para comprobar cuá-
guíente canÉlidatura: leg son las falsificadas, habiendo! E l representante oficial de la Co-
Presidente: Dr. Manuel Enrique recibido de dicha dependencia una, misión de Tarifas de los Estados 
2 0 cartas 1 Unidos estuvo presente en la se-
E l Jefe del Estado firmó ayer la 
combinación de altos jefes de la Se-
cretarla de Obras Públicas. E n vir-
tud de los distintos decretos firma-
dos, han sido nombrados: 
h —Ingeniero Jefe del Distrito de 
la provincia de la Habana, el señor 
Manuel Guerra, pagando en comisión 
especial a la Dirección General el 
señor Alejandro Barrientes, que in-
terinamente desempeñaba el cargo, 
y siendo ascendido a Ingeniero Jc-
Por tanto: a propuesta del Se-
cretario de Hacienda, 
Resuelvo: 
Que en el artículo 4 8 del Regla-
mento para la ejecución de la Ley 
de 9 de octubre de 19 22 se supri 
man las palabras "y recargos*' en-
tendiéndose respecto de aquellos í'n 
que incurra el contribuyente, que 
con arreglo al artículo XVITI de la 
citada Ley serán exigibles conjun-
tamente con el impuesto del que se 
consideran como producto. 
E l Secretario de Hacienda queda 
encargado del cumplimiento de 1$ 
dispuesto. # 
Dado en el Palacio de la Presi-
dencia, en la Habana, ;v los rn • 
días del mes de mayo d« mil no» 
vecientos veinte y tres. 
A L F R E D O ZATAS. 
Presidente. 
E . Hernández Cartaya, 
Secretarlo de Hacienda. 
GÓprlmer Vice: Dr. José Genaro i ^ t a í o V a L s 0 " ? ^ "del cotejo I s^iónTliendo" objeto de las mayores | fe de 1» Clase «1 - ^ ^ ^ ^ 
Sánchez. 'realizado por los empleados señores i atenciones por parte de los señores ! roalles, a quien per enecla en pro-
Segundo Vice: Dr. Tomás Salaya., pedro Luts García Zamora, oficial | hacendados y colonos. 
Tesorero: Sr. Alfredo Pequeño, pericial y Miguel A. Caballero, ofl-
yieetesorero: Sr. Angel Alonso: Ciai de segunda clase de la Secre-
Herrera. taria de Gobernación. 
Vocales: Sres. Luis Armentero*; i E l empleado de la Zona Fiscal de' 
Juliá-n Aguilera; Dr. Ernesto Sarrá; j oriente encargado de la adquisición j 
Anselmo Rodrigues Cadavid; Benig-¡ del material que en la misma se usa 
no Santos Rivero; Dr. Francisco j ba, y cuya presencia fué requerida 
Suárez Gutiérrez; Agustín Alrarea i por el Juzgado Especial, para que I/0 n,anda el Capitán del nuevo va-
R A D I O G R A M A D E L 
V A P O R " C U B A " 
Díaz; Luís Dediot; Antonio Larrea; j declarase en la causa y tratar de 
Luís Morales Pedroso; Manuel Al- conocer donde se confeccionaron las 
varez Valcáícel; Sergio González cartas de pago falsas, se enfermó 
García; Fernando Prego; Melqula- casUa,imente. según comunicación de 
des F . Montes; José María Bérriz; | im Secretaria cié Hacienda, el día 
Marqués de Esteban; Sebastián Ge- que se le citó, y siguió enfermo, ha-
labert; Conrado Martínez: Manuel 
Pérez López; Dr. Angel Justo Pá-
biendo gestionp.do y obtenido una 11-; 
cencía de un mes. Nómbrase este 
rraga; Dr. Francisco J . de Velasco; empleado Ebaldo Nogales, oficial Steamer "Cuba' 
Nicolás Almelda; Narciso Maciá;! clase tercera de la Zona Fiscal de NS 11. 
Francisco Tamanes; José Pasarón | Oriente. Ergaye. 
E'cobarrutla; Antonio María de Cár-1 E n esta causa serán citados a de-
por de la Compañía Trasatlán-
tica Francesa, - ün saludo del 
Alcalde de la Coruña, D. Fran-
cisco Ponte Blanco, al pueblo 
cubano. 
Radio, A 179 56. 
y su Clearing Honse, constituye u n a j ^ n j ^ ; Angel Velo; José Generoso clarar cerca de 500 individuos, 
conspiración para restringir el libre 
comercio, con manifiesta violación 
de la ley Sherman y está todavía por 
terminar su vilsta. 
cionar y aclamar a los Soberanos. 
L O S R K T E S E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , mayo 11. 
Desde la estación se dirigieron los 
Reyes a la capilla de la Virgen de los 
Desamparados, donde se cantó un so-
lemne Te-Deum. 
Después fueron a la capltanjla ge-
neral, donde se les tenía prperado 
alojamiento. 
Desde uno da los balcones de la ca-
pitanía presenciaron los Monarcas el 
desfile de las tropas, que resultó bri-
llantfsimo. 
Después asistieron don Alfonso y 
doña Victoria a una gran recepción 
celebrada en su honor. 
LA PROOLAMACTON D E D R I S - E R -
RTFT 
M E L I L L A , mayo l í . 
Bl Alto Comisario, don Luis Sil-
vela, y los generales Castro Glrona, 
jefe militar de la Alta Comisaría v 
Puente; Mariano Casquero; Pedro 
Sala Gumara; Dr. Isidro V. Chiner; 
Dr. Diego Rivas de la Torre; Dr. 
Francisco Carrera Jústiz; Dr. Aris-' 
tides Maragllano ;Servando Menén-' 
dez Martínez; Dr. Mariano Arambu-, 
ro; Dr. Francisco Cabrera Saave-' 
dra; José Fernández Pérez; Dr. En-^ 
rique Hernáudez Cartaya; Eduardo 
Morales; Laureano López del Busto; 
Adolfo Díaz y Díaz; Dr. Eduardo 1 
Rodríguez de Armas; Gumersindo j 
Sáenz de Calahorra; Manuel Sán-¡ 
chez; Manuel M. Pazó Gómez; y Ma-
nuel Menénde» Alvarez. 
Después de la elección se infor- i 
mó por el Presidente, doctor Ma-
nu-el E . Gómez, del estado de las ges-
tiones pendientes sobre los proble-
mas más Importantes, como el del 
servicio de agua y la modificación j 
del sistema de cuotas que permita! 
garantizar al Municipio, sus intere-
ses sin exponerse a medidas arbitra-
rlas e Injustas contra las cuales hay 
que sostener todos los recursos le-
gales en nombre del derecho y de 
la equidad. 
Bl miércoles 16 del corriente se: 
Habana. 
Llegada probab e 
P 
licencia. 
—Ingeniero Jefe del Negociado 
de Ca'.les y Parques, el señor Juan 
Guerra, pasando en comisión espe-
cial a la Dirección General el señor 
Eduardo Beato, que interinamente 
desempeñaba el cargo. 
—Ingeniero Jefe del Negociado 
de Construcciones Civiles el señor 
Pablo Urqulaga, jubilándose al se-
ñor Enrique Martínez, que ocupaba 
el cargo. 
Ingeniero Jefe del Negociado de 
Caminos y Puentes, el señor Ramón 
Uurqulaga. declarándose terminados 
; los servicios del señor Miguel C. 
vía Louisburg, Palmer, que desempeñaba el cargo. 
—Jefe de Despacho de la Secre-
j taría, el señor Mariano Guas. 
—Jef^ de Despacho de la Jefa-
tura de la Ciudad, el señor Enrique 
el 18 por lajArufe. 
N U E V O S I N S P E C T O R E S 
D E L UNO P O R C I E N T O 
UNA EDICION E S P E C I A L D E L A S 
OBRAS D E SAAVEDRA F A J A R D O 
MURCIA, mayo 11, 
mañana. Velocidad de quince millas 
con solamente seis calderas encen-|mil 
didas sobre ocho que tenemos. 
millas de distancia.. Estoy en-
Ex-¡cargado por el señor A'calde de la 
célente funcionamiento general. Gra1 Coruña de llevar su saludo afectuo-
Los admiradores del g;an filósofo cías a la potencia de nuestros apara-! tío a todos los gallegos de Cuba y 
español Saavedra Fajardo, acordaron j tos de Telegrafía sin Hilo, *el vapor jal pueblo cubano, 
hacer una edición especial de las "Cuba" está en comunicación di- . (Fdo.) Thomas. 
obras de éste. i recta con New York, k mas de dos i Capitán del vapor francés "Cuba". 
Continuó Reunido el Consejo 
Estudiando los Presupuestos 
ConUnuó ayer la sesión extraor-
dinaria del Consejo de Secretarios 
comenzada el jueves. Quedó termi-
nado el estudio de los presupuest'* 
de las Secretarías de Gobernación, 
Hacienda e Istrucción Pública. En 
cuanto a esta última se acordó res-
tablecer el crédito do 200.000 para 
creación de nuevas axilas, que i ¡ -
guraba en el aifterior presupue.*- > 
y fué suprimido por el reajuste. Ad » 
más, existe el propósito de Ir ?m-
mentando anualmente dicho crédi-
to, para atender a las exifeencia?5 
de la enseñanza. 
Con respecto a la Secretaría da 
Hacienda- se acordó aumentar la 
plantilla de personal, especialmente 
Ta de los impuestos sobre alcohola 
y sobre la venta bruta. E l númer.> 
de inspectores de este último im-
puesto (uno por ciento), que ac-
tualmente es de 4S, será elevado a 
doscientos, a fin de atender debida-
mente a la fiscalización y cobran-
za del mismo. 
Hoy volverá a reunirse el Conse-
jo para ultimar su labor en cuanto 
a los nuevos presupuestos. 
L a E x p o s i c i ó n de cuadros de 
Vives, comandante general de esta 
plaza, han marchado a Taferslt con reunirá la nueva Junta Directiva pa-
objeto de celebrar allí la proclama-j ra iniciar sus laborea y eu dicha 
fión de Dris-er-Rifi como jefe de la 'reunión se someterá a la aproba-
zona. ¡ción de la Junta el proyecto de Re-
L a ceremonia revlstlrá extraordl- glamento de la Consultoría legal, el 
narla solemnidad. | de organización de las comisiones 
S O R T E O D E AMORTIZACIONES 
MADRID, mayo 11. 
E n el sorteo de amortizaciones ce-
lebrado ayer, resultaron amortizadas 
las siguientes: 





BOLSA DE MADRID 
MADRID, mayo 11. 
Cotizaciones; 
Los francos a 43.65. 
Las libras 8 30.35. > . 
Los dóllara a 6 . 5S . 
técnicas y el del sistema de propa-
ganda. 
A P O S I C I O N A R G U D I N 
diaríament 
D I A R I O 
EL ATENTADO CONTRA EL REY ALFONSO EN PARIS 
E l valor consciente de! Monarca Español , tu nobleza de caballero, su cé l ebre diálogo, 
con Mr. Loubet, d e s p u é s de la e x p l o s i ó n : he ahí uno de los aspectos interesant í s imos de la 
yida del S(b;rano, que trata con pluma maestra en su art ículo para el "Album del R e y " nues-
tro Ministro PÍenipotenciar io en Madrid, doctor Mario García Kohly. 
E n su largo y jugoso Irabajo t a m b i é n habla el escritor de un doloroso incidente diplo-
mát i co , poco conocido, que ocurrió durante los festejos presidenciales del mes de Mayo de 
1913, y que el doctor García Kohly supo resolver aclarando la verdad del asunto, con maestr ía 
y con patriotismo. 
L a obra del Rey de España, Jurante la Guerra Europea, es otro de los extremos estu-
diados en el art ículo. 
¿ Conoce usted los detalles del incidente que tuvo lugar en Santander con motivo de la 
visita del "Pat^¡a, ,? ¿ S a b e usted c ó m o reso lv ió don Alfonso X I I I aquel momento desagrada-
ble que terminó en un aplauso unánime de admirac ión hacia el Rey cordial y bien nacido? 
Todo eso y otras muchas cosas m á s lo l eerá usted en el "Album del Rey", dentro de 
muy poco. 
— i •» — — _ 
Con sesenta y cuatro p á g i n a s de roto-gravure, con artículos de Melquíades Alvarez, del 
General M a m a , del Conde de Romanones, etc., el "Album del R e y " se pondrá a la venta con 
un precio de cuarenta centavos. Su tirada será de cien mil ejemplares. 
Si desea usted que se le reserven uno o varios ejemplares, d i r i j a * a esta Administra-
cion a c o m p a ñ a n d o el importe. 
l a s e ñ o r i t a Igles ias y e l 
"Centro Andaluz" 
Esta noche, a las nuere, se inau-
gurará la exposición^ de los cuadros 
d^ la señorita Teresa Iglesias, en fel 
"Centro Andaluz." 
L a prestigiosa sociedad regional, 
atendiendo la solicitud de eSLÍmables 
personalidades y en atención a loa 
méritos de la joven y distinguida ar-
tista, ha cedido galantemente los sa-
lones de la casa social, sita en Pa-
seo'de Marií. 34 Va, para que pueda 
realizar en ellos la exhibición de sus 
obras pictóricas. 
DON J O S E G O M E Z H E R R E R O 
A bqfdo del vapor "Infanta , Isa-
bel" saldrá hoy para España en via-
je de recreo nuestro distinguido f 
muy os.timado amigo D. José Gó-
mez Herrero, Presidente do la Co-
lonia española de Stgo. de Cuba. 
Por sus relevantes prendas de ca-
rácter y su exquisita caballerosida.!. 
el Sr. Gómez Herrero goza de gran-
des y muy sinceros afectos en la 
capital de Oriente. Su ausencia se-
rá, pues, lamentada por todos, cu-
banos y españoles, ya que tanto lo 
quieren y estiman los unos como 
los otros. Al deseo unánime de 1o« 
orientales por el pronto regreso df-l 
distinguido amigo, unimos ios nues-
tros, deseándole al mismo tiempo 
/ . ' l a más foliz travesía y muy grn'a 
¡ estancia en la Madre Patria, 
/ A G I N A D O S D I A R I O J £ L A M A R I N A Mayo 12 de 1 9 2 i 
AÑO x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Dk- Josb L mvnm. 
WtrKTkADO B?f 1S33 •̂••IDIMT*! 
C 9 N D K D K L R l V K N O J o a q u i n F i n a 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
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MIEMBRO DSCANO EN CUBA DK "THE ASSOCIATED PBESS" 
Se está modificando el anteproyecto 
de presupuestos generales para el año 
económico que comenzará a regir el 
primero de Julio próximo. 
Los gastos públicos serán aumenta-
dos, según se anuncia, de acuerdo con 
ias necesidades de la Administración; 
pero entendemos que esas necesidades 
deben evidenciarse para que el país 
las comprenda y las acepte como be-
neficiosas o, cuando menos, las halle 
justificadas. 
Nadie repudiará, por ejemplo, que 
se consignen créditos razonables para 
realizar obras públicas de positiva uti-
lidad y para mejorar las deplorables 
condiciones de la enseñanza oficial. 
En cambio todos protestaríamos si 
el aumento en los gastos se limitase 
a satisfacer a la burocracia. 
Esto no quiere decir que no deba 
remediarse en lo posible, por decoro 
y por interés público, la penuria de 
ciertos empleados condenados a lle-
var una vida miserable en contra de 
lo que conviene al Estado, ya que 
todos los hombres no pueden resistir 
a la tentación y es absurdo exponerlos 
a delinquir a impulsos del hambre. 
El hecho de que los actuales pre-
supuestos se liquiden con superávit y 
de que haya algunos millones dispo-
nibles en la Tesorería de la República, 
permite atender eficazmente los ser-
vicios públicos y mejorar la situación 
de la burocracia que es verdadera-
mente digna de protección; pero no 
autoriza en modo alguno las dilapi-
daciones que provoquen la ruina de 
la Hacienda; porque eso sería volver 
a las andadas y dar motivos a nuevas 
admoniciones lesivas a la dignidad na-
cional. 
Nuestros presupuestos han tenido 
siempre el defecto capital de ser esen-
cialmente burocráticos. Los insaciables 
intereses políticos que determinaron el 
derroche de que todavía se resiente 
nuesra economía, les dan ese carác-
ter contrario a las conveniencias de 
la comunidad. Todo aumento en los 
gastos del Estado, y lo mismo puede 
decirse respecto a los de las provin-
cias y municipios, no responde a otra 
finalidad que a la de multiplicar sin 
miramiento los empleos, desatendien-
do los servicios públicos. 
No es posible seguir malgastando 
las rentas nacionales. Los tributos tie-
nen que limitarse, y para ello es pre-
ciso dárseles una aplicación adecua-
da. En toda buena administración, las 
inversiones han de obedecer, como 
principio fundamental, a un fin prác-
tico. Directa o indirectamente los gas-
tos que se hagan deben ser remunera-
tivos. Lo contrario equivale a decre-
tar en más o menos largo plazo la 
ruina de la Hacienda, como nos lo 
demuestra la experiencia, cuyas amar-
gas enseñanzas no pueden olvidarse 
sin caer en los mismos errores que to-
davía purgamos. 
Estamos muy lejos de abogar por 
un régimen de economía inflexible, que 
persiga ciegamente el mantenimiento 
del superávit en los presupuestos con 
el afán de atesorar millones para man-
tenerlos improductivos. Eso es anti-
económico y no conduce nada más 
que a la paralización de la riqueza. 
El ahorro bien entendido, por parte 
del Estado, no consiste en guardar lo 
que se percibe por cocepto de rentas 
e impuestos, sino en invertirlo con 
probidad, dando facilidades para el 
trabajo, promoviendo el progreso. 
Ese es el criterio que debe predo-
minar en el estudio de los futuros pre-
supuestos, si queremos hacer labor re-
constructiva y patriótica, de verdadero 
afianzamiento nacional. En la ley de 
gastos del Estado que pasará en estos 
días a estudio del Congreso, no debe 
cortarse a placer ni aumentarse a ca-
pricho. Hay que meditar lo que se 
i hace y hacerlo con alteza de miras. 
I 
' No es mucho ciertamente el tiempo 
que tienen para ello las cámaras legis-
lativas; pero la premura puede su-
plirse con un poco de buena voluntad, 
acordando la celebración de sesiones 
especiales para dar término satisfacto-
rio al trabajo. 
Suponemos que el aumento anun-
ciado y que esperamos conocer en de-
talle para analizarlo a conciencia, 
no comprometerá el superávit con 
que debemos liquidar los presupues-
tos para mantenemos en situación de-
sahogada y saldar decorosamente las 
deudas que no pueden cubrirse con el 
producto del Emjyéstito exterior últi-
mo, y suponemos también que, con 
mayor razón, dada la realidad del mo-
mento, no afectará la capacidad con-
tributiva, abriendo camino a nuevos 
impuestos o al recargo de los exis-
tentes. Eso no cabe ni en el terreno 
| de la hipótesis, porque no lo toleravía 
la opinión pública; pero conviene ad-
vertir la oposición que habría de ha-
I llar en el país, no digamos en el exte-
rior. . . 
En los presupuestos es indispensable 
que queden incluidos y bien defini-
dos, 'absolutamente todos los gastos 
del Estado, para que no resulten adul-
terados con el vicioso sistema de las 
transferencias de crédito ilícitas que 
dan margen a la inmoralidad, o para 
que no sea, a la postre, una ficción 
esa ley fundamental por las sucesivas 
ampliaciones a que haya que apelar, 
1 aunqu^, las autorice el Congreso. E l 
Ejecutivo debe determinar con exacti-
tud las necesidades de la Administra-
! ción, al pedir a las Cámaras que vo-
• ten recursos para él normal desenvol-
! vimiento del Estado. Así se libra de ¡ 
I responsabilidad, dejándola pesar sobre 
| los cuerpos legislativos si estos por de-
sidia no atienden al requerimiento, o 
si por falta de estudio o mala fe lo 
desvirtúan. 
No envuelve esta aseveración la 
idea—que sería absurda—de que el 
Congreso subordine su acción a lo 
que indique el Ejecutivo. Nada más 
lejos de nuestro ánimo. Eso sería per-
nicioso y contrario al régimen consti-
tucional. E l Poder Legislativo tiene 
a este respecto facultades plenas. Su 
deber es analizar el anteproyecto de 
j presupuestos, estudiarlo, depurarlo, an-
tes de aceptarlo o modificarlo, y lue-
go, fiscalizar su aplicación. Pero esa 
labor ha de ser, naturalmente, reali-
¡zada de acuerdo con las necesidades 
y conveniencias públicas, atendiendo 
por sobre todas las cosas a la buena 
marcha de la Administracl3n. 
Tal obra no puede, no debe ejecu-
tarse festinadamente, so pena de que 
resulte defectuosa, como lo fué hasta 
ahora. Urge, pues, el envío de las I 
modificaciones del anteproyecto al 
Congrio, si se quiere dar tiempo, 
aunque escaso, para su estedio, a 
fin de que tengamos unos presu-
puestos ajustados a la verdad, has-
ta donde sea*posible, y de que no se 
, vea el Ejecutivo ante el dilema de que-
brantar la ley o dejar indotados los 
servicios, por no contar en los cuer-
ipos legislativos con una mayoría in-
condicional que le vote créditos suple-
. torios a medida que los pida. 
E l ñ l l i M o lie T o d a s l a s E d a d e s 
y el que por su elaboración selecta, a base de harinas de trigo su-
periores exclusivamente, puede tomar un niño desde la cuna, son las 
PASTAS CATALANAS PARA SOPA 
L A F L O R D E L D I A 
Exija siempre esta marca pues hay muchas imitaciones de inferior 
calidad. 
Fideos, Macarrones, Tallarines, Pastas Surtidas y Cortadas, S é m o -
las y Tapiocas. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
D I V E R S O S ASPECTOS DE LA VIDA VIENESA 
El pueblo anstriaco contra la ocupac ion del Ruhr.—La vida cara Pq. 
bres, pero millonarios.—Estadística "escalofriante",— Dos dramas iocí». 
les.—Los estudiantes de I a Universidad de Viena. 
Nadie esperaba ni creía en Aus-
tria que la situación creada en Ale-
mania por la invasión de las tropas 
francesas en plena paz llegase a 
tomar un cariz tan serio; de ahí la 
sorpresa—para no decir indignación 
—que el "golpe polncareísta" ha 
causado en loa centros políticos y 
en todas las clases sociales. Bien ha 
hecho todo lo que ha podido el can-
noses de hoy no saben de la rait» 
la media, ni donde murió su Em 
perador, ni mucho menos como gñ 
llama la ciudad donde reside actmi, 
mente su ex-Emperatriz Zita; p e r Q 
ninguno de ellos ignora que para 
comprar en Viena una cosa que eil 
Zurich cuesta 100 francos, son ng. 
cesarlas aquí 1,350.000 corona», y 
saben más: saben que el Banco na-
clller Selpel para impedir manifos- cional austriaco emitió, hasta hace 
taciones francófobas en el territorio poco, diariamente billetes por la bu. 
ma de (vayan ustedes contando...!) 
cinco mil millones de coronaa y qlle 
desde hace un par de semanitas cir-
culan en este país los nuevos bille-
tes de 500.000 coronas.... 
Casi todos los austríacos son 
ahora millonarios, es verdad, pero 
A V I S O I M P O R T A N T E S O B R E E L R O B O 
E N C O R R E O S 
S O R P R E N D E N T E 
Debiendo celebrarse definitiva-
mente el 31 de mayo del preaente 
año, la rifa del automóvil a benefi-
cio de las "Siervaa de María", de 
Camagüey, se suplica a todas aque-
llas personas que tienen en au poder 
papeletas y no han abonado su im-
porte, lo hagan a la mayor breve-
dad, o en caso contrario, se sirvan 
devolverlas a la Comunidad de 
Caonao 
Sr. Dr. 
Cienfuegos, Junio 8 
Arturo C 
Con motivo del robo realizado ha-
ce varios días en el edificio que ocu-
pa la Administración de Correos, son 
muchas las personas que Inquieren de 
la referida Administración, si loa 
paquetes a ellaa destinados han si-
Bosque. 
Habana 
Muy señor mío: 
Con mucho gu6to complazco a va-
de la Confederación, pero ni sus con-
; sejos ni sus advertencias han logra-
| do evitar la explosión del sentir del 
pueblo austríaco, quien, por media-
ción del doctor Weisskirchner, pre-
sidente de la Asamblea Nacional; 
por boca del rector de la'Universi-
dad de Viena, por conducto de los no lo es menos que casi todos ellos' 
Jefes de todos los partidos políticos a pesar de poderse medir con Cr»l 
y los presidentes de todas las So- so, lloran en secreto su desdicha 
ciedades, instituciones y organiza- '. convencidos ¡ay! de que el dinero 
clones literarias y culturales de Aus- : les ha hecho "ricos", pero no feli. 
tria, ha protestado pública y enér- e e s . . . . 
gicamente contra la ocupación mi- j 
I litar francesa de la cuenca del Ruhr, Escalofríos producirá sin duda U 
¡en plena naz, de o cual pueden de-1 8l lente estadística a los lectores 
de rivarse acontecimientos funestísimos , de, DIARIo D E L A MARINA y «b 
• para todas las naciones de Europa. | nt0 al pen8ar en el porvenir de 
la generación futura, tanto desde el 
AI malestar del pueblo austriaco punto de vista físico como desde el 
moral. E n el terreno moral sobre 
todo, porque el hambre es mala 
[ compañera, y ni la virtud ni la mo-
; ralidad nunca y en ninguna parte 
"Slervas de María" cuya dirección ^ y e ^ ¿e 6U mesa ffuardaba un vista 
es Santa Rita N» 4, Camagüey, 
producido por lo que esta ocurrien 
do en el Ruhr, hay que añadir el 
ríos amigos míos, quo quieren por mi producido por la espantosa crisis 
conducto hacer H«gar a usted &u económico-social por que está atra-
ogradecimiento, -por la pronta cura-j vesando este país. Desde hace algu-| fueron compatibles con la extrema 
ción obtenida con su precioso prepa- nos días el número-índice que repre-' miseria, que es el germen de mu-
do de los robador Para conoclmien- rado p e p s i n a Y RUIBARBO. des-¡ senta el coste de la vida en Austria , chos males y el acicate de muchos 
to del público y muy partlcularmen- puós de haber probado con varios ha vuelto a subir, y lógicamente, cr ímenes . . . 
te de loa desí-inatarlos de esos bultos, preparados que dicen curan el e s t ó - c o n él han subido los precios de to- Niños en Viena 
interesa hacer constar que ©1 robo mago, sin haber obtenido resultado 1 dos los' artículos de primera nece 
sólo afectó a loa fondoa que en la alguno | sldad, a pesar de que obreros y fun 
de la Aduana. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
• Seculmos comprando y vendle ndo de todos los Banco» a loa me-
jores tipos del mercado y en cualquier cantidad. 
PRECIOS S I HOY PAGAMOS 
Banco Español 16 0 0 
Banco Nacional . . . . . . . 39 0 0 
TENDEMOS 
, 20 0 0 
4 0 0 0 
Prejflntenos sobra los otros Bancos, damos buenos tipos. Véanos 
siempre antes de cerrar. 
C A C H E I R 0 Y Hno. 
VIDRIERA. DBXi C A F E 'EUROPA" 
Obispo y Asrular, Teléfono: A-OOO0, — Habana 
C 3529 1M-S 
Anúnciese en el 'Diario de la Marina' 
- 9 -
í s l I N G U N 
c/isolvenie del 
E n este poblado tenemos al doctor clonarlos ganan en la actualidad mu-
Jcsó Suárez del Villar, que es uno cho menos de lo que ganaban oua-
de los médicos que más la recetan y! tro remanas ha. 
me dice que sus resultados son sor- También el número de lo^ "íin 
préndenles. Yo siempre tengo un trabaJo" aumenta conslderablemen-
buen surtido de t>u preparado pues'4® cada día, engrosando sus filas 
cada día se vende máfl 108 funcionarios públicos, declarados 
De esta enrta puede hacer el uso ''cesante9 eternos". a raíz del plan 





A C I D O - U R I C O 
es i a n poderoso como 
L A 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
oue má.s le plazca. Reconózcame co-
me amigo y mande como guste «, S. 
S. S. Q. B . S. M. 
(Fdo.) Rafael León Jiménez 
Los curados con la PEPSINA Y 







Y muchos que los conozco de vista. 
ld-12 
QUININA EN FORMA SUPERIOR, 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabrea. L a firma de E . W. 
G R O V E se halla en cada cajita. 
presentantes de la Liga de Nacio-
nes, y los obreros despedidos por 
falta de trabajo. De fuente fidedig-
na sé que en la actualidad hay en 
Austria 100 mil familias en la más 
negra miseria, muchas de ellas sin 
hogar y todas sin carbón, sin ves-
tidos y sin pan. 
He aquí los precios actuales de 
los comestibles y artículos mas nece-
sarios comparados con los del año 
1Ü14. 
C o r o n a s 
Enfermos o enfermizos , 
Niños en Austria. . . , 
Enfermos o enfermizos, 
Como se ve la situación desespe-
rada % insostenible de los niños aus-
tríacos es insostenible y queda fiel-
mente reflejada en la precedente es-
tadística, que por haberla compues-
to imparcialmente los médicos de 
la Misión norteamericana residen-






ue 5010 el/a c//jue/ise fu1 
o 
c/e ¡os compuestos úncoj 
a r t r i t i s m o . r e u m a t i s m o , 
g o t a ; a r t e r i o - e s c l e r o s i s . 
a r e n i l l a s , c á l c u l o s . 
C I Á T I C A . 
Í q A c u c h a r a d a s d é l a s de caje p o r d í a 
^xigir eínomíre M/DY^_ 
para evitar ias Subslifucionés 
•1 Enviogratis ot los pourros t x j > u c m v o » dirigirse ¡ 
^ 1-A.BOHATORlOS M T 
^ Apl.« 1 3 / , h a b a n a 
N P A R I S 
S A L U D y V I G O R _ 
Pan todos los hombre* que habiendo abu-
sado de tus fuerzas por exceso de trabajo • 
por excesos de la juretitud, se hallan ahora 
imponentes o con debilidad nerviosa, las 
N 0 R T H AMERICAN PASTILLES 
(Pastillas Norte Americanas) 
se preparan especial y científicamente pera 
restaurar la salud y el »i«or varonil. 
Precio $5. oro americano la caía, por un 
tratamiento suficiente para 30 días, que se 
mandará porte pagado por correo cerrado 
y oertíficado. Escribanos explicando ex-
actamente sus síntomas 7 nuestro Jefe Mé-
dico le mandará (gratis) el diafnóstioo 7 
el mejor consejo para su csso particular. 
Porque continua usted sufriendo? 
CIENCIA PRODUCTS CORPORATION 
(OffiolaiU tejo US Uytá del Estado de Nu«»« York) 
102 Ifew Street, XTetr York, B. U. de A. 
INYECCION 
G M GRANDE 
'Cura de 1 a 6 días las 
enfermedades secretas 
por antigruas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES p r e v e n t i v a ! 
V C U R A T I V A 
klldíramo de harina 0,40 
id. de axúear. 0,85 
id. de ternera 2,50 
Id. de cerdo... 2,«0 
huevo 0,08 
kllóeramo de pan. . 0,40 
kilógrramo de carbón 0,04 
traje de lana. . . . 80,00 
sombrero 12.00 













L a capital de Austria es, sin du-
¡ da alguna, la más pobre del mun-
' do, pero, por paradójico aue parez-
^rca el afirmarlo, en t o d a í lafr otfcas 
^capitales europeas no hay tantos mi- \ 
llonarios como en Viena. E l que po- • 
see aquí dos trajes, dos pares de za-
patos, dos sombreros y un poquito 
de ropa blanca, es millonario, y el [ 
que tiene un par de muebles en su 
modesto hogar es archimillonario. 
Viena es la ciudad de los Cresos (en 1 
coronas austríacas que casi nada 
valen, se entiende) y si no lo fue- ; 
sen no podrían existir en esta capí- 1 
tal, donde las matemáticas se ha- i 
Han en el apogeo de su florecimien- , 
t o . . . Yo estoy segurísimo de que' 
en Cuba hay muchos "señores de i 
Triste es la situación de los ni-
ños austríacos, pero creedme lecto-
res queridos; a veces mis ojos se 
me llenan de lágrimas al ver como 
viven y sufren los adultos. . . Unos 
cortos ejemplos reflejarán mejor los 
sufrimientos, la desesperación y la 
desmoralización (causada por el 
hambre) de los grandes que todo lo 
que yo contaros podría. 
E n una casa de Viena la Policía 
encontró días pasados a una mujer 
de la clase media muerta de ham-
b r e . . . Así lo constataron los mé-
dicos. Vivía sola en un piso comple-
tamente vacío. Por cama tenía un 
saco de paja podrida y húmeda. Los 
habitantes de la misma casa decla-
raron que esta desgraciada mujer, 
que antes de la guerra podía vivir 
desahogadamente de sus rentas, fuá 
vendiendo en los últimos tres años 
sus muebles y todos los objetos de 
valor que p o s e í a . . . Vendido que 
1 hubo bu último tapia, su última Joya 
y su último cuadro, tendióse sobre 
| su lecho de paja, y el tifus faméli-
co le*arrancó la v i d a . . . 
Otro ejemplo: Hace pocos días r l -
slté con mi esposa a un amigo mío, 
que desempeña un cargo muy eleva-
do en una oficina del Estado. Eran 
las siete de la noche. Encontramos 
al alto funcionario sentado entre su 
esposa y su hija en un cuarto mo-
destísimo, sin calefacción, tiritando 
de frío y leyendo a la trémula luz 
de una vela. . Después de perma-
necer media hora en su compañía, 
mi esposa dijo, dirigiéndose a mí: 
"Nos iremos, pues lo» señores X.. . . 
querrán tomar la cena." " L a cena 
—contes tó tristemente el señor X... 
marca" que no saben contar hasta; nosotros tomamos desde ha 
diez, y viven bien; en Viena para 
poder vivir mal es indispensable ser 
buen calculador. . . Más cuenta y 
calcula un ama de casa vlenesa al 
ir al mercado por la mañana que el 
minl«tro de Hacienda cubano los 
36 5 días del a ñ o . . . Los niños vie-
re seis meses no nos roba mucho 
tiempo, que digamos. . . Yo y mi 
mujer bebemos una ta«a do té sin 
azúcar, y nuestra hija (he de aña-
dir que la hija es tuberculosa) to-
(Continúa en la pág. TRES) 
O F I C I N A I N T E R N A C I O N A L 
de 
MARCAS Y P A T E N T E S 
Reglstroa de Marcas y Patentes en Cuba y el extranjero.—Em-
pedrado y Agular.—Edificio Larrea.—Teléfonos A-2621 y M-92S8 
5 T T 
Confíenos el cuidado de su vista, y verá mejor. 
Cristales "TORICOS" nuestras especialida. 
E L T E L E S C O P I O 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C A 
SAN R A F A E L No. 24. — TELEFONO A-6308. — HABANA. 
(Examen de la vista, gratis) 
D r . J o s é R . V a l d é s A n c i a n o 
Profaaor AurUlar de la Escuela d* Me-
dlclna 
MHDICO SB Z.08 HOSPITAI.BS 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S Y 
M E N T A L E S 
CONSULTAS: De 2 á 4. 
Teléfonos: 1-3436 y M-1794 
Prado No. 20, (Altos). 
C2833 Alt 9d 13 
L A R E P U B L I C A 
Casa de Cambio. Obispo, número 
15-A, se cierra el día 12 de Mayo 
para restablecerse el dueño de su 
salud, hasta diciembre. 
10474 alL 30 n» . 
D n l i z l l e i i i 
zicpoTairczA, n B s z B A S 
BiftsnrAXiBs, es t e e x u -
dad, VBVBBBO. •XFXZ.XS. 
Y nCXSKTAS O QTTBICAOTJ-
»AS OOBSTJXTAB BB 1 A * 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P 0 B R E L 
D E 3 Y MEDIA A 4, 
A l m o r r a n a s 
7 V A R I C E S 
D e s p u é s d e h a b e r p r o b a d o v a r i o s r e m e d i o s s i n r e s u l t a d o , 
t ó m e n s e d o s v e c e s p o r d í a , 15 g o t a s d e l m a r a v i l l o s o e s p e c i f i c o 
17 
C O n e l c u a l s e o b t i e n e l a c u r a r á p i d a y p e r f e c t a , a ú n e n loa 
c a s o s l o s m a s r e b e l d e s . 
. . X * O r r R X 8 ( F a r m a c é u t i c o , 9, «faubourar Po i s sonniéro , PARIS , v toda$ buenas Farmacias. 
Nuestros T r a j e s Hechos de le la "Po lar" fie-
nen toda l a apariencia, consistencia y ele-
gancia del cas imir y en cambio son tan 
frescos como el dri l . 
T R A J E S " P O L A R " E N T O D A S L A S T A -
L L A S Y C O L O R E S . 
S . Rafae l e Industr ia . 
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JUNTO A LA VIA BLANCA 
C U L T O S Y G R A N D E S " l a ¡dea de J a o o f t i r 
Hace algún tiempo qn« no leo 
periódicos. No sé lo que pasa en 
los Estados Unidos ni en el mun-
¿o. Antes, cuando era correspon-
gal do "Correo Español", estaba al 
tanto ds todas las cosas que acon-
tecen en este picaro planeta, y mu-
chas d© ellas—siendo superficiales— 
llegué a tomarlas en serio y las 
combatí con un estilo trágico, am-
puloso, que parecía estallar como 
bomba dinamitera. Fijos los ojos 
en las "altas cumbres" iba con el 
pensamiento hacia las capas bajas de 
I» sociedad, hacia los pueblos irre-
dentos también se increpaba a los 
colosos que aplastan con su bota la 
cabeza rapada de razas moribundas. 
Ogaño he cambiado de opinión, y 
creo que no hay pueblos sacrifica-
dos cuando no se dejan sacrificar. 
Jíosotroji nos arriscamos por un quí-
tame allá esas pajas y discutimos 
los problemas con la rlolencla en la 
pluma. L a frialdad es sajona. E l 
impnlsivismo es latino. Adquiri-
mos la primera con la cultura. Lo 
segundo proviene de otras causas 
que callamos por respeto a gentes 
maliciosas y fanáticas. 
A los yanquis los estamos discu-
tiendo desde lejos. To también 
Jos discutí dentro del país, t'n dia 
$—por arte do birlibirloque—me en-
contré en AVashlngton Island. E s 
esta una isla situada al extremo 
jiorte del lago Michigan. Tiene cien 
habitantes. E n el Invierno se comu-
nica con Wisconsín por medio de 
trineos que pasan sobre el hielo. 
Los que la pueblan — campesinos 
todos—leen libros y revistas, están 
suscritos a dos o tres periódicos y 
¡Visten con la misma elegancia del 
'•'sportman" de las ciudades. Hay 
allí nna escuela que es un palacio 
•oberbío, y de la escuela salen es-
tos "señores frios, taciturnos, que 
ro se sulfuran cuando discuten y 
qne discuten cuando conocen la ma-
teria do que van a tratar. Triste es 
,que nosotros no seamos la realidad 
de las cosas y quo nos empeñemos 
^n negarla con una obstinación ne-
rl i . Por eso vamos de tropiezo en 
¡tropiezo y de tumbo en tumbo, y 
cuando nos Imán tamos es siempre 
para preparar la segunda calda. 
Cualquiera creerá que los libros 
! españoles se venden en los Estados 
T'nidos entre españoles e hispano-
| americanos y yerra quien tal piense. 
Los yanqnis se acercan a España con 
; un amor profundo. Quisieron cono-
| cerla a través de su «literatura y de 
sus cosas bellas, y empezaron, prl-
| mero, fundando centros hispanista», 
! y de aquí pasaron a las universida-
des y colegios para llevar a unas 
I y otros el cariño hondo hacia la 
lengua de Cervantes. Afirmaron in-
j dividuos suspicaces .que en todo eso 
va envuelto un fin comercial y mer-
¡ cantillsta, y hay que decirles que no 
es verdad, porque los norteamerica-
1 nos se interesan más en la litera-
tura antigua que en la moderna, y 
leen a Cervantes, a Calderón, a Lo-
pe de Vega, a Vélez de Guevara y 
hasta piden a las librerías " E l Qui-
jote apócrifo" de Avellaneda. E s -
paña empezó a conocerse "Con los 
cuatro jinetes del Apocalipsis" y des-
de entonces este pueblo—que com-
baten por sistema los que no le co-
nocen y los que nunca leen—fijó en 
España sus ojos y le hizo justicia 
con Lummis y l levó a los museos 
lienzos de Sorolla y Zuloaga y le-
vantó, por el fervor de Huntington, 
un monumento a nuestra grandeza 
en la "Híspanle Rociety of America" 
donde tiene un busto don Nicolás 
Rlvero. "So neguemos el asombroso 
progréso de los yanquis. Podíamos 
combatirlos si nosotros tuviésemos 
su grado de cultura y si, como ellos, 
tuviésemeos interés en educamos, 
lios libros .españoles se venden en-
tre los yanquis. Pueblo culto es 
frío con la frialdad que crea gran-
deza. Para los españoles que leen— 
y somos muy pocos—hay que pedir 
a España libros que encienden las 
pasiones y despiertan los apetitos 
de la concupiscencia: "¿Por qué se 
casan las solteras?". , . 
Hay que orientar nuestra juven-
tud hacia el libro.. Hay que infun-
dir en ella el amor a la lectura. Los 
yanquis absorben a loa pueblos que 
no leen. E n vez de combatir a los 
yanquis debemos acercarnos a ellos, 
de la misma manera que ellos se 
acercan al mundo para ser más 
perfectos. ¡Cultura, culturk, cultu-
r a ! . . . 
J E S U S PRADO R O D R I G U E Z . 
"La idea de Jacobito". Así se 
titulará la historieta cómica que 
aparecerá en la última página del 
Suplemento Literario del DIARIO 
DE LA MARINA de mañana do-
mingo. 
¿Cuál fué la idea del sobrino 
del ilustre Don Senén? ¿Cómo se 
desenvolvió? iQué momentos pre-
sidieron su evolución? ¿En qué 
término? 
No queremos adelantar ningún 
detalle. Preferimos la sorpresa, la 
agradadable sorpresa que tendrán 
los simpatizadores de Don Senén 
y Jacobito ante la original c in-
tencionada historieta próxima. Pe-
ro tenemos la seguridad de que 
será del agrado de todos, y tam-
bién de que será una de las más 
comentadas. 
El lápiz fácil y naturalmente 
humorístico de nuestro caricatu-
rista Enrique Riverón ha logrado 
efectos de conjunto y detalles de 
gran comicidad. 
E L R E U M A T I S M O 
*'E1 Elixtr de Leonardi para la Sangr§ 
me curó «! reumatismo," es lo que dicen 
muchas personas satisfechas. Lo mismo 
puede hacer en su caso. El reumatismo es 
una enfermedad de la sangre, para curarla 
«s necesario eliminar de las coyuntura» y 
músculos el ácido úrico, purificar y foru-
leccr la sangre. Para esto se reauiere un 
remedio fuerte y activo que pueda expul-
sar de-su cuerpo todas las maferias vene-
nosas. El Elíxir de Leonardi para fe •Scngrt aliviará 
M U Y P R O N T O 
cualquier caso de afecciones reumáticas o 
de gota. Ud. no sufrirá más las torturas 
del reumatismo si toma el Elixir de Leo~ nardi para la Sangre, Este maravilloso 
remedio le devolverá la vitalidad perdida, 
alimentará sus venas con sangre pura y ro-
ja, regularizará el funcionamiento de sus 
ríñones e hígado, y es el mejor remedio 
Suc se ha conocido para envenenamientos e la sangre, catarro, úlceras, tumores, 
anemia, constituciones débiles, sífilis y to-
das las demás enfermedades de la sangre. 
Es especialmente valioso como restaura-
dor de fuerza y vigor para hombres y mu-
jeres de edad avanzada. Tome una botella de Elixir de Ltonardi para la Sangre y 
notará que fácilmente su sufrimiento pu©» 
de ser f 
C O N Q U I S T A D O 
Compre inmediatamente este poderoso 
tónica De venta en todas las droguería* 
LEONARDI * COk 
DE LOS JUZGADOS DE INSTRUCCION 
NEW ROCHELLC 
NEW Y O R K 
Hasta mañana, pues, 
' L A G L O R I A ^ 
E l m á s delicioso de los chocolates 
S O L O . I A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó. H a b a n a 
"IA COMEDIA FEMENINA" 
por L E O N I C H A S C 
;j>e vende en las librerÍM de " W í l w n " , " L a Moderna P o e s í a " , " C e * 
vantes", " L a A c a d é m i c a " , "Mor lón" , "Albela", "Minerva" y otras 
I G L E S I A D E R E I N A ' 
7a> d»sapa.cibl9 -de la noche del Jue-
ften pasado no fué obstáculo para Que 
: I M llenasen de caballeros las espaolo-
sas nav«s del templo qua acaba do 
inaugurarse ' en la Calzada de Reina 
ipor los R. P. Jesuítas, ansiosos de 
tío perder nada de las saludables en-
••flanxas Que con tanto fervor les de-
dica el R. P. Rlvas S. J.f en sus con-
líerenolas, solo faltan dos para cum-
jplirsa al programa de las seis confe-
renclas para caballeros anunciadas en 
|*1 nuero templo a las quo acudirán 
•tn duda en mayor número los que 
fluleran aprovechar la oportunidad y 
jtgradocer el obsequio que a ellos ex-
presamente se les ofrece. 
Asunto Interesante fué el de la con-
feranola del Jueves tendente a vigori-
r.ar loa ánimos varoniles para hacer 
*.lgo provechoso a la humanidad du-
rante la vida terrena: solo los hom-
ares que se han sentido impresionados 
por los ideales religiosos son los qu'3 
•a han sabido sacrificar por el bien 
de loa demás y han dejado un recuer-
do imperecedero en la memoria de los 
pueblos, el pensamiento de la vani-
dad del mundo ha llevado hasta ol 
heroísmo a un Borja, Marqués de Lom 
bay y Virrey de Catalufla, en tiempos 
del Emperador Carlos V de Alemania 
y I de España. 
Este episodio famoso entre los fa-
mosos del siglo de los grandes des-
cubrimientos se rememora en una dy 
las magnificas vidrieras de e'ste tem-
plo de Reina, ahí está sumido en el 
mayor desconsuelo Borja al contem-
plar como se trueca con la muerte 
la hermosura de la Emperatriz en feal-
dad repugnante y desengañado da su 
pasado piensa en consagrar su vida y 
todo su ser al servicio de otro Señor 
que no se la pueda morir, buscar en 
Ja tierra el fin de nuestras aspiracio-
Jies, para los años inútilmente en go-
<ar de las criaturas para perderlos en 
Un momento y troncharse nuestra fe-
licidad, no puede ser decían los hé-
t-oes del cristianismo como lo pensó 
•1 Marquér de Lombay, eso serta irra-
cional e indigno de un alma inmortal 
Éel que <Cjo 6. Agustín: No hiciste Se-
Tor para tí está Inquieto nuestro 
eoraz6n lOsta descansar en Tí. 
Recordemos la caída del Imperio ba-
bilónico; traigamos a la memoria aque 
lias célebres palabras que mano ocul-
ta dejó impresas en la nared mientras 
«1 Impío Baltasar se regocijaba entr.s 
Ins alegrías de un banqueta "Mane, 
Thecel, Phares"; contados están tus 
días y habiendo sido Juzgado falto de 
Justicia, será dividido tu Reino y en-
tregado a los Persas tus enemigos— 
rnánto cambiaría la conducta del egols 
Sociedad Cubana de Historia 
Natural "Felipe Poey" 
Esta sociedad celebrará sesión pú-
blica ordinaria el lunes 14 del ac-
tual, a las 4 de la tarde? en el Aula 
Magna de la Universidad y con el ei-
guientie orden del día: 
1. —L/ectuTa, aprobació-n de actas 
y comunicaciones; por el Se-
cretario adjunlto Dr. Gonzalo 
M. Fortún. 
2. —Correspondencia extranjera y 
presentación de publicaciones. 
8.—Caaos raros de cleistantoría 
observados en Cuba; por la 
Dra. E v a Mameli de Calvino. 
i.—Notas entomológicas. Algunas 
nuevas especies de Termíti-
dos de Cuba; por el eeñor 
Braulio T. Barrete. 
6 .—SESION PRIVADA. Elecciones 
de la Junlta Directiva para 
el año académico d^ 1923 a 
1924; y otros asuntos. 
Habana, Mayo 9 de 1938. 
E l Secretario genera. 
Dr. Arístldes M E S T R E . 
P A R A L O S C A L O R E S 
R E F R E S Q U E SU SANGRE T NUTRA SU ORGANISMO TOMAN-
DO E L SIN R I V A L IUOO DE UVA. 
O S T E L L E 
SI U S T E D L O E X P E R I M E N T A POR QUINCE DIAS S E A L E -
G R A R A DE H A B E R L E I D O E S T E ' A N U N C I O . 
Tóm«1o blanco o tinto. Frío natural es muy sabroso. 
Véndese en Víveres Finos, Cafés, Restaurants y Farmacias. 




J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101, Habana. 
E V I T E L A 
alt. ind. 12 My. 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
E M E R I N 
D E S D E V I E N A ' | a s o c i a c i ó n n a c i o n a l d e 
V E T E R A N O S P E N S I O N A D O S (Vitne de la paír. ÜOS) 
ma con el té un pedacito de pan 
negro . . ." 
Entre los representantes pobres 
de la burguesía intelectual figuran 
también los estudiantes universita-
rios. Antes de la guerra vivían mo-
1 destamente unos, pobremente otros, 
pero no indignamente como ahora. 
i E n tres grandes barracas de made-
ra que durante la guerra sirvieron 
| par-a albergar a prisioneros rusos, 
situadas en las afueras de esta capi-
tal, viven o50 estudiantes. No he 
visto lo que comen, pero horroriza-
do vi días pasados cómo y dónde 
duermen. . . E a grandes estancias 
sin calefacción, alumbradas por lám-
paras de petróleo, rotos los crista-
les de las ventanas y con goteras en 
Se pone en conocimiento de ta 
Directiva quo esta Asociación cele-
brará junta reglamentarla el martes 
15 a las 7 de la noche en Tejadillo 
S4, altos, donde se tratarán asuntos 
de suma Importancia y se cubrirán 
vacantes. 
José S. lilorcns. 
Presidents 
mo humano que solo pretende apurar 
la copa del deleite y rodear de todos 
los encantos de los sentidos la exis-
tencia del hombre en su paso por la 
tierra. 
Debiera gravarse en el fondo de las 
almas que pesa sobre nosotros una 
sentencia fatal por la cual están con-
tados los días de todos los hombres, 
que al terminarse nuestra carrera la 
Justicia de Dios erigirá estrecha cuen-
ta a cada .uno de los dones recibidos v 
que seremos separados de la tierra y 
de los bienes adquiridos para recibir 
el premio o castigo mérecldos. 
Viven la mayor parte de los morta-
les sin tener presente su condición de 
responsabilidad de sus actos en la ad-
ministración durante un corto tiempo 
de los dones y aptitudes recibidas íel 
Señor, viven como si fueran duefios 
absolutos de lo que pueden disponer 
en usufructo y sucede que al termi-
nar sus día» ven con espanto del co-
razón que han perdido su tiempo de 
merecer y no les queda sino el re-
| mordimiento y el desengafto al ver 
que pierden para siempre lo que fué 
I objeto de sus desvelos y no consi-
guen lo que entonce» contemplan co-
j mo dnlca felicidad del ser humano, 
j no seamos insensatos, no labremos 
! nuestra desgracia, no vivamos de llu-
i slones. 
múltiples sitios del tejado duermen 
lo jóvenes Telómacos austríacos, so-
bre montones de paja húmeda, cu-
biertos sus cuerpos con harapos as-
querosos . . . 
Y basta por hoy de jeremiadas. 
Prof. Aniceto Sardó y Vil» 
"Danubio" 
Viena, Marzo de 1923. ~ 
PODEMOS OFRECER COMPLETAS 
NOVEDADES EN CALZADO DE 
LA MARCA PEDRO CORTES 
Seguimos manteniendo nuestra 
especialidad en modelos de 
CALZADO ESPAÑOL para ve-
rano, los que reñimos recibien-
biendo cada semana. Véalos 
antes de comprar. 
SESOB PEDnO CORTES, 
MOX.I., genio Impulsor de la 
Industria del callado en 
Cindadela (Islas Saltares). 









GARCIA, MADURO y a . 
V A Y A A L O S E G U R O 
HO J U E G U E CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B P v O N Q U I T I S 
S U L F O G U A Y A G O L 
JARABE 
" S A R R A " 
S u F a r m a c é u t i c o es tá autora 
z a d o a devolverle su dinero, 
si V d . no es tá satisfecho. 
B E L D E T E S FAI iSO 
E l vigilante 1754--, J . Alfonao, 
arrestó- en el café Monserrate y Anl-
m-as a Gumersindo García Rodrlguer, 
natural de España de 19 años de 
edad, vecino de Aguacate 19, por 
que se le hizo soenechoso, y al re-
gistrarlo le o<yipó un billete ameri-
cano de a doa pesos, que resultó ser 
falso. 
E l detenido fué presentado actSe 
el señor Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda, manifestando que 
dicho billete se lo había entregado 
su hermano Evaristo, vecino del prq-
pio domicilio. 
Evaristo se presentó en el'Juzga-
do, declarando que, efectlvamewte, 
dló a su hermano, cinco pesos en 
billetes, dos de a dos pesos y uno 
de a uno, ignorando si era falso el 
ocupado. 
Gumersindo García, fué puesto en 
libertad, po mo haber motivo para 
su detención. 
PERSOXADO E L F I S C A L R E N E 
F E R R A N 
E l Juzgado de. Instrucción de la 
Sección Tercera, practicó ayer Im-
portantes diligencias, para el escla-
recimiento del suceso ocurrido en la 
madrugada del día 10, en el depó-
sito de materiales de los señores Are-
llano y Méndez, establecido en la 
Calzada de la Infanta número 44 y 
medio, donde perdió la vida de un 
certero balazo, por la espadda. el 
dependiente Antonio Fernández Fer-
nández, español de 29 años de edad 
y que era vecino de Ferrer 9, en 
el Cerro. 
A las 9 de la mañana el Juzgado, 
integrado por el Dr. Eduardo Pofíts, 
el Secretario, señor Amado Maestri 
y el Oficial, señor Ramón Franca, se 
constituyó en el lugar del hecho, 
llevando a cabo una ámplia inspec-
ción ocular, tanto en la parte exte-
rior del edificio, como en los distin-
tos departamentos del interior, y 
muy especialmente en la habitación 
donde fué muerto el dependiente. 
Después de esta inspección, el Juz-
gado tomó declaraciones al Capitán 
Inspector dé .la Policía Nacional, se-
ñor Juan Fernández; al Capitán de 
la Octava Estación, señor Martorrel 
y al vigilante 1581, Nicolás León. 
Todos ellos expusieron su creencia 
de que el disparo que causó la muer-
te a Fernández, fué hecho dentro 
de la habitación en que éste estaba, 
por lo que deducen de que el autor 
lo fuera el detenido Faustino Alva-
rez Cué, que allí se hallaba. 
Con moavo de éstas declaraciones 
el Juzgado practicó una nueva ins-
pección ocular, reconstruyendo los 
hechos, con la asistencia de los ca-
pitanes y vigilantes citados, y a pre-
sencia del Fiscal señor René Ferrán 
que se ha personado en la causa en 
Representación del Ministerio Pú-
blico. 
E l vigilante León, que fué el pri-
mero en actuar cuando ocurrieron 
los hechos, le describió al Juzgado, 
la forma en que halló el occiso, en 
los instantes en que penetró en la 
habitación. 
Hoy vence el término que marca 
la Ley, para que se resuelva la si-
tuación del detenido Alvarez Cué. 
DEM A N' DA IX> 
A la Sexta Estación de Policía 
acompañó el Vigilante 19, de Obras 
Públicas, Francisco Alvarez, a José 
Antonio Toral y Hernández, de 39 
años de edad y vecino de Araguren 
284 y a Manuel Cortés y Albrán, de 
29 años y residente en Figuras 7, 
ambos emp'leados del citado Depar-
tamento. 
Hernández acusó a Cortés de que 
había dispuesto de cincuenta y cua-
tro pesos que le entregó como fondo 
y mensualidad adelantada, en el al-
quiler de una accesoria de la casa 
donde habita el cusado. * 
Agrega el denunciante, que ee ha 
enterado de ese proceder ds Cortés, 
porque al Ir a pagarle la última 
mensualidad al encargado de la ca-
sa, nombrado Manuel Fernández, 
éste le dijo, que estaba demandado 
por falta de pago, cuando es lo cier-
to que ya él tenía con su arrenda-
tario arreglado todo lo que se refe-
ría al alquiler y fondo prestado. 
S E L L E V A R O N L O S CUADROS 
María Maurl y Rodríguez, natural 
de Santiago de Cuba, de 28 años 
de edad y vecina de San Nicolás 24, 
denunció ayer en la Quinta Estación 
de Policía, que había vendido va-
rios muebles de su propiedad a dos 
sujetos desconocidos, y qua mientras 
se encontraban en la sala de su 
casa empacándolos, para, embarcar-
los hacia Santa Clara, tuvo necesi-
dad de ausentarse por unos momen-
tos, notando al regresar que los ci-
tados individuos se habían marcha-
do con los muebles, llevándose ade-
más, tres cuadros que no estaban 
en el ajuste, considerándose perju-
dicada en 65 pesos. 
ALCANZADO P O R L A D E F E N S A 
Manuel Larrea y Fernández na-
nal rl n T r i ™ « _ « _ i _ . > 
T R A T A M I E N T O M E D / C O 
' N o d e j e d e v e r l o s m o d e l o s d e 
C A L Z A D O E S P A Ñ O L e n l a 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Medico del Hospital San Francisco de 
Paula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y da la Piel. Gallano. 84. al-
tos. Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de 3 a 6. Teléfono 1-7062. No ha-
ce visitas a domicilio. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c f a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONSERRATE No. 41 CONSULTAS D€ í A 
íspec'ni pan los pobres de 5 f media a 4 
P e l e t e r í a " E L P A S E O ' ] i F 3 8 ^ ' 1 2 ^ 
Dr Gonzalo Pedroso 
el Primer Centro de Socorro por ti 
doctor López Bisbal, de una herida 
por avulsión, con pérdida de partes 
blandas, a nivel del greuso ariejo 
del pié derecho, desgarraduras de la 
Pfed en el propio pié y herida en la 
reglón frontal, calificando cu estado 
de grave. 
E l lesionado fuá trasladado a la 
Cása de Salud Covadonga. 
Transitaba ayer Larrea por la ca-
lle de Sol entre las de Aguiar y Cu-
ba, siendo alcanzado por la defensa 
del tranvía eléctrico número 100 de 
la línea de Luyanó Muelle de Luz, 
cuyo motorista lo era Francisco Tra-
po'Le y Fernández, natural de Espa-
ña, de 28 años de edad y con domi-
cilio #en San Leonardo número 22. 
E l motorista acusado, fué instrui-
do de cargos por el Juez de Instruc-
ción de la Sección Primera alendo 
remitido al Vivac. 
AMAÑOS E N LOS LIBROS 
E l señor Antonio Manuel de La-
ra, tenedor de libros, vecino de Mi-
sión número 41. bajos, denunció a 
la policía que estaba llevando los li-
bros del impuesto del uno por ciento 
en el puesto de frutas sito en Com-
postela 62 por Lamparilla, propie-
dad del asiático San L i Chlong y 
que el «ncargado de la casa nombra-
do Manuel Chong, le propusí) que ma-
nara los asientos en el libro para 
burlar Estado en la tributación 
referida. 
A R R O L L A D O 
E n la (tarde de ayer fué curado de 
primera intención por el Dr. Llansó 
en el Hospital Municipal, Clemente 
Pérez, vecino de Zapata núm. 63, el 
cual presentaba dos heridas contu-
sas en la parte anterior del codo Iz-
quierdo, y desgarraduras en la región 
eecapular posterior izquierda, que le 
causó el tranvía elétíirlco número 10 
de la línea Vedado-Calle Habana, que 
manejaba Rafael Mendoza y Her-
nández, residente en Calzada del Ce-
rro 602, al alcanzarlo em la esqui-
na de Padre Várela y Delgado. 
P E R J U R I O 
Vicente Puchades y García, vecino 
de San Ignacio 12, presentó ayer 
una querella ante el%Tuez de Instruc-
ción de la Sección Segunda, por el 
delito de perjurio, contra Fernando 
Domínguez y Manuel Iglesias, encar-
gado y sirvítente, respectivamenlte, 
de la casa de inquilinato donde él 
reside, finca urbana que es de la 
propiedad del Cabildo de la Iglesia 
Catedral de la) Habana. 
Dice Puchades, que el Iglesias lo 
acusó en el Juzgado Correccional de 
la Sección Primera, por haberse él 
trasladado, violentamente, de a ha-
bitación 6 a la marcada con el nú-
mero 5, en la referida casa, y que 
el Juez lo absolvió por haberse com-
probado que en e cuarta número 5, 
residía la señorita Margafrilta Re-
1 villa y Guerra, no siendo posible, 
por consiguiente, que él se pasara 
; a la misma. 
Con posterioridad a éstos hechos^' 
el Cabildo Cátedra estableció inter-
; dicto ante el Juzgado de Primera 
| Instancia, para recobrar posesión de 
; la repetida habitación número 5, de-
I clarando los acusados Fernández y 
! Domínguez, bajo juramento, que Pu-
| chadas se había trasladado a esa 
'. habitación, desde la 6, por o que 
| estiman han cometido el delito de 
perjurio. 
ROBO D E A L H A J A S 
E l Agente de la Policía Judicial, 
A. Echemendía, se constituyó en la 
1 casa Pl y Marg'all 7. edificio Horter 
i and Fair, donde el Consulado Ccne-
¡ ral de los Estados Unidos tiene ins-
• ¿aladas sus oficinas, por haber sido 
| solicitados sus servicios, por los Vice-
! Cónules eñorea Einar F . Anderson y 
¡ Teodore M. Fisher, aml-os vecinos 
de la casa de huéspedes Paseo de 
j Martí número 35. 
Manifestaron dichos señores que 
al regresar en la madrugada ante-
rior a su domicilio, después dg, ha-
ber estado en la ópera, dejaron su^ 
i alhajas -sobre el velador, y al •, s-
' pertar&e por la mañana, notaron que 
. habían sido sustraídas. * 
Los denunciantes, se estiman per-
judicados en 370 pesos, manifrs an-
do que creían autor de este hecho 
a un instalador que estuvo en la rasa 
arreglando las cañerías, sabiendo 
que se nombra Armando González y 
García, vecino de Figuras 41. 
E l detective Echemendía se per-
sonó en la citada casa calle de F i -
guras, donde existe un taller de ins-
talaciones, deteniendo al acusado. 
Este fué presentado ante el Juzga-
do de Ijistrucción de la Sección Se-
gunda, quien lo dejó en libertad, des-
pués de Instruirlo de cargos. 
E n el registro practicado en la ca-
sa Figuras 41, así como en las ropan 
de González, no ee encontraron las 
joyas robadas. 
D E C I E N F U E G O S A L A HABANA 
Los detectives Mario Valdés L a -
font y Manuel Rey, tuvieron confi-
dencia estando e(n Cienfuegos, de 
que en el restaurant Boulevard, sito 
en Empedrado y Aguiar, estaban ci-
tados varios individuos para exigir-
le mil pesos a Luis Blanco y Alva-
res, para no denunciarlo a la policía 
como autor de un supuesto delito 
rea-llzaáo en la Perla del Sur. 
Y al efecto, al personarse los re-
feridos detectives en el restaurant 
aludido, observando que en rededor 
de una mesa, ee encontraban los in-
dividuos que haciéndose pasar por 
policías, haMaban,secretamente con 
Luis Blanco, por lo que procedieron 
a la deitenclón ds éste y de dos su-
des Leopoldo Machado y Diego Pérez 
jetos que lo acompañaban, nombra-
Conducidoa los detenidos ante el 
Oficial de Guardia de la Policía Se-
creta, declaró Luis Blanco Alvarez, 
que efectivamente le habían hecho 
una denuncia en la ciudad de Cien-
fuegos, de haberse apropiado de una 
herencia perteneciente a un tío de 
un individuo a quien no conoce; pe-
ro que ésta no había sido ratifi-
cada por loa denunciantes. Poste-
riormente le entregó la suma de tres 
cientos pesos a un tal Andreu, y otras 
cantidades de 100 y 50 pesos, a va-
rios desconocidos. 
Quedaron en libertad los acusados 
8 E QUEDO CON E L DUVERO 
Denunció a la Policía el señor Vi-
cente Alexandre y Montes español 
de 44 años de edad y vecino de San 
Julio entre Línea y Enamorados, 
que hace próximamente u ñafio, 1̂ 
terminar la construcción de la casa \\ 
tue habita visitó en la calle Velarde 
en el Cerro un individuo que le dijo 
nombrarse Juan Cañas y ser emplea-
do dei Municipio Sección de Impues-
tos y Fomento, al cual entregó $100 
quedando en que él se encargaría 
de la presentación de planos, habita-
bilidad, etc., en el Municipio, ges-
tionando cuanto fuera preciso para 
estar dentro de la ley. 
No se preocupó más de es-^ asun-
tos el denunciantte y hace días reci-
bió una comunicación de la Sección 
de Fomento del Municipio imponién-
dole una multa de $100 por no ha-
ber cumplido con los requisitos, que 
quedó en llevar a cabo Cañas, que 
él se apropió del dinero y no ges-
tionó sus asuntos. 
* D E S A P A R E C I D O 
Carlos Jiménez Rodríguez, vecino 
de 8 número 17, denunció á la Po-
licía que su padre Antonio Jiménez 
Díaz, español y de 50 años do edad, 
falta de su domicilio temiendo le ha-
ya ocurrido una desgracia. 
A C C I D E N T E S C A S U A L E S 
Al resbalar y caer al suelo en su 
domdcllio Justicia 8, el menor Víctor 
Coma Díaz de 4 años de edad, ee 
fracturó el radio izquierdo. Fué asis-
tido en " L a Renefica". 
Al caerse de la cuna la niña de 
3 años de edad Agustina Zaldivar 
Ortega, vecina de M. de la Cruz 4, 
se fracturó la clavícula derecha. 
Fué asistida en el Hospital Muni-
cipal. 
CIBUJANO BBXi HOSPITAX MT71TICT-
PAX. F B S Y B E DB ANSXADB 
fisPsoxAUSTAsxr v í a s t t b u t a r i a s 
y enfermedades venéreas. Clstoacopta y 
cateterismo de loa uréteres. 
UTTBOOXOXrBB DE XrBOSAXYAmSAH. 
OONSmCTAS ©33 10 A 18 7 J>B 3 A B 
p. ai. «n la cali» da Cuba, 49. 
S E Ñ O R A : E n todo ho-
g a r b i e n o r g a n i z a d o 
no f a l t a n u n c a e l m u y 
p o d e r o s o 
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OOXCIERTO E\T HONOR DE1. 
P R E S I D E N T E D E >IEXICO 
E l señor Ministro de México apro-
rechando la presencia «n la Haba-
na de notables artistas mexicanos, 
obtuvo de Mr. Behn, Administrador 
General de la "Cuban Telepbon Co", 
propietaria de la Estación radiote-
lefónica P W X se ofresca un con-
cierto especial por esos artistas en 
honor del sefior Presidente de Mé-
xico General Obregón quien lo oirá 
desde su residencia en la Ciudad de 
México pues el General Obregón es 
un entusiasta del radio. 
Con éste motivo el programa que 
hablamos publicado ha sido anula-
do y en su lugar será trasmitido el 
siguiente: 
PROGRAMA D E L CONCIERTO DEL. 
DLA 12 D E MAYO A L A S 
OCHO Y MEDIA P. M. 
Primera Parto. 
1. —"Por Ingrato". Canción Napoli-
tana: Cardillo. Por el barítono 
señor Manuel Millet. 
2. —"Soñó mi mente loca". Canción 
Mexicana: M. M. Ponce. Por el 
tenor señor Rafael Trovamala. 
S.—Elegía: Massenet. Por el barí-
tono señor Manuel Mllleí. 
4. —"Mis tristezas". Canción Mexi-
cana: A. Vlllanueva. Por el te-
nor señor Rafael Trovamala. 
5. —Aires Andaluces: Gascón. Solo 
de Plano por el señor Arturo 
Amaya. 
6. — " E l Credo". Otello: Verdl Por 
k, el barítono señor Manuel Mlllet. 
Segunda Parte. 
1. — (a) "Cristina", Vals mexicano, 
por su autor señor Amaya. 
(b) "Norteñña". Canción mexi-
cana. Solos de plano por «1 
señor Arturo Amaya. 
2. —"Serenata": Toselli. Por el ba-
rítono señor Manuel Mlllet. 
3. — " L a Borrachlta". Canción Me-
xicana: Tata Nacho. Por el te-
nor señor Rafael Trovamala. 
4. —"Julia". Melodía. (Dedicada a 
Esperanza Iris.) Danza. Por el 
barítono señor Manuel Mlllet. 
6.—"Y tenía chiquito al pió". Can-
ción Mexicana. M. Dávalos. Por 
el t?nor señor Rafael Trovamala. 
6. —"Parislamo". Rigoletto. Verdl. 
Por el barítono . señor Manuel 
Millet 
Los acompañamientos de plano es-
tán a cargo de la Profesora señorl-
ita Josefina González. 
Será cantado el himno americano. 
Para el día 4 de Julio fecha de la 
Independencia de los Estados Uni-
dos, un Coro de señoritas cubanas 
cantará en la Cuban Telephon Co., 
el himno Nacional de los Estados 
Unidos. Como deferencia especial 
hacia el pueblo americano. 
L A R E T R E T A D E L M I E R C O L E S 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda Municipal en la noche 
del miércoles 16 de Mayo de 1923 
en la Glorieta del Malecón de 8 a 
10 y media y que será trasmitido por 
la Estación Radiotelefónica P. W. 
X . de la Cuban Telephone Company: 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Paso doble "Chachlto". Araco. 
2. —Obertura "Poeta y Aldeano". 
Suppe, 
3. —Tango "Dame un beso". Herrero. 
Intermedio de 10 minutos. 
SEGUNDA P A R T E 
4. —Selección de la opereta "Solda-
do de Chocolate". Strauss. 
5. —"American Patrol". Meachan. 
6-—Vals "Murmullos del Céfiro". 
Hall. 
Intemu'fliT do 10 minutos. 
T E R C E R A P A R T E 
7. —Sinfonía "Richard Coeur de 
Lion". Gretry. 
8. —Cake Walk "Los AtléHcos". Ur-
bano del Castillo. 
9. —Danzón " E l Cisne Blanco",( a 
petición). Tata Perelra. 
MODESTO F R A G A , 
Sub-Director en funciones de Director 
L A ESTACION "2 D. W." 
Concierto que transmitirá la E s -
tación 2 D. \V, de la Cuba Electrical 
Supply Co., Obrapía 9 7, Habana, el 
día 12 de Mayo de 1923 a las 5 y 
30: 
P R I M E R A P A R T E 
1. —"Bambalina" Fox-Trot. 
2. —"Lady Bu'tterfly". Medley. Fox-
Trot. 
3. —"Sunny Jim", Fox-Trot. 
4. —"Crying For Yon", Fox-Trot. 
5. —"Falllng", Fox-Trot. 
6. —"Burning' Sands", Fox-Trot 
7. — " L a Luga", Danzón. 
8. — " E l Relicario", Danzón. 
SEGUNDA P A R T E 
1. —"Mallombero", Danzón. 
2. —"Oro es Triunfo", Danzón. 
3. — " E s mi Forma ¿Nó?", Danzón. 
4. —"Mundial", Danzón. 
5. —"Faust", Waltz. Por E r l k a Me-
rino. 
6. —"Love's Messenger", Walta. 
¡Messaggero Amoroso). Por Ame 
lita Galll Curcl. 
7. — " L a Dolores". Di que es ver-
dad. Por José Palet. 
L A E S T A C I O N D E R A M I R E Z 
L a Estación de "Ramírez Manu-
factura Rallo Co". de Obrapía 8 6 
trasmitió «noche un bonito progra-
ma. 
L A E S T A C I O N M. G. . 
Los señores Manuel y Guillermo 
Salas de San Rafael 14 como hicie-
ron el pasado sábado, ésta noche se 
situarán en el Parque "Medina" des-
de donde recogerán con .una Estación 
receptora el concierto de la P. W. 
X. y lo ofrecerán al público con un 
"Loud Speaker". 
Ayer tarde el señor Vicente Lauz 
tocó en la Estación "2. M. G." de Ma-
nuel y Guillermo Salas varios nú-
meros. 
E L CONCIERTO D E L L U N E S 
También la Estación de Salas ofre-
cerá de 9 a 11 de la noche un buen 
concierto musical. 
PROGRAMA PARA E S T A T A R D E 
Estación 2 B Y . Calle 25 núm. 849. 
Vtnladn. 
Esta estación trasmitirá un pro-
grama extraordinario, bailable, el sá-
bado 12. a las 3 y 30 que estará a 
cargo do la orquesta que forman los 
profesores señores Luis González, 
plano; Bellearlo López, flauta; Arís-
tldes Rodrigue^, vlolín; y Julio Arrl-
tola, drum. 
P R O G R A M A : 
P R I M E R A P A R T E 
1. —uanzón "Los Corsarios", a . M. 
Romeu. 
2. —Danzón . " E l Tamalero", J . Q. 
Banderas. 
3. —Fox-Trot "Mr. Gallsgher and 
Mr. Shean", J . Berlín. 
4. —Fox-Trot ".Home Slck", J . Ber-
lín. 
5. —Danzón "Corlna", J . Jiménez. 
SEGUNDA P A R T E 
%.—Danzón P. W. X. A. M Romeu. 
2. —Danzón Mr. Gallagher, Luis Gon 
zález. 
3. —Fox-Trot "Thrils", E . West. 
4. —Fox-Trot "Dumbells", Jess Cou-
pey. 
5. —Danzón " E l Cisne Blanco", Taitá i 
Perelra. 
L A C O N F E R E N C I A 
L a Estación 2 C X ofreció ayer lá • 
siguiente conferencia: 
E D I A D E L A S M A D R E S E N 
L A E S C U E L A S A L V A D O R 
VARIACION 








Ya anunciamos hace días la her-
mosa fiesta que se celebrará el do-
mingo a las 10 de la mañana en la 
Escuela Nocturna E l Salvador. 
L a parte musical a cargo del maes 
tro Pastor, de los niños Godínez y de 
la señorita Plñelra es selecta. 
Los niños gozarán de una fiesta 
de arte. Y la señorita Guillermina 
Pórtela les hablará de los deberes 
para con sus madres, etc.. 
L a Presidenta señora Consuelo Mo 
rlllo de Govantes, nuestra estimada 
compañera. Invita a todas las asocia-
das para que concurran a la fiesta 





GUIA D E L AVICULTOR CU-
BANO AL ALCANCE DE 
TODOS. Contiene todos cuan-
tos deseen conocer aquellos 
que se dedican a la cria y 
explotaclón de las ffalllnas 
y demás animales de corral | 0.60 
MANUAL D E L CURSO PRE-
PARATORIO PARA INORE-
SO EN INSTITUTOS Y NOR-
MALES. Colección de temas, 
por el Dr. Valdés Codlna, 
que contienen todas las ma-
terias que J^cesltan cono-
nocer los que deseen Ingre-
sar en las Escuelas Norma-
lea e Institutos de Segunda 
Enseñanza de la Habana. 
Nueva edición corregida y 
aumentada 1 tomo de 212 pá--
glnas, encuadernado en rús-
tica 
GLORIAS D E L TABLERO. 
"CAPA-BLANCA". Contiene 
los Matches completos, que 
ha sostenido Capablanca, 
Campeón del mundo, contra 
Marshall, Kostlch y Laeker. 
Contiene también cien de sus 
mejores, partidas anotadas 
por el señor Gelabert e Ilus-
tradas con las jugadas más 
importantes. Edición esmera-, 
damente Impresa • Ilustra-
da con multitud de fotogra-
fías, la mayor parto desco-
nocidas de los aficionados 
al Ajedrez y referentes a 
Capablanca, con un prólogo 
de Marques Sterllng. 1 tomo 
en 4o. mayor, rústica . . 
RECORRIENDO ESPAÑA. Gula 
del viajero con la Interesan-
te narración de un viaje del 
autor por España. Contiene 
mapas de carreteras, de fe-
rrocarriles y grabados dlv<Sr-
sos. Entrevistas e Impreslo-
•iones del autor sobro Espa-
pafta. Relación de un cente-
nar de balnearios, con la 
descripción de las aguas de 
cada uno de ellos, etc., etc. 
1 tomo en rústica 
TEORIA DE LA R E L A T I V I -
DAD. La exposición mis sen-
cilla de la revolucionarla teo-
»ta de la Relatividad de 
Elnsteln. Obra escrita por Ro-
dolfo Lammel y para cuya 
comprensión no se necesitan 
otros conocimientos matemá-
ticos, que la regla de divi-
dir. 1 tomo en rústica . 
F A C I L , TRATADO DE GRA-
MATICA DE LA LENGUA 
CASTELLANA. Resumen sin-
tético de las cuatro reglas 
de la Gramática, con el que 
en pocos días puede tenerse 
un conocimiento completo de 
la gramátioa castellana. 
Obra destinada a aquellas 
personas, que no pudeindo 
dedicarse al estudio profundo 
de la gramática, deseen 
conocer sus fundamentos 
más principales, escrita por 
Joaquín Haro y Cadena. 1 
tomito en rústica . . . . 
OLAS Y CANTILES. Colección 
de poesías en las que se can-
tan las bellezas de las costas 
del Cantábrico, por Jesús 
Canelo. 1 tomo «n rústica 
E L SILENCIO. Fragmentos del 
diario de un loco. Preciosa 
colección de novelas cortas, 
por Salvador Quesada Torres. 
1 tomo rústica . . . . 
LAS CIEN MEJORES POE-' 
SIAS CUBANAS. Recopila 
clón y notas de José María 
Chacón y Calvo. 1 tomo en 
rústica . : < 
La misma obra encaudernada 
en pasta española . . ,.TT 
TESTA (CABEZA). Libro des-
tinado a la Juventud conte-
niendo lecturas sana se ins-
tructivas, por Pablo Mantega-
za Nueva edición. 1 tomo rús-
tica. . . . . . . . 
LAS ROSAS DE "HERCULES. 
Colección de preciosas poesías 
de Tomás Morlaes. 1 tomo 
en rústica • 
ROQUE SANZ. Juanlto poncV. 
Novela. 1 tomo rústica 
CAROLA PROSPERI. La casa 
maravillosa. Novela Italiana. 
1 tomo rústica 
MAX NORDAU. La Ondina. 
Novela Inédita. 1 tomo rús-
tica 
M. FLORAN. Carmenclta. Pre-
ciosa novela de costumbres. 
(Biblioteca Moderna de Nove-
las Selectas). 1 tomo en te-
la 
EMILIO CARRERE. La canción • 
de las horas. Versos. 1 to-
mo rústica . . 
M. MARYAN. La dote de Ñlco-
leta. Novela. 1 tomo rústica 
ALBERTO INSUA. Las fronte-
ras de l i pasión, ovela. 1 -
tomo rústica 
GERARDO GASSET NEYRÁ1 
E l Impresionable. Novela 
tomo rústica . . . . 
ARTURO CASANUEVA. ' 
ruta aventurera de la cuar 
ta salida. 1 tomo . 
L I B R E R I A "CERVANTES'' DE RI 
CARDO VELOSO 
. J?AííJAí:0 62 (Esquina a Neptuno) 
APARTADO 1115. TELEFONO A-495S 
HABANA 
ind. l í m. 
S E M I L L A S 
DE HORTALIZA SE RECIBEN TODOS LOS MESES 
A L B E R T O R . L A N G W I H T Y C 0 . 
Obispo, 66. Telf. A - 3 2 4 0 
C3392 alt. 8t-4 7d-5 
m m 
j i m @ p r 
G e n e r 
Aparlado 1689 
Hovana. 
l e c t r i c 
C o m p a f | p 6 f C u b a Apartado 477 
Santiago de Cuba. 
A L I M 
F U E Q 
Ü 
Sa lud , que e s la m^jor belleza 
s e obtiene c o n 
A L U N E 
Este alimento es notable por sus propiedades nutntivo-fortifi. 
cantes, a la vez que digestivas. L a combinación del extracto de 
malta, (cuyas propiedades terapéuticas son bien conocidas), con 
huevos, leche fresca y cacao, por nuestro procedimiento espe-
cial, que conserva la lecitina activa y todas las vitaminas, pro-
duce los elementos necesarios para la formación de tejidos san-
gre y huesos, haciendo aumentar notablemente el pesó de las 
personas que lo toman. 
Todas estas cualidades de la O V O M A L T I N E han sido compro-
badas oficialmente por médicos y experimentadas en todos los 
hospitales del mundo con éxito sorprendente. 
PREPARADO EN LOS LABORATORIOS 
del DR. A . W A N D E R , S. A. , B E R N A ( S U I Z A ) 
DE VENTA EN DROGUERIAS. FARMACIAS Y VIVERES FINOS 
i 
n i F D D A a ,as Chinches, Moscas, 
UULItltA Pulgas y Mosquitos. 
Son ei meaio d» uoniporce 0* los microbios, 
txterm.nclos con CMIMCHICIDa • E N O Z " 
Se vende en Bouce» y Ferreterlet 
K N O Z C H E V J I C A U C O . C H I C A G O . 
Repretenieme» 
Espino y Ca . Zulueta 36X, Habana. 
R O S i C Ó * 
Fa'oriomtes. Sol, 70. T e L A-! 





BAJO UNA LOSA 
Así siente su pecho el asmático en 
pleno ataque. Así estará mientras no 
tomo Sanahogo, la medicación del as-
ma., que la alivia en pleno ataque, que 
mejora y cura siguiéndose el trata-
miento Sanahogo se vende en todas las 
boticas y en su depósito El Crisol, Nep-
tuno y Manrique. Asmático que toma 
Sanahogo, se cura seguramente y snlc 
de debajo de la losa que aprieta y as-
fixia. 
alt. 6 my. 
1 
L a 
R I C I N O 
I DOSIS 
L I G A I S 








Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas Paris. 
Le garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
UGuAS 
/ I R I S 
ttob«ycon(»<;h) 
áe MtaJ con la pioi 
se hacen de buen e lás t ico y m a -
teriales de la m á s alta calidad, 
con broches de metal a prueba 
de moho. 
Por razón "del servicio bueno y 
largo que prestan, s o n ó l a s , m á s 
baratas. 
Pifia usted siempre 
las Ligas Paris 
i 5 . S T E I N & C O M P / J N > 
Fabricantes-Chicago, £ . ü . A. 




" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I Ó ^ 
L A H A B A N A " 
SECRE TARTA 
JUKTA GENERAL 
&Jfí C(?nv<?ca • Junta General Extra-
ordinaria d- asociados, por acuerdo de 
la Junta Dlrctlva, para el domingo 
13 del mes actual, a la una y media 
tte la tarde, en el salón de fiestas del 
Centro Social. 
del, dIa: Amfcllw 1» garantía 
señalada al proyecto de Empréstlo 1 
.aprobada en 5 de Febrero de 1923 a ' 
| todos los bienes de la Asociación, fa-
OUltando a la Directiva para qué pue-
da tomar .en préstamo, con garantía 
hipotecarla, la cantidad allí ofrecida: 
por un término que no exceda del se-
ñalado en aquel proyecto y por un 
Interés que no sea mayor de 7 por 
UXTRAORDIITAEIA 
ciento (siete por ciento). 
Se advierte que, con arréelo ni i*, 
ciso í del artículo 10 de los Esta u £ 
Generales solo pueden concurrir a h. 
SÍS. aCt0, 1ís «sodados cura inscrin 
net de Identificación^De o^den^Ll^r ftor Presidente se publica m.™ 8e" 
^ ' « T 0 dee L09 seflCs aVfadV0"0-Habana. 8 de Mavo de 1023 
CARLOS MARTI. 
C s«;4a Secretario General. 
' alt, Sd-8 
TU 6. U N l V tRJS A l ^ C A R* j 
S E V E N D E N a u t o m ó v i l e s F o r d tipo Sedan, acabados 
de recibir de f á b r i c a , a l precio de costo estricta-
mente. 
UWRENCE B. ROSS CORPORATION 
( S . A . ) 
• B e l a s c o a í n , 171 . * 
Sanatorio de Enfermedades Nerviosas y Mentales 
r, . ^ ,fl T DR- ARMANDO DE CORDOVA 
. ^ ü ^ ^ ^ ^ de ^ - m e d a d e s Nerviosa* y Mental*. íl 
Finca Villa AnJía, Marianao. Tol^fono Í -7006 . -Consul tor io en la Haba.*. 
Habana Ítl-B, do 1 a 3. 
E . P . D . 
DON JUAN DIAZ INGUANZO 
Ha fallecido después de recibir los Santos Sacramentos 
y la Bendición Papal 
.0,D:rsers0cX:riurrv°uPJaarah^aya8ta<iO a CUatr0 í e ^ v amigos niPíran ó ^ ' ]a8, herinanos y demás familiares 
esqulna a Baño3 í v Í h . ? S t mortl,0na calle 15a. número 264. 
Q u e T ^ a d e S * ^ n ^ t e ^ 11 NeCrÓP0113 de ColÓn' faVOr 
fe^^SílLlS^ <tDÍMZ' Í Herminia 
María Díaz f Díaz Ing"™«>, Federho. Irene y 
«io sÍnchez d ? R ' ; . l0n10 S o ™ " ^ > VaKl.Vs Fauli. Anto-
Jorgo c á m b e l o ^ S S ü ? ' Frav Do,«l»KO P ^ t ó . P. 
breía W e í r a ? ' ***** To.Wely, Dr. Francisco Ca-
Habana, 12 de mavo de 19 9q 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
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PAGINA CINCO 
C A S O S y C O S A S 
^SE P R O Y E C T A U N 
| C O N G R E S O N A C I O N A L D E 
S O C I E D A D E S C U B A N A S 
¡ C U A I S r D O U N O E S T A D E M A L A S ! 
Con lo de 1» lotería 
aceden la mar de casos 
que a veces, por lo especiales, 
BoD digno» del comentario. 
pcspués que pasa el sorteo 
nunca faltan desgraciados 
que relatan incidencias 
que hace tiempo les pasaron-
Este dice que en tal fecha 
tuvo el gordo entre sus manos 
y que después de pedirlo 
te arrepintió de comprarlo. 
Aquel cuenta que una noche 
un billetero porfiado 
quería venderle el premio 
y ¿1 no quiso hacerle caso. 0 
Todos tienen casi siempre 
una historia que contarnos 
tcerca del premio gordo 
y "están que los lleva el Diablo** 
Yo también, hace ya tiempo 
(cosa de dos o tres años) , 
tuve un maldito incidente 
con el seis mil treintaicuatro, 
que siempre que lo recuerdo. 
Jes juro a ustedes que rabio. 
Yo llevaba en el bolsillo 
dos pesos, veinte centavos; 
y en una colecturía 
de la calle de Galiano 
veo el número que dije 
y que andaba yo buscando 
porque en un sueño que tuve 
lo había visto muy claro. 
Creyendo que costaría 
a veintidós el pedazo, 
pido al instante una hoja, 
y cuando el dinero saco, 
me dice tranquilamente 
el colector, en el acto: 
"le cuestan a veinticinco, 
señor, si quiere llevarlos". 
Claro está que yo podía 
haberme al fin conformado, 
ya que no los rebajaban, 
con ocho o nueve pédazos; 
pero me causó tal ira 
aquella actitud del amo, 
que, guardando mi dinero, 
me fui de allí, renegando 
del hombre, de los billetes 
y hasta del sueño fantástico. 
, Esto me ocurrió la víspera. 
Al siguiente día, salgo 
de casa por la mañana, 
oigo pregonar un diario, 
lo compro, veo la l i s ta . . . . 
y iquiá! no estaba premiado. 
Sergio A C E B A L . 
C O N G R E G A C I O N M A R I A N A 
D E L A A N U N C I A T A 
L A I D E A S U R G E E X L A C O L O I -
NA D E D E F E N S A NACIOXAL. 
En la última sesión de ia Colum-
na de i)efensa Nacional fué aproba-
da la siguiente e interesante mo-l 
ción: ; 
Siendo de todos conocida laa difi-j 
cultades con que viene tropezando en. 
el desenvolvimiento de nustra vidaj 
republicana todo aquello que tiende] 
a robuetecer y consolidar las basea 
en que descansa nuestro progreso jr\ 
r-uestra vida ordenada como nación! 
culta y civilizada; y entendiendo que 
es de suma necesidad que por los or-
ganismos patrióticos de la Repúbli-
ca se haga conocer al país la necesi-
dad en que estamos de ajustar todos 
nuestros actos al mas honrado y na-
cionalista proceder, y teniendo enj 
cuenta los fines para que esta aso-| 
elación fué creada y de los cuáles j 
tiene que responder éu todo momen-j 
te, proponemos: 'I 
P R I M E R O : que se haga un llama-1 
miento a todas las asociaciones pa-! 
triótioas o de Indole cubana para que' 
por ellas se designe a su presiden-1 
te y Secretario a fin de que concu-; 
rran a un cambio de impresiones en 
hora y día que se señale, al objeto; 
de acordar las bases porque ee ha 
de regir el Congreso Nacional Pa-
triótico a cuya realización se enca-| 
mina esta moción y que deberá tener i 
efecto en esta capital. 
SEGUNDO: que una vez Indentlfl-, 
cados los comisionados y designada 
la mesa ejecutiva del mismo, ee den 
a conocer al país privadamente a los 
que de manera directa han de to-
mar participación en el Congrseo. i 
j T E R C E R O : L a mesa ejecutiva que 
>dará constituida en tribunal y ré-i 
! dactará previamente las bases a quej 
han de ajustarse los trabajos que se 
F I E S T A P A T R O N A L 
Mayo de 1923 
E n el nuevo Templo de Reina se 
celebrarán los cultos siguientes en 
honor de Nuestra Excelsa Patrona 
la Virgen María. 
Día 12. Víspera de la fiesta. Sal-
ve cantada, después de la última 
Conferencia. 
Día 13.—La Fiesta Principal. 
Comunión general a las 7 y me-
dia de la mañana; celebrará la Mi-
sa el Excmo. Sr. Delegado Apostó-
lico. 
Misa Solemne y Sermón, a las9 
a m.. cantará a Misa el R. P. Rec-
tor del Colegio Se Belén, y pro-
nunciará el panegírico de la Vir-
gen el mismo orador de las Con-
ferencias. 
Nota la .—A la Salve, Comunión 
y Misa Solemne, los Congregantes 
asistirán con la Medalla, insignia 
de la Congralgación. 
2a.—Er mismo día 13 a las doce 
del mediodía habrá un Almuerzo 
íntimo, recuerdo de la vida del Co-
legio, para Congregantes solamen-
te, en la Polar. 
lia, el nacimiento de la libertad del 
hombre. 
( F ) Antonio Navarrete de Córdo-
ba; Francisco Alpizar Poyo; Jorge 
L Cuervo; J . M. Monteagudo; Ra-
món Puente Valdés; Angel Pedroso; 
Custavo [Fernández; Tormiás de la 
Cruz; Antonio Beladiola; José Cán-
dano González; Primo Fernández; 
Enrique M. Fornaris;. Santiago Pe-
droso; Ramón María Valdés; Cama-
ño de Cárdenas; Domingo Santa 
Cruz; Gabriel Palacios; Juan M. 
Vázquez; Cesar Rodríguez. 
PORQUE LA SANGRÉ 
BUENA E S ROJA 
¿Por qué se viene diciendo que U 
sangre buena tiene que ser necesaria-
mente roja? ¿Es qué el color tiene 
que ver algo con la calidad? 
Aquí va la explicación. £1 oxigeno 
contenido en el aire es el gran soste-
nedor de todos ios seres animados. 
Uno de los trabajos de la sangre es ex-
traer el oxígeno que contiene el aira 
durante las frecuentesy continuas es-
tancias de este último en los pulmo-
nes y pasarlo a los tejidos del cuerpo. 
Cuando la sangre cargada de oxígeno 
portador de vida, sale del corazón 
para seguir el curso de las venas, en-
tonces es cuando verdaderamente 
es roja. Mas, al volver al órgano de 
que origina, cargada de impurezas y 
privada de su oxígeno, tiene un color 
oscuro muy pronunciado. 
• De lo antecedente sedesprendeque 
para gozar de buena sal ud es menester 
dos requisitos, aire puro y sangre 
rica y roja,-^el aire puro para pro-
porcionar el oxígeno, la sangre roja 
para llevar ese por todas las venas 
del cuerpo. Las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams hacen la sangre rica 
y roja, porque ese tónico aumenta 
grandemente su poder de llevar oxí-
geno, facilitándola por lo tanto mucho 
más en ser portadora de nueva vida 
y vigor a todos los órganos del cuer-
po. Pruebe esas pildoras tónicas y 
note el aumento do color en las me-
jillas y labios, observe como sus ner-
vios se vuelven más sosegados, su 
apetito mejora, su digestión más nor-
mal, su andar más rápido y sus males 
más ligeros de sobrellevar. 
Un valioso librito conteniendo con-
sejos especiales ;>ara la conservación 
de la salud, intitulado "Enfermeda-
des de la Sangre," le será remitido 
bajo sobre cerrado y completamente 
libre de gasto alguno para usted, si 
lo solicita a la Dr. Williams Medi-
cine Co., Departamento N. | Schenec-
tady, N. Y . , E . U.de A . 
E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
introducido por primera vez en 1890 
por el DR. C J . ULRICI, 
de fama mundial recetadó y usado con resultados 
maravillosos para reponer en corto tiempo la Debilidad, 
Neurastenia y Agotamiento del Cerebro y Nervios. 
E l nombre ULRICI identifica el legítimo. Siempre 
pidalo con ese nombre y vea que tenga la firma, C ¿v 
ULRICI. 
GARANTIZADO POR 
THE ULRICI MEDICINE CO., NEW YORK. 
I ^ H f ^ S E S B S ^ . ráll ieíd0g en iaí5 distintas sesiones 
Medias de seda desde 60 centavos el par 
hasta lo mejor qae se fabrica, llegaron a 
LE PRINTEMPS, Obispo y Compostela 
DESPACHAMOS PKDIDOS POR C O R R E O 
A C A D E M I A D E U S A L L E T E S T I M O N I O D E 
Los Hermanos de la Academia de 
la Salle y la Directiva de la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos, noa 
invitan atentamente, a los siguien-
t«s cultos y Velada llterario-musical 
que en honor a San Juan Bautista de 
la Salle, celebran mañana domingo. 
A las siete y media en el templo 
de San Felipe, Misa armonizada de 
primera Comunión. A las nueve 
Misa solemne y sermón por el R. P. 
Juan Cruz, C. D. 
La parte musical será desempeña-
da por el coro del Colegio y orquesta 
de profesores. 
A las ocho y media en el local de 
la Academia Aguiar 108.1¡2 gran ve-
lada llterario-musical en la cual to-
marán parte los reputados profesores 
José Vals y José Matheu; Tos artistas 
Juan Cabrizas y Ramón Macean; el 
aplaudido tenor señor Mariano Me-
léndez y la Sección de Declamación 
de la Asociación de Antiguos Alum-
nos. 
Muy agradecidos. 
que efectúe el Congreso. 
I CUARTO: Las asociaciones podrán 
I estar representadas en este Oongre-
| to por los delegados que erstimen 
convnlente, no excediendo de cin-
co, pudiendo ser presentados por 
ellos tantos'trabajos como lo crean 
oportuno. 
| QUINTO: Que por el Comité EJe-
icutlvo de este Congreso, se gestione 
de las autor!dadep del país y pren-
' sa el concurso que se hace necesario 
J)ara la realización de una obra de 
tal traecendencia y cuyos benefldos 
i van directamente a l mejonaimlento 
de nuestra patria. 
S E X T O : Efvte Congreso tendrá 
ofecto como antes se ha dicho en es-
ITM E C / T D T i r A la ca,p^al y 86 ©fe^tniará su Inaugu-
UW í i U V l l l l l v U nación el 14 de Julio que representa 
para el mundo la toma de la Bastí-
Las enfermeras y los médicos 
recomiendan el 
R e s í n o l 
Hace años que confían en él para, 
el tratamiento de las afecciones 
de la piel y del cuero cabelludo, por-
que saben que el Ungüento Besinol 
quita pronto la picazón y general-
mente despeja el mal. Centenares de 
cartas dan fe de su poder curativo 
ya se trate de una ligera erupción 
del niño de pechos o de casos graves 
de eczema Es fácil conseguirlo—fá-
cil usarlo. ¿Porqué no lo ensaya Ud.? 
t>e venta en todas las droguería*. 
Nuevitas, Diciembre 15 de 1921. 
Señor Representante del E S P E C I -
FICO Z E N D E J A S . 
Presenta. 
Muy estimado señor: 
Me es grato significarle que he 
empleado con gran éxito para una 
úlcera que tengo en el pie izquierdo 
el renombrado " E S P E C I P I C O Z E N -
D E J A S " , habiendo ob:enido un re-
sultado que, francamente, no lo es-, 
peraba. Desde el año 1883, he ve-
nido padeciendo de una úlcera en el 
pié izquierdo que me cogía todo el 
calcañal y no me permitía caminar, 
ni trabajar con facilidad, hasta el 
extremo de que habiendo empleado 
otros recursos eln ningún resultado, 
había ya perdido la esperanza de 
curarme. 
Hoy, gracias al " E S P E C I F I C O 
ZENDÉJAS", qne he tbomado por in-
dicación del señor José Larosa, quien 
se cur'ó con él, me encuentro casi 
totalmente curado, y espero en breve 
tiempo, verme .del todo bien. 
Con mi más " espontánea expresión 
de gratitud y pudiendo usted hacer 
el uso que quiera de ési^a, me re-
pito su seguro servidor y agradecido 
amigo. 
(Fdo.) Prancl&co G. Guerrero. 
E l " E S P E C I F I C O Z E N D E J A S " se 
vende «u todas las droguerías y bo-
ticas de la República. Y en su depó-
sito: Bolívar, 91, Habana. 
(Registrado con el número 795, 
en la Secretaría de Sanidad.) 
C3668 ld-12 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a é l E c z e m a 
Los que han si f rido de esta terrible 
enfermedad y se han estado rascando 
por años, consiguen el sueño y c\ des» 
canso poco después de haber aplicad» 
d Ungüento Cadum. Ha probado ser 
un gran alivio para millares de perso-
nas que durante años han estado su-
friendo de eczema, acné (barros), 
granos, furúnculos, úlceras, erup-
ciones, urticarias, ronchas, almorranas, 
comezón, sarna, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, pos-
temillas, escaldadura, sarpullido, que-
maduras, «ostra, margulladuras, etc. 
M e j o r Q u e R i q u e z a s 
E S 
t ú É l a 
de l a " A s o c i a c i ó n de Cató l i cas Cabanas ," e x d o -
s ñ r a m e n t e p a r a s e ñ o r a s y niñas» D i r e c t o r D r . 
J o s é Antonio F r e s n o . Cuota: $ 1 . 5 0 a l mes. 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T E L E F O N O 1-1654. 
CON cuanta frecuencia ae ota expresión: "Daría todo lo qua poseo «i pudiera 
estar bueno." Entonces cuide 
su salud como cuidaría sus 
riquezas. 
£1 Reumatismo, Envenena' 
miento por Acido Urico, Irregu-
laridades Urinarias, con frecuen-
cia acompañadas do dolorosas 
inflamaciones de la vejiga, es 
casi siempre el resultado do 
debilidad do los ríñones que se 
Kan descuidado. 
Los ríñones son los Impor-
tantes órganos qua filtran la 
sangre, situados en la parta 
estrecha de la espalda á la dere-
cha o izquierda del espinazo. 
Loa ríñones son órganos delica-
dos y frecuentemente sa debilitan 
debido a malas costumbres, 
comer en exceso, un resfrío, 
f ripe, influenza, ó depresión, n este estado ellos dejan de 
filtrar los venenos de la sangre. 
Estos venenos que debieran ex-
pelerse por la vejiga se quedan 
en el sistema, y los ríñones deben 
tonificarse para hacerse cargo 
del exceso de trabajo. 
La debilidad de los rinones a 
menudo se hace presente por 
medio de dolores de espalda, o 
agudos dolores en el espinazo. 
Tal vez se sienta dolores de 
cabeza ó períodos de mareo», y 
continuos deseos de orinar* 
Ño espere que le sobrevengan 
males mas serios. Las Pildoras 
de Foster son el mejor remedio 
para los ríñones que se conoce. 
Su pronto uso pueda< evitarle 
año* de sufrimientos. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P a r a l o s r í ñ o n e s 
De venta en todas las Boticas 
Centro Asturiano de la Habana 
SECCION D E R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A . 
Autorlsada esta Sección por la Jün-
ta Directiva para la celebración de^ 
tradicional Baile de las Flores, este 
se efectuará en los suntuosos salones 
del Centro Gallego, el domingo, 13 
del corriente, lo que se hace público 
para cofc>cimienLS de todos los aso-
ciados. 
L a fiesta será de pago 7 el precio 
dó los billetes, UN PESO CINCUEN-
TA CENTAVOS E L F A M I L I A R , y UN 
PESO E L PERSONAL. 
Para concurrir a esta fiesta, ade-
más del billete correspondiente, ha-
brá que presentar a las comisiones 
de puerta, el recibo del mee de la fe-
cha y el C A R N E T D E I D E N T I F I C A -
CION. 
E n curaplimlento de la« disposicio-
nes municipales, se prohibirá la en-
trada a los menores de 1S años. 
L a Sección, amparada y en cumpli-
miento de su > Reglamento legal, po-
drá rechazar o retirar del local a 
cualquier asistente que altere el or-
den o falte a las conveniencias so-
ciales, sin que por ello tenga que dar 
explicación alguna. 
A esta fiesta podrán asistir los 
asociados del Centro Gallego, con 
iguales deberes y derechos que los 
socios del Centro Asturiano, 
Las puertas se abrirán a las ocho 
de la noche y el baile dará principio 
a -las nueve. 
Habana, Mayo 10 de 192?, 
c 3599 
Perfecto F . VELLA* 
Secretarla 
, 44-10 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E C O M E R C I O D E 
L A H A B A N A " 
A los Asociados! 
L a Junta Directiva de mi presiden-
cia ha acordado convocar a Junta 
General de Asociados para el próxi-
mo domingo 13 de los corrientes a la 
1 y media de la tarde, en el salón de 
fiestas de nuestro Palacio Social, j , 
perseverando en mi empeño, firme y 
decidido, de interesar a los asociados 
todos en el desenvolvimiento de nues-
tra Institución, cúmpleme dirigirles el 
presente llamamiento a fin de que no 
dejen de concurrir a esta magna 
Asamblea, en la que se tratará de uni-
ficar la deuda, sanear los compromi-
sos económicos y aprovechar la opor-
tunidad de los presentes días, para 
| despejar la senda económica que la 
Junta Directiva se ha trazado, y ha-
cer más fructífera su administración 
y gobierno. 
La Aociación necesita de la coope-
ración, del consejo y del voto de to-
dos para contrarrestar cualquier in-
terés de carácter particular que pu-
diera surgir. Los destinos de la Aso-
ciación, la organización de los ser-
vicios y eficiencia de los mismos, a 
que tienen derecho los asociados así 
como el porvenir de nuestra amada 
Institución, requieren una acción coa-
junta y vigirosa que nos conduzcan 
al engrandecimiento más efectivo y 
a la mayor prosperidad y consolida-
ción. 
Invito, pues, a todos los socios a 
que vengan a laborar con entusiasmo, 
con ardor y eficacia y estén prestos a 
contrarrestar imposiciones y a tomar 
acuerdos que contribuyen a hacer más 
fructífera la gestión de cuantos labo-
ramos en la Sociedad. A la vez que 
cumplirán con sus deberes de socios, 
ejercitarán los derechos que los Esta-
tutos Generales les conceden. Asocia-
dos: la situación social es florecentc 
y el número de socios aumenta mes 
por mes, y, por lo mismo, hoy como 
ayer y mañana como hoy, cada uno 
de nosotros tenemos el deber de estar 
atentos a la buena marcha de la So-
ciedad y cooperar a que esta afirme 
y a que prosiga por la ancha vía de 
su desenvolvimiento y desarrolle to-
do su hermoso programa de mutuali-
dad y beneficencia respoq/liendo así 
a la noble finalidad para que fué 
creada en 1880.—Habana, 8 de Ma-
yo de 1923. - -AVELINO GONZALEZ. 
Presidente Social. 
A N T E S D E E M B A R C A R S E 
Venga a ver nuestro gran surtido de 
equipajes. Maletas y baúles es-
caparates de todas clases. 
fálfUVtfr 
ABRIGOS Y T R A J E S 
CALZADO DE ULTIMA MODA D A l A F o j A . P A P s J o / ' 
Frente al "Hotel Plaza" 
NEPTÜNO i ZÜUJCTA. 
MAJVXANA. de 
COrvIET^ 
c 3642 I d - l X 
C3622 ^d-11-
SANATORIO D r . PEREZ-VENTO" 
Enfermedades nerviosas y Mentales. Para señoras exclusiva 
mente. Calle Barreto, n ú m e r o 62 . Guanabacoa-
" L A S P L A Y A S , , 
B a l n e a r i o M a r í t i m o 
D y P r i m e r a T e l é f o n o F - 1 2 7 2 
V E D A D O 
INAUGURADA LA TEMPORADA DESDE EL i DE MAYO 
18506 Sd-11 
I N C U R A B L E S 
r o a 
V I R G I N I A G I L D E H E R M O S O 
De venta en la l ibrer ía •'Cervantes" 
oe Ricardo Veloso, Galiano y 
Neptuno 
(Continúa), 
nioe la vuelta al mundo; ¡si tú es-
tuvieras aqtií! 
"Háblame de Gustavo; no debiera 
esperar nuestro regreso para la boda: 
la felicidad no se aplaza; ¡qué bue-
no que nos sorprendiérais por estos 
mundos! 
"Reinaldo dice que no debéis espe-
rarnos porque estaremoc mucho tiem-
po en España (ya sabrás por qué, 
mamá te lo dirá.) ¡Cómo voy a pasar 
este trance, tan lejos! pero Reinaldo 
quiere que, ya que su padre no ha 
presenciado su matrimonio, tenga 
â dicha de presenciar Buestra feli. 
cidad. que Dios quiera sea eterna. 
"Mi tía se separó de nosotros en 
pari8 y está ya en Madrid, donde nos 
«sporará. 
'Siento a Reinaldo que regresa. 
Pienso mucho en tí: cuida a mamá 
por las dos. 
"Hasta otro correo: recibe el al-
ma de tu hermana.—Ellna" 
Margarita quedó largo rato pen-
sativa: la carta aquella venía a 
aumentar sus males. Reinaldo sufría 
y ella encontraba superior a sus fuer-
zas el dolor de su amado.!Pobre ni-
ña! ¡qué temprano veía el lado som-
brío de la vida! Serena ante el pro-
pio tormento. Iba gastando las fuer-
zas de su alma en el laboratorio su-
blime del sacrificio y a la vez puri-
ficándola en las ondas celestes de la 
abnegación. 
Las espinas de su corona debían 
arrancar sangre a sus sienes. ¡SI! 
¡era preciso que Reinaldo la olvida-! 
ra! era preciso que aquel mismo con-
suelo que acercaba sus almas, te-
niéndolas unidas por un mismo su-
frimiento como por un hilo magnéti-
co, se rompiera desapareciera! 
— E s p e r a r é — d i j o — la ausencia de 
Gustavo para escribir. 
X X I I 
Listo Gustavo para an partida, 
anuncióla para el sábado, y la víspe-
ra, una tarde serena y triste, entró 
con la frente sombría: no encontró 
a Margarita y la hizo llamar por Ju-
lieta. L a joven se presentó adorable 
en su sencillez. 
Por la alteración de las facciones 
de Gustavo, comprendió que la hora 
había llegado. 
— ¡Ya!—dijo; — ¡qu** espantosa 
será mi soledad sin 9I aliento de vues 
tra amistad! ¡Gustavo! ¡Gustavo! 
¡qué le importaba realizar la felici-
dad de los seres que separa! 
—Pero que están unidos por un 
lazo más sólido: el de la desgracia, y 
por el eterno de la fraternidad que 
ha podido elevar nuestras almas 
hasta el heroísmo. Margarita casi 
soy feliz ponqué habéis elegido mi 
alma para viajar por el pais de los 
socrificios: voy a partir, os dejo a 
mi padre, no le hagáis padecer, os 
quiere mucho y vuestras lágrimas 
I son para él un suplicio; en compen-
sación de las del hijo que le abando-
1 na, no aumentéis sus tristezas; cuan-
do veáis su frente sombría, perdo-
nadme este egoísmo, cantad y su pe-
na se disipará; escribidme y no pro-
longuéis mi ausencia: vivo para vos, 
pero quiero vivir cerca de vos. 
Margarita no tenía aliento: la se-
paración de Gustavo la anonadaba, 
iba a quedar sola en el mar de su 
amargura; entre aquellos dos seres, 
que lejos de las pasiones de la vi-
da no podrían comprenderlas ni me-
dirlas a la distancia de sus monta-
fias ¿T- Hielo; por fin encom-ró firme-
za para decir: 
—Partid, amigo mío, aunque me 
V/jtte la soledad, es preciso, este es 
el argumento de mi alma os escri-
biré y os llamaré a tiempo. 
—¿Qué decís. Margarita?—dijo 
Gustavo admirado del enternecimien-
to de la voz. 
—Digo que os llamaré a tiempo 
para el regreso de los novios. . . es-
cribidles que las mujeres do vuestro 
país son seductoras.. .—Margarita 
se detuvo: la mirada de Gustavo te-
nía tristes reconvenciones. 
—Escuchadme,—agregó,—yo no 
sé coordinar lo que quiero decir, pe-
ro por Dios no me toméis nada en 
cuenta, tened compasión, ¿sabe aca-
so el que padece cuál es la nota pa-
ra el ¡ay! ? 
Gustavo tomó sus manos, heladas 
como las de una muerta; asi a la me-
dia luz del crepúsculo la figura de 
la joven, poética y melancólica co-
mo su alma, retenía a su pesar el 
encanto de la suya: la pureza del 
cielo, el efecto de aquella luz inde-
cisa sobre la frente pálida de la que 
Iba a separarse, tal vez para siempre 
contribuía a la solemnidad del adiós. 
— ¡Oh, Margarita!—le dijo sub-
yugado por el imperio absoluto del 
corazón,—os amo como nunca, co-
mo un sueño Irrealizable, como ama 
el desahuciado a la casta prometida 
que va a esperar en otro mundo me-
jor; perdonadme si antes de partir 
os digo que mi alma se resiste, que 
el esfuerzo de la voluntad es sobre-
humano! . . . ¡por vuestros sufri-
mientos medid los m í o s ! . . . 
—Merezco vuestras reconvencio-
nes,—dijo Margarita mirándolo con 
sus dulces ojos llenos de lágrimas; 
perdonadme que haya querido alia-
ros a mi dolorosa peregrinación; yo 
bien comprendo que con una sola 
palma para abnegación Dios la co-
locaría en las vuestras primero que 
en las mías! 
—IPobre ánje l l—dijo él atrayén-
dola sobre su pecho,—no temáis: el 
hermano que habéis elegido será dig-
no de vos. Cuidad de mi padre y oíd 
| bien esto: si necesitáis de un cora-
, zón dispuesto a sacrificarse por vos 
j llamadme y pensad siempre, que to-
das las aguas del Rhin con sus eter-
nas brumas no podrán apagar el 
amor que os profeso! ¡adiós! 
— ¡Partid, por Dios!—dijo ella 
empujándolo y ahogada por el llan-
to. 
Doña Angela al oir la despedida 
de Gustavo, solo pudo ver parte de 
su vestido en el corredor: ¡cuántas 
ganas tenía ella de decir al joven 
que su partida era una deserción! 
— ¿ N o volvereis mañana? el tren 
sale a las ocho, . . 
—Prefiero no volver, sufriría 
más Margarita; avisadme el regre-
so de Rainaldo y El lna para venir a 
encender la antorcha de mi himeneo 
7 cuidad de los seres que os confió. 
Aquella noche las cuentas de! ro-
i sario de doña Angela dieron muchas 
vueltas en sus dedos, era esta siem-
pre la única manifestación de sus 
preocupaciones. Margarita sola en 
su cama lloró mucho. ¡Qué destino 
el suyo! ¡hacer sufrir a todos los 
que la amaban! Separada de los que 
podían prestar consuelos a su pena 
Berta y Gustavo, quedaba entre don 
deberes, a quienes se debía y cuya 
vida debía alegrar; ¡ella náufraga-
ba de toda dicha! Sus cuidados se re-
doblaron; fué ella la -que exigió al 
sefior Flnkler que ocupara el puesto 
de Ellna en la mesa: 
—Vos estáis solo, allá no come-
réis casi nada y aquí juntos no sen-
tiremos tanto la soledad en que nos 
dejan; os prometo ensayar varias 
arias para que le escribáis a Gustavo 
que cumplo mis promesas. 
No quería otra cosa el pobre vie-
jo; en su casa estaba como entume-
cido: él amaba aquella niña dulce 
y desgraciadas y quería cumplir muy 
de cerca las órdenes dé su hijo; los 
cuidados de Margarita se redoblaron 
y ésta, si se quiere, era una distrac-
ción útil para el estado de su alma. 
Así principiaron a vivir aquellos 
tres seres. Margarita sin violencias 
cantaba siempre: gustábale como a 
los pájaros dar al viento sus ayes, 
los dolores extraños sintetizados por 
el genio eran como un refugio pa-
ra su alma solitaria. 
Las cartas de Ellna eran aguijones 
de su pena; por mucho tiempo que-
daba pensativa. Con su cruz a cues-
tas animaba serena al propio tormén 
to. pero el de Reinaldo era un supli-
cio superior a susfuerzas, su heroís-
mo se duplicaba buscando el medio 
de borrar en el alma de Reinaldo su 
fatal amor. 
—Comprendo decía ,— que la 
amargura del cáliz va envenenando 
mi vida, la pena, absorvléndome el 
alma, devorará mi pecho, pero mo-
riré tranquila si la dicha de los otros 
me sobrevive. 
Un día, resuelta ya a romper los 
hilos Invisibles que ataban su alma 
a la de Reinaldo, dijo a EHna al ter-
minar una de sus largas cartas; 
" . . . Gustavo dilata, 00 pensé 
amarlo tanto, pero hoy, lejos de él , 
me falta todo. Tengo miedo de qu« 
esas nieves de Europa vayan a helar 
su corazón todo mió: ¡me morarla! 
¿por qué ahora que le quiero Unto 
se aleja de mi? si él hubiera Insisti-
do para nuestra boda hubiera yo ce-
dido! ¡Que feliz sería yo viajando 
con él por países desconocidos, yen-
do las dos siempre unidas en «1 ba-
jel de la dicha! . . . 
"No me llames romántica ni apa-
sionada, ni tengo presentimientos 
tristes . . . ¡no, oh, no! Gustavo no 
puede olvidarme; ¡mí corarén se 
rompería de dolor! 
¡Qué niña soy! todas estas cosas 
se me ocurren porque van ya seis 
meses de ausencia y apenas tengo 
dos cartas suyas. 
"No digas nada a Reinaldo de mis 
males de amor; se reria de mi, quo 
blasonaba de ser poco sensible a es-
tas grandes afeclones; ¡cómo mo 
castiga Dios, poniéndome en el pe-
cho esta pasión que ea un tormento!. 
Para su espíritu enfermo, comba-
tido por tantos vendavales, el esfuer-
zo era extramado. 
Gustavo le escribía siempre, no ía 
decía una sola palabra de amor, pero 
en sus cartas venía el perfumo de 
su alma, que era como una muda re-
convención quo daba tintes más obs-
curos a la vida Infeliz de Margarita. 
De.iia en su estilo serio y afactuD-
so: 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 12 de IB ¿o 
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H A B A N E R A S 
D E L DIA 
Actos diversoe. 
Entre los del di». 
Un almuerzo en ?1 Unión Club co-
mo homenaje cariñoso al docor Cle-
mente Vázquez Bello por su exalta-
ción a la Presidencia da* la Cáma-
ra de Representantes. , 
Dará comienzo a la una y media, 
habiéndose designado para hacer 
•uso de la palabra, ofrecjendo ej ho-
menaje, al general Fernando Freyre 
de Andrade. 
Pasan de cien loa comensales. 
Socios del Club todos. 
A laa,cuatro T media de la tar-
j e se efectuará la inauguración del 
nuevo edificio del diario Havana Te-
legram en Aguila número 65. 
Su director, Mr. A. R. Hopklns, 
ha tenido la cortesía de Invitarme. 
De arte. 
Una nueva exposición. 
E s la de los cuadros de la seño-
rita Teresa Iglesias en loa salones 
del Centro Andaluz. 
Se inaugura -esta nochi» 
B A I L E S D E L A S F L O R E S 
Bailes. 
De la estación. , 
E n los salones del Te Room, dal 
Vedado, en Baños y Calzada, ofrecn 
esta noche el Smart Club su baile de 
las flores. 
A su vez dará también en la -no-
che de hoy la sociedad A. B . C. el 
tradicional baile. 
E l Comité de Damas que preside 
la señorita Carmen S. Trespalacios 
se sirve Invitarme., 
Cortesía que agradezco 
F I E S T A Dfl A R T E 
i E n la tarde de hoy. 
A las dos. 
Se celebran en el sa lón de actos 
de la Academia de Ciencias los ejer-
cicios artísticos musicales organiza-
dos por el profesor Joaquín Molina 
y su gentil esposa, Matilde Gonzá-
lez, con e] concurso de un grupo de 
süs discípulos. 
E n el programa, extenso y bien 
combinado, figuran números de pla-
lao y violín muy interesantes. 
Una fiesta musical. 
E n forma. 
E S P E C T A C U L O S 
E n Payret. 
Va L a revista moderna hoy. 
Obra nueva, llena de bellezas, 
que será del agrado de los especta-
dores por su asunto, su música y su 
presentación. 
E l éxito de L a revista moderna 
parece estar de antemano asegura-
do, t 
Dos funciones en la Comedia. 
Tarde y noche. 
L a primera con L a Casa de Salud 
y con MI Papá la segunda. 
E n Martí un selecto programa 
donde junto a la atracción de Amalia 
Molina con sus cantos regionales es-
tarán unidos los Robertsons con sus 
bailes rusos. 
Capitolio con la segunda exhibi-
ción de E l Juez Príncipe en las tan-
das elegantes. 
Cinta preciosa. 
MAS D E L DIA 
cuenta en la plana Inmediata 
Y una boda. 
E n la Parroquia del Cerro 
E l Plaza de fiesta 
Fiesta de la noch&. 
E n ella, como la del Country Club 
y la del Sevilla, reinará el baile. 
Una velada artístlco-literarla ce-
Jebrará la sociedad Jovellanos a las 
ocho y media de la noche en loa 
salones del Centro Gallego. 
L a fiesta universitaria de que doy i Boda simpática 
Celébrase esta noche la de la be-
lla señorita Hortensia Menéndez Car-
aballo y el joven doctor Francisco 
Chacón y Carbonell. 
r L O S S O M B R E R O S 
que estamos esperando, nos l legarán el viernes; son mode-
los de Verano muy lindos. 
Los V E S T I D O S para bodas y los tés del Country Club, 
son escocidos de las casas m á s importantes de Par í s , los que 
pueden verse en nuestro local de 
P R A D O , 88 , 
Sobre las preciosas muñecas que tenemos en nuestro lo-
cal dr 
P R A D O , 96 
p o d r á n nuestras damas de guato exquisito, admirar los últi-
mos modelos de Vestidos que exhibimos. 
V 
M f f e . C u m o n t . P r a d o 8 8 y 9 6 
D E O B R A S P U B L I C A S 
L A C A R R E T E R A D E SAN NICOLAS 
Una comisión de elementos de 
Nueva Paz, presidida por el Alcalde 
y el Juez, visitó al Secretarlo de 
Obras Públicas, Dr. Sandoval, intere-
sándose por la construcción de la 
carretera de San Nicolás a aquella 
localidad. 
COMISION D E L A V I B O R A 
Otra comisión de vecinos de . la 
Víbora presidida por el doctor Or-
tello Foyo, visitó al doctor Sandoval, 
Interesando la realización de ciertas 
obras necesarias en aquella barriada. 
I V P O G O L O T T I 
E l representante a la Cámara doc-
tor Navarrete, acompañado por los 
señores Calzadllla, concejal del Ayun 
tamlento de Marlanao, y Manuel 
Valdés Hernández, presidente de la 
Sociedad Obrera "Pro-Redención", 
solicitaron del señor Sandoval, la 
realización de determinadas <bras en 
Pogolotti, especialmente el alcanta-
rillado de aquella bariada, que des-
de hace años vienen pidiendo para 
Jiigienlzar aquella barriada. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnciese en el D I A R I O D E 
l a M a r i n a 
N O T A S P E R S O N A L E S 
P E T I C I O N D E MANO. 
Ha sido pedida la mano de la dis-
tinguida y bellísima señorita Joaqui-
na Fernández y García por nuestro 
estimado amigo el señor Carlos Sán-
chez y Cordier, conocido empleado 
de la Policía Nacional. 
TRASIGADO. 
E l Dr. Os-jar Soto y Calderón de 
la Barca nos comunica que ha trasla-
dado su bufete de la Mauzana de 
Gómez número 34S a la calel de Te-
jadillo número 34. altos. 
Gracias por la atención 
E L DOCTIR ANTONIO G. CADENAS 
Nu,estro antiguo y estimado amigo 
el dcvptor Antonio G. Cadenas nos 
participa que ha trasladado su resi-
dencia a la calle de San Francisco 
número 160, entre Armas y Porvenir 
(Víbora) . 
Sépanlo los numerosos amigos y 
clientes del conocido médico ciru-
jano. 
DON F L O R E N C I O C A B R E R I Z O 
E n el vapor "Spaarndam", que 
saldrá en la tarde de hoy para Es - ' 
paña tiene tomado paaaje nuestro I 
estimado amigo señor Florencio Ca- ¡ 
brerlzo, acreditado comerciante de, 
ésta plaza. Le acompaña su amante i 
esposa la señora Nicolaea Miguel de I 
Cabrerizo. Van los esposos Miguel-
Cabrerizo en viaje de recreo por Es -
1 paña, a pasar una temporada al la-
do de sus familiares. 
Que íengan el más feliz viaje y 
! que la estancia en la tierra natal les 
sea muy grata le deseamos. 
D r . M I Z E L L 
DENTISTA AMERICANO 
O ' R E I L L Y E S Q . A V I L L E G A S 
Redeníemente he regresado át ios Estados Unidos y estoy prepara-
do para hacer el trabajo más moderno qae se ha podido hacer. Se 
hacen toda dase de trabajos Dentales y Garantizados. 
alt. 8d-19 
V " B 1 C a ñ o n a z o " 
NADA MAS A L E G A N T E R E S U L T A E N E L HOGAR Q U E T E N E R 
UN COMEDOR B I E N PUESTO. V. P U E D E CONSEGUIRLO COM-
PRANDO UNO D E LOS ULTIMOS MODELOS QUE ACABAMOS 
DB CONSTRUIR E N CAOBA Y BRONCES DE E S T I L O CLASICO 
" E l C a ñ o n a z o " 
S a n R a f a e l 1 T e l i . M 1 1 2 7 
i V I E i T I O O S S O N L A 
A C T U m E P A D ¡ E L I D A N T E 
E l públ i co que en crecido 
numero invad ió ayer nuestro 
amplio y confortable Segun-
do Piso, se deshizo p̂n elogios 
y, lo que es m á s , casi se ago-
taron los modelos s eña lados 
a $9 .75 y $ 1 0 . 7 5 . E r a de-
masiado tentadora la ofer-
ta. 
E l programa de los pre-
cios combinados para hoy es 
sumamente interesante. 
Comenzaremos por un ti-
po de vestido de voile, bor-
dado con mostacilla y cala-
do a mano, en los colores: 
grana, pastel, naranja y blan-
co. BLos hay en las tallas: 
4 6 , 4 8 y 5 0 y valen a 
$ 1 8 . 9 5 . 
Sigue d e s p u é s un vestido 
muy original. E s un modelo 
de voile con los costados pli-
sados y tiene, verticales y ho-
rizontales, unas franjas de 
c r e p é blanco con' las orillas 
caladas. E l efecto es muy 
s impát ico . Estos vestidos los 
tenemos en los matices: pain 
brule, sa lmón, arena, lila, 
bouton d'or, fresa, verde a l -
mendra, champagne y azul 
pastel. E l surtido de tallas es 
completo; de la 4 4 a la 54 , 
tallas francesas, como son los 
vestidos. H a sido marcado, 
como precio especial para 
la venta de hoy, s á b a d o , 
a $ 1 9 . 9 5 . 
Por un precio un poco m á s 
subido, tiene usted vestidos 
de georgette lavable, con to-
do el frente calado. Son de 
gran efecto los calados y es-
tá, tanto el vestido como los 
calados, todo hecho a mano. 
Los colores a elegir son: 
naranja, blanco, lila, ama-
rillo y pastel. Solamente en 
las tallas: 46 , 48 , 5 0 y 5 2 
a $22 .75 . 
Y vamos a finalizar la re-
lac ión de hoy con una gran 
oferta: Trátase de un mag-
ní f i co tipo de vestido hecho 
de georgette lavable y bor-
dado con mostacilla e hilo en 
el color que mejor armoni-
za con el fondo del vestido. 
Los vestidos son en estos co-
lores : verde almendra, (siem-
pre sugestivo) fresa, (muy 
solicitado), azul pastel, oro 
(matiz elegante) y lila, ( tan 
#bello y apropiado color es-
tival.) 
Para combinar con los pre-
cios anteriores, hemos mar-
cado estos vestidos a $ 2 4 . 8 5 
y los tenemos en las tallas: 
4 4 . 46 , 4 8 y 50 . 
daremos la entrante semana 
a nuestra distinguida cliente-
la. L a sopresa se relaciona 
con "Vestidos Franceses". 
Por ahora no podemos agre* 
gar m á s . 
Es lo único que infaliblemente 
¡e quitará la CASPA sin dañarle 
el cuero cabelludo, evitando asi 
la calda, del pelo. 
fio contiene grasa, petróleo, 
ni corrosivos, deja el pelo linipio. 
sedoso y finamente perfumad». 
Sea cual fuere el erigen é 
clase de CASPA, el éxito es pq-a 
sitivo. 
En Seder ías y Farmacias 
\ S a f i r e a ' 
OI Ib e río ̂ nts ellas 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
R E C I B I D A S 
V O I L E S , C R E P E S 
Y ORGANDIES. 
De fondo blanco, bordados 
en colores 
E n una vitrina exhibimos a l 
fuños estitloe. 
También recibimos Vestidos 
de Voile y Organdí, con borda-
dos y calados. 
Nuestros precios no tienen 
competencia 
" L ñ E P O C A " 
N E P T U X O Y SAX NICOLAS 
c 3669 ld-12 
P A Ñ O 
E U R E K A 
P A R A L I M P I A R 
M U E B L E S Y R O P A 
A l w i a \ 
LosSarpullitíos de losNlnos Pequeños 
T i s ó s O r o 3^ Plata 
Belgas, acabados de 
recibir. Preciosos Mo-
delos Blancos. 
C A S A O - K 
AGUILA 121 :•: TEL. A-3677 
c 3633 
Recomiéndase para lavar a loa nifiea 
reciennacidoa. Elimina la caspa, y ali-
víala irritación, «ahorno, sarpullido», etc. 
Contiene glicerina, aceites vegetales y la 
cantidad justa que se necesita de bren 
de pino. Este es un jabón excepción»J 
para el uso diario, bafio y cnampú. 
Pídale a su Boticario 
E L JABON de C0NSTANT1NE 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico de Robland, 25 centavos 
o r n o l e h i c i e r o n a e l l a . . / ^ I f 
D e s d e p e a u e ñ i t a , s u m a m á le h i z o lo m i s -
m o : a c a r i c i a r l a d i a r i a m e n t e c o n los de l icados 
p r o d u c t o s H i é l de V a c a de C r u s e l l a s . Y c o m o 
los n i ñ o s h a c e n lo q u e v e n y o y e n . B e b a e m -
be l l ece p o r las t a r d e s s u g r a c i o s a m u ñ e c a c o n 
c í j a b ó n y los p o l v o s q u e le f o r m a r o n a e l la 
l a p r i m o r o s a c a r a q u e posee . A l t a f u n c i ó n i n -
f a n t i l , e n l a q u e a s o m a — c o q u e t e r í a y m a t e r -
n i d a d — u n c o r a z ó n de m u j e r . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTAr—Eatamo» preparando el primer "Libro Hiél de Vaca**. 
Contendrá dato» hiitórico» «obre la belleza íememna, con 
verso», cuento» y anécdota»; biografía de nuestro» productos; 
divulgaciones amenas sobre la vida del tocador; retratos, di-






po su nombre y do-
micilio, escrito con 
c laridad, preci-
sara ente a esta 
d i r e c c i ó n : 
Libro Hiél Je Vaca 
Apartado 2003 
Habana 
CIA. NACIONAL DE P E R F U M E R I A - H A B A N A 
EN TODAS L̂A-S FARMACIAS. 
T a p i c e s y G o b e l í n o s 
da notables artistas europeos 
ESTATUAS Y COLUMNAS 
de mármol y de bronce. 
ARTICULOS PLATEADOS PARA 
REGALOS 
ofrecemos un gran surtido. 
JUEGO DB CUARTO Y DB 
COMEDOR 
preciosísimos, en varios estilos. 
JUEGOS DE SALA 
Y DE RECIBIDOR 
los hay -de diferentes precios. 
JOYERIA Y RELOJES 
liquidamos nuestra'gran existencia 
a precios increíbles. 
L f l G ñ S f l O L I V f t 
AVENIDA DE ITALIA 91 
(Entre San Rafael y San José). 
L A M O D A 
ALMACEN Y FABRICA DE MUEBLES EINOS. - GALIANO Y NEPTUNO 
Juego de cuarto de caoba macizo, combinado con raíz de tnya y con ornamentaciones de bronce leef. 
timo cincelado, listos en nuestro salón de exhibición, para entrega inmediata, construido 
en nuestros talleres por expertos ebanistas 
D O R A D O P E O N Y C A . 
A - 4 4 S 4 
¿ S e va Vd, a retratar? Pruebe en ¡a Fotografía de 
. P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S a n R a f a e l 3 2 
Quedará Vd. complacido. Precios rebaiados 
r 
P f l R ñ L ñ S F I E S T A S 
D E rniflyo 
m i A S U NIÑO 





L A R E I N A 
Gran surtido en sombreros 
para niños 
Av. de Italia, antes GALIANO 
140 esquina a Reina 
Teléfono A-3620 
EL ESCANDALO 
Teléfono M-27 69 
M. Gómez, antes MONTE 221 w Palm-Beach, de 10 a 15 años 
esquina a Figuras $10t50 
^ D e s p a c h a m o s pedidos por correo enviando para la condaccion. j 
C 3 635" 
o 3660 ld.12 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
"Si no le gusta no lo repita, , . 
Distribuidores: 
S . G U A R D A D O Y O 
T e l é f o n o : M ^ 7 0 5 . Bolaacoaín No. 15. 
a n o x a D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 12 de 1923 
P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
" C A R M E N " 
E n e l p i s o d e l o s v e s t i d o s y s o m b r e r o s 
MARIA KOÜSNEZOFF 
L a Kousneíoff. 
Cantante exquisita. 
Y mujer bellísima a quien el Czar 
Nicolás concedió el Aguila Aiu l y 
Blanca de sus artistas de cámara. 
Posée la Legión de Honor. 
Massenet. el célebre autor de 
Manon y Thais, la eligió para que 
estrenase sus óperas Roma y Cleo-
patra, esta última en Monte Cario. 
Estrenó también la Salomé, del 
maestro Straus, en París. 
Para ella escribió el famoso com-
positor Rimsky-Korsokofr su ópera 
La pequeña Nebe, que en Nueva 
York, en la penúltima temporada 
del Metropolitan, dió a conocer L u -
crecia Bori. 
María Kousnezoff la creó en el 
Teatro Imperial de Petrogrado. 
Ha cantado en París. % 
Donde vuelve ahora de nuevo. 
Su nombre está en los carteles de 
la Opera Cómica para reaparecer en 
aquella escena con L a Travlata el 
día 5 de junio. 
Después de su presentación in-
esperada anteanoche cantando el 
r61« de Margarita de la ópera Fausto 
la admiraremos hoy de nuevo en la 
Carmen que pondrá término a las 
funciones de abono de la tempora-
da. 
Cantará el tenor Martlnelll. 
Y Titta Ruffo. 
De la parte de Micaela en la ópe-
ra de Bizet está encargada la gen-
til francesita Ivonne D' Arle. 
María Kousnezoff, la linda rusa 
de la San Cario, ha triunfado con 
Carmen en el Real de Madrid. 
L a cantó en cuatro temporadas. 
¿Qué más en su elogio? 
L a ópera de esta noche, lo mis-
mo que Fausto, ss cantará en fran-
cés. 
CoAo es costumbre fuera. 
Con obras francesas. . 
¿Vio usted la "Sección Económica" 
en el piso de los vestidos y sombre-
ros? 
[Es tan interesante! 
En ella figuran vestidos de-*varan-
dol y. de gingham, en todas las tallas 
y todos los colores y estilos, desde 
$3.00. De warandol de lino puro y de 
crepé, bordados en dibujos orientales, 
desde $7.50. De voile, franceses, en to-
dos los colores y en extensa variedad 
de estilos y calidades: los de $15.00 
se han remarcado á $10.00; los de 
$17.50. a $13.50; a $15.00 los que 
se vendían a $20.00, y así todos los 
demás, en larguísima escala. También 
en la "Sección Económica" hay ves-
tidos de ratiné y de crepé, franceses. 
Los precios han sido remarcados en 
igual proporción. 
originalidad, y los modelos en colores 
de la misma suprema elegancia. 
Y , como complemento, el chai-sali-
da, de encajes y flecos, y las capas de 
yeorgctte o de encaje en colores y es-
tilos de última novedad. 
UNA F I E S T A U N I V E R S I T A R I A 
\ 
Acabo de recibirla. 
Una Invitación atentísima. 
Es del dislnguido joven Ramón 
Calvo Franco, presidente de la Aso-
ciación de Estudiantes de la Facul-
tad de Medicina, para la fiesta de 
eeta tarde. 
Se celebrará al dar las cuatro en 
la Sala de Conferencias dé la Uni-
versidad de la Habana. 
Habrá cuadros plásticos. 
Algo de cine. 
Y una parte musical, breve y se-
lecta, intercalada entre variados y 
amenos números literarios. 
Toma parte la orquesta univer-
sitaria, compuesta de los jóvenes Jó-
sé L . de Cubas, Armando y Alfredo 
Sánchez, Pepito Oros, Pascual de 
Rojas, Fernando Estéfanl, Raúl 
Sánchez, Julio y Gustavo Díaz Hor-
ta, Armando Raggi, Marcelo de Ca-
turla y Teddy Sipson. 
Una comisión de recibo estará 
constituida en la nesta con el sim-
pático Alfonso E . Milla al frentb 
De ella forman parte Joaquín G. 
Lebredo, José Guillermo Trémols, 
Félix Guardlola y Raúl Granda. , 
Será animada la fiesta. 
De gra.n éxito. 
F I E S T A S , B A I L E S , T E A T R O S . . . . 
¿Está usted "preparada" para los 
festejos del próximo 20 de Mayo? 
fiestas diversas, bailes—los siem-
pre animados bailes de las flores, mu-
chos anunciados, ya—, teatros.. . 
En nuestra "Sección Económica" 
puede usted elegir entre una exquisita 
variedad de vestidos de georgeite en 
colores claros: blanco, salmón, azul 
cascada, verde sauce y otros colores 
en boga. Desde $25.00. También des-
de $25.00, una magnífica colección 
de vestidos llenos de gracia juvenil, 
de tafetán, en colores irisados, borda-
dos en plata y en oro. 
Como alta fantasía, modelos france-
ses de georgettc blanco, bordados en 
cuentas, con ciifturones de exquisita 
Sport. 
E l gracioso traje de sport, simple-
mente enterizo, o el tan en moda de 
tres piezas—falda, blusa y chaqueta 
suelta o capa corta—en ratiné de seda 
o crepé Tutankamen. 
Sayas de seda, blancas o a listas, 
plisadas, tan indicadas paia la playa, 
el camoo, etc. 
Chaquetas de "tennis" y sayas de 
gabardina. Trajes de montar—kaki— 
y sayas sueltas. 
Novias. 
Hemos recibido una espléndida co-
lección de vestidos blancos, de crepé, 
bordados. Precios muy económicos. Y 
llegó también de París una colección 
admirable de equipos completos, de 
gran novedad, para novias. Lo más 
suntuoso y lo más chic 
* * * 
Luto. 
Vestidos de georgette, de encaje, de 
crep de Chine, de crepé C a n t ó n . . . 
Desde $20.00. 
Viajes. 
En esta sección encontrarán uste-
des el equipo Completo de viaje. Ves-
tidos de seda en colores obscuros; 
trajes de seda china, de chaqueta y 
saya, y el sencillo traje enterizo, tan 
cómodo para el vapor y el tren. Abri-
gos de gabardina ligeros, en colores 
apropiados y de uso tan corriente en 
Europa y los Estados Unidos. Abrigos 
dobles, en colores, a cuadros y neva-
dos, para los días de frío intenso, de 
cuyos peligros hay que preservarse. 
Trajes-sasVe, desde el de paño doble 
y cuello de piel, hasta el ligero, de 
gabardina, estilo de primavera en los 
países-norteños. Y guardapolvos, go-
rros de auto, capas de agua. . . 
|A Sandalia egipcia que 
muestra el pie semi-desnu-
do es un verdadero "success" 
tanto en París como en los Es-
tados Unidos. 
Este modelo que ilustramos, 
adoptado por una de las mejo-
res casas de modas de la Quin-
ta Avenida de New York, es el 
que más aceptación ha tenido en 
la gran Metrópoli. 
Todo de glacé blanco. . $14.00 
Todo de raso negro. . . $14.00 
Remitimos al interior, sin cos-
to alguno para el cliente, todo lo 
que se nos pida, si su valor excede 
de $5.00. 
M á s s o m b r e r o s 
> L \ R L \ MARCO 
La alondra valenciana-
Volvió a Cuba. 
Julián Santa Cruz la trajo para 
la gran temporada de zarzuela que 
determinará una nueva y brillante 
era del teatro Martí. 
Temporada que se Inaugura el 
Jueves de la entrante semana con 
la reaparición de María Marco. 
L a obra del debut es L a Montería, 
del maestro Guerrero, que ha hecho 
íuror en Madrid. 
Seguirán otros estrenos. 
Obras de éxito todas. 
Entre ellas. Canción del Divido, 
del maestro Serrano, L a rubia del 
Far West, del maestro Rosillo, y 
E l Pájaro Azul y L a Dogaresa, del 
maestro Millán. 
A María Marco debo la atención 
de la visita que se sirv'ó hacerme 
en compañía del ap audido barítono 
asturiano Manolo Villa. 
Bella la artista. 
Y tan amable como siempre. 
Venía de E l Encanto, los grandes 
almacenes de San Rafael y Galiano, 
donde recorrió todos aquellos es-
pléndidos departamentos atendida 
por el siempre galante Pepln Fer-
nández Rodríguez. 
Todo eran elogios por parte de la 
notable cantante para esa casa. 
Una casa maravillosa. 
Fueron sus palabras. 
- -«v-^ 
Hoy, sábado, ponemos a la venta, 
en el segundo piso de Galiano y San 
Miguel, una ruíva remesa de sombre-
ro» de paja—t:mbo, mallira c.inol— 
con cdomos de flores Ai gran fanta-
sía. 
Precios: desde $12.00. 
También en la Sección Especial de 
la planta baja—pasaje a San Miguel 
—hemos puesto nuevos modelos blan-
cos, y una colección de sombreros de 
paja de crin, en negro, carmelita y 
prusia, para señoras "de edad". 
MEDIAS, P A Ñ U E L O S . . . 
Recibimos un nuevo surtido de pa-
ñuelos de señora, de crepé de seda, 
en las más exquisitas combinaciones 
de colores, y con originales dibujos 
Y medias de muselina, lisas y con 
cuchilla calada: lo más fino en cali-
dad y transparencia, 
Y medias de seda, blanca:, y en los 
colores mús en boga, en varias calida-
des. 
En el departamento de artículos de 
punto de señora y de niños encontra-
rán ustedes todo lo que necesiten. 
L L C K Y T E X M S ( L i li 
Raquel Ramírez. 
Y Estrella Essrig de Hernández. 
Triunfadoras las dos en el Campeo 
nato Nacional de Tennis, ai que lle-
varon la representación del Lucky 
Tennis Club, la progresista sociedad 
que preside el señor Alfredo Bení-
tez. 
Bajo la victoriosa enseña del Lo-
ma Tennis tomaron, parte en la 
contienda. 
Fué reñida. 
De extraordinario interés. 
E n celebración del triunfo alcan-
zado prepara el Lucky Tennis Club 
una fiesta en su casa del Vedado. 
Será en plazo próximo. 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
M O D A 
SftN R A F A E L Y GALIANO 
P E L E T E R I A 
De GANOURA Y GA. 
TANDA D E MODA 
E n Campoamor. 
L a tanda de los sábados. 
a las cinco 
cula del festival deportivo del Co-
legio de, Belén. 
Mañana, Día de las Madres se 
Tanda de moda,, a las cinco y' exhibirá la conmovedora cinta Mar-
cuarto de la tarde, en la que se es-! tirio dc una Madre en el coliseo de 
trenará hoy E l Policía Fantasma, ia plaza de Albísar 
por Ralph Graves y Bessie Love. y E l Fl irt el lunes. 
Además la exhibición de la pell-1 Linda cinta. 
Doble felicitación. .ayer de días, fué pedida en matrl-
Para Odillá Martínez. | monio por el correcto joven Luís 
L a gentil señorita, que estuvo! Carreras. 
Figura éste entre el alto personal 
de la importante casa de W B 
Falr. 
No demorará la boda. 
Enhorabuena! 
E l del lunes, que también es de 
su hija, la joven señora de Posso, 
Amalita Alvarado, queda transferi-
do. 
Será el miércoles para despedida 
de su viaje al extranjero en los co-
mienzos de junio. 
Van a Europa. 
V A J I L L A S D E C R I S T A L 
Compuestas de 60 piezas distribui-
das como sigue: 
12 copas para agua 
12 " " vino 
12 " " champagne 
12 " " Jerez 
12 " " licor 
60 piezas. 
Precio excepcional: $14.00. 
Tenemos otros juegos a $2 /• 
125.00; $35.00, etc. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo, 6 8 . O'Rcüiy , 51 . 
De viaje. 
El -señor Adolfo Coheu 
Embarcó ayer el distinguido ca-
ballero con su bella y elegante es-
posa, Amparo Alfonso, dirigiéndose 
a Nueva York. 
En aquel puerto tomarán el miér-
coles próximo el vapor París para 
seguir viaje a Europa. 
Felicidades! 
Del mismo tema. 
Otra nota de interés. * 
Rogelia Altuzarra, la distinguida 
esposa del doctor Rocafort, que se 
encuentra bajo el pesar de la muer-
te de su amantlsima madre, no re-
cibirá hasta mediados de la «ntran-
te semana. ; 
Sépanlo sus amistades. 
Recibos. 
De la señora de Alvaraflo. 
S o n C a p a c e s do P e l e a r 
los buenos tomadores de café, cuando no se Ies da'el riquísimo 
cafe de La Flor de Tibes". Bolívar 37, Teléfonos, A-3820 y 
M-7623 
En la nueva iglesia. 
L a del Sagrado Corazón. 
Se celebrarán solemnes honras el 
lunes, a las nueve de la mañana, en 
sufragio del alma del que en vida 
fué el señor Manuel del Riego y Al-
varez. 
Tributo de sus hijos. 
Que lo Koran inconaolablea. 
Me refiero a Eugenia y Adriana 
Martínez y Valdés Cantero. 
Recibieron el miércoles último el 
pan eucarístico, ataviadas muy gra-
ciosamente, en la Capilla del Ex-
ternado del Sagrado Corazón de Je-
sús. ' 
De ellas T.ega a mis manos, como 
souvcnlr, una linda estampita. 
Agradecido. 
Rumbo a Europa. 
E n viaje de novios. 
Así embarcaron en el vapor Ca-
lamares el señor Carlos M. Sánchez 
y su bellísima esposa, María Elena 
Núfiez, cuyas bodas se celebraron 
lucidamente el sábado anterior. 
En el gran trasatlántico Oljmplc 
continuarán viaje el 19 del corrien-
te. 
Se dirigen a Paríg. 
Mot de la fin. 
Un regalo exquisita. 
Lo dedican los galantes dueños de 
L a Gloria a las señoras que concu-
rran en la noche de hoy a la fun-
ción del Nacional. 
En un entreacto de Carmen se re-
partirán1 por la sala artísticos estu-
ches de bombones de tan acreditada 
fábrica. 
Acompañado de cada estuche irá 
un tomito de rimas de Becquer. 
Todo con un rarnlto de flores. 
De los Armand. 
Enrique F O X T A N I L L S . 
U calma triunfa 
La prisa nerviosa, la Intranquilidad, 
el desasosiego y la festinación, son con-
secuencia de los nervios alterados, cau-
san pérdidas y daños que a veces son 
Irreparables, por eso, los nervios han 
de estar nivelados, quietos, apacibles, 
para ver las cosas dentro de su radio y 
medida. Tomar Elixir Antlnervloso del 
Dr. Vernezobre, aquieta los nervios y 
cura la neurastenia. Se vende en las bo-
ticas y en su depósito E l Crisol, Nep-
tuno y Manrique. 
Alt 4 my 
Elegantes estuches de papel 
con 24 pliegos y 24 sobres 
impresos con sus iniciales de 
2 ó 3 letras $1.50. 
Se envía certificado por SI.75 
M. MARTIN 
Apartado 1091.. AmarguVa 75 
NTelf. A-9217 Habana. 
Medias L d a superiores y calceti-
nes de hilo y seda en venta especial 
No espere que le cuenten. Venga usted perso-
nalmente; examine con detenimiento las medias y 
calcetines que hoy empezamos a liquidar y de este 
modo podrá apreciar la magnitud de nuestra ofer-
ta y aprovecharse de ella. Entre las diversas clases 
de medias comprendidas en esta venta especial, fi-
gura un lote de las famosas "KAYSER" blancas, to-
das de seda a $3.40 par. Las hay también de otras 
marcas y de otros precios. Desde 90 centavos en 
adelante. La variedad' de calcetines que liquidamos 
es grandísima y siéndonos imposible dar una rela-
ción detallada de los distintos "tipos" que liquida-
mos a causa de su interminable variedad, diremos 
que los de seda los realizamos a 50 y 60 centavos 
par y Jos de hilo franceses desde 90 centavos. Hoy 
comienza esta venta especial que hará época. No 
deje usted pasar esta oportunidad. 
A s o c i a c i ó n Y i l i a l e g r í n a 
Habiendo acordado la Junta de 
Gobierno de esta Sociedad, presentar 
a la Junta General una reforma par-
cial del Reglamento por el que se 
rige esta Institución: en cumpli-
miento de lo que dispone el art. 45 I 
del propio Reglamento, se cita a | 
todos los señorea Socloa pasen por \ 
la Sacretaría, Monte 59, para cono-
cer de las reformas en cuestión. 
Habana, Mayo 1923. 
José Moría R. Bango, 
Secretarlo. 
18498 y 501 3d-12 
L A F A S H I O N A B L E 
Acaba de poner a la Venta una nueva remesaj de som-
breros modelos de París de las mejores casas. Grán surtido 
de modelos de luto. 
T A P I E S O E U R S 
OBRARIA 61 (altos) TELEFONO: A-3218 
Entre Aguacate y Compostela. 
183S2' Td^TT 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
E l sombrero blanco es la última expresión de la moda y 
el predilecto, porque favorece y conviene al color de todos los 
trajes. Tenemoe una colección completa primorosamente ador-
nados en estilos muñecas, bretones, jockeys, turbantes, etc. 
Venga a verlos en la seguridad que encontrará aquí su modelo. 
Industria 106, c a s i 
esquina a Neptuno. " O R B E T A ^ J 
4cl-ll 
Primera comunión. 
De doe lindas hermanltaa 
P a s t a " V c ' o u t y " d e D l x o r 
Para sustituir el pol-
vo en las manos, 
brazos y deseóte. Dos 
tonos: blanco y mar-
fil. Aterciopela la 
piel. 
Se vende «clámente 
en tiendas de primera categoría o es-
cribiendo al señor A. Sánchez, Box 
1915. Se envia al interior, franco de 
porte, por $1.50. 
S E Ñ O R A : 
¿Quiere usted, comprar telas de gran novedad 
y modelos exquisitos de vestidos muy baratos? 
P U E S A C U D A A 
" L a F i l o s o f í a " 
la gran casa que tiene de todo, en donde no falta 
nada. 
No olvide nuestra gran liquidación de ropa 
blanca interior, de cama y de mesa. 
H A G A N O S U N A V I S I T A 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
I * 
o 3647 
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F I E S T A E N H A B A N A P A R K 
Gratis al Público la L U C H A GRECO-ROMAXA entre el león JIM y su domador el atleta SAUDOW trabajará en sus actos de fuerza, también 
gratis para el público 
3 
3C19 3d-li 
Maúana. Corazones sin rumbo, por 
la genial actriz María Jacobinl. 
E l lunes, Robín Hood, por Dou-
glas Fairbanks. 
E l martes. Martirio de una ma-
dre, producción de positivo mérito . 
KACIOXAL 
A 'as nueve de la nocbe. novena 
y última función de abono, con la 
ópera en cuatro actos, libro de Meil-
ha^ y Halevy, basada en la novela 
¿'e Próspero Merimée. música del 
maestro Bizet. Carmen, con el si-
guiente reparto: 
Carmen: María Kousnezoff. 
Den José: Giovanni Martinelll. 
Escamillo: Titta Ruffo. 
Micaela: Ivonne D' Arle. 
Frasqulta: Francés Morosinl. 
Mercedes: Anita Klinova. 
Zúñiga: Pietro de Biasi. 
Morales: Luigi de Cesare. 
E l Dancairo: Francesco Curci . 
E i Remendado: Natale Cervi. 
Los bailables del a obra serán In-
terpretados por el Ballet Pavley Ou-
krainsky. 
P A 1 R E T 
E n tanda sencilla, la revista en 
un acto y nueve cuadros, original de 
loa señores González Pastor y Xavier 
Na arro, música del maestro Ger-
mán Bilbao, titulada E l Mundo en 
la Mano. 
A las nueve y media, en taníTa 
dolie, estreno de la fantasía en dos 
acto-s divididos en diez cuadros, en 
proc-a y verso original de Mario Vi -
tona, música del maestro Lauro de 
Uranga, L a Revista Moderna, repre-
sentada doscientas setenta y seis ve-
ces consecutivas en el Teatro Prin-
cipal de Méjico. 
L a luneta con entrada para la tan-
da sencilla cuesta cuarenta centavos 
y i)ara la tanda doble, un peso cua-
renta centavos. 
PKLNCTPAL D E L A COMEDIA 
A las cuatro y media, 1& graciosa 
comedia en tres actos. L a Casa de 
Salud. 
A las nueve de la noche, la obra 
de Carlos Arniches y Enrique Gar-
cía Alvarez, Mi Papá. 
C A P I T O L I O 
—Sábado de moda, con la reprise 
de E l Juez Pródigo, por Jean Puige. 
E l Juez Pródigo, la interesante y 
preciosa producción cinematográfica 
estrenada ayer en el Capitolio, vol-
verá boy a la pantalla en las tandas 
de moda de las cinco y cuarto y de 
las llueve y media. 
Jean Paige, la bella y talentosa 
protagonista í e E l Juez Pródigo, ha 
obtenido en esta cinta un magnífico 
éxito interpretando el papel central. 
Junto a ella se destaca por su me-TitUima. labor el celebrado Maclyn 
Arbuckle, actor que goza de popu-
laridad y renombre. 
Se completarán estos turnos ele-
gantes hoy, sábado de moda, con la 
revista de Pathé número 28, en la 
que pueden verse, entre otros, los 
siguientes cuadros: Ciudad de New 
York. L a señora Alma Cummings 
establece un nuevo record, bailando 
veintisiete horas; Los camellos de 
gasolina son admirados como una 
novedad por los aborígenes; Atlan-
tic City. Fieles en vez de flores son 
exhibidos durante la parada anual y 
otras informaciones clnegráficas In-
teresantes 
Por la tarde, en la función corri-
da de una y media a cinco, que 
estará dedicada a los niños, se ex-
hibirán las siguientes películsa: E l 
Gordito vividor, por Faty Arbuckle; 
Daudy fija carteles, por Dandy; L a 
Pildorita, por Rayito de Sol; E l 
Asustadizo, emocionante producción 
del Oeste interpretada por Franklin 
Farnum; Su inico paoVe, graciosa 
película por Harold Lloyd; ¿Se fía 
usted de su marido?, sorprendentes 
trabajos artísticos por los chimpan-
cés Sarita y Napoleón, paás del mo-
no Snuky; y finalmente, se exhibi-
rá por última vez en matinéa, la es-
tupenda comedia E l Doctor Jack, de 
la que es protagonista el famoso ac-
tor Harold Lloyd. 
E n la tanda de las ocho y media 
se exhibirá E l Asustadizo, por el 
famoso actor Franklyn Farnum. 
— L a s huérfanas de la Tempes-
tad. 
Santos y Artigas han señalado pa-
ra las tandas elegantes de mañana, 
domingo en el Teatro Capitolio, la 
exhiivclón de ia estupenda superpro-
ducción Griffith titulada Las huér-
fanas de la Tempestad, grandiosa 
film f.n la que desempeñan los prin-
cipales papeles Lil l ian y Dorothy 
G''sh 
l a notable tiple María Ansoátegul 
cantar% el prólogo de esta obra, 
acompañada por la orquesta del Ca-
puciio. 
Santos y Artigas son los prime-
ros en exhibir eta nueva copia de la 
interesante film. 
CAJIPOAMOR 
— E l Policía Fantasma, pon- Ralph 
Graves,- y Sonando el cuero, por Re-
ginald Denny. 
En las secciones elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia óe hoy, sábado de moda, se es-
tronarán en Campoamor E l Policía 
Fantasma por Ralph Graves y Be-
ssíe i^ove, hermosa producción dra-
máteia. y el noveno round de la se-
rio Sonando el cuero, con escenas 
de boxeo profesional por Reginald 
Depr.y. 
Además se exhibe la gran película 
tor-.íUa en la Quinta que poséen en 
Luyanó los Reverendos Padres Je-
suítas el día 22 de abril, con motivo 
de Festival del Colegio de Belén, 
en el que se ven los ejercicios atlé-
ticos de los alumnos, la selecta con-
currencia y familiares y los profe-
eores del f-itado plantel. 
P^ra la tanda popular de las ocho 
y media se anuncia el hermoso ci-
nedrama L a garantía humana, del 
que -ís protagonista la talentosa ac-
triz Corinne Griffith. 
E n las funciones jcontinuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media se exhiben L a 
garantía humana, por Corinne Gri-
ffitá, el drama Tirador justiciero y 
las graciosas comedias Reclutas y 
Noche morrocotuda. 
Muy pronto la gran cinta de la 
Universal Cazando fieras en Africa, 
que contiene emotivas y sensaciona-
les escenas de cacerías en el Africa 
Cent: al del león, la pantera y otros 
ají)males salvajes; película intere-
sante e instructiva. 
Mañana, Día de las Madres, se 
exhibirá la cinta Martirio de una 
mad're. 
E l próximo lunes, estreno de E l 
Fl irt , por la notable actriz Eileen 
Percy. 
MARTI 
Ultimas funciones de la tempora-
da ue variedades. 
En tanda sencilla, la graciosa co-
media E l retrato de mi mujer, bai-
les pof Iso Robertsons y presenta-
ción del a aplaudida artista Amalia 
Molina. 
En segunda tanda doble, estreno 
del juguete León. . . Pérez y Gar-
cía; bailes por la pareja wiaskinow 
y Mary y Jack Robertson, pantomi-
ma Charlotadas en Martí, el juguete 
Lo.j Corridos y números de canto por 
Amalia Molina. 
L a luneta con entrada para la 
tanda sencilla cuesta cincuenta cen-
tavos; para la tanda doble, ochenta 
centavos. 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
López, 
Las charlotadas ne la Habana: L a 
Conga de Colón y L a Isla de las Co-
to rars. 
O L l M P I C • 
E n las tandas preferentes Je las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se estrena da magnífica cinta 
de Soava Gailone titulada Marcela, 
adoptación de la novela de su nom-
bre . 
En la tanda de las ocho y media. 
L a conquista de Beatriz, por May 
Alhson. 
E n la matinée de mañana, episo-
dios tercero y cuarto de L a heren-
cia del suicida y Acabando con los 
guapas, por el conocido actor Neal 
Hart. E n las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media. Las 
huérfanas de ia Tempestad, por las 
hermanas Nag. 
E l lunes. L a fuga de la novia, por 
Viola Dana. 
E l martes,. Ríase del náufrago, 
por Owen Moore. 
TRIANOX , 
E n las tandas ©legantes se exhibe 
la cinta de Julián Eltinge y Rodol-
fo Valentino titulada L a Isla del 
Amor. 
A las ocho, L a voz de la juven-
tud. 
Mañana, en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto. 
Mártir de su pecado, por el notable 
actor Jack Holt. 
A las tres y a las ocho. Vamos a 
casarnos, por Max Linder. 
E l lunes, Mareas turbias, por la 
cencida actriz Bárbara BedTord. 
E l martes, en función de moda. 
Ríase del náufrago, por Owen Moo-
re. 
E l miércoles. Robín Hood, por el 
gran actor Douglas Fairbanks. 
E l jmeves. Fascinación, por Mae 
Murray. 
E l velrnes. Oportunidad maravi-
llosa, por un grupo de notables ar-
tistas . 
Sábado: E l Doctor Jack, por Ha-
rold Lloyd. 
FAUSTO 
Bl Amg, la última creación del 
notable actor de la Paramount w i -
lliavn S. Hart, se estrena hoy, sába-
do de moda, en las tandas elegantes 
de Fausto, con la comedia de Mack 
Sennett en dos actos, A caza de un 
argumento. 
A las siete y media, la graciosa 
comadla Sunshine Escuela de seño-
ritns. 
A las ocho y media, Sangre'y Are-
na, producción especial de la Para-
mount con prólogob allable en co-
lores y múscia especial adaptada. 
Intérpretes de esta cinta son los 
conocidos artistas Rodolfo Valentino 
y Nlta Naldi y Lila Lee. 
Mañana, domingo, gran mat inée . 
E l 'unes, estreno de E l Fl irt , por 
Eyleen Percy. 
R I A L T O 
Tandas de '.as tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
la grna producción (Juo Vadis?, por 
Gustavo Serena, Andrés Balsa y Ma-
ría Jarobini. 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: E l Eterno 
Don Juan, por el gran actor Lew 
Cody. 
N I Z A 
Función continua desde la 
Una hasta las Once: 10 Cts. 
Exhibimos 
HOY: Episodio 15 de "XTCK CAR-
T E R " E l Drama: " E L A L G U A C I L 
ENGAÑADO", la comedia dramática: 
" E L TIRAN'O", las cómicas: "DOC-
TOR P E R R U N O " y "TOMANDO L A S 
COSAS CON CALMA" 
Domingo: "ARMAS AL HO^rBRO" 
por C H A R L E S C H A P L I N 
Lunes: GRAN CORRIDA D E TOROS 
Martes: "AMOR TIRANO" 
por RODOLFO V A L E N T I N O 
18014 12 M. 
I N G L A T E R R A 
Tandas de las dos, de las cinco y 
med'ia y de las ocho y cuarto: estre-
no de la cinta Jugador y medio, por 
Tona Mix. 
T3ndas dobles de las tres y media 
y de las nueve y tres cuartos: estre-
no de Los enredos de Anatolio, por 
Gloria Swanson, Waliace Reid, Be-
bo Daniels, Agnes Ayres y Theodo-
re Roberts. 
& las siete, reprise de Remordi-
miento, por Mary Miles Minter. 
Mañana, reprise de Robin Hood. 
WILSON 
E r las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las ocho, reprise 
de Remordimiento. 
E n las tandas de las tres y cuarto 
y de las nuevo y mdeia, estreno de 
Los enredos de Anatolio, por un se-
lecto grupo de artistas. 
Mañana, reprise de la cinta Robín 
Hood. 
NEPTUNO 
Mujeres, cuidado con los hombres, 
inueresante prdoucción de la Robert-
son Colé interpretada por "William 
Desmond y Margarita de la Motte, 
se exhibe en la sección principal de 
esta noche. 
Se exhibe también en la misma 
tanda, la comedia en dos actos Pe-
riquete en Méjico. 
En la tanda de las ocho y media, 
L a fruta prohibida, producción es-
pecial de la Paramount. 
Mañana en las tandas elegantes, 
L a marca del zorro, nueva copia. 
I M P E R I O 
Función corridad esde las ocho a 
las once. 
E n primer término se exhibe una 
comedia en dos actos; a las ocho y 
meaia, la cinta en cinco actos, por 
Douglas Me Lean, ¿Qué hace su ma-
rido?; a las nueve y media, Sangre 
y Arena, creación de Rodolfo Va-
lentino, Uta Naldi y Li la Lee . 
Rige el precio de treinta centa-
vos luneta para toda la función. 
L E R A 
Funliones corridas a las dos y a 
las ocho. 
Se exhibirán cintas cómicas y la 
superproducción especial de Douglas 
Fairbanks en doce actos, Robin 
Hood, estrenada con gran éxito ré-
cientemnete. 
Mañana matinée dedicada a los 
niños, con películas cómicas del 
Oebte y de Neal Hart. 
V E R D U N 
Magnífico es el programa de la 
fundón de esta noche en el Teatro 
Verdún. 
A las siete se pasarán cintas có-
micas; a las ocho. Las huellas del 
crimen, por Frank Mayo; a las nue-
ve Toda la noche, por Rodolfo Va-
lentino y Carmel Myers; a las diez. 
E l Despreciado, por Ralph Grave. 
Mañana, Día de las Madres, la 
Interesante cinta Honrarás a tu ma-
dre. 
L A F I E S T A D E L DOMINGO E N E L 
HABANA P A R K 
C ' n gusto anunciamos a nuestros 
lectores que el próximo domingo 
también abrirá sus puertas el Gran 
Parque de Diversiones Habana I*ark. 
Todos los domingos han resultado 
un ruidoso éxito las fiestas que se 
han organizado, y ya sólo quedan 
dos, dado que la próxima temporada 
de verano se avecina y es absoluta-
mente, imposible prorrogar por más 
tiempo el comienzo de las obras y 
nuevas construcciones. 
Pava este domingo, el león Jim y 
su domador trabajarán absolutamen 
te gratis al público que concurra al 
Parque. Este acto, demasiado cos-
toso, solo ha sido obtenido por una 
sola noche y será la del domingo. 
E l león trabajará a las ocho y me-
dia, nueve y media y diez y media. 
sUiia vez más se demuestra a los 
asiduos concurrentes al Parque, la 
atención que para con ellos se tiene, 
logrando un acto que puede produ-
cir mucho dinero a la Empresa, y 
dár.dclo gratis al público, que en do-
mingos anteriores no lo pudo ver 
por la aglomeración. 
Las tres orquestas de Pabllto 
Zerquera y la Habana Park Jazz 
Band deleitarán a la concurrencia 
con escogidas piezas de su reperto-
rio. 
I c i o s los espectáculos funciona-
rán esa noche. 
L o s N i ñ o s de la H a b a n a y s u s F i e s t a s e n C A P I T O L I O 
Las matlnées de SABADOS Y DOMINGOS, son el premio que du-
rante la semana los papás ofrecen a sus hijos 
Premio barato y que ellos agradecen: Tienen películas apropiadas 
para sus gustos, todo el día por 
40 cts. entrada y luneta desde la UNA hasta las CINCO 
Las matlnées de esta semana son excepcionales, con grandes pe-
lículas: E n la de hoy Sábado se exhibe por última vez 
E L D O C T O R 
J A C K 
por Harold L L O Y D . 
y trabajan en otras películas: 
F A T T Y A R B U K L E ; F R A N K L Y N 
1 ARN UM; H A R R Y P O L L A R D ; 
A F R I C A y el MONO NAPOLEON 
y la MONA SARITA 
M a ñ a n a 
D o m i n g o 
Hay películas de muy buenos acto-
res, entre ellos HAROLD L L O Y D , 
DOUGLAS F A I R B A N K S , L E S T E R 
CUNEO Y TOM MIX en una com-
petencia a caballo y se exhibirán 
también películas de SNUKY el 
Mono Sabio y de otros artistas 
predilectos. 
4 
Todas las películas son especialmente seleccionadas para niños y 
además la orquesta ejecutará números fáciles de música infantil 
que ellos puedan corear 
D E P A L A C I O 
LOS V E N D E D O R E S 
DICOS 
D E P E R I O -
MAxANA DOMINGO: en las tandas de 5 H y 9*4 
Por única vez en este teatro, la grandiosa película titulada: 
L A S H U E R F A N A S D E L A T E M P E S T A D 
cantando el prólogo, la bella cantante cubana MARLA ANSOATEGUI 
Una comisión de vendedores de 
periódicos visitó ayer al Secretario 
de Gobernación para pedirle, como 
se había anunciado, que en los ca» 
sos en que se secuestre la edición 
de algún periódico, la policía entre-
gue a los vendedores unos vales por 
el número de ejemplares que ocu-
pe a cada uno de ellos. 
E l Sr. Secretario dijo a los comi-
sionados que no resolvía nada por 
el momento, porque el secuestro de 
un periódico no era cosa frecuente, 
y probablemente no se repetiría ese 
caso; pero que si llegara no obs-
tante a repetirse tendría en cuenta 
entonces las referidas indicaciones. 
P R O Y E C T O S D E E M B E L L E C I -
MIENTO 
E l Ingeniero Jefe de la ciudad, 
Sr. Cuéllar del Río, visitó ayer al 
Jefe del Estado para tratar de de-
terminados proyectos de embelleci-
miento de la capital. Además le in-
formó que en reciente reunión con 
el Alcalde Municipal, Sr. Cuesta, ha-
bía tratado de la sustitución—en 
avenidas y calles Importantes—de 
los actuales postes del alumbrado 
público por artísticas farolas cuya 
adquisición no resultaría muy cos-
tosa para el Municipio. 
M E J O R I A D E LENINF 
MOSCOW, mayo 10, 
Hoy ha experimentado una 
mejoría el estado de Nicolal Lenia6 
el Primer Ministro Ruso, elen<i0 ' 
tcmD^'atura normal con otros síato 
mas favorables. E n términos genj 
rales, se creo que Lenine ha entrado 
en franca mejoría. 
E L R E P R E S E N T A N T E SR. A L F E R t 
E n la mañana del viernes sostuvo 
ima conferencia con el primer Ma. 
gistrado de la Nación, el culto 
presentante por el Término de Sagu¿ 
la Grande, señor Rogelio Alf€rt 
Aroix. 
E n dicha conferencia pidió el po. 
pular Representante al Presidente il 
la República, que con los créditos pa. 
ra Obras Públicas que en brfeve ^ 
dedicarían a las mejoras de carret». 
ras, puentes, alcantarillados y com. 
posiciones de calles, en cada una de 
las seis provincias, tuviese presente 
al término de Sagua la Grande, qU9 
se halla necesitado de esas mejora* 
E l Sr. Alfert salió altamente satla-
fecho de la conferencia con el señor 
Presidente y espera lograr para Sa-
gua y su jurisdicción verdaderos be-
neficios. 
Lo felicitamos. 
HOY LIEGA VIA KEY WfST El 
L e a c o m p a ñ a n var ios de s u s familiares. E l í a m o s o tre-
pador s e r á abordado en seguida por los reporters 
de la prensa diaria 
c 3 6 1 T ld-12 
C A P I T O L I O 
Hoy en la s T a n d a s de 5 y '4 y 9 y % 
Gran éxito de la producción 
Vitagraph en ocho actos. 
E L J U E Z 
P R O D I G O 
( T H E PRODIGAL J U D G E ) 
L a obra clásica del cinema con-
temporáneo. Adaptación cinema-
tográfica de la novela de Vau-
ghan Kester que ha batido todos 
los records literarios en los Es-
tados Unidos. 
E L J U E Z P R O D I G O 
es una producción excepcional interpretada por un conjunto de es-
trellas siendo los protagonistas principales. 
JEAN PAIGE Y M A C L Y N A R B U C K L E . 
Una producción que ílega al alma de cuantos la vean. L a His-
toria sutil de un ser que vagando en pos de la venganza, vive igno-
rado del Mundo hasta que logra reivindicar su honor ante la socie-
dad que le condena. 
Esté al tanto del estreno de la primera película en cinco actos de 
de Larry Somen DE G O L F I S T A A R E Y 
Hoy llega a la Habana E L HOM-
B R E MOSCA, el hombre sin miedo, 
el hombre que se gana el sustento 
buscando la sensación del peligro. 
Este H O M B R E MOSCA no tan solo 
escala los edificios agarrándose so-
lamente con las manos sino que una 
ver en las azoteas coloca una silla 
en el filo del pretil y se balancea 
de espalda a la calle haciendo les 
más arriesgados equilibrios. 
E L H O M B R E MOSCA en una pró-
xima conferencia al pública contará 
c 3643 ld-12 
su interesante historia, todo cuanto 
hizo por anunciar el establecimien-
to donde trabajaba y por conquistar 
una fortuna o los medios para ca-
sarse con la mujer T[ue amaba. EL 
HOMBRE MOSCA, no tiene temor 
de que las autoridades cubanas le 
prohiban su espectáculo. Personal-
mente visitará al Alcalde de la Ha-
bana para explicarle su trabajo. 
E L H O M B R E MOSCA, enviará su 
retrato a todo el que lo solicite por 
Correo, a Manrique 13 8, previo el en-
vío del franqueo. 
4 
HOY S A B A D O 
Tandas 
E L E G A N T E 
de Moda 
HOY 
HERMOSO E S T R E N O E N C I R A 
De la sensacional producción Universal, titulada: 
E L P O L I C I A F A N T A S M A 
(The Ghost Patrol) 
Que interpretan brillantemente 
R A L P H G R A V E S 
celebrado actor, y 
B E 8 S I E L O V E 
conocida y linda estrella, con el concurso de otros artistas de posi-
tivos méritos. 
c 3644 ld -12 
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H O Y S A B A D O D E M O D A H O Y 
5 l 4 T A N D A S E L E G A N T E S 
E S T R E N O E N CUBA 
De la hermosa producción "PARAMOUNT" llrulada 
E L A M O 
(Sand) 
Interesante fotodrama, interpre tado por el gran actor de fama 
mundial 
W I L L I A M S . H A R T 
S E I S ACTOS 
Música Selecta. English Titles 
Producción "PARAMOUNT*' repertorio C A R I B B E A N F I L M CO. 
Animas 18' 
I d - I T 
S o M ^ A ^ ^ x H ^ S ? ? ^ 8 T A ™ A S , L A G R A N P E L I C U L A 
m í ^ n í a S T / 1 S T I V A L D E L " C O L E G I O D E B E L E N " TSL 
A T L f Í i o ^ n ^ V : ' v c E L L A QUE S E V E N L O S E J E R C I C I O S 
A I L E T I C O S 1>K L(KS A L U M N O S , P R O F E S O R E S D E L P L A N T E L 
1 N U M E R O S A Y S E L E C T A C O N C U R R E N C I A 
E S T R E N O del 9» round " E l Rompe Huesos de Chicasha" 
grandiosa serie Joya de la Universal, titulada: 
de la 
Sifnerjoyo dí> lo Univffr^l, iltulodo: 
e O N A N D O E L C U E f ^ O 
P A L C O S ífe 3 2 f - L U N E T A S * O . O O , 
P**^.^ yoyo o» 'rns uKnve*sAi pícTufíSCOGs*. - San Joí* r j i 
c 3662 
VEA LA SEMANA C1NEGRAF1CA NUMERO I , D E "DIARIO DE LA MARINA" HOY EN E L TEAFRO "CAPITOLIO" 
la 
a r o x a D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 12 de 1923 PAGINA N U E V E 
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= ^ L A F I E S T A D E M A Ñ A N A E N 
. | H A B A N A P A R K 
Se ha hecho ya imprescindible Ha-
¡ baña Park, sus eapectáculos, sus 
M A D R I G U E R A Y L A S I N F O N I C A 
U N A C A R M E N E N C A N T A D O R A 
! MARIA KOÜSNEZOFF, TITA RUfFO 
:-: Y 6I0VANNI MARTINELU :-: 
IVONNE IVARLK 
Soprano francesa, que intorprota-
rá la Mtewl». 
El Comendador Fortunato Gallo, 
empresario entusiasta, ha dispuesto 
nara esta noche, en última funciór, 
L abono, una "Qfirmen" que hará 
época en los anales de nuestro pri-
mer teatro lírico. 
gerán intérpretes del ' capolav < 
ro" de Bizet el célebre soprano 
Mine María Kousnezoff, procedeo-
te del "Real" de Madrid, la Grand 
Opera de París y otros grandes tea-
tros de Europa y América. 
La Kousnezoff, que ^obtuvo un 
brillantísimo "succés" en su debut 
con "Fausto", está reputada en 
Francia y España como la más su-
gestiva Intérprete de "Carmen". No 
solo es admirable desde el punto 
de vista vocal y escénico, sino quo 
reúne el atractivo de ser una "pre-
miere danseuse", que puede dar to-
do su relieve y color a las escenas 
del segundo acto. 
Ni Geraldlna Farrar, ni Mary 
Carden, ni la Easton han podido 
llegar ál nivel artístico de !a Kou?-
neroff, que sabe dar la nota pinto-
resca que cautiva al público del 
arte. 
Martinelli hará el Don José. 
Tltia Ruffo, el primer barítono 
MARIA K O U S X E Z O > . 
Célebre soprano que cantará es-
ta noche la "Carmen" en el Teatro 
r ' :.al. 
del mundo, cantará la parte de E-i-
camillo, en su arte exquisito y su 
voz maravillosa. 
He aquí el reparto de la obra: 
Carmen, María Kousnezoff. 
Don José: Giovanni Martinelli. 
Escamlllo: Titta Ruffo. 
Micaela: Ivonne D'Arle. 
Franquita: Francés Moroslnl. 
Mercedes: Alice Homer. 
Zuñica: Pietro de Blasi. 
. Morales: Luigi de Cesare. 
E l Dancairo: Francesco Curcl. 
E l Remendado: Natale Cervl. 
Los bailables de la ópera serán 
ejecutados por el Ballet Pavley-
Oukrainsky y la orquesta será di-
rigida por el eminente maestro Car-
io Peroni. 
G R A N E X I T O D E L A C A S A D E S A L U D 
Entre to ías las obras cómicas que 
ha estrenado esta temporada la 
compañía del Principal de la Come-
dia, "La casa de salud", que firman 
Paso y Dicen ta (hijos) es una de 
las que más han hecho reir al pú-
blico. 
Y ha hecho reir con chistes y si-
tuaciones cómicas de buena ley. Al-
gunas de las frases ingeniosas están 
prwparadas, vero con tal habilidad, 
que llegan al momento efectivo co-
mo por sorpresa. Toda la gracia 
puesta en las escenas, todo el afán 
de provocar la risa no "violentan sin 
eml'crgo la acción y ésta discurre 
naturalmente, manteniendo el inte-
rés del público sujeto al argumento. 
Este es chiquito; no va a llevarse a I 
una obra cómica, an problema trans 
cendental, una tseis profunda; pero j 
llevada con el tacto y ia habilidad 
de los autores, entretiene, interesa yj 
agrada. Se intercalan en la acción ; 
principal dos o tres asuntos episódi- ; 
eos que por si solos son suficientes ! 
para componer con ellos dos come-
dias buenas. 
La Casa de Salud" deben verla ¡ 
toaoa los aficionados al teatro. No i 
sólo por los méritos de la obra, fino 
también, y como razón primordial, ' 
por lo bien que la interpretan los | 
artistas del Principal de la Come-
dia. Amparo Alvarez Segura, Soco-
rro González, Rosa Blanch, José Ri -
vero, Rafael López y José Berrio han 
merec'do muchos aplausos. Los de-
mis intérpretes se comportaron co-
buenos. 
La sala estuvo concurridísima. 
Era la de ayer noche de moda y ya 
se eabe lo brillante que está esos 
días la sala del elegante coliseo de 
la calle de Animas. 
" L a casa de salud" vuelve a esce-
na hoy por la tarde, en tanda ele-
gante de las cuatro y media; tandas 
qiue suponen una de las mayores 
atracciones teatrales de la semana. 
Acostumbracio nuestro culto pú-
blico a encontrar en el Principal un 
c&I>éctáculo simpático y fino, ha he-
cho de este teatro uno de bus luga-
res de diversión prfeeridos. 
L;i misma obra, en vista del éxito 
de ayer, se representará nuevamente 
mañana domingo por la noche. 
Hoy. en función nocturna, la gra-
ciosísima comedia de Arniches y 
García Alvarez, "Mi Papá", gran éxi-
to ¿e risa y de interpretación. 
"V el doingo por la tarde, a ías dos 
y media, a petición de muchas fa-
mi.ias, " L a pluma verde", comedia 
de Pedro Muñoz Seca, muy diverti-
da y sentimental a ratos, con un 
argumento muy original y una ac-
clca muy movida. 
L a compañía ensaya para estre-
narla el martes, día de moda, una 
de las comedias de mayor éxito en 
Madrid, de Paso y Abatí . Setitula 
" E l tren rápido" y ha permanecido 
en el cartel del teatro que la estre-
nó en Madrid durante dos tempo-
radas . 
Para el ¡unes está anunciada la 
función a beneficio de dos periodis-
tas españoles, con un programa en 
extremo sugestivo, el que daremos a 
conocer íntegramente en breve. 
T I T T A R U F F O 
Barítono de fama universal, qnj 
hará la parto Escamillo en la "( ar-
men" de esta noche. 
Mañana, domingo, la última ma-
tinee de la temporada, se cantará 
la ópera "II Trovatore", María Rap-
pold, Ludovlco Tomarchio. Ricardo 
Bonelli, Stella de Mette, De Biasi 
y el Ballet Pavley-Oukrainsky. 
María Rappold es una gran in-
térprete de Leonora, papel que ha 
cantado infinidad de veces en el 
"Metropolitan" con Carusc, y con 
Lázaro. 
Bonelli, barítono en "Traviata" y 
"Fausto", será un Conde de Luna 
aplaudido. 
E l "divo" Titta Ruffo, como una 
atención a los abonados a matlnée 
y al público habanero que tanto le 
ha aplaudido, cantará una bella 
canción española. 
Por la noche, en función extraor-
dinaria, se despedirá del público 
habanero el Ballet Pavley-Oukrins-
ky, con un programa de bailes ex-
clusivamente. Para esta funciBn ha 
señalado "el Comm. Oallo preoios 
especiales, tres pesos la luneta, con 
objeto de que el pueblo pueda dls-
, frutar de este bello espectáculo ar-
i tístico. 
E S T A N O C H E S E E S T R E N A 
L A R E V I S T A M O D E R N A 
til Tatro Payret presentará esta 
; noche la fastuosa revista que fué el 
; succés de Méjico en la última tem-
perada del Teatro Principal. E n ma-
quinaria, en decorado, en trajes y en 
¡ movimiento ha de ser lo más bello 
! que haya visto el público habanero. 
Desde el primer cuadro hasta el 
últ imo—que son diez al través á'e 
do., actos—los espectadores van pa-
sando por una sucesión de Impresio-
nes deslumbradoras, manteniéndose 
en movimiento todos los primeros 
artistas, las segundas tiples, el cuer-
po de baile y cuantos figuran en 
la compañía y ofreciendo un mara-
villoso espectáculo de conjunto. 
Pnra que el. público reciba una 
completa impresión, no hemos de 
atTelantar nada acerca de la obra; 
pero sí diremos que los cuadros ter-
cero, quinto, séptimo, octavo y últi-
mo han de merecer los honores de 
la ovación. En Méjico, donde " L a 
Revistas Modernas se repreeenó 27 6 
noches consecutivas, se veían obliga-
dos los art'stas a repetir casi todos 
números. L a canción del beso y la 
ri la del "kewpie" serán el clon de 
la noche. 
Finiamente, el escenario conver-
tido en una gran piscina, como el 
del Hipódromo de New York, será 
una novedad que significará un 
gran éxito para la empresa. Todas 
las segundas tiples hacen maravillas 
en el agua. 
Hay tanta expectación por esta 
obra, que esta noche, seguramente, 
no se cabrá en el Teatro Payret. 
E L C O N C I E R T O D E 
| L A S I N F O N I C A 
E l concierto de la Orquesta Sin-
i fónica de la Habana, que estaba 
anunciado para er domingo próximo 
en el Teatro Nac:ona¡, se celebrará 
I el mismo día en el Teatro Campoa-
¡ moi 
| Todas aquellas personas que ha-
. yan adquirido localidades les servi-
rár. para el Teatro Campoamor. 
I E i concierto se celebrará a la ho-
¡ ra misma que estaba anunciado pa-
| ra el Nacional. 
, L A M U J E R D E S N U D A 
! O T R O G K A N D Í O S O E S T i ' . E N O S S LA 
! SJtfi K X V A I . i ' R A W C E S A B S U T Z I T I 
' QUE « E P B E ' E N T A B A l í R r V A S Y CA. 
L,a acredliadi firma cubana Rlvas y 
i . concesionar.oa exclusivos para Cu-
p do LiA MUJEH DESNUDA por ia insu-
: penble B-irtlnl; película que ha Uama-
I do v^der03airente la atenc¡6n en toda 
1 ¿uropa por lo o'en ajustada i i?, farno-
' sa novela por sus divinas escenas y por 
I el IttJC confluí ha sido filmada: Fran-
i cosca Bertlnl f»n LA MUJER DESNUDA 
da a, conocer una vez más sus Inlmlta-
! bi*?. cualidades que le han valido en el 
mundo entero 'a Justa fama de que 
iíoza. 
Trmclén pre^ntarán los seftores Rl-
vas y Ca. otro monumental estreno ól-
¿in» creación de la gentil actriz PINA 
MSMICHEULI titulado LAS TRES I L U -
SIONES. Tanto LA MUJER DESNUDA 
po.- )? Bertlnl como LAS TRRS ILUSIO-
NES por I'INA MEN1CHELL1 darán a 
conocer la recDnocida validez de las cin-
tas Italianas. 
Ind. 20 Ab. 
j atracciones, el trato de sus empresa-
i rioei y las comodidades que se brin-j 
j dan, no se vé, todos los días. 
Ayer el León Jim. en sus prácticas j 
i de nuevas luchas, acometió a su do 
mador, hiriéndolo gravemente en el 
brazo derecho del que fué asistido 
i en Emergencias. 
E n todo el día, pudo entrar en la 
! jaula el Profesor Beckwlth su do-
: mador. "Jim" se ha pasado todo el 
; día, bastante intranquilo, rugiendo 
i ferozmente, de su lado no se ha se-
parado su domador y éste nos dijo:, 
No hay novedad, mañana lo haréj 
trabajar, como en noches anterio-¡ 
i res no es posible que yo admita se-j 
pararme de él, y prescinda de mi tra 
| bajo diario con "Jim", prefiero "Ma. 
tarlo y después Matarme" hemos es-i 
' tado Juntos por veinte añoe y mo-j 
riré con él 
• 
l L a jaula ha sido convenientemen-
| te reforzada y ya "Jim" no saldrá! 
: al ring sino que dentro de la jaula 
'se le hará, a fin de evitar el máfi; 
• ligero peligro para el público. Tam-
I bién el empresario ha sido relevado, 
1 por escrito de toda responsabilidad, 
caso do que el León "Jim" lo ata-
1 que. 
Por tal motivo sólo trabajará dos' 
veces a las 9.3 0 y 11 p. m. 
DI profesor Sandow, ei hombre 
fuerte, que nace poco trabajó en Ha 
Lana Park trabajará también maña-, 
i na, Sandow bien conocido del públl-
j co de la Habana se despide para ir a 
cumplir vario scontratos en Coney Is 
land. buena opoitunldad para sus ad 
: miradores de despedirlo. 
Las tres Orquestas del Parque ac-
1 tuarán y todos los espectáculos me-
cánicos funcionarán. 
m m i x 
r r v ; 
La Sociedad de Conciertos ae la 
Habana ha organizado una serie de 
conciertos que so eíectuarán en el 
Teatro Nacional. 
E l gran Maestro Manén que tan-
to éxito ha obtenido en los dos úl-
timos conciertos que ha dado en 
nuestra ciudad, se presentará como 
director d*e la -orqueata Sinfónioa 
para esos concloríos. 
Enrique Madriguera, Joven e in-
signe violinista discípulo de los gran 
des maestros Auer y Manén ocupa-
rá toda la segunda parte del progra-
ma del próximo Domingo. 
E . Madriguera (hermano de la fa-
mosa concertista de Plano Paquita 
Madriguera) viene precedido de gran 
renombre conquistado en Europa y 
particularmente en los Estados Uni-
dos. 
Los elogios que la prensa de esos 
países le prodigan han despertado 
la curiosidad de nuestro público fi-
larmónico. 
E l artista cuenta hoy tan sólo 
veinte años pero su arte superior tio 
ne yá los sólidos maticos de la ma-
durez. 
Hay verdadero Interés por oír a 
Enrique Madriguera. Esta ocaislón 
bu presenta el próximo domingo día 
13va la* 10 de la mañana en el Tea-
tro Nacional merced a la orquesta 
Sinfónica quién organiza el concier-
to y nos proporcionará la felicidad do 
poder oir a artistas como Manén y 
Madriguera. 
C A M P O A M O R 
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En fecha muy próxmia ya se es-
trenará, en el Teatro Nacional en 
una función extraordinaria a bene-
ílclo de la Cruz Roja Española una 
interesante y dramática obra, jetra 
del conocido escritor Antonio Prie-
to y música del aplaudido maestro 
Cía, músico de verdadero talento y 
de amplia cultura. 
Está basada la obra en un epi-
8oJ"¡o del a guerra de Melilla. E l 
asi nto está directamente tomado de 
la realidad, en el campo do batalla. 
El argumento se ha desarrollado so-
br*- un hecho presenciado por un 
hermano del autor, ^ue ha comba-
tido en el Ejército de Africa. 
Tiene el libro situaciones dramá-
ticas de gran efecto y escena? muy 
piiteticas. donde se revela el más in-
tenso patrijQtismo. 
E l primer cuadro se desenvuelve 
en un Cuartel de L a Coruña, el se-
gundo en Melilla, el tercero, en los 
car-pos de'. Riff y el último en un 
campamento morisco. 
j^a partitura es espléndida. Des-
de el Preludio a la romanza ünal, 
que es de un carácter semejante a 
la de " L a Fanciulla del West", aun-
que t'ene pedorosa originalidad, los 
números se suceden con atractivos 
múltiples. 
E] "pregón"' de " L a Churrera", 
el dúo de amor de Mercodes y R i -
cardo, la Marcha Militar, el último 
dúo de factura árabe y la inspirad'a 
roruanza acreditan al maestro Cia 
como un verdadero artista en el gé-
nfe-o. 
^on las situaciones hondamente 
Aromáticas del libreto, y la mús-ía 
brillante, briosa y originalísima del 
Popular imestro bilbaíno, puede ase-
r r a r s e que la obra obtendrá un éxi-
to de primer orden. 
¿A notable escenógrafo señor Ca-
npi'as está pintando las decoracio-
DCá. 
La obra, que requiere muy cuida-
ooia presentacin. porque figuran 
an*s que combatirán en escena, 
8e^ montada espléndidamente. 
•Auguramos un gran triunfo al 
maestro Cia y al señor Antonio 
Prieto. 
Ayar se ofreció la primera audi-
ción. 
A^ií-tió a ella el Excmo. Sr. Mi-i 
nis'.ro de S. M- C . don Alfredo de 
Manategui, quien tuvo para los au-
tores de la obra frases de elogio ca- '• 
luro^o, al mismo tiempo que atina-
das y juiciosas observaciones. 
Copas y Trofeos 
para todos los 
S P O R T S 
L a mejor colección de la Habana 
K s q u e r r é 
Obispo 100 
L a e sp l énd ida Copa Premio Tiro 
de P ichón de " E l Mundo" fué 
adquirida en esta Casa. 
C 3665 ld-12 
L O S P R E C I O S F I J O S 
• 
• 
DEPARTAMENTO DE TEJIDOS DE PUNTO: queremos que ese departamento siga mereciendo el aplauso 
y protección del público consumidor, y con ese fin llevamos a él cuantas novedades surgen en los centros pro-
ductores. 
Como todos nuestros artículos tienen marcados los precios en números bien claros; a poco quo el cliente se 
fijen en ellos, verá no existe casa alguna que trate tan legalmente al comprador. Verá a la vez quo no hay quien 
presente un surtido tan variado e Interesante como el que ofrecemos nosotros a nuestros clientes. 
CALCETINES DE NIÑO 
C A L C E T I N E S lisos para niño, a . . . . . ., . . ., . . 
C A L C E T I N E S calados, a 
C A L C E T I N E S calados muy finos, a 
C A L C E T I N E S de Conchita, a 
C A L C E T I N E S con puño de lista, a. . . 
C A L C E T I N E S con puno escoces, a 
MEDIAS PARA SEÑORAS 
MEDIAS NEGRAS para señora, a . 
MEDIAS NEGRAS, bl ancas y color, a 
MEDIAS MUSELINA muy finas, a . . i 
MEDIAS color entero muselina, a , 
MEDIAS CALADAS que valían a peso, a 60 y 
MEDIAS DE SEDA NEGRAS, a 
MEDIAS DE SEDA chiffón, a $1.65 y 
CALCETINES PARA HOMBRE 
C A L C E T I N E S para hombre, a 15, 20 y. . 
C A L C E T I N E S de gran fantasía, a 
C A L C E T I N E S fi nos, calados, a 
C A L C E T I N E S fi nos de cuchillo, a , 
CAMISETAS 
CAMISETAS para caballero, a 40 y 
CAMISETAS para caballero, a 80 y. . . 
CAMISETAS DE SEDA, caballero, a . . . 
PAÑUELOS 
PAÑUELOS para señora, a Z ^ y. . 
PAÑUELOS BORDADOS FINOS, caja de 6* a* ' 
PAÑUELOS BORDADOS superiores, cajita. a 90 cls* y 
PAÑUELOS para caballero, a 7 y. . 
PAÑUELOS para caballero, finos, a 18 y . 
Hay, además. lo mismo para señorsa que para caballeros, un 



























L O S P R E C I O S F I J O S 
T i r n r T c T l T 
L o s S u e l d o s d e l o s 
E m p l e a d o s 
» s e r á n aumentados m a ñ a n a 
Los precios de 
los dos a r t í c u l o s m á s necesarios 
en todas las casas 
han sido rebajados p o r nosotros *hoy 
R O P A D E B A 5 Í O 
T O A L L A S chiquitas, a $1.25 do-
cena. 
T O A L L A S medianas, a 30, 40 y 
50 centavos una. 
T O A L L A S grandes, a 75, 90 cts. 
$1.00. y $1.25. 
T O A L L A S de baño, muy dobles, 
a $2.50 y $3.00. 
T O A L L A S de baño de color, lo 
mejor que hay. a $5.00. 
ALBORNOCES de baño a $4.00. 
$5.00. $6.00. $7.00 y $12.00. 
Todo esto es de F E L P A INGLE-
SA, que es la mejor, pues sus 
tejidos no se abren. 
R O P A D E C A M A 
SABANAS medio cameras, a 75. 
80. 90 cts.. y $1.00. 
SABANAS cameras, a $1.25. 
$1.75, $2.00 y $2.25. 
SABANAS cameras de hilo, a 
$2.50, $3.00. $4.00 y $5.00, 
JUEGOS D E CAMA de hilo bor-
dados y calados, a precios de 
ganga. 
SOBRECAMAS de Pique, blancas 
y de color, con flecos y sin 
ellos, a $2.50. $2.75, $3.00 y 
$3.50. 
SOBRECAMAS de Percal, de co-
lor, a $1.25 y $1.50. 
En COLCHONES y COLCHONE-
TAS somos los CAMPEONES, 
presentando siempre el más 
grande surtido. 
VISITENOS. SE CONVENCERA DE QUE CANTAMOS BIEN C L A R O 
L A O P E R A 
Ave. de Italia 68 y 70. Telefono A-4548 
W Q U A L I T Y S Í 1 0 P E S L A G A R A N T I A 
D E L B I E N V E S T I R " 
T R A J E S D E G A B A R D I N A S 
E n este art ículo hemos recibido un variado surtido en 
estilos y colores, a precios m ó d i c o s . 
Invitamos a Ud. a pasar por esta, su casa, a ver la cali-
dad y c o n f e c c i ó n de los trajes. 
O B I S P O 8 4 
c 3576 4d-10 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o J e l a M a r i n a " 
P A G I N A D I E Z mRlO D E L A M A R I N A M a y o 1 2 d e 1 9 2 3 
A N O x a 
I O S U S D E P R I M 
L A U N I T E D S T A T E S S T E E L C O M U N E S 
• B / U A R O N 
F L O S P R E C I O S O E L Í S A C C I O N E S 1 0 8 1 8 » 
m e r c a d o m m s m 
P E R D I O 2 P U N T O S . - L A C R U C I B L E , G U L F S T A T E S Y R E P Ü B l i , 
D E 1 A 2 4 P U N T O S . - E L C A M B I O * ^ 
E X T R A N I E R O D E S P L E G O M E J O R F O R M A 
E l mercado dé v íveres estuvo muy 
firme en todos sire aspectos. 
Trigo número 2. Nominal. 
Trigo de invierno, duro, l.oó l\¿. 
MaJte, nominal. 
Avena de 54 1|4 a 38. 
Centeno, a 89 l U - _„ 
Afrecho, deSS.ÜO a 2S.oO. 
Ilcirina, de 6.60 a 7 •10 • 
lleno, de 24.00 a 2^.00. 
.Manteca, a 12.45. 
Oleo, a 10. 
«¡rasa, de 7 1(4 a 7 l.|3> 
Aceito semilla de algodón a f l ^ S V . 
l'apas, -de 2.25 u 2.90. 
Frijoles, a 8.25. i j „ ^ nn 
("chollas, de la cosecha pasada, de 7.00 
* L'mw Kancv Head. de 7.50 a 8.00. 
Bacalao de 9.00 a 11.00. 
MERCADO D E V I V E R E S D E C H I C A u O 
l " s distintos art ículos que enumera-
mos estuvieron cot izándose en cate mer-
cado a precios firmes. 
Trigo No. 2, duro, 1.19 ..|4. 
Trigo No. 1, durp, 1.19 *14. 
Mata No. 2, mijrto, a 81. 
Maíz No 2,. amar, de i>4 l , - a s -u'4-
Avena No, 2, blanca de 46 a 4B 3|4. 
PuOTCOi nominal. 
Manteca, a 10.57. 
Costillas, do 8.25 a 9.10. 
bajo, 
I: ba-
CHICAQO, mayo 11. 
Las cotizaciones finales que se regis-
traron en los granos, manteca y costi-
les fueron las siguientes: 
T R I G O 
Maqo. Abre, 1.17 112; alto. 1.17 5,8; Ehajo 1.16 1M: cierre, l - l " •»!s- . 
.luliov—Abre. 1.16 718; alto, 1.1.; ba-
•o. 1.15 1¡8; ciel-re, l - l » 318- , 
• sephre.—Abre, 1.15 1J2; alto, 1.15 314, 
üaio, 1.14; cierre, 1.14 3|4. 
MAIZ 
Mayo —Abre, 78 1|4; alto, 78 518; ba-
m 77 liS; cierre. 7S 1|4. 
Jul io .—Abí^, 78 7¡S; alto, .9; 
7 3|4; cierre, 78. 
ípbre —Abre. 78 114: alto, <8 1 
•> 7 7 114; cierre, 77 314. 
A V E N A 1 
M:1vo.—Abre. 43 318; altq, 4o 3i8; ba-
..) i2 718; cierre, 43 118. ^ . 
' Julio.—Abre. 43 314; alto. 43 7i8; bajo, 
¡3 11; cerré, 43- 112. * , 
S.,pbre.r-Abre, 42 112; alto, 42 518, | 
Gajo, 41 7|8; cierre, 42. 
M A N T E C A 
.Inlio. —Abre. 10.75; alto, 10.7u; bajo,; 
!i|.fl2; cierro. 10.70. ^ . 
SepbrP._Abr . \ 10.92; alto, 10.9o; ba-
m, 10.87; cierre. 10.95. 
COSTIXiDAS 
.Inlio,—Cierre, 8.SO. „ . . I 
Scpbre.—Abre. 9.12; alto, 9.12; bajo.; 
: .00: cierre^ 9.G5. „ _ 
MERCADO D E A V E S D E N E W Y O R K 
. E W Y O R K , mayo 11. 
I.os precios de las aves no sufrieron 
variación alguna durante el día . I.os i 
;irecios siguieron sosteniendo el tono con 
uiie cerraron ayer. 
M E R C A D O D E A V E S D E CHICAOO 
• 111< !AGO, mayo 11 . 
Los precios a que se estuvieron coti-
riando las aves se puede decir que es-
n\ letón altos. I.os guanajos se. cotiza-
..n a 28 los pollos a 30; los pollos para 
Lfijár de 60 a 65 y los gallos a 16. 
1F.KCADO D E P A P A S Y C E B O Ü A S 
' l l íCAGO, mayo 11. 
F,l tono con que el mercado se desen-
olvió fué indeciso. L a s entradas que se 
nai^traron fueron 67 carros, siendo 
;as salidas por conceptos de embar-
iues habidos durante el día de 520, ca-
• ros. L a s papas de Wiscousin ven sacos 
v.- blancas se cotizaron de 1.00'a 1.05; 
ias de Minnesota en sacos y nacidas a 
•».90 quintal; las do Minnesota en sacos 
: algo nacidas á 1.20 quintal. L a s na-
cidas on Idaho so vendieron de 0.80 a 
• .90 quintal. 
L a s de jiueva cosecha estuvieron fir-
mes. L a s de Florida, en barril Rose 
No. 1, en malas condiciones, a 9.50; 
No. 2, a 6.50; la No. 3 de 3.50 a 4.00. 
L a s c h o l l a s estuvieron sosteniendo 
un tono de indecis ión. K l mercado se 
¡ncuerítra repleto de existencias en no 
i t i u v buenas condiciones. L a s cotizacio-
E S T A D O D E L A P R O D U C C I O N 
A Z U C A R E R A E N C U B A 
nes que se dieron en este mercado fue-
ron las siguientes: 
Por huacales de cebollas en condicio-
nes f-egularcs el precio fué de 2.50 a 
3.00; unos pocos en mejores condicio-
nes' regulares el precio fué de 3.00 a 
3.26; unos pocos en mejores condicio-
nes sé vendieron a 3.50 huacal. Cebo-
llas amarillas de Bermudas en buenas 
condiciones se vendieron dé 2.50 a 2.70 
las más malas a 2.25 poi"~hucal. 
Por cebollas en malas condiciones, y 
oo de mucho aguante el precio fué de 
tvoO a 2.00 por huacal. 
I'or cebollas en malas condiciones y 
de poco aguante fe cotizó el precio de 
0.75 por huacal. 
Estas cebollas son las que están muy 
próximo a botarse- por inservibles. 
M E R C A D O D E O A * A D O VACUNO 
C H I C A G O , mayo 11. 
Entraron 3.000 cabezas. Los precios 
para la carne de ternera fuero alrede-
drr de 10 a 25 centaves más alto que 
leí de ayer. L ) s toros- se estuvieron 
vendiendo sobre 10.40; añojos de buena 
CARNK/' .OS 
L a s entradas que tuvo el mercado fue-
ron en total 6.000 carneros. E l precio 
más alto que se pagó fué el de 8.40 . 
los carneros de clase inferior se coti-
zaron de 6.20 a 6.0 y los sacrificados i 
de 6.70 a 6.86. 
P U E R C O S 
Los puercos estuvieron sosteniendo 
un buen tono lento. L a s entradas fue-
ron Í 9 . 0 0 0 . E l mercado estuvo en todas 
sus posiciones de 10 á 25'centavoi mAs 
bajo. E l precio que pagaro;! los cnco-
mendadores fué el de S.JO. , 
MR. F R A N K S T E I N H A R T 
E l conocido hombre de negocios, 
:Vir. .Frank Ste inhart , Pres idente d<i 
la H a v a n a E l e c t r i c , de Ja Ofic ina 
Nacional do Relaciones C o m e r c i a -
les Internacionales y de otras i m -
portantes corporaciones, sale hoy 
con rumbo a l Norte en v iaje de 
negocios. 
Buen v iaje a tan distingguido 
amig í j , 9 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L o s cheques do los bancos afecta-
dos por la crisis se cotizaron 'ayer co-
mo sigue: 
E N L A B O L S A 
Comp. Vend. 
s'EW Y O R K , mayo 11. 
'_ A principios de mayo s ó l o falta-
ban por producir en Cuba 324,820 
loneladas de a z ú c a r para a lcanzar 
|a c i f ra f i jada por el estimado de 
la F e d e r a l Sugar R c f i n i n g C*, tal 
es la noticia, dada hoy en la R e -
vista que h a é e de la industr ia azu; 
carera dicha c o m p a ñ í a . 
S e g ú n cables recibidos del repre-
sentante de la F e d e r a l en la sf la de 
Cuba , la p r o d u c c i ó n en 30 de abri l 
( » a de 3.410,180 toneladas. E n 15 
de abr i l e l e v á b a s e la p r o d u c c i ó . i to-
lal a 3.126,059 toneladas, de modo 
Qtte en esas os semanas C u b a produ-
jo 284,121 toneladas. E l estimado 
revisado de l a F e d e r a l para ;a za-
fra á z u c a r c r a de C u b a es de 3 mi-
iloncs. 735,00 Otonoladas, quedando 
por lo tanto, por producir , a part ir 
del ú l t i m o informe tanto como 
*24,'820 toneladas. V 
L o s 130 centrales cubanos que 
han terminado ya su molienda r i n -
dieron una p r o d u c c i ó n de 13 mil lo-
nes 974,643 sacos, comparados con 
los 16.191,000 sacos que daba el es-
timado orig inal . L a p r o d u c c i ó n de 
los centrales erigidos a lo largo de 
las l í n e a s de los F e r r o c a r r i l e s Uni-
dos comienza a mos trar una merma 
bastante importante , si se compara 
c on la del a ñ o pasado. E n la sema-
na t erminada el 28 de abf i l , la pro-
d u c c i ó n de los mismos daba u ü to-
tal de 29,685 toneladas, que se com-
para con 80,324 toneladas obtenidas 
en la misma s e m a n a del a ñ o ante-
rior. E l total producido por esos 
centrales en dicha fecha era de 1 
m i l l ó n 91.697 toneladas contra 1 
m i l l ó n 127,330 é n el a ñ o pasado. 
In forma el representante de la 
F e d e r a l q u e - e n loif ú . t i m o s ^ d í a s las 
condiciones del tiempo no fian sido 
muy favorables en lo que respecta 
a ia nueva cosecha. No obstanto. la 
r e c o l e c c i ó n l leva una m a r c h a satis-
factoria a consecuencia de la pro-
longada s e q u í a , que desde luego es 
hoy lo que m á s importa. 
E l mercado azucarero de Inglate-
r r a sigue í n t i m a m e n t e las fluctua-
ciones del de esta local idad, s e g ú n 
ei corresponsal de la F e d e r a l en 
L o n d r e s . 
Se destacaron entre las d e m á s ope 
raciones las de l i q u i d a c i ó n de entre-
r a s est ivales, los a z ú c a r e s para en-
trega en mayo, jun io y jul io prác -
ticamente ya n ó interesan a l merca-
do hasta el extremo de cerrarse es-
tas cuentas. Queda t o d a v í a por l i -
quidar a g ú n a z ú c a r p a r a entrega en 
agosto. E l i n t e r é s especulativo se 
concentra ahora en los a z ú c a r e s pa-
r a entrega en noviembre y diciem-
bre, los cuales mantienen "su valor 
alrededor de 2 9 / . 
S e g ú n correspondencia recibida de 
E u r o p a por la P^cderal, el gobierno 
Checo-Slovaco ha derogado la* pro-
h i b i c i ó n que h a b í a decretado sobre 
ti a z ú c a r . 
P R O M E D I O S D E L M E R C A D O 
D E A C C I O N E S 
20 industriales: 
H o y . . 9 6 . 4 4 
Ayer 9 7 . 6 1 
Hace una s e m a n a . . . . 9 6 . 7 3 
20 ferroviarias: 
H o y . . ' 8 5 . 0 4 
Ayer 8 4 . 9 8 
Hace una s e m a n a . . . . 8 3 . 8 7 
Banco Nacional. . . 
Banco Español . . . 
Banco de Upmann. , 
Banco Internaciona.l 






N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes,de cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A D E L A B O L S A 
Comp. Vend. 
40 42 
18 » 20 
Nominal 




Banco Nacional. . . 
Banco Español . . . . 
Banco Internacional. . 
Banco de Upmann. . 
Banco de I'enabad. . . 
Banco de D i g ó n . . . 
Caja Centro Asturiano. 
I N G L A T E R R A P A G O A 6-% 
New Y o r k , Mayo 1 1 . — S e g ú n 
cables recibidos del Reino Uni -
do, un cargamento de crudos 
cubanos f u é vendido al precio 
de 6 . 4 8 cts., f. o. b. Este pre-
cio es equivalente al de 6 -% 
costo y flete. 
DE HACIENDA 
( P o r la P r e n s a Asoc iada . ) 
N E W Y O R K , mayo 11. 
Concentrando sus esfuerzos en las 
de acero, equipos y unas cuantas es-
peculativas, los intereses profesiona-
les lograron forzar otra v iva reac-
c i ó n en el precio de las acciones i n -
dustriales . 
L a s de United States Steel (comu-
nes) perdieron m á s de 2 puntos, l le-
gando a cotizarse a 98 3|4 o s ea un 
nuevo bajo record para el a ñ o y 
Bethlehem e s t a b l e c i ó un nuevo des-, 
censp por debajo de 55 y d e s p u é s se; 
r e c u p e r ó levemente, revelando una | 
p é r d i d a neta de 1 518. Cruc ib le G u l f , 
States, Replegle y Republ ic perdie- , 
ron de 1 a 2 1|4 puntos. 
B a l d w í n , b a j ó 2 puntos cotizando-; 
se a 127 i | 2 y Studebaker e s t a b l e c i ó 
un nuevo bajo precio a 11 5 ¡ 8 , rea— 
n i m á n d o s e luego y llegando a coti-. 
zarse a 112. A m e r i c a n C a r , A m e r i -
can y L i m a Locomotivo y General 
E l e c t r i c cedieron de 1 a 1|2 puntos. . 
E l cambio extranjero d e s p l e g ó 
mejor forma. L a esterl ina a deman-
da a d e l a n t ó m á s de un centavo, co-
t i z á n d o s e a $4-61 3|4. L o s francos 
franceses se vendieron por encima 
de 6.60 centavos. 
L o s marcos alemanes estuvieron a 
menos de 0.0025 centavos. L o s f ran-
cos suizos bajaron a 17.90, lo cua l 
í e s un nuevo bajo record para e l a ñ o . 
P R O D U C C I O N P E T R O L E R A 
B O L S A A M E R I C A N A 
C A B L E S R E C I B I D O S P O S K H O D I R E C T O MENDOZA Y 
r;i«rr« a* 
C4 
O I L C I T Y , P á . , mayo 11. 
L a p r o d u c c i ó n d iar ia de p e t r ó l e o 
crudo durante la semana que ter-
m i n ó cu mayo 5, en todo el territo-
rio americano, a c u s ó un promedio 
de 1.999,931 barri les , lo que sig-
nif ica un aumento de 27,785 barr i -
les comparado con el promedio de 
la semana anterior. 
V A L O R E S 
E L C E N T R A L E L I A 
E L I A , mayo 11. 
D I A R I O , H a b a n a . 
E s t e C e n í r a l t e r m i n ó s u molienda 
habiendo elaborado 2 7 8 . 5 1 7 sacos 
de 13 « r r o b a s , su estimado era de 
doscientos ochenta mi l . 
R o d r í g u e z , 
. Corresponsal . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Gon mayor firmeza que el dia ante-
rior rigieron ayer las divisas sobre 
Europa. 
Se vendieron Hbms, cable, a 4.61 74 
También con firmeza estuvieron las 
divisas sobre New York, vendiéndose 
cheques a 3|32 descuento 
C O T I Z A C I O N E S 
miento alguno de responsabi l idad 
del Es tado por los actos delictuosos 
de H e r i d a , empleado de aquel D c -
Atendiendo a la sol ic i tud del se- parlamento, a los inmigrantes i ta-
nor Ministro de I t a l i a y las indica- l í a n o s que se encuentran detenidos 
ciones del Jefe del DepartamciUo de! en el campamento de T i s c o r n i a es-
I n m i g r a c l ó n , el s e ñ o r Secretario de j perando el reembarque, la p e q u e ñ a 
Hac ienda d i c t ó ayer una r e s o l u c i ó n ¡ cantidad que cada uno d é ellos en-
disponiendo, se entregue como caso; t r e g ó a H e r m i d a y é s t e se a p r o p i ó 
de equidad y por vía de auxil io , s in ¡ p o r v ir tud de lo cual se le instruyo 
que esa entrega inplique r e c o n o c í - ¡ ia correspondiente causa c r i m i n a l . 
X E \ V Y O R K , cable. 
N E W Y O R K , vista . 
LiONDRKS, cable. ' . 
L O N D R E S , vista . . 
P A R I S , cable. . . . 
P A R I S , v is ta . . . . 
B R U S E L A S , vista. . 
ESPAÑA, cable. . . 
ESPAÑA, vista . . . 
I T A L I A , v is ta . . . , 
z U R I C H , v is ta . . . 
A M S T E R D A M , 
A I O N T R E A L . 
vista, 













E l S t u d e b a k e r 
T r i u n f a 
d e N u e v o 
E n 1 9 2 3 — l o m i s m o q u e e n 1 9 2 2 — u n a u t o m ó -
v i l S t u d e b a k e r " S p e c i a l - S i x " f u é e l p r i m e r o e n 
l l e g a r a l a m e t a e n l a c a r r e r a d e l G r a n P r e m i o 
d e l a A r g e n t i n a — l a c a r r e r a m á s i m p o r t a n t e d e l 
a ñ o e n l a A m é r i c a d e l S u r ! 
• D e l o s v e i n t i s é i s c o c h e s q u e t o m a r o n p a r t e e n 
e s a c a r r e r a — e n t r e l o s ^ c u a l e s se e n c o n t r a b a n 
a l g u n o s d e l a s m a r c a s m á s d i s p e n d i o s a s d e E u r o p a 
y los E s t a d o s U n i d o s — s o l a m e n t e d i e z l o g r a r o n 
t e r m i n a r l a , y c u a t r o d e estos e r a n de la marca 
Studebaker! 
' E l r e c o r r i d o d e l a c a r r e r a e r a d e B u e n o s A i r e s 
a R o s a r i o y v u e l t a a B u e n o s A i r e s — 7 5 0 k i l ó m e t r o s , 
d i s t a n c i a q u e e l " S p e c i a l - S i x " r e c o r r i ó e n 1 0 h o r a s , 
4 5 m i n u t o s y 3 5 s e g u n d o s , a p e s a r d e l m a l e s t a d o 
d e los c a m i n o s . 
L a v i c t o r i a d e l S t u d e b a k e r e n l a c a r r e r a m á í 
i m p o r t a n t e d e l a A m é r i c a d e l S u r , c o n s t i t u y e u n s 
p r u e b a m á s d e l a v e l o c i d a d , p o t e n c i a y r e s i s t e n c i a 
d e los a u t o m ó v i l e s S t u d e b a k e r . 
E l p ú b l i c o d e t o d o s l o s p a í s e s h a r e c o n o c i d o 
l a c a l i d a d s u p e r i o r y l o s m é r i t o s d e l o s a u t o -
m ó v i l e s S t u d e b a k e r . L a v e n t a d e 1 1 0 . 0 0 Ü c o c h e s 
e n 1 9 2 2 y l a p o s i c i ó n q u e o c u p a l a e m p r e s a 
S t u d e b a k e r c o m o p r i m e r c o n s t r u c t o r d e l m u n d o 
e n e l r a m o d e a u t o m ó v i l e s d e se i s c i l i n d r o s l o 
p r u e b a n i r r e f u t a b l e m e n t e . 
N u e s t r o p r i m e r p e d i d o d e a u t o m ó v i l e s S t u d e -
b a k e r d e l m o d e l o 1 9 2 3 l l e g a r á d e n t r o de p o c o . 
L e c o n v i e n e a V d . d e m o r a r s u c o m p r a h a s t a 
t e n e r l a o p o r t u n i d a d d e e x a m i n a r e sos n u e v o s 
m o d e l o s . 
PRECIOS DE LOS AUTOMOVILES STUDEBAKER—ENTREGADOS E N LA HABANA 
LIGHT-SIX 
(S a*ientu«) 
Coche de turimmo . 
Ro«clrteT (3 «•icnto*). 
Cupé-Roaditer 








Coche de turismo 
Roadster (2 asiento*).. 








Coche de turismo t__$2650 
Speedster (5 asientos) 2765 
Cupe (4 asiento») 3600 
Cupé (5 a$jento»)______ 3825 
Sedán *} 
W I L L I A M A . C A M P B E L L 
O ' R e i l l y 2 & R a b a n a 
N i « t r o s talleres fituados en Jesús Peregrino 81, e s tán a la d i s p o s i c i ó n 
de todos los d u e ñ o s de coches Studebaker. Equipo moderno y 
exj értos m e c á n i c o s aseguran un servicio cortés , ráp ido y eficaj 
E S T E E S E L A N O D E L S T U D E B A K E R 
A M E R I C A N B E E T STTOA» 
AMZBXCAV CAM 
A M E R I C A N C A R P O U N D B Y 
A M E R I C A N K . Xi. P B E I " # 
A M E R I C A N I N T E R . COR 
A M E R I C A N I .OCOMOTIVB 
A M E R I C A N S M E t T I N O R E P O 
A M E R I C A N S U G A R R E P O CO 
AM. S U M A T R A T O B A C C O 
A M E R I C A N WOOIiBN 
A M E B . S H I P BUXLDINO CO 
ANACONDA C O P P E B M I N N I S G . . 
A S S O C I A T I O N OIIi CO 
A T C H I S O N 
A T L A N T I C O U I . P AND W E S T I --
B A X D W I N X,OCOMOTIVB W O B B S . 
B A I i T I M O B E AND O K I O 
B E T E X E M E N T S T E E L 
CAXiXPOBNIA P E T 
CANADXAN P A C I P I C 
C E N T R A L L E A T H E B 
C E B B O E 3 PASCO 
C B A N D L E B MOTOR 
C H E S A P E A K E AND OHIO R Y 
C H . . M I L W . S T . P A U L COM 
C H , M I L W . S T . P A U L 
C H I C AND W. W 
C , R O C K 1 AND P 
C H I L E C O P P E R 
CHINO C O P P E R 
COCA C O L A 
C O L P U E L 
C O N S O L I D A T E D QA8 
CORN P R O D U C T S 
COSDBN AND CÓ 
C R U C I B L E S T E E L 
C U B A N A M E B I C A N S U O A R N E W . 
C U B A N CAÑE S U O A R COM 
C U B A N CAÑE S U O A R P R B » 
D A V I D S O N 
D E L A W A R E AND H U N D S O N 
DOME M I N E S 
E R X E 
E R I E P I R S T 
E N D I C O T T JOHNSON C O R P 
FAMOUS P L A Y E R 8 
P1SK T I R E 
G E N E R A L A S P H A L T i • 
G E N E R A L MOTORS 
G E N E R A L CXGAR 
G O O D R I C H 
G R E A T N O R T H E R N 
GUANTANAMO S U G A R 
I L L I N O I S C E N T R A L R . R 
X N S P I R A T I O N 
I N T E R N A T I O N A L P A P R B 
I N T E R N A T I O N A L T E L AND T E L . . 
I N T E R N A T L . M B R . M A R . C O K 
I N T E R N A T L . M B R . M A R . P R B P . . 
X N V I N C I B L B O I L 
X A N S A S C I T Y S O U T H E R N 
K E L L Y S P R I N O P I E L D T I R E . 
K E N N E C O T T C O P P B R 
K B Y S T O N E 
L E K I G H V A L L E Y 
L I M A L O C O M O T I V S 
L O B I L L A R D (P.) CO 
LOTUS V T L L H AND N A S H V Z L L B 1 . 
: M A N A T I COM 
| MZAMX C O P P E R 
M I D V A L E S T . O I L 
i M I D V A L E S T E E L 
i M I S S O U R I P A C I P I C R A X L W A Y . . . 
\ M I S S O U R I P A C I P I C P R E P 
I MARXLAND O I L 
M A C X T R U C K S I N C 
NBV. CONSOL 
¡ N . Y . C E N T R A L AND H . R X V B R . . 
| N . Y . N . H . AND H 
N O R T H E R N P A C I P I C 
N A T I O N A L B I S C U I T 
[ N A T I O N A L L E A D 
\ N O R P O L X AND W E S T E R N R Y . . . . 
I P A C I P I C O I L OO 
P A N A M . P B T L . AND T B A N C O . . 
I AM. P B T L . C L A S E " B " 
P E N S Y L Y A N I A 
P E A P L E S GAS 
P E R E M A R Q U E T T E 
, P I E R C E A R R O W 
: P R E S S E D S T E E L C A R 
P U N T A A L E G R E S U G A R 
| P U R E O I L 
! 7*OSTUM C E R E A L COMP. I N C . . . . 
I P R O D U C E R S AND R E P I N E R S O I L . 
R O Y A L D U T C H N . Y 
1RAY CONSOL 
R A X L W A Y S T E E L S P R I N Q CO 
R E A D I N O 
R E P U B L I C I B O N AND S T B E L . . . . . 
' R E P L O G L E S E B L 
S T . L O U I S AND ST. P R A N C I S C O . . 
S A N T A C E C I L I A S U O A R 
S E A R S R O E B U C K X 
S I N C L A I R O I L C O R P 
S O U T H E R N P A C I P I C 
S O U T H E R N R A X L W A Y 
S T E E L AND T . OP AM. P B E F . . . . . . 
S T U D B B A K E B C O R P 
S T A N D A R D O I L OP. N . J E R S E Y 
SO. P O R T O R I C O S U G A R 
S K E L L Y O I L 
T E X A S CO . .* ] 
T E X A S AND P A C 
J E W B L T E A 
T T B ' X E N B O L L E B B E A R CO. ! ! . ü 
TOBACCO P B O D 
T R A N S C O N T I N E N T A L O I L . . . . . . * . 
U N I O N P A C I P I C . . . ..1 
U N I T E D P R U I T 
U N I T E D R E T A I L S T O R E S 
U . 8. I N D U S T R I A L A L C O H O L ! Ü ' 
ü . 8. R U B B E R 
U . 8. S T E E L 
U T A H C O P P E B 
V A N A D I U N C O B P OP, A M E R I C A [ 
W A B A S H P B E P . A 
W E S T E R N UNION 
W E S T I N O H O U S B , .*,'.*.' 
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S U B A S T A E N E L 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Pné declarado desierto dicho acto 
I.a subasta anunciada para ' ol día 
de ayer en el Banco Español de la I s - ' cenificados> 
la de Cuba, fué declarada desierta 
pues los seflores integrantes de la Jun- ' Después de 
ta de Liquidación, juzgát^n inacepta-
bles las ofertas, sostenidas por los 
postores. 
Los valores a rematar eran los s i -
guientes: 
4.427 acciones preferidas de la C o — 
pañfa Urbaniadora del 
ya de Marianao. 




Y un Pagaré . 
certificados del Banco Español-
E l señor Capmany que ofrCjoS 
mil pesos en. checks certificad 
propio banco antes citado. j¡r 
Por filiimo la oferta del scft08r 
gclio Menéndez. que ofreció l13* . que 
cantidad de 850.000.00 pesos en 
Español «P 
Parque y p ia-
generaies de la 
del Banco 
bién 
estudiadas las p' 
ciones qué hicieron dichos sc ept» 
Junta de Liquidación declara i"3^ ^ 
bles todas las ofertas de coinPr,i 
valores objeto de este remate 
Terminó la reunión aproxima^ 
te - ' - • • - J - •ivcr-las cinco de la tarde de N 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S , 
American Rugar.—Vcnl««. 200; 
por 160.000.00 
i vence el día" que finalicen las 
| de reconstrucción de la Playa, 
j Los postores, fueron los "si 
Ivon Valdés. que ofreció 
l sos en efectivo, 
77; bajo, 76; cierro; 76. - {0 
Cuban Amer. Sugar.—Venta?. J 
alto. 34 318; bajo, 32 .3|8r cierre, 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas. 900. 
* 1 - o IQ 
obras 15 1l2: ^ajo. 15 3!S; cierre. 15 •>l3-
uientes 
40.000 pe-
Cuba Cano Sugar pfd.—Ventas. 
"3 O'8-alto. 56. bajo. 53 
Punta Alegre 
618; cierre. 1$ 
^ujrar.—Ventas.^ . 
20.000 pesos en checks 'alto. 64 114;' bajo. 61 114; cierre. 61 j 
A N O X C 1 
I F N A M 
DIARIO DE LA MAR1MA Mayo 12 de 192, PAGINA ONCE 
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Manlfie»1.':, phelan procedente 
>Iian^c3tPcons¡gnado a R . L . Bran 
- V n ' E ^ s i caja camarón 4 Idem se-
rruc'ho^o 3 :dem camarón. 
MlcSrbteUEPérez Co. 29 bultos accs. 
aU ôSiVAn Yron W 1 caja Impresos. 
Fu Co 1 Idem muebles, 
-«r A Campbell 5 cajas accs. 
Sluhm¿ Ramos 3 bultos drogas; 1 
^BusinesPlíona O. 3 cajas aparatos. 
w T,iflesto 2289 vapor americano H. 
M^oViVr capitán Albury procedente 
M- ¿ y v v e s t consignado a R . L . Bran-
^ S ^ t ^ C o . 9331 kilos puerco; 490 ca-
jaChrda0Hno. 400 Idem. ¿ 
^ K 400 idem Ídem. 
ArmourCo. 600 idem manteca. 
r Huguet 13962 kilos naranjas. 
^n^mez^Hn^s.' 626 cuñetes clavos. 
S de Hielo 1400 sacos malla, 
i»' Roblns Co. 2 autos. 
t-Ard Motor 56 Idem; 10, bultos accs. 
^or^> Reasoner 85 bultos inaquina-
TÍaT Lanzagorta 1820 piezas tubos. 
7<,ha. E Supply 3 cajas accs. 
t Acuilera Co. 10000 ladrillos. 
?-;,lf S Steel 542 atados barras, 
ífarina Co. 719 piedras de amolar. 
Pnnfl Co. 13, bultos tejas, 
fndependent Electrical 7 cajas accs. 
i " q Mendoza Co. 7 bultos Idem. 
p B Zetinu 2 cajas talabartería, 
ránífo Motor 2 cajas accs. 
vnti Bros 1 Idem cadenas, 
rivell Tool 1 idem maquinaria. 
Morgan Me Avoy 17 cajas romanas; 
idem gabinetes. 
r AVIDOS: 
"Lylces Bros 157 cerdos. 
Manifiesto 2290 vapor inplés Anti-
iiinn capitán Hannaford procedente de 
Cárdenas consignado a Cuban Trading 
CtCon azúq»r en tránsito. 
Manifiesto 2291 golela inglesa Ne- | 
tila capitán capitán Conelly proceden- • 
te de Gulport consignado a Alfonso 
'Sen}oT\&stTe 
Manifiesto 2292 vivero cubano Mas- • 
reta, capitán Paz procedente de Boca 
Grande (Fia.) consignado a Bongochea 
Fernández. » a 
' Con pescado. 
Manifiesto 2293 vapor americano 
Tártago capitán Christensen proceden-
te de New Orleans consignado a W. M. 
Daniel. ) 
^ H ^ ^ t o r q u i Co. 290 sacos harina. 
González Suárez 250 idem. 
Wilson Co. 500 tercerolas manteca. 
Pérez Prieto Co. 5 bultos camarón. 
M González Co. 15 idem Idem. 
V Hill 1081 huacales cebollas. 
Morris Co. 100 tercerolas manteca. 
rml-Vhv1 4'l,Vf,ajas huevos. 
pol\"o * k 1000 ideni jab6n en 
C ¿ & n ! a c ? 0 ' i ^ C^as ^n^rones . caDamn Co loo idem Idem. 
Hovo^ > ^ a c x 0 ^ a í 250 sacos harina. 
Otero ^ "iVnn62 250 ldem idem-uiero (..o 1000 sacos maíz 
i ( A-^vedo Mourelle -100 huacales ce-
r " r í S M * C ? - 12 bulto8 camarón, 
n í ^ ^ Aifrrez1250 cai** huevos. 
• 5 ^ b ^ a l 9o- 150 ^em Idem. 
C. Stewart Oneill 212 sacos cebollas. 
a . a . a . 400 idem garbanzos. ' 
MÍSCKLANKAS: 
J . B)arka 5 huacales marcas, 
tes Fernández 1500 atados cor-
me^to.FernándeZ Co- 1400 sacos ali-
Acevedo Co. 3 cajas pápel. 
«aStJ0 119:i atados mangos. 
?r Fri GVerr.a 48 bultos alambre. 
M. Capote 490 rollos techados 
Donadlo 2 cajas accs. 
O. Coto 2 cajas tubos y accs. 
V" /Ílar"??n 15 cajas marcas. 
c'0«nzález 19 cajas muebles v accs. 
V . Cxómez Co. 8 fardos cuerdas 
• National Paper T . Co. 15 bultos 
efectos de escritorios. 
Ortega Fernández 1500 atados cortes. 
T E J I D O S * 
^ ^ ^ e T 1 caJa tejidos. 
D. D . Mfg. 2 idem ropa. 
González Co. 2 camisas. 
^ u ^ f e z 1 idem tejidos. 
M. Martínez 1 idem Idem 
Portill aHno. 1 idem camisas. 
García Hno. 1 idem tejidos -
J . García Co. 2 fardos lona. 
Sánchez Valle Co. 4 idem tejidos. 
S (xómez Mena Co. 4 idem idem. 
Pevi l la Ing l é s Co. 3 idem lona. 
C A L Z A D O S : 
J . Gandarilla Hno. 4 cajas calzado. 
F . Palacios Co. 28 huacales tala-
bartería. 
T . Cagigas 8 cajas calzado. 
P . Gómez Cueto Co. 2 rollos lona. 
Brlól Co. 5 idem idem. 
A . 
M. 
C O N C U E R D A " C O N T I N E N T A L 
i ü E I M P O R T A E L M O T O R . . . . ! 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Vapor americano Siboney. Para L.on-
dres. 
Central Cuba para C . Rionda 7 sacos 
azúcar del Ingenio F lora valor $115. 
Para Estados Unidos Galbán Lobo Co. 
para la orden SOO'lderrr idem peso |ie-
to 44550 kilos valor ?6000. Vapor ho-
landés Spaardam para Rotterdan y 
escalas. Galbán Lobo Co. para la or-
den 1000 sacos azúcar del ingenio Pro-
videncia peso neto 148500 kilos valor 
$20000. 751 Idem Idem del central An-
dorra peso neto 111524 kilos valor 
$15020; 439 idem idem del ingenio To-
ledo peso neto 65192 kilos valor $8780. 
Por Larrafiaga para Supply Co, 6000 ta-
bacos peso neto 69 kilos valor $488; C . 
Cubana C . para C . L a Amistad 10 
fardos tabaco peso neto 575 kilos va-
lor $562.50. 
Vapor americano Chalmette para 
New Orleans S. A . González para J . 
M . González 5 tercios 5 bultos tabaco 
peso neto 498 kilos valor .$963.81. 
E X P O R T A C I O I T D E C U E R O S 
Vapor americano Siboney. Para E s t a -
dos Unidos. 
Lykes Bros I n d . para same 550 l íos 
cueros verdes salados peso neto 27400 
kilos valor $9200. 
d i s t r i b u i d o r e s : M O N T A L V O & E P P 1 N G E R 
Z U L U E T A 46. H A B A N A 
Mantfiepto 2294 vapor americano E s -
trada Palma capitán Harrington pro-
cedente de Key West consignado a R . 
L . Brannen. 
M I S C E L A N O A S : 
F . de Hielo 57040 botellas vac ías . 
R . Berndes Co. 46 bultos accs. eléc-
tricos. 
P . García 3310 piezas tubos. 
M A D E R A : 
J . Acevedo Co. 1537 piezas madera. 
• Buergo Alonso Co. 3168 idem idem. 
E . Lamadriz 7150 rollos arcos. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
UN D I V I D E N D O E X T R A O R D I N A R I O . - J U N T A D E A C C I O N I S T A S D E L A P O R T O R I C A N 
' A M E R I C A N T A B A C C O C o . - f l E J O R A E L M E R C A D O 
E X T E R I O R D E I N G L A T E R R A . - D E M A N D A D E R E E I N O 
Manifiesto 2295 vapor noruego Thor-
<lal capitán Bjonness. procedente de 
St John consignado a W . H . Smlth. 
A. E . León 206 barriles; 1889 sacos 
papas. 
.1. A . Palacio y Co. 1222 idem idem. 
J ; Surih y Co. 7119 idem; 564 ba-
rriles idem. , 
Banco del Canadá 16 cajas efectos 
de escritorio. 
Manifiesto 2290 goleta inglesa Olivet-
te capitán Brooks procedente de Nas-
sau consignada a la orden. 
E n lastre. 
LOS VALORES EXTRAÑOOS 
Los precios de los bonos estuvie-
ron firmes con evidencia de mayor 
demanda los valores extranjeros y 
jos hipotecarios ferrocarri leros. 
Los activos de ;os Eistados Unir 
dos estuvieron sosienidos y relati-
vamente quietos. 
E n el grupo extranjero los del 6 
de Marsellas estuvieron a la cabe-
za, cerrando 1 punto d e s p u é s de ha-
ber subido cerca de 2 en una oca-
s ión . 
Los ferroviarios hipotecarios es-
tuvieron ayudados por el i n t e r é s es-
peculativos que se a d v i r t i ó en las 
acciones ferroviarias , aunque las ga-
nancias no fueron c o n e i d e r a b i o é . Loe 
i del 4 (te St.- P a u l y los de Redding 
¡ del • 4 ganaron 1 punto cada uno. 
Internat ional Mercanti le Marine, 
| del 6, estuvieron un punto m á s a l -
to y los del 7 J.|2 de Wilson & U « 
i perdieron un punto. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
' N E W Y O R K , mayo 11. 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 





Los checks canjeados en 
la "Clearíng House" de 
Nueva York, importaron: 
734,000,000 
( P o r l a P r e n s a Asociada.) 
N E W Y O R K , mayo 11. 
L o s directores de la American Po-
wer & "Light C», han declarado un 
dividendo extraordinario de 2 0|0, 
a d e m á s del dividendo regular , en 
efectivo, de 2 112 010. ' 
Uufla j u n t a especial de los accio-
nistas de la Porto R i c a n Am-erican 
Tobacco C9V ha sido convocada para 
el 21 de mayo en Jersey City, para 
decidir sobre un nuevo plan de re-
c a p l t a l i z a c i ó n , qua incorpore los 
puntos de vista de aquellos accionis-
tas que se opusieron al plan ante-
r ior . , 
E l comercio exterior de Inglate-
r r a en abri l m e j o r ó substancialmen-
te comparado con el mes anterior 
y con el mismo de hace un ario. L a s 
importaciones ascendieron en total 
. a 80.410,000. Las - importaciones ta-
ltales ascendieron a 586.410,000, 
| comparadas con $90.020.000 en 
marzo y $80.660,000 hace un a ñ o . 
¡ L a s . exportaciones totales quo fue-
'rou 75.290,000 p^sos, se comparan 
con 70.000,00') ce l mes an erlor y 
6-* 740,000 del t f c pasado. 
E l exceso de importaciones ascen-
dió a 11.120,000. 
S k ¿ 9 0 R T A C Z O K s e t a b a c o 
Vapor cubano Habana para Haití . 
C . Pego para señor Bancomo 500 ta-
bacos peso neto 3 kilos valor 185. 
V^^or americano Siboney para New 
fork. 
C . Arnoldson para la orden 13750 ta-
bacos peso neto 178 kilos valor $1500; 
ifcUnéndez Co. para W. Bond 150 ba-
rriles tabaco peso neto 8396 kilos valor 
J2920180; 10 pacas idem peso neto 753 
kilos valor 1655.20; Alxa lá Co. para 
la orden 25 barriles; 15 pacas; 140 ba-
rriles tabaco peso neto 9871 kilos va-
lor $17746.73; B . Díaz para la orden 
45 tercios; 10 barriles tabaco peso ne-
to 2056 kilos valor $3548.95; S . de A . 
González para B . Link 7 pacas tabaco 
peso neto 411 kilos valor $358; M . A . 
Suárez para S. Ros ín 14 tercios tabaco 
peso neto 855 kilos valor $1810.20; id. 
para G . H . Cigar 115 pacas tabaco pe-
so neto 8289 kilos valor $19822. 
C . del Peso para A . J iménez 12000 
tabacos peso neto 125 kilos valor $890; 
¡ H . Upmann para J . Franken 18000 id. 
peso neto 309 kilos valor $2000. 
Vapor ing lés Ulúa para Cristóbal y 
I escalas. 
Meneses R . para la orden 15 fardos 
I picadura peso neto 680 kilos valor $672 
I Tomás Benítez para la orden 18 tercios 
,tabaco peso neto 1237 kilos valor $330 
E X P O R T A C I O N D E F R U T A S Y 
V E G E T A L E S 
Vapor americano Estrada Palma pa-
I ra Key West. Independen F . para Den-
i ncy 900 cajas pifias; M." Ledon para W. 
j Indies 900 Idem Idem López P . para C. 
| Am. F . 1228 huacales idem Dardet Co. 
| para W . Indies 1200 Idem Idem; Pine 
I B . para W. Indies 3300 idem Idem; 
I Indiependent F , para Cancolomo Cii . 
400 cajas idem; .1.. Berre para la orden 
650 huacales idem. 
Vapor americano H . M . Flagler paia 
Key West. 
Independent F . para Denney 
' cajas pifias; J . A . L . Alacán 400 ídem 
Idem; A . Pifiero para Mills Bros 414 
huacales Idem; Dardet y Co. para W. 
Indies 954 idem idem; Pino B. para W. 
Indies 900 Idem Idem; A . Reboredo,.pa-
ra la orden 600 idem idem. 
Vapor americano Calamares para 
New York. 
Havana Terminal para varios 1^84 
huacales vegetales; A . Reboredo para 
la orden 500 huacales pifias; Indepen-
dent F . para F . Opollnsky 585 cajas 
pifias. 
Vapor arr.erlcano Hercdia para New 
Orleéna. 
Independent F . para Chalona Co. 
119 cajas pifias L . K . Gwinn para J . 
Mayor 32 cajas quimbombó; 61 idem 
berengenas. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E O t a r i o s E c o m e r c i a i i s E S 
D E L A H A B A N A 
C o n t i n ú a la demanda para el a z ú -
car refinado de e x p o r t a c i ó n e Indi -
c a c i ó n de una mejor demanda para 
el consumo interior fueron causa de 
que aumentasen las compras en el 
mercado local -de a z ú c a r crudo hoy. 
Hubo un alza de 1]16 de centavo a 
base de 6 1|2 centavo, para los de 
Cuba, costo y flete. L a s ventas de 
los crudos se ca lcu laron en m á s de 
250,000 sacos de C u b a , Puerto R i -
co y F i l i p i n a s . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
N . G e l a t s & C o B A N Q U E R O S . H A B A N A 
A g u / a r ¡06-W8 
y ^ p s C H E Q U E S D E V I A J E R O S f W * ™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección, pagando intereses al 3 por 100 anual 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
• . ' ^ . . . . ^ 
AZUCAR DE FILIPINAS 
L a National , ha comprado 4,000 
toneladas de F i l i p i n a s para embar-
que en mediados de junio , a 8.15 
cif New Y o r k . 
L a A m e r i c a n c o m p r ó 6,500 tone-
ladas t a m b i é n de F i l i p i n a s a 8.22, 
para embarque en junio. 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en pie .—El mercado cotiza 
los siguientes precios: 
Vacuno de 6 y 1|2 a 7 y 3|4 centavos. 
Cerda ée 12 a 12 1|2 centavos el ame-
ricano y de 9 a 11 los del país. 
Lanares a 8 centavos. • 
Matadero de Luyan*.; L a s reses bene-
ficiadas en este Matadero se cotizan a 
los siguientes'precios: 
Vacuno de 26 a 28, 30 y 32 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matade-
ro." Vacuno 101; Cerda 115. 
Matadero Industrial. Las reses be-
neficiadas en este Matadero se coti-
zan a los siguientes precios: 
Vacuno de 26 a 2S, 30 y 32 centavos. 
Cerda de 45 a 50 centavos. 
Lanar de 48 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matade-
A U M E N T A N L A S 
E X P O R T A C I O N E S 
W A S H I N G T O N , mayo 11. 
E l total de las exportaciones de 
• materias primas durante el mes de 
mayo, p r ó x i m o pasado, ha sido de 
$341.162,000 comparado con 
329.930,000 durante el mismo mes 
I del a ñ o pasado. 
ro. Vacuno 297; Cerda 151; Lanar 60. 
Entradas de Ganado. Ayer l legó de 
Camagiiey un tren con 12 carros con 
ganado vacuno para el consumo que 
vinieron consignados a l a casa, ,Lykes 
Bros. 
Cerda de 45 a 50 centavos. 
E N T R A D A S : 
Manifiesto 1443 goleta Francisco 
Javier procedente de Orozco. 
Con carga general. 
Manifiesto 1444 goleta E . Bacardí de 
Cuba. 
Con carga general. 
Manifiesto 1445 goleta Crisálida De 
Cárdenas. 
Con carga general. 
Manifiesto 1446 goleta M . del Car-
men de Cárdenas. • I 
Con carga general. 
Manifiesto 1447 goleta JUana y Mer-
cedes de Cárdenas. 
Con carga general. 
S A L I D A S : 
Manifiesto 1475 vapor A . del Cuna-
do para Vuelta Abajo. 
Con carga general. 
Maniflestp 1476 goleta San Francis -
co para Bañes. 
Con carga general. 
Manifiesto 1477 goleta Margarita 
para Río Graneo. 
E n lastre. 
Manifiesto 1478 goleta Enriqueta pa-
ra Espíri tu Santo. 
Con carga general. 
Manifiesto 1479 goleta Emi l ia para 
Santa Lucía. 
Con carga general. 
Manifiesto 1480 goleta R i t a para 
Baracoa. 
E n lastre. 
Manifiesto 1481 goleta Unin para 
Cárdenas. 
Con carga general. 
Cotización de Cambios 
M A T O 11 . . 
S |B Unidos, cable. 
S | E Unidos, v iá ta . , 
Londres, cable. . . 
Londres, v ista . . . 
Londres, 60 djv. . 
París , cable. . . . 
París , v ista . , . 
Bruselas, vista. , , 
España cable. . . 
España, v is ta . . . 
Italia, vista. . . . 
zurich, v i s ta . . . 
Hong Kong, vista . 

















N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Aristldes Rulz. 
Para intervenir en la cotización ofj-
^ial de la Bolsa de la Habana: Arman-
do Barajón y I to íae l G. Romagosa. 
A N D R E S R CAMPIÑA, Sindico Pre-
s idente.—EUGENIO E . C A R A C O L . Se-
cretario Contador. 
D E C I E N F U E G O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
i S A N P E B R O , 8. Tlracclfln reUm**1**'- "Emprtnave". Apartafla 1641. 
A-B315.—Información -.renernl. 
•w-w-r « r C r k K l ^ f c C » A-473Ü.—Dpto. de Tráfico y Fletei. 
I A-fi2SP —rnr.taduría v Pasajes. 
A-SOfiC—Opto, de Compras y Aimací». 
COSTA NORTE 
Los vapores " P U E P T O T A R A F A " "CATO C R I S T O " y " L A F E ~ saldrán 
este puerto todas 'vs pemanas alternativamente, para los de T A R A F A 
N U E V I T A S . MANATI y P U E R T O PADRf: (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor " L A F E " , saldrá de este puerto el viernes 11 del actual, para los 
de N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Los vapores "SANTIAGO D E CUBA". "BARACOA", " J U L I A N ALONSO" 
y "GIBARA", saldrán da este puerto todos los viernes. alternajtivament.\ 
para los puertos de la Costa Norte. ' 
Reciben carga en el segundo EsplgOn de Paula, hasta ia» 3 p. m. de\ 
día de la salida. . 
Vapor "SANTIAGO D E CUBA", saldrá de este puerto el viernes 11 del 
actual, para los de T A R A F A . G I B A R A ( H O L C r i K ) V I T A . B A N R S N I P F 
ÍMayarI, Antilla, Preston), SAGUA D E TANA MO (Cnyo Mambí), B A R A -
COA, G U A N T A N A M O (Boquerón) y S A N T I A G O D E CUBA. 
Este buque recibirá carpa a flete co:rldo en commnaolftn ron los F C. 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa), para las Kstaclcnes sljrulenten-
MORON. E D E N . D E L I A . G E O R G I N •V V' IOLRTA. V E L A S C O . CUNAGUA. 
F L O R I D A . L A S A L E G R I A S . N J 9 £ £ R A N C H U É L O . ÁGRAÍ íÓSTK0* O r Í . 
P E D E S . K'b'9' 
COSTA SUR 
Salidas «Ja este puerto todos los viernes, para los de C I E V F U F O O S 
S I L D A . T U N A S DB ZAZA, J Ü C A R O . B A R A G U A . S A N T A C R U Z D F L S T T P 
MANOPLA. G U A Y A B A L . M A M Z A N I L L O C a M P E C H U E L A . N I Q U E R O E n T 
S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D R C U B A . 
Reciben r«rer« «t; *1 ««enn^n F«'Tilr''n d» Pniils 
Vapor ' C A T O M A M B I " , saldrá de este puerto el viernes 11 del actual 
para los puertos arriba mencionados; exceptuando N I Q U E R O . E N S F V A n A 
D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A . * ^ > o l i v a d a 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
"VAPOR A W T O I , m DET> COXEADO" 
Saldrá de este p.ierto lo» día» 10 TO v 30 de cada mea, a las I n m 
l a r a loa de B A H I A HONDA. R I O BLANCO. N I A G A R A . B E R R A C O S P U E R T O 
E S P E R A N Z A . M A L A S AGUAS. S A V T A L U C I A , MINAS, (dt Matihambr») 
Río del Medio. Olmas, Arroyos de Mstitua 7 L a F a 
Recibiendo carga hasta las 3 n m. 
LINEA OE CATBARIEN 
V A P O R " O A I B A R I E N " 
Saldrá todo» los sábados de este puerto directo para Calbarlén, reclblen 
•o carpa a flete corrido para Punta Alepre y Punta San Juan, desde el rulérco 
«ee hasta las 9 a m. del dfa de la salida. 
e u t r a d e CUBA, H A I T I , s a n t o OOyCVGO Y p u e r t o r i c o 
(Viajes directos a Oiantánanio y Santiago de Cuba) 
Los •apores "GUANTANAMO" y ' H A B ^ M / V ' saldrán de . ste ouerto eft 
w catorce días alternatUnmente. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado día 11 de Maro a la* 
t.t>?Í.T^;' dlrecto para G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E C c B A P O R T AL 
É a ¿ N V S (Ha»») , P U E R T O P L A T A , M O N T E C R I S T Y , S A N C H E Z (R D ) 
v u ü JVA^- M A T A G U E Z Y P O N C E (P. R . ) De Santiago de Cuba saldrá el 
"iernes 1S a las 8 a. m. 
Vapor " G U A N T A N A M O " saldrá deeste puerto el sábado día 26 ce mavo 
n r ^ / l J Ü J 1 m" directo para G U Á N T A N A M O . S A N T I A G O D E CUBA. S A N T O 
A C t P a ^ ? ? ; P E D R O D E M # X ) R r S . (R. D.) S A N J U A N , M A Y A G U E Z . 
£ < . L A . Y PONCB (P. RV- De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 2 
u« junio a las 8 a. m 




"Puedo decir que me he 
oído a mi mismo." 
Raoul Pugno. 
VJarmio 
"Este nombre tiene una slg-
nlíicaclfln colosal. 
Teresa Carrefio. 
El Piano WELT M1GN0N 
«s reconocido por los grandes artistas, tales 
como: PUGNO, HOFMANN, LISTZ, C A R R E -
ÑO. BUSSOONI, CABRIOLOWICH. GANZ. 
PADEREWSKY, etc., como el único repro-
ductor exacto de sus magníficas obras. 
NO GASTE SU DINERO EN COMPRAR UN 
PIANO DE MARCA DESCONOCIDA cuando 
usted puede adquirir los famosos pianos R. 
S. HOWARD, J . L . STOWERS, y W E L T 
MINGON, los cuales son construidos espe-
cialmente para el clima tropical, con caoba, 
de Cuba, teniendo todas las partes metálicas 
internas de cobre y bronce. 
Al adquirir usted un piano de estas marcas 
no solamente lo hace a criterio propio, sino 
también bajo el mismo juicio de más de 
DIEZ MIL famil ias, que en esta República 
poseen estos pianos. 
Uno de estos instrumentos en su hogar, es 
una representación evidente de su cultura 






"Causará gran placer al 





H o w a r d b t o w e r s C o . , i n c . 
Fabricantes de los planos 
R . S . H O W A R D 
J . L . S T O W E R S 
W E L T M I G N O N 
Exposición en Cnba 
S a n R a f a e l , N o . 29 
EdUTiolo S T O W E R S 
Representante en España 
J . H A Z E N 
rnencarral , 55, Madrid. 
R 
"Estoy admiradís imo- . 
X.ittk 
E l vapor Svealaml c( ndujo ayer pa-
r í New l^ork 10.000 stecs de ^zúca* 
•r.atta Santa H i ñ a , con 1.477-5:1 kÜla 
de ptso y sy v.r >f ;>S. Sll-71 centa-
vos, embarcados por Cacicedo y Com-
pany, a Czarnikov Rionda y Com. 
E l vapor Phoenix conduce para F i l a -
delfia 7.500 sacos de azúcar marca 
Hormiguero, con 1.092-475 kilos de pe-
so, valorados en $135.000, embarcados 
por N. Castaño, a la orden. Asimismo 
conduce del Central Soledad 5.000 sa-
cos con 727.650 kilos de peso y su va-
lor $84.953.90, embarcados por Comp. 
Soledad, a la orden. 
Dicho central Soledad ha terminado 
la zafra, habiendo elaborado, segOn 
datos adquiridos 122.777 sacos de azú-
car. 5 
Terminó el día 3 del actual. 
L u i s S I M O N . 
U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A L 
/ S. A . 
S E G U R O S C O N T R A A O O I D E X T E u 
D U R A N T E E L T R A B A J O 
C l í n i c a propia 
Servicio M é d i c o Permanente 
A t e n c i ó n inmediata 
C o n s ú l t e n o s sobre esta clase de se-
guros si desea economizar dinero 
a l asegurar a sus obreros , 
Cable y T e l é g r a f o : " A C r i D E X T E S " 
T e l é f o n o A-i)S2fj 
EGIDO 14 
c 3577 
H A B A N A 
3 0d—10 mayo 
S T O W E R S 
C O K E B C I A N * ^ -VLMACríWMXAs 
E X P O R T A D O R E S 
«f .^ ê *radera. Vigas, Postes. Tan-
ques y Travesañoa. Chapapote A l -
quitrán. Asfalto y R^ea, Pin ura 
í^egra para Chlme-eas 
Srioreg0 Ac?u,d0r tde H,drro' varl0» «*• 
nn,8; ^ e ALln"«- Renuinamente 
puro. Aguarrás, (Trementina^ ge-
nuinamente puro 
BEANCO PEOMO Y ZINC p t n t t t w » 
D E C O B R E , B L A N C O E S P A < T S í l 
E S C A Y O L A , P B T R O E A Í ™ p S I 0 
C O N S E R V A R M A Q U I N A R I A 
^ ¿ B Í ! ? . l f n r o a* Cartoao) Deetrncto» 
de Hormigas y para Fumigar granos 
J ^ 1 , * ; , 1>ei'1^t*ate e I n s e c S » 
Jabón BaUena, Verdín Paría v A t m 
nlato Plomo 
Aiufre, Arsénico, Sulfato de Cobre 
Abonos mezclados y los ingrediente! 
crudos 
• S E L A TODO: para reparar techos j 
coger goteras 
CNSECTIOL: par» exterminar Oarrap». 
tai j Moscas 
THOMAS F . TURULL &Co. 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N S m . 
T R I A . 
Muralla 2-4, Habana, Cuba. 
140 Lfbtrty St. Now York, V . H , 
D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos MAYO 
1 4 l í s m 
B L B O Y C O T T D E L A S A M A S D E C A S A P R O D U C E F O C O S E F E C T O S E N E L C O N S U M O 
SE VENDIERON 4D0,0I)0 SACOS A REFINADORES AL PRECIO DE f i PAi EMBAROOE EN MAÍO 
EKISTE FUERTE DE 
LA 
( P o r l a P r e n s a Aeociada. ) 
N E W T O R K , mayo 11. 
i m í n a l e s y c e r r ó i rregular de 20 
puntos netos m á s altos a una baja 
neta de 6 puntos, ascendiendo las 
ventas a 3,200 sacos. L o s contratos 
de junio y jul io se vendieron a 9.80. 
Mes 
Mayo . . . . 
Junio . . . . 
Ju l io . . . . / 






a l mercado de refino estuvo quieto y s in cambio en cuanto a l a demanda d o m é s t i c a para el granulado. L o sal iente del mer-
cado s in embargo f u é la fuerte de-
manda del refino para e x p o r t a c i ó n . 
I ta l ia , habiendo sido recientemente 
u n a buena compradora, mientras el 
Reino Unido y otros puntos europeos 
revelaban considerable i n t e r é s . L o s 
precios nominales de los refinado-
res para embarque en junio han s i - [ 
do de 7.60 centavos a 7.75 Ubre en 
el muelle. 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O j L a s compensaciones efectuadas en el 
dfo de ayer ascendieron a la suma de 
E s t e mercado a b r i ó a precios no- $3.272.681-99. 
C L E A R I N G H O U S E 
B O L S A D E L A H A B A N A 
l E EE GOBIERNO P 
( P o r la P r e n s a Asoc iada . ) 
N E W Y O R K , mayo 11. 
a s i t u a c i ó n azucarera en gene-
r a l , parece haberse repuesto 
del severo "ataque de nervios" 
reciente, mot;vado por la huefga de 
'.as amas de casa. E l titulado^boycot 
por parte de los compradores se . s u -
pone que e s t é ahora en su apogeo, 
pero poco o n i n g ú n efecto ha teni-
do en el consumo hasta ahora. S ó l o 
se necesita que empiece el tiempo 
caluroso para producir un m ó v i m i e n 
to m á s libre de iodo el p a í s por-
que las subsistencias e s t á n muy es-
casas para esta é p o c a del a ñ o . D u -
rante el reciente periodo de c a l m a 
a q u í , el Reino Unido f u é muy buen 
comprador, tanto de los crudos cu-
banos como del refino a m e r i á l n o . 
i Creen algunos que é s t a ^es una I n -
; d l c a c i ó n de que el Reino Unido es-
i tá muy preocupado acerca de la pro-
j v i s i ó n disponible para este a ñ o . E l 
Imercado local a s u m i ó un aspecto de 
act ividad esta1 m a ñ a n a , absorbiendo 
varios refinadores de New Y o r k cer 
c.a de 400,000 sacos de a z ú c a r e s de 
Cuba y de Puerto Rico , en posicio-
nes de embarque para mayo y j u -
E EN MAÍO i J0NI0.-EL 
EOS LIBROS A AEGDNOS PROMINENTES 
MERCADO DE EUTÜROS i SIDO AEECTADO 
LA 
nlo a base de 6 l'|2 centavos, costo 
y flete para lo sde Cuba. T e n í a s e en-
tendido que la Amer ican y la F e -
deral y la National ha sido los pr in -
cipales compradores. Más tarde en 
el mismo día , el mercado p a r e c í a a l -
go menos sotenldo, pasando 28,000 
sacos de F i l i p i n a s a manos de un 
refinador a 8.16 centavos, costo, se-
guro y flete, o f r e c i é n d o s e lotes adi-
cionales al mismo precio s in que 
fuesen colocados al cerrar el d ía . 
Hubo rumores de ventas de a z ú c a r e s 
de Cuba a la Amer ican a 6 3|8 cen-
tavos, costo y flete; pero fal taban 
los detalles completos. 
! mente durante las transacciones de 
1 las pr imeras horas de la tarde. L u e -
' go c ircu laron rumores de que el go-
bierno h a b í a pedido los l ibros de a l -
gunos de los prominentes azucare-
ros con motivo de sus recientes ges-
j tienes contra la Bolsa . E s t a s noti-
cias motivaron Ja l i q u i d a c i ó n que se 
| h+zo bastante general, q u e b r a n t á n -
dose considerablemente los precios 
cerrando el mercado de 29 a 25 pun 
i tos netos m á s bajo, cqn ventas que 
se ca lcu lan en 55.000 toneladas. 
DE 
HIZO B A l DIEZ PONEOS EL C | 
. m á s alto y hasta 12 punios 
jos con los meses cercanos re at 
mente flojos. L a s ventas Se , ^ 
laron en unos 20,000 sacos a'1 
3 los 
M E R C A D O S E V A Z . O B E S 
Inactivo prevaleció ayer el mercado 
local de valores, aunque se notaba flr-
inpza en alguno» valores, careciendo de 
importancia las operaciones efectuidas 
en algruiíos lotes de bonos de Cuba, 
acciones ^ie la Havana Electr ic , Na-
vieras y Licorera 
Cerró el mercado quieto, con flojed'^ít 
e Ríos valore» de la Cuba Cañe 
T A 2 . Ó & E 8 E X T R A V I A D O S 
L a casa de los señores Prieto Herma-
nos y Compañía, con domicilio en esta 
plaza, ha comunld^do a la Bolsa de la 
Habana el extravio o robo d© dlea obli-
gaciones de quinientos pesos cada una, 
de la Compañía P i e l e r a Crfbana. 
E l anterior aviso ha sido fijado en »1 
cuadro correspondiente en los salones 
de contratación de la Bolsa 
OOT1ZACXOH Z>B£ BQDSZV 







Kmp. Rep . Cuba Speyer. 97 
I d . Id. ( D . I n t . ) . . . . ^- 83 
Idem (4*4 o]o). . . . , ;. 83^ 
I d . Id . Morgan 1914. . , 89 
I d . Id . 6 o|o Tesoro. . . 957i 
I d . Id . puertos. . . . . . . 86%, 
Havana Electrlo R y . Co . 91 
HVuvana Electrlo ' H G r a l . 82 
Cuban Telephone Co. . . 80 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos «0 
Havana Electrlo pref. . . 9 8 Mi 
Idem comunes 86 
Telé fono, preferidas. 
Teléfono, comunes. . 
Inter. Telephone Co. 
Naviera, preferida». . 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref. 
Manufacturen», cora. ,. 
Licorera, preferidas. . 
Licorera, comunes. . 
Jarcia, preferidas. . ,„ 
Jarcia, sindicadas. m . 
Jarcia comunes. . » , 













ooTTZACioar o n o i A x 
Bonos y obU^aeioasa 
























T s a d . 
Cuba 1105 (Speyer) t7 106 
Cuba (D . In t . ) . , „ ,* 184 8*4 
R Cuba 1909 ( 4 4 ) . . 
R C u b i 1914 (Morgan). 
R Cuba 1917 (Tesoro) 
R Cuba 1917 (Puertos) 
Ayto Habana l a . Hlp 
I d . Id. 2a. Hlp . . . 
B Territorial Serie A . 
I d . id . Serle B . . . . 
Cervecera Int, í a . Hip 
Electric Stgo de Cuba 
F . C . U . (perpé tuas ) . 
Gas y Electricidad. . 
Havana Electric R y . , 
H . R y . L . P . Co. . 
Manufacturera Nac. . . 
Matadero, l a . Hip. . . 
Te l é fonos . . . . . . 
Calzado 
A C C I O N E S 
Cervecera Int . , pref. . 
Idem Idem con>. . . . 
Constructora pref. . . 
Cul>a*v Tire, pref. . .' 
Cuban Tire, com. . . 
Cuban Central P . . . . 
Cuba R . R 
Cuban Cañe, pref. . . 
Cuba Cañe, c o m . . . . 
(.'alzado 
Havana Electric pref. 
Havana Electric com. . 
Inter. Telephone. . . 
Jxrcia, preferidas. . . 
Jarcia, comunes. . . . 
Licorera, pref. . , . 
Ucorera, com 
Lonja Comercio, pref. . 
I d . id. comunes. . . . 
Manufacturera, pref. . 
Idem Idem ocm. 
Naviera, pref 
Naviera, comunes. . . 
.Nueva F e a Hielo. 
Perfumería, pref. . . 
Perfumería , com. . . . 
Pesca, preferidas. . . 
Pesca, comunes. . . . 
Teléfono, pref. . . . 
Teléfono, com. . . . . 
Unidos 
IJnlon H . Seguros, p. : 
Union H Seguros benef 
Union Nacional de Se-
guros y flanras, pref 





































11 1̂4 f 
98 4 100 4 
86 88 
664 66% 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de í u t u r o s de a z ú c a r 
'crudo a b r i ó entre 3 p u n t o s ^ m á s a l -
¡ tos y 2 puntos m á s bajos y d e s p u é s 
se a f l o j ó con motivo de la d is tr ibu-
c i ó n de ganancias, creyendo los l ar -
! gos que los refinadores, probabre-
mente, h a b í a n eatisfecho sus nece-
Isidades por ahora, en vista de las 
actividades de las primeras horas 
de la m a ñ a n a en el mercado de cos-
to y flete. * 
P r e v a l e c í a t o d a v í a la nerviosidad y 
los precios f luctuaron considerable-
May. . 
J u n . . 





Dic . . 
E n e . , 
Mar . , 
A b r i ó Al to B a j o U l t i m a Oe-
venta r r ó 
640 640 '640 640 614 
660 664 620 621 






















R E S U M E N A Z U C A R E R O S E M A N A L 
( P o r la Prensa Asoc iada . ; 
N E W Y O R K , mayo 11. 
I mercado de futuros de cafa 
a b r i ó entre sin cambio y 10 
— puntos m á s bajos y las posi-
ciones m á s activas se vendieron de 
9 a 15 puntos por debajo del c ierre 
de ayer, a mediador de la s e s i ó n , ba-
jo l i q u i d a c i ó n dispersa, promovida 
por l a flojedad de R í o y el efecto 
incierto causado 'por la debilidad en 
otros mercados. D e s p u é s de vender-
se a, 8.15 paVa septlmbre, el merca-
do c e r r ó a 8.30 para esa p o s i c i ó n 
con noticias de que la cosecha de 
Santos t a r d a r á a l g ú n tiempo en 
tras ladarse debido a las condiciones 
a t m o s f é r i c a s desfavorables para la 
recolecta y diciembre s u b i ó de 7.95 





Dic iembre . . . . . 





E l c a f é de entrega inmediata 
tuvo encalmado; Río 7s a u jfS 
L o s 4s;de Santos de 14 3¡3 a ^ !|; | 
L a s ofertas de costp y flete IncluíH 
los 3s y 5s de Santos, narte h ] 
b ó n , de 1 3 . 5 o . a 14.00, para prom 
embarque y a 12.75 para embarn ¡ 
jul io-septiembre. L o s 7s do Victori 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
75 »i 
17 































N O T I C I A S V A R I A S 
O P I N I O N I N T E R E S A N T E 
N'EW T O R K , mayo 11. 
E l Secretarlo Mr Mellon, según de-
duraciones que hizo hoy, cree que el 
periodo de Inflazón que ha venido des-
envolviéndose en los negocios es tá to-
bando a su término y que una pros-
peridad muy saludable segu irá de. aho-
ra en adelate, a menos que las opera-
•jiones no vuelvtici a ser excesivas. 
• I N G L A T E R R A T MOSCOW 
NEW T O R K , mayo 11. 
De un reporte confidencial trasmi-
tido desde Europa a una importante: 
agencia sacamos la siguiente noticia: ! 
' ' L a Nof i Bri tánica a Moscow debe; 
«er tomada como un preludio a una! 
ruptura de las relaciones oficiales que 
existen en la actualidad entr eambos go- i 
biernos, existiendo un profundo sentí-^ 
miento de l i a pesecuciones religiosas I 
nomo también por el limite señalado en | 
el mar de^doce millas Lia razón psin-j 
;:ipal que se reporta es la existencia , 
de un complot que garantiza que el 
coblerno soviet, puede ser muy pronto ¡ 
derrocado. 
E L B O Y C O T D S L A Z U C A R 
M . w T O R K mayo 11 . 
L a debilidad, (uie se nota en el mer-
cado azucarero aurante el dia de hoy, 
se debe al rumor de un próximo ataqut 
Irl gobierno al az(ie^r. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
A M E R I C A N O 
MIW Y O R K , mayo 11. • 
E l mercado de valores presentaba hoy 
ana gran falt ade uniformidad. Algu-
nos valores se desenvolvieron durante 
a sesión con un ti«pecto fuerte; otroj 
reflejaban gran flojedad. A la hora 
del cierro aparecía en la lista de valo-
res, la Bethlehem como el m á s conf-
pícuo E l hecho de que esta Compif i ía 
no hubiese repartido sus dividendos a 
pesar <rt haber tenido un año próspero 
se debe a la constante adquis ic ión de 
otras propiedades, habiendo subido un 
punto las acciones comunes, cuando se 
esperaba que un corte en el dividendo 
de las mencionadas acciones no causase 
sorpresa. 
L o s periódicos publican noticias con 
respecto al hecho de haber abandonado 
los planes que exist ían para fabricar 
varios edificios en la ciudad de Nueva 
York, con un costo de $100.000.000.00, 
habiendo este aoontedRilento servido 
pam» acentuar más la s i tuac ión difícil 
que se ha presentado ú l t imamente ; nc 
obstante es paradójico este hecho, por-
que la necesidad que pudiera haber 
de que se fabricase un puente o cual-
quier otr ^edificación que representase 
una verdadera necesidad, seguirá pre-
valeciendo y si puede eliminar la enor-
me voracidad que existe en los ngoclort 
y volvemos a la era de nacionalismo, 
entonces iti verdadero estado de pros 
peridad, permitirá que estas obras fe 
realicen bajo un aspecto que le de ai 
mercado un asecto^ verdaderamente sa 
ludable. 
Sin embargo, el futuro determinará 
esto y. mientras tanto, las condiciones! 
técnicas del mercado han tenido una 
ligera mejoría, lo cual garantiza me 
jores ópocCva. 
L A P A C I F I C O I L Y SUS D I V I D E N D O S 
N E W Y O R K , mayo U . 
Existe la creencia de que la Pacific 
Oil e s tá próxima a dar dividendo sobre 
sus acciones comunes. 
N I E V A Y O R K , j n a j ¿ 11. 1923. 
L a R e v i s t a Semanal de los s e ñ o r e s 
C z a r n i k o w - R l o n d a Company, publ i -
cada hoy, trae l a siguiente interesan-
te i n f o r m a c i ó n sobre el Mercado 
Azucarero : 
" E l d í a 9 del a c t u a l - e l T r i b u n a l 
de Apelaciones del Distr i to neoyor-
quino, en s e s i ó n especial pres idida 
por los Jueces Rogers , Hougi i , M a n -
t ó n y Mayer d e c l a r ó sin lugar l a so-
l i c i tud ' de u n a orden de c l a u s u r a 
provis ional contra la B o l s a de A z ú -
car . L a importancia de esa d e c i s i ó n 
no s© le oculta a nadie, pues aparte 
lo que e l la s ignif ica p a r a e l merca-
do azucarero, h a venido a d a r un 
rotundo m e n t í s a l a idea sustentada 
por ciertos intereses y adoptada por 
personas desconocedoras de las con-
diciones actuales, de que la B o l s a no 
tiene un fin mercanti l legitimo y que 
las operaciones en futuros que en 
e l la se real izan son de c a r á c t e r pura -
mente especulativo". 
" E n r í a defensa hecha por los ref i-
nadores, banqueros y productores se 
d e m o s t r ó que l a B o l s a es un organis-
mo que ejerce u n a inf luencia sa lu -
dable en los precios. P a r a los pro-
ductores tiene u n a gran transcenden-
c i a esta d e c i s i ó n del T r i b u n a l de Ape-
laciones, pues les asegura l a conti-
n u a c i ó n do la l ibre c o n t r a t a c i ó n y 
a l e j a el peligro de que el mercado 
vnelva a ser manipulado por un 
g m p o reducido de compradores, y 
a los negociantes en ascúcar, les per-
m i t i r á anticipai'se a las necesidades 
de refinado, comprando futuros en 
l a Bo l sa , precisamente a h o r a que los 
refinadores se mues tran incl inados a 
vender solamente p a r a entregas i n -
mediatas". 
" E l resultado de l a tentativa hecha 
por el Gobierno p a r a res tr ing ir las 
operaciones de l a B o l s a no h a sido 
una sorpresa en los c í r c u l o s azuca-
reros, pues ya en parte se descontaba 
L a rapidez con que el precio h a 
vuelto a 6 . 5 0 cts. cf., a que se cotiza 
hoy, d e s p u é s de l a ba ja de l a semana 
pasada a 5.502o cts. cf., se atribuye, 
sin embargo, m á s directamente a la 
demanda del extranjero que a la? 
operaciones locales. S e g ú n parece 
l a c a m p a ñ a en contra del a z ú c a r ha 
cesad»» en muchos lugares, pero la 
s i t u a c i ó n en general e s t á muy lejos 
de ser a ú n moral . L a r e a c c i ó n puede 
ocurr ir de un momento a otro, segui-
d a de un gran movimiento de compras 
con resultados m á s lamentables que 
los producidos por el boycot. D u r a n -
te este p e r í o d o de a g i t a c i ó n , E u r o -
pa no ha dejado de darse cuenta un 
solo momento de la verdadera s i tua-
c i ó n y aprovechando l a ba ja reciente 
c u los precios h a comprado refinado 
y crudos de C u b a a los precios del 
mercado, haciendo reaccionar las co-
tizaciones locales.'' 
" E l i n t e r é s que siguen desplegan-
do los compradores extranjeros de-
m u e s t m que E u r o p a h a de cont inuar 
adquiriendo a z ú c a r e s de C u b a , lo 
cual h a r á d i sminuir las existencias 
disponibles en esa I s l a que se nece-
s i tan en este p a í s . E l estado de las 
Importaciones e n ' l a G r a n B r e t a ñ a de 
E n e r o a MarM> demuestra que a l l í 
se han importado grandes cant ida-
' des de a z ú c a r de otros p a í s e s dur an-
; te esos primeros meses del a ñ o " . . . 
. . " E l d í a 7 del corriente, el Pres i - -
I dente H a r d i n g , d i r i g i é n d o s e a u n a 
, D e l e g a c i ó n de l a A s o c i a c i ó n A r a n c e -
l l a r i a del Sur , d i jo : "Os puedo ase-
j gqrar que el Presidente no d e c r e t a r á 
una r e d u c c i ó n de l a tar i fa a menos 
! que p a r a ello existan razones m u y 
j poderosas. E s a r e d u c c i ó n s ó l o esta-
I r í a just i f icada en el- caso de que se 
j p r e s e n t a r á n pruebas evidentes de que 
: hay necesidad de v a r i a r los derechos 
actuales ." 
P R O N O S T I C O D E 
T I E M P O P A R A H O Y 
Casa B lanca . Mayo 11 
D I A R I O . — H a b a n a 
Estado del tiempo. Viernes siete a. 
[m. Golfo de M é j i c o buen tiempo, ba-
r ó m e t r o alto excepto en el extremo 
Occidental , vientos frescos del se-
¡ g u n d o cuadrante. P r o n ó s t i c o I s l a 
l buen tiempo esta noche y el s á b a d o 
ligero aumento en las temperaturas. 
¡ tc-rrailes y brisas frescas. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L . . 
" E s t e es otro factor que h a venido 
¡ a per turbar el mercado cuando a ú n 
; no hace mucho tiempo que se h a b í a 
descartado l a posibil idad de que se 
h ic iera u n a r e d u c c i ó n substancial en 
I los derechos arancelar los sobre oí 
a z ú c a r . 
" E l boycott en contra de este pro-
ducto lo Inic iaron personas descono-
cedoras del negocio y que ignoran la^ 
p o s i c i ó n e s t a d í s t i c a del mercado. L a 
r a z ó n porque l a emprendieron contra 
e l a z ú c a r y pasaron por alto otros 
a r t í c u l o s de consumo de m a y o r i m -
portancia en el presupuesto d o m é s -
tico, es ^inexplicable, con m á s motivo 
cnanto que e l precio de l a z ú c a r no es 
mayor en p r o p o r c i ó n que el de los 
d e m á s a r t í c u l o s de pr imera necesi-
dad. A n n q u e este mol imiento con-
t i n ú a t o d a v í a en ciertos lugares, en 
muchos puntos las existencias h a n 
quedado reducidas a cantidades su-
mamente bajas , obstacularizando de 
m a n e r a pel igrosa l a d i s t r i b u c i ó n del 
a z ú c a r que en esta é p o c a de l a ñ o de-
biera estar bastante adelantada." 
N E W Y C R K , mayo 11 . 
E l aspecto del mereadí1 da p^oiblos 
fué firme. 
Esterlinas, 60 días 4 . 00 
Esterlinas, a la v i s t a . . " . . 4.61 3|4 
Esterinas, cable 4.62 
Pesetas 15.2I¿ 
Francos, a la vista 6.60 112 
Francos, cable . . . . . . . . 6.60 314 
Francos suizos, a la vista 17.9-1 • 
| Francos belg-as, a la vista 5.70 ]|2 
i Florines, cable 39,09 
Liras , a la vista . 
Liras , cable . • • . 
Marcos, a la vista 












Dinamarca . , 18.60 
Bras i l 36.03 
Argentina 36.03 
CUiecooBlovalvia . .' 2.P7 
I^loniá1 j 0021 
P l a t a en b a r r a s 
Pesos mejicanos, 
Extranjero. . . . 




| AS únicas uvas que existen en 
L la Habana han sido recibidas 
por Galbán, Lobo Co, S. A., íe-
léfono A-118?.: : • • • • i 
EN los meses de verano es la fruta más sabrosa y la que 
m recomiendan los É ¿ s 
para niños y personas delicadas. 
I LAMENOS por teléfono y le da-
L remos los nombres de las fru-










O f e r t a s de d i n e r o 
L a s ofertas de dinero estuvieron 
clles en toda la sesión. 
L a m á s alta 4 
Promedia. . ' 4 
Promedio ^ 4 
Ultimo préstamo « 4 
tüerr© 5 
Ofrecido 4 
Giros comerciales 4 
Aceptaciones de los bancos.. . . 4 
P r é s t a m o s a 60 días 5 
Prés tamos a 00 días 5 
Prés tamos a 6 meses 5 
Papal mercantil 5 a 5 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N'EW Y O R K , mayo 11. 
Libertad 3 12 por 100, 101.. 4. 
Primero 4 por 100, 97.10. 
Segundó 4 por 100, 97.10. 
MERCADO LOCAL 
DE AZUCAR 
E l mercado local de azúcar abrió, 
ayer firme pero cerró muy Irregular 
por haberse Iniciado algún descenso en 
New York, después de efectuarse fuer-
tes ventas, aproximadamente de unos 
cuatrocientos mil sacos y como con-
secuencia de renoVadas intcltatlvas, 
contra la Bolsa de Café y Azúcar. 
Se cotizó nominalmente sin determi-
nar precio debido a permanecer am-
bas partes en actitud de espera. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A I . DEX, A Z U C A R 
X.a« reportadas por los Colegios de 
Corredores 
Ctvs. libra 
Primero 4 ]|4 por 1.00, 97 12 "l1. 
Segundo 4 ]|4 por 100, 97 in.r.'. 
Tercero 4 1|4 por 100, SS 11 ¡n2. 
Cuarto 4.]|4 por 100, 97 17 :2 
B O L S A D E P A R I S 
Los precios se movieron en esta BoL.l 
sa bajo tonos irregulares durante el I 
trr/iscuroo del día. 
Renta del 3 x 100, 57.65. 
Cambio sobre Londres, 09.95. 
Emprés t i to del 5 x 100, 74.80.' 
E l dollar se cotizo a 15.19. , 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , mayo 11. 
Esterlinas so. 
Francos - i\ 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , mayo 11. 
D O L L A R •.. \ 
B O L S A D E L O N D R E S ' 
Consolidados por dincm 33. 
Unidos de la Habana. 60. 
Emprés i to Británico, l¡0, 100 \' , 
Emprés t i to Brtánico, \ i.2 010; 
V A L O R E S C U B A N O S 
. . ; Los valores cubapoj] pstuvlef 
mes en sus operaciones. 
Cuba Exterior 5 x 100, I W . . 
Cuba Exterior 5 x inn. 1949. . 
Cuba Exterior 4 12 x 100. 1949 
Cuba Rallroad 5 x 100, lf02. . 
Habana E . Cons., 5 x 10o. 1959 
International Telephone and Te-




Matanzas. . 6.0787500 
Sagua. . . * 5.9459333^ 
Tienfuegos .' 6.0750000^ 
Reducidas por el procedimiento sefiala-





c 8612 - S d - l l 
E X P O R T A C I O N S B A Z U C A R 
L a s reportadas el día de ayer al Se-
cretarlo de Agricultura por las Adua-
nas en cumplimiento de los Aparta-
dos Primero y Octavo del Decreto 1770 
fueron las sigui ntcs: 
Habana: 2.190 sacos destinados a 
Rotterdam, de varios centrales. 
Habana: 307 sacos destinados a New 
York, de varios centrales. 
Cárdenas: 32.000 sacos destinados a 
Europa de varios centrales. 
Sagua: 20.542 sacos destinados a I n -
glaterra. 
Calbarlén: 4.129 sacos. 
Bañes : 24.120 sacos destinados a 
Boston del central Boston. 
Clenfuegos: 25.904 sacos destinados 
a New Orleans de varios centrales 
D R O G U E R I A S 4 R K 4 
31 Edif ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los d ías laborables 
basta tas 7 de la noebe y los 
festivos basta las diez y me-
dia de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCHE 
L O S M A R T E S y todo el día 
el domingo 3 de junio de 
1923 
F A R M A C I A S Q U E ESTARAN 
A B I E R T A S H O Y , SABADO 
Crespo, 7 y medio. 
P a u l a . 56. 
Trocadero n ú m e r o 115. 
Infanta y San Rafae l . 
Cerro n ú m e r o 816. 
Belascoaln n ú m e r o 110. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 471. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 690. 
L u y a n ó n ú m e r o 246. 
10 de Octubre n ú m e r o 267. 
10 de Octubre n ú m e r o 367, 
Serrano y Santa E m i l i a . 
Moreno n ú m e r o 40. 
Fa lgueras n ú m e r o 15. (Cerr«l 
12 y 21 ( V e d a d o ) . 
17 y C ( V e d a d o ) . 
Quinta y B a ñ o s (Vedado.) 
San L á z a r o n ú m e r o 265. 
San R a f a e l y Aramburo . 
E s c o b a r y San Rafae l . 
Salud r L e a l t a d . 
Neptuno e Industr ia-
Monto y A n t ó n Recio . 
In fanta n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o 412. 
C á r d e n a s n ú m e r o 56. 
RevlUasrlgedo y P. Cerrad*. 
Gal lano y Z a j j a . 
b e r n a í i y ublspo. 
Mura l la n ú m e r o 16. 
L u í y Compostela. 
Infanta y Carlos I I I . 
Belascoaiu y Virtudes. 
Z a n j a n ú t r e r o 116. f 
Puentes Grandes e n t í * Vi*** 
C o l ó n . 
Merced 92. 
Belascoaln 117. 
San Miguel 174. 
Milagros y Porvenir . 
Compromiso y 'Guasabacoa *¿¡ 
I C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a r ! 
La Preña» Aaocl^áa, es 1» «nlc* 
q u * pwee el derecho de utilizar, 
para reirrodudrlaa, la» noticias ca-
blegráílcaa que en este DIARIO se 
publiquen, asi como la información 
local que en «1 mismo »e Injerte. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E O O I O l S r 
Par» «ulquler reclamación en • ! 
aarricio del periódico en el Vedado, 
lULmea* el A-6201 
Júrente fe el O p t o y Jetúf del 
Moate, Teléfono 1-19 9 i 
T E 
P A Z 
Q U E L A C O N F E R E N C I A D E L A 
D E L C E R C A N O O R I E N T E SI 
L L A M A Q U E P R E N D A N U E V A G U E R R A 
R U S I A Q U I E R E HÁCER V E R Q U E E N L A M U E R T E D E ^ S E N , M U L T A D A P O R 
V O R O W S K Y H A Y O C U L T A UNA MANO " A N T I - S O V I E F 
ESCANDALO EN LA 
CAMARA FRANCESA 
PARIS, Mayo I I . 
E l diputado socialista Mou-
tet que fuó consejero de Jo-
seph ( ailleaux ante el alto 
tribunal que declaró a ésto 
culpable «le nefroclar con el 
enemigo, en 1920, dió lugar 
R un escándalo momentáneo 
en la t urnara de Diputados 
al lanzar hoy a la cara del 
JHpntado Daudet, líder de la 
asociación realista las si-
guientes palabras: "Su seño-
ría responderá con su cabeza 




W S J E F E S F R A N C E S E S m m F 4 V 0 R E C E ^ 
ESSEX, Mayo 11. 
La voladura fon dinamita de un 
puente situado al sur de Essen, ocu-
rrida la semana pasada costará a 
Essen de acuerdo con una decisión 
de las autoridades militares de ocu-
pación, la suma de 400.000.000 de 
marcos. 
La notificación de esta multa fué 
acompañada de un ultimátum di-
ciendo que si no se hace entrega de 
esta cantidad dentro de unas se-
manas, el Burgo Maestre y otras 
tiese un comp'lot para atentar contra | autoridades de la ciudad irán a la 
RANA A1ARMA ENTRE LOS DHfGADOS 
"RUSIA NO E S E R U H R Y L A H I S T O R I A P O D R A 
D E C I R Q U I E N E S E L M A S F U E R T E " , D I J O R A D E K 
MOSCOU, mayo 11. ' 
: jgi asesinato de M. Voroivsky. re-, la vida de M. de Vorowsky, que fué ¡ cárcel hasta que obtengan el dinero, 
presentante del Soviet en Lausana. i muerto a balazos por Mauricio Ale-
zurrido después de la nota británi- jandro Conradi en el comedor del 
CELEBRAN LA HOSPITALIDAD 
QUE SE LES HA BRINDADO Y 
PROMETEN SER "PACIENTES" 
CIUDAD DE MEJICO^mayo 11. 
A 1as8 .45 de la mañana de hoy 
A Z U C A R D E R E M O L A C H A 
GTTAV, A, mayo 11. 
E l presupuesto canadiense presen-
tado hoy en la Cámara de los Co-
munes por Mr. W. S. Fielding. Mi-
nistro do Hacienda del Dominio, 
srroja ua supsiavit estimado de 14 
millones de tjtsos sobre lo* gastos 
corrientes d«l año, superávit que 
Payne, que eon los comisionados 
nombrados por el gobierno d« Wash-
ington para negociar con loa repre-
sentantes mejicanos el restableci-
miento de las relaciones amistosa* 
entre los dos gobiernos. 
Acudieron a recibirlos a la esta-
ción los comisionados mejicanoa se-
ñores Ramón Rosa y Ferdinando 
González-Roa; el Encargado de Ne-
ucurrido desp 
(.a y la creencia existente en Rusia I hotel Cecil 
de que la visita del Mariscal Foch 
a Polonia pudiera significar otra 
combinación Internacional contra el 
régimen Soviet, ha creado una pro-
funda impresión en los circuios ofi-
ciales rusqs 
INGLATERRA Y E L ASESINO DE 
VOROWSKY. 
"EMPRESTITO" DE TROPAS 
LONDRES, Mayo 11. 
Según el corresponsal del "Daily 
Mail" se están efectuando negocia 
puede nc obstante ser trocado en dé-, 
ficit por lf.s r.fcesidadea de los Fe-í^oclos americano George T. Summer-
rrocarriles Nnoonales, 'las cuáles se!lin' co11 todo el P«r80nal á(SMl* E™-
fijan en ^4.000.000 de pesos. bajada, y Rodolfo Ñervo, jefe mejl-
„. , .. , Icano del Protocolo. 
Dicho pr«Punuesto dispone Impor ^ l de N la e j lo d<s la 
tanteí medicaciones en los lm,pue^ Torro repre8entarán ai Protocolo me-
tes y tarifas arancelarlas. ' jicano, y Juan Francisco Urquidal. 
Bajo el cómputo actual, las tarifa»! en un tiempo Encargado de Negocios 
preferenciales sou reducidas en unj de la Legación mejicana en Londres, 
clones en Pekin tendientes a obte-! 10 0[0 cuando las mercancías Buje- será secretario e intérprete de la de-
BERLIN. mayo 11. 
Cari Radek, jefe soviet de publi 
Durante la noche de hoy han cir- dad. en unas declaraciones que hizo! hiacer. "nai 
culado toda claae de rumores, pero ¡en la tarde de hoy al llegar a Ber-; ^as^ infestadas ^ por los bandidos 
rada so pudo asegurar en los círcu- lln porcedente da Moscou, dijo 
ner del gobierno indio un préstamo 
'de 50.000 soldados Guerchas "para 
1 hacer una limpieza en las provln-
ie se propone adoptar el gobierno. 
ALAR^LV ENTRE LOS DELEGADOS 
LAUSANA, mayo 11. 
que 
)8 oficiales en cuanto a las medidas "El asesinato do Vorowcky es la 
sangrienta respuesta de Inglaterra a 
la posición que guarda Rusia en la 
cuestión de los estrechos". Radek es-
taba acompañado de N. N. Kcrstiris-
ky. Embajador típviet en Alemania. 
Radek aseguró que "la propagan-
La tragedia dJ Vorowsky ha sur-ida inglesa contra Rusia es la res-
udo los efectos de un aviso para los ponsable tíel 'asesinafio perpetrado 
delegados a la Conferencia del Cer-!¿n Lausana. Culpa fué do Inglate 
cano Orlente, en el sentido de q\ie' 
adoptado medidas para protejer a Vo-
rowsky, aunque bien ae sabía que 
su vida habla sido repetidamente 
amenazada^" 
"Lord Curzon —añadió— trata de 
seguir una política por el estilo de 
la del Ruhr. pero Rusia no es el 
liuhr y la historia se encargará d» 
demostrar quien es el más fuerte." 
Añade el corresponsal que las tro-
pas indias aterrorizarán menos a 
legación mejicana. 
Hablando en nomíbre de ambos co-
misionados, Mr. Warren dijo a los 
no tendrá aplicación en| periodistas: 
licores de Malta, espírl-! "Hemos venido a Méjico represen-
tas a pago de derechos son conduci-
das sin trasbordo a un puerto flu-
via»! o marítimo del Canadá. Este 
descuento 
los vinos, 
los aldeanos que las blancas. 
tus, licores espirituosos, medicamen- tando a les Estados Unidos con una 




dichos actos están durando demasía 
do tiempo y que todo lo que signi-
fique demora contribuirá a crear 
nuevas complicaciones en lugar de 
íadlltar el camino hacia la paz. 
El anunciado viaje de M. Alexan-
tíerls. Ministro 03 Estado Griego, a 
Lausana dentro de uno o dos días, 
encaminado a notificar a áa confe-
rencia que debe proseguir su trabajo 
so pena d'e que Grecia haga una 
paz separada con Turquía, ha actua-
do como un estimulante, y se ha cir 
culado ya la sonsigna para que los 
comités de expertos estén listos pa 
LAUSANNE, mayo 11. 
Hermann Ahrens, que fué herido 
rra que el gobierno suizo no hayajpor el asesino de Vorovsky c o ^ 
hoy desde su lecho el trabajo que 
artículos que contengan alcohol, azü 
car, tabaco, cigarrillos; o en mer-
cancías cuyo tipo de derecho no ex-
ceda de 13 OjO: o en mercancías 
admitidas en el Dominio baje el tra-
tado concertado entre el Canadá y 
las Indias Occidentales. 
Ha sido derogado el impuesto se 
tu^r negociaciones entre ambos go-
biernos en la esperanza de llegar a 
una inteligencia que nos lleve a la 
reanudación de buenas y normales 
relaciones. 
Los detalles de las reuniones que-
darán arreglados después que haya-
mos celebrado consultas con los co-
brrconfTrería y^reWjes^ asfcomo oli11116'0113'103 mejicanos. Hasta ahora 
que gravaba el azúcar de remolacha. no tenemos informes en cuanto a la tenía a su cargo como agente per o- i La tarifa aplicada a los azucres 
dístico de la delegación bolsheviki. j reflnad06 debiera ser reducida medio 
Refiriéndose a las manifestaciones icentavo p0r übra, y la del azúcar 
de la policía suiza, en el sentido de udo 40 centavos por cada 100 
CONDOLENCIA D E L DELEGADO 
LAUSANA, mayo 11. 
Ismed Pasha, jefe de la delega-
ción turca a la conferencia de Lau-
ra rendir «us Informes a principios i Kanai ^ publicado esta noche un -
de la semana próxima. Todo el mun-| ,uanifiest0 expresando condolencia tenclone8 ^ue se abrigaban, precia-
do parece estar excitado y deseoso en su propio nombre y en nombre de madas abiertamente, en la Liga Na 
fecha de la primera conferencia." 
Mr. Payne añadió: 
• "A juzgar por la hospitalidad quí 
se nos ha demostrado y el lujo que 
que Vorovsky había rehusado la pro- ¡¿"bras i nos T 0 ^ e a ' estamos preparados para 
tección policiaca, dijo Ahrens: j ser muy pacientes en nuestras nego-
•Si los detectives suizos pretenden i DIEZ y jfUBVE HORAS DE VUELO elaciones.", 
no haber tenido conocimiento de las | 
amenazas dirigidas diariamente con- KEYPORT N J . mayo 11. 
tra la delegación rusa, especialmente 
el pasado domingo, lo único que pue- E i hidroiplano "Buckeye". que sa-
de hacer uno es sentir piedad por lió de Miamif p^.. a jaa 8 de la ma-
si; falta de capacidad. Solo tenían iñaila dia .d6 aye,r ccm 7 pasaje-
que leer los periódicos extranjeros ! rog entl.ó en pUerto hoy por 
para saber algo de las criminales In- k tarde haciendo un viaje de 1.500 
Los americanos fuVron presentados 
hoy al medio día al Ministro de 
Estado Pane e inmediatamente se 
entrevistaren con los comisionados 
mejicanos. Todavía no se anunció 
cuado se hará la presentación al pre-
sidente Obregón, pero se espera que 
el Ministerio de Estado la arregle pa-
ra mañana al medio dia. 
El comisionado dijo que no puede 
anticipar nada respecto a la publici-
dad de las conferencias antes de con-
sultar con les representantes meji-
canos. 
L ü s DEL SINDICATO L I B R E 
APELAN A LOS CIUDADANOS 
PARA COMBATIR ESA SECTA 
UN CONCURSO ESCULTORICO 
de que la conferencia termine su 
trabajo antes de el crimen de ano-
che, traiga como consecuencia una 
csitéatroíé política. 
El Consejo Federal Suizo ha dado 
los delegados turcos a la familia icional, Suiza, contra 
de M. de Vorqjvsky expresando su | rusa.' ^ ^ ^ ^ 
profundó pesar por'lo ocurrido y rin 
diendo tributo a la víctima. 
En dicho manifiesto lamenta Pas 
la delegación 
hoy a la publicidad un comunicado: ba la muerte del representante de 
expresando su indignación por el 
ataque de que fueron objeto los ru-
sos, lamentando especialmente que 
esto haya ocurrido en el lugar donde 
tiene asiento la conferencia de paz. 
El Consejo ha decidido testimoniar 
su simpatía a 'las familias de las víc 
timas del suceso de anoche, pero 
determinó, mediante votación no 
cambiar su actitud hacia la Rutíla 
RUMORES DE REVOLUCION EN 
BULGARIA 
una potencia grande y amiga. 
Su delegación toda envió una co-
rona para ser colocada sobre el 
ataúd, 
A BUSCAR KTi OÜEKPO DE 
VOROWSKY. 
CONSTANTINOPLA, majo 11. 
Circulan con gran insistencia en 
esta capital rumores de haber ocu-
rrido graves sucesos dn carácter re-
volucionarios en Bulgaria, pero has-
ta ahora no han podido ser confir-
mados. Uno de los informes dice 
millas en 19 horas vuelo. E l hl; 
droavión acuatizó la noche pasada en 
Manteo, N C, reanudando el viaje 
esta mañana. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
INTOXICADA 
V I C E C O N S U L D E E S P A Ñ A E N 
N U E V I T A S 
BERLIN, mayo 11. 
La Embajada rusa en eeLa capital i Qne están avanzando sobre la capital, ingerido ]uz brilla 
Soviet y seguir sin reconocer oficial- ha enviado sus consejeros a Lausa- Sofía, 5,000 comitajis (irregulares). , d-e familiares, 
mente al gobierno de Moaoou. na para traer el cuerpo del delegado 
Témese por la seguridad de la de- Vorowsky a Berlín con el fin de 
legación de relojeros suizos que fue- practicarle un examen "post-mor-
ron a Moscou para reanudar el negó- tum". 
cío con Rusia. Anuncióse en ésta que Mr. Ahrens. 
En ©1 departamento da policía se que fué herido por el asesino de 
asegura que jamás llegó a su conocí j Vorowsky, no quiso permitir que las LAUSAisTsA, mayo 11. 
miento queja alguna procedente de,autoridades suizas se hiciesen cargoJ 
los rusos en el sentido de que exis-'del cadáver de su jefe. E l magistrado que hoy instruyó 
La menor María Regla Godínez 
Pérez, de dos años de edad y veci-
na de San Francisco 25, fué asistida 
en el Cuarto Centro de Socorros de 
una grave intoxicación, por haber , 
un descuido ! sido nuevamente nombrado por S. M 
En atento B. Ll M. nos participa 
©1 señor Ramón Alvarez Díaz, haber 
CONRADI NO TENIA 
COMPUCES 
E l magistrado que hoy 
de cargo al asesino Conradi, dijo a 
los periodistas suizos que sus inves-
tigaciones prelimnares demostraron 
que Conradi no tuvo cómplices en 
i nte en 
CARRETONERO HERIDO 
F I E S T A E S P A Ñ O L A E N M I S S L U C Y D U R M I O E N 
a B A R N A R D C O L L E G E ; L A C A S A D E UN P E R R O ' T = X M T Z £ S f ' ¿ M E ^ r 
Ea el Hospital Municipal fué asis-
tido por el doctor Ponce de León, 
Domingo Sivori Rodríguez, de cua-
renta y cuatro años de edad, carre-
tonero y vecino de Infanta y Valle, 
de una herida por avulsión con pér-
dida de la falange primera del dedo 
medio de la mano derecha, quo se 
causó guiando un carro de agencia 
de "La Viajera", en la Calzada de 
HOTEL WALDORF ASTORIA, Ma-
yo 11. 
Las estudiantes y profesoras del 
Barnard Gollege, institución tan ín-
timamente unida a la Columbia 
University, han dado une delicada 
prueba de' amistad y simpaJtía a Es-
paña. Esta noche se ha celebrado 
una "Fiesta Española" en el gimna-
*io del Barnard College, y sus ingre-
UN EPISODIO DEL ASALTO AL 
EXPRES PEKINK-SHAGHAI 
A 3 I I S S L U C Y L A " T I R A R O N 
A P E R R O " 
SHAGHAI, mayo 11. 
El doctor Jacob G. Schurman, mi-
nistro americano en China, relató 
hoy a la Prensa Asociada, la forma 
sos se destinarán a costear una beca 1 en que la cuñada de John D. Rocke-
Para una joven española. Noble ras-1 fdler Jr. Mis Lucy Aldrich, una de 
ge de hidalguía y de afecto. ! las víctimas del asalto a un tren por 
Desde hace muchos días las alum-' los bandidos de Suchv, fué obligada 
ñas que habían de tomar parte en : a dormir en la caseta de un perro 
éste acto ensayaban con verdadero en las cercanías de una aldea china, 
enicuslasmo, y así no puede extra-1 sufriendo hambre y frío, cubierta só-
ñarse el resultado, tan brillante, que ; i0 Con un vestido de noche y sin una 
lo menos que se puede decir de él so]a persona que la acompañase. 
es que hemos visto el espíritu de la ——— , . 
danza espeñola en sus diferentes MOSCOW NO DESEA ROMPER 
aspectos, tomando cuerpo unas lio-) CON INGLATERRA 
existen razones para creer que con-
taba con apoyo en alguna otra ciu-
dad suiza. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
New Tork, mayo 11. 
Llegaron <*l Tonjer, de Nuevitas, 
y el Lake Savvus, de Manzanillo. 
Salieron el Munamar, para Nuevi-
tas: el .Macabí, para Bañes y Pres-
ten; el Ripon, para Cienfuegos; el 
Maud, para la Habana. 
p asarle éste por la mano. 
MAQUINISTA QUEMADO 
Antonio Soto Lobo, maquinista, d'e 
los Ferrocarriles Unidos y. vecino de 
Lu:,anó 37, sufrió quemaduras gra-
ves en los brazos y manea, trabajan-
do la locomotora 10 5, en el Puente 
de Agua Dulce. Fué asistido en el 
Cuarto Centro de Socorros. 
DANDO CHANQUE 
el Rey Don Alfonso XIII, según pa-
tente del Ministerio de Estado, fe-
cha lo. de Diciembre d© 1922, Vice-
cónsul de España en Nuevitas, cuyo 
nombramiento se ha dignado aceptar 
©1 señor Presidente de la República, 
según Exequáter expedido el 26 de 
Marzo de 1923. 
Agradecemos la atención del se-
ñor Alvarez Díaz y le deseamos el 
mayor acierto en el desempeño de 
dicho cargo. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
Bostrn, mayo 11. 
Salió el San Bruno, para la Ha-
bana . 
MOSCOU, mayo 11. 
ras en el gimnasio florido, porque 
eran muchas las flores del esplen-
dido jardín americano. Dos artistas 
españolas contribuyeron el encanto I 
de la fiesta: Conchita Piquer y el Mr. Ganetzky. alto funcionario del 
admiraUle Ortega, el que siempre es Ministerio de Estado ruso, en ivi dis-
joven, aunque pa'sen los años, por- eurso pronunciado hoy en un mitin, 
que es siempre artistas y gitano, ^ijo que el gobierno soviet no desea ! 
Ellos solos h(ubiesen hecho las deli- la ruptura de relaciones con la Gran i 
cías del púBlico, pero no desmere-' Bretaña, y está deseoso de conferen-
cieron a su lado las improvisadas bal- ¡ ciar con ese país; pero no puede | 
larinas que prestaron su concurso ¡ aceptar un ultimátum de la índole | 
personal atan honroso espectáculo.''^1 contenido en la nota de Lord; 
Recordaremos durante mucho tiem 1 Curzon. 
Noríolk, mayo 11. 
Salió el Gefion, para Antilla. 
PERSPECTIVA DE UN VUELO 
POLAR 
i (Por telégrafo.) 
Consolación del Sur, mayo 11, 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
En la finca "Ramírez" del barrio 
de Río Hondo de este término inten 
tó suicidarse el blanco Guadalupe Sil 
va, haciéndose un disparo con revol-
ver Colt. calibre 38. Su estado es 
gravísimo ignorándose las causas que 
lo Impulsaron a tomar esa resolu-
Serafin Calvo Patán, vecino de 
Pecroso 2G, sufrió la fractura del 
antebrazo derecho dando cranque ..a • ción. El Juzgado actúa, 
un automóvil en Salud y Soledad. | 
Fué asistido en Emergencias. -_^NOVAS.—Corresponsal 
po a las señoritas Weed y Reinhie-
mer en su número de tango, en el 
que había mucho de sangré y de 
exaltación española. Esta fiesta, or-
ganizada por la señorita Jeanette 
Mirsky y nuestra compatriota Ca-
rolina Marcial Dorado, la admira-1 cabar su independencia 
ble profesora, ha sido una de las.' 
más gratas fiestas de españolismo a] 
Que hemos asistido en Norte-amé--
rica. . y 
En el mismo mitin se aprobó una 
moción protestando contra la nota 
británica y declarando que Rusia es-
tá dispuesta, si es necesario, para 
hacer frente con su fuerza armada a 
cualquier nación ciuo trate de menos-
ST. LOUIS. Mo. mayo 10. 
E l Contralmirante Moffet. jefe de 
la oficina de aeronáutica de la Ar-
mada Americana, ha dejado entre-
ven la probabilidad de que el diri-
gible ZR-1. que está siendo armado 
ahora, pueda volar sobre los polea 
Norte y Sur. 
Explicó dicho marino, que este 
globo tiene rapacidad para 2.000.000 
de piés cúbicos de gas; una fuerza 
íé elevación de 40 toneladas, y un 
radio de crucero de 4.000 millas. 
ZAR RAGA. 
PLEGARIAS POR LA SUCESION PUBLICACION DE LA 
DE LOS KARAGEORGEWITCH . NOTA INGLESA 
BELGRADO, Yugo Slavla, mayo 11 
En todas las iglesias de esta capl-
MOSCOW, mayo 10. 
La nota dirigida por Inglaterra al 
LA RESPUESTA DE RUSIA AL 
ULTIMATUM INGLES 
MOSCOU, mayo 11. 
Súpose hoy que es muy probable tal se están celebrando rogativas con ; gobierno soviet ha sido dada a la 
Que ia respuesta do Rusia al ulti- objeto do que el esperado hijo de la ' publicidad esta noche con el fin de 
matum británico sea demorado has-! Reina María sea varón para que así I quo aparezca en loa periódicos 'de 
h ^ 0l mlnistro dp Estado Tchtchc- | encuentre sucesión la dinastía de los i la mañana; poro sin la respuesta ru 
nn hable ante el Soviet de Moscou, j Karageorgevitch. «a. Es casi seguro que- transcurran 
cual ha sido ronvorado para una 1 E l fausto acontecimiento no se uno o dos días f.ntes de que se for-
fesión especial que se efectuará el í aguarda hasta dentro de algunos me-1 mulé oficialmente 
tóbado pov la tarde. 'ses. del soviet la contestación 
V I A J E E C O N O M I P O 
El magnífico vapor "ESPAGNE" saldrá para la Coruña 
el día 30 de Junio. 
Billete de IDA y VUELTA, valedera la vuelta por un año. 
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^Ordenes e informes, en la "Compañía Trasatlántica Fran-
cesa", Diario Español; Correo Español, y DIARIO DE LA 
MARINA. 
(En el DIARIO, de 10 a 
formará el señor Enrique Coll.) 
a. m., en la Red acción, in-
AMPLIOS PROYECTOS PONDRA 
PRONTO EN ACCION E L EXCMO. 
SR. MINISTRO DE HACIENDA 
(POR THE ASSOCIATER PRESS) 
BARCELONA, ni ayo 11. 
Bajo los auspicios del sindicato li-
bre se ha publicado en ésta un pan-
fleto apelando a todo« los ciudada-
nos para que emprendan una cam-
paña contra el terrorismo. Asegura 
el panfleto que el actual sistema de 
terrorismo fué puesto' en práctica, 
antes de que se formasen los sindica-
tos trabajadores, por anarquistas que 
lanzaban bombas matando e hirien-
do* a hombros, mujeres y niños in-
distintamente. 
E l sindicato único fué organizado 
en 1914, cuando los trabajadores se 
enfrentaron con ei problema del al-
to costo de la vida, creado por el 
exceso en la demanda de artículos 
durante la guerra europea, en cuyo 
transcunso los Industríalas catada-
nes disfrutaron de uua prosperidad 
prodigiosa. No obstante, poco des-
pués talea sindicatos degeneraron en 
una Institución perturbadora en la 
cual se introdujeron elementos cri-
minales ejerciendo en su seno una 
dictadura ominosa con, el constante 
uso de bombas y pistolas. 
Con el fin de combatir esta tira-
nía ae formó el sindicato libre. Pron 
to se convirtió éste en objeto de ven 
ganza por parte ele la vieja entidad 
pero por lo menos tuvo éxito en la 
tarea de librar a lacludad de los 
terroristas en un término de dos 
años, debiéndose este resultado a 
sus propios esfuerzos y a la coopera-
ción de los ciudadanos. 
Luego —.p.rosiguie el paqfileta— 
prr una decisión (i(;-l gobierno se 
permitió el regreso de los terroris-
tas. El autor del folleto asegura que 
los sindicatos úulcois no son since-
ros en sus protestas contra el terro-
rismo y pregunta si realmente de-
sean éllos el restablecimiento de la 
normalidad. 
Propone luego el escritor que se 
celebre una conferencia entre ami-
bos sindicatos en la cual cada uno 
de éMos presenta ilna lista de loa 
|6iiVn)3stos tiradores empleados en 
sus actividades; segundo, que en ei 
caso de que un miembro de cual-
quier sindicato cometa algún atrope-
llo sea despedido de la organización 
d-» que forma parte y se escoja un 
abogado para que lo ocuse y pueda 
©c-r procesado; tercero, quo se pida 
a las autoridades que condenen a 
dos años de cárcel a todo individuo 
| que lleve armas y que castigue cual 
: quier atrepello on una- forma que 
j sirva de escarmiento a otros malhe-
chores; y finalmente que cada uno 
do los sindicatos publique cuentas 
detalladas de ingresos y gastos. 
Anexo al texto hay una lista de 
pretendidos profesionales del cri-
men pertenecientes al Sindicato Uni-
co. 
.MITIN SOCTALISTA l>E PROPA-
GANDA. 
SEVILLA, mayo 11. 
El Partido social popular ha ce-
lebrado en esta ciudad un mitin de 
propaganda, exponiendo su progra-
ma político, administrativo y reli-
gioso, diciendo que Esipaña debe ser 
monarquía pero cambiando absolu-
tament» sus políticos. 
En el mitin so hicieron críticas al 
Parlamento. Ei áefe del partido se-
fior Casorio y Gallardo dijo que quie-
re ser del gobierno para diotar des-
de la Gaceta las leyes que puedan 
arreglar la situación sin necesidad 
de contar con l i colaboración del 
Parlamento. 
PROYECTOS DKL MINISTRO DE 
HACIENDA. 
MADRID, mayo 11. * 
El Ministro de Hacienda ha deci-
dido emprender la construcción de 
varios edificios para alojar las nue-
ras dependencias cuyo número ha 
aumentado con los nuevos tributos, 
presentando al mismo tiempo un pro 
}ecto al Gobierno para construir 
una nueva Casa de la Moneda, y 
otra especial para Loterías; ofici-
nas locales de Hacienda en Madrid, 
Málaga, Santander, Oviedo, Córdo-
ba y Barcelona, So propone también 
realizar obras en el viejo edificio 
del Ministerio aumentándole dos pi-
sos. 
EDITOiRIAJi DEL HERALDO DE 
MADRID. 
MADRID, mayo 11. 
El "Heraldo de Madrid" en uno 
de sus editoriaRs, dice que en Es-
paña loa políticos no temen a la 
opinión pública porque ésta dá es1 
casos testimonios d« su existencia. 
Los gobiernos creen que las Cortes 
son suficientes como demoBtración 
de la opinión del país, siendo así 
que aquéllas se eligen entre la ma-
yor Indiferencia y a espaldas de la 
c^plnión pública, 
DETALLES DE LA LLEGADA DE 
LOS R E Y E S A VALENCIA 
VALENCIA, mayo 11. 
El tren real en que viajan los Mo-
narca» españoles fué objeto de nu-
merosas manifestaciones de simpa-
tía por parto del pueblo durante el 
trayecto. Las autoridades de falen-
cia salieron a esperarlo a la Venta 
de la Encina y a Alcudia. Una enor-
me multitud congregada en la esta-
ción acogió la llegada del tren con 
ensordecedorM vlvaa. E l real coa-
UN ENVIADO DE 
RUSIA, RUMBO A 
GRAN BRETAÑA 
TRATASE DEL QUE ESTUDIARA 
ASUNTOS COMERCIALES ANTES 
DE QUE PASEN LOS DIEZ DIAS 
PARIS. Mayo I I . 
Se han reunido en esta los repre-
sentantes de todas las religiones co-
nocidas en Francia, con el fin de 
apelar a la opinión pública del mun-
do para que se pronuncie contra "las 
persecuciones a la religión en Rusia, 
y el arresto y ejecución de las autori-
dades que las profesan". 
KRASSIN A LONDRES 
MOSCOW. Mayo 11. 
Leonid Krassin. comisario de co-
mercio extranjero de los bolshevikis, 
saldrá mañana para Inglaterra. El 
ultimátum ingles fué entregado en 
Moscow el 8 de Mayo, y expira el 
día 17 del mismo mes. En ese inter-
valo Krassin tendrá tiempo de hacer 
un esfuerzo decisivo para arreglar los 
asuntos en Londres y evitar un^ 
ruptura de relaciones entre la Gran 
Bretaña y Rusia. 
No obstante, la Prensa Asociada, 
recibió informes extraoficiales, aun-
que fidedignos, en el sentido de que 
la visita de Krassin a Londres no 
significa que él personalmente pre-
tenda evitar la temida ruptura, pero 
sí que tratará de liquidar todos los 
asuntos ruso-británicos para el caso 
de que se presentase esa contingen-
cia. 
voy entró en agujas a las 10. Las 
tropas rindieron los honores de ri-
gor los monarcas. En el trayecto de 
la estación a la Catedral apiñábase 
la multitud, hallándose engalanados 
todos los balcones. , 
Ya en el templo cantóse un To 
Deum orando los Reyes en la capi-
lla de la Virgen. De allí se dirigie-
ron a la capitanía donde se alojan. 
En el sa'.ón principal dió una re-
' cepción a la cual asistieron todas 
I las autoridades, corporaciones y al-
: tas personalidades de la ciudad. 
E l pueblo reclamó la presencia 
' de los Monarcas en el balcón del edl 
ficio, desde donde presenciaron el' 
desfile de las tropas-que cubrieron 
' la carrera a su paso. Esta tarde vi-
sitarán la Real Maestranza, inaugu' 
brando la Feria de Muestras. 
1 • ' 
OONGREtíO EUOARISTIOO 
'BARCELONA, mayo 11. « 
Del 4 a 8 de julio próximo se ce-
lebrará el cuarto Congreso Bucarís-
tico Nacional, para el cual se han 




j MADRID, mayo 11. 
i E l cuerpo oficial de Telégrafos e.e-
Itá realizando una extensa propagan-
da en favor de que el Broadcasting 
I español sea explotado por el Estado 
'en lugar de serlo por una compañía 
' parlicular. 
Los periódicos publican los argu-
mentos de los telegrafistas, protes-
tando contra la creación de utia 
compañía especial que explote di-
cho servicio. 
Créese (fue a fines \Je mes el go-
bierno decidirá emprender la explota-
ción por su propia cuenta, estable-
ciendo estaciones trasmisoras capa-
ces de propagar por toda España las 
conferencias dadas en las Academias 
y las sesiones de las Cortes. 
4 
QUEJAS DE I í O S FABRICANTES 
DE EIBAR 
MADRID, mayo 11. 
Los fabricantes de armas de E i -
bar se quejan de las restricciones 
establecidas por las leyes para la 
adquisición de armas, cosa que ha-
ce mermar la fabricación, y ha ori-
ginado una crisis que obliga a di-
versas casas al cierre. 
CATEDRATK O MADRILEÑO A Lá 
ARGENTINA 
MADRID, mayo 11. 
El profesor de la Universidad do 
Madrid, Amérlco Castro, saldrá el 
15 para Buenos Aires, invitado por 
la Universidad d̂  esa capital para 
dar conferencias sobre les orígenes 
do la lengua española. 
INVESTIDURA DE AUTORIDAD 
MELILLA mayo 11. 
El comandante genera! de las tro-
pas indígenas y los jefes de las ká-
bilas amigas asistieron en Drtól 
Erriffe a la proclamación del gober-
nador del Rlff. qUe tendrá autori-
dad plena en la reglón. 
CONCURSO ENTRE ESCULTORP* 
HISPANO AMERICANOS 
MADRID, Mayo. 11. 
E l gobierno abrirá el 21 de octu-
bre un concurso entro escultores es-
pañoles e hlspano-americanos dan-
do un premio do 15,000 pese'tas al 
mejor proyecto para un banco, ño-
coratlvo y ornamental, que se pre-
sente al Ministro de Instrucción pu-
blica do España. 
A LA MEMORIA DE LOS COMU-
ÑEROS 
MADRID, mayo 11. 
El 20 de mayo se colocará en d 
pueblo de Vülalar, con asistencia de 
las autoridades, una lápida a la m p -
moria d© los Comuneros de Casti-
lla, radllla, Bravo y Maldonado, 
ANO X C I 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
ov: el Preakness en Pimlico y Boxee de Mura en el Y a n k e ^ l a i ^ 
T R A T E M O S D E A L G O . MAÑANA JUGARAN LOS CAMPEONES DEL "IBERIA" CON EL EQUIPO DEL "FORTUNA" 
B l di» de mañana ea el segundo 
domingo de Mayo, según reza el ca-
lendario cristiano, y es también el 
día dedicado a recordar » las madres, 
a dedicarles a ellaa nuestro pensa-
miento, los mejores latidos de nues-
tro corazón. Los norteamericanos, 
que lo organizan todo, organizaron 
en sus fechas del año esta mañana 
para ser dedicada exclusivamente a 
las madres, para decirles a ellas con 
nuestro sentir todo lo que les debe-
mos, cuán grande es nuestra ternura 
y agradecimiento a sus desvelos, al 
inmenso amor de que solamente las 
madres son capaces. 
E n los Estados Unidos fué la fun-
dadora de esto "Día de las Madres" 
la señorita Anna Jarvis, en el segun-
do domingo del mes de mayo de 
1918, y en Cuba lo instituyó nuestro 
nunca bien llorado Víctor Muñoz 
desde el ayuntamiento de la Habana 
donde tenía el cargo de concejal y 
vicepresidente del mismo, siendo la 
primera fecha efectiva de ese día en 
este país el segundo domingo del mes 
de mayo del año 1021. 
Ahora Víctor no puede lucir en lo 
alto de la solapa el clavel blanco que 
ostentara cuando llegaba esta fecha, 
en demostración de que la santa au-
tora de sus días no le acompañaba 
en vida con su presencia, con su ac-
ción corpórea, que muchos años ha 
le había dicho adiós. Víctor tam-
bién so fué, pero queda su noble re-
cuerdo que está latente entre nos-
otros. Una ofrenda floral será de-
positada en el día de mañana por 
algunos Jardines habaneros a la au-
tora de los días del gran Vic sobre 
los blancos mármoles de nuestra ne-
crópolis, a iniciativas del señor Pe-
pín Rodríguez, un artista del anun-
cio, un alma delicada que tiene siem-
pre un buen acoplo de literatura, de 
literatura exquisita, para decirle al 
público lector de los grandes diarios 
do agua. A mediados de Mayo y E S E S E R A E L SEGUNDO J U E G O D E L A T A R D E , P U E S E L P R I M E 
aún están por conocer y publicar los 
programas. No se sabe nada de náu-
tica, el Habana Yacht Club no ha 
dado a luz, como en años anteriores, 
su programa de la temporada de ve-
la, remos, motoring, dlving y nata-
ción. 
¿Qué ocurre, señores yatlstas? 
Los remeros del Centro de Depen-
RO L O C E L E B R A R A N L O S ANIMOSOS MUCHACHOS D E " J U -
V E N T U D A S T U R I A N A " Y "OATALUÑA".—ARBITRARA E L 8 E -
ÍÍOR CANGAS. 
combinado un : nal. Si acaso ee ve que los forasteros 
futbolíst ico la son mejores (que lo dudamos) en-
de Cuba. Ha tonces no estarla mal que se concer-
'matcheado" a los capeones de 1923, i tase otro match para ser jugado con 
al "Iberia", con loa del "Fortuna" la dicha Selección, pero mientras la 
Para mañana ha 
excelente programa 
Federación Nacional 
dientes parecen estar disgustados con i quienes según nos informan se pre- derrota del team Campeón no sea 
la disciplina que se les ha Impuesto sentarán con uno o dos equipiers del una cosa cierta, no nos rompamos 
i j i ^t^- «i /Uwwor i "Olimpia", pues es casi seguro que la cabeza pensando en quienes eon 
en la casa de botes por el d i r e c t o r ^ centro:medlo dol equip0i Ismaei ios mejores, para ponerlo en la Se-
do la Sección de Sports de esa socie-j López n0 .juegue ha/eta el afio en-1 lección. Nos parece a nosotros que 
dad. Y algunos, los más, han Hado ! cuando comience el Campeo- ese "chance" debe dársele a los del 
el petate y se ha formado un gran nato, 
desconcierto, que de continuar no ha-
brá remos este año bajo la enseña 
negra y rojo. L o que sería muy de 
lamentar debido al factor de tanto 
Interés que en esta clase de sport es 
y representa la sociedad de Prado 
y Trocadero. 
Pero todas las cosas tienen sus lí-
Los campeones del "Iberia" ae 
presentarán con su equipo completo, 
no sólo con la sana Intención de de-
rrotar a sus rivales, sino también 
para entrenar debidamente al equi-
po para que éste en "forma" cuando 
nos visite la Selección- Oriental, que 
será muy pronto. Se piensa en for-
mar una Seleccción Habanera para 
"Iberia" exclusivamente. Las selec 
clones improvisadas aiempre van al 
fracaso; además, para algo ee es 
Campeón. Vamos a dar a él lo que 
le pertenece. 
Además del juego entre "Fortu-
na" e "Iberia" que empezará a las 
cuatro de la tarde, habrá antes otro, 
también muy Interesante, entre loa 
equipos 'Juventud Asturiana" y "Ca-
jugar con la de la reglón oriental, 
mltes, y aunque algunos la desconoz- ; pero nos parece a nosotros que es 
can, existe una línea, una frontera, mejor que lo haga el "Iberia" que ha taluña". 
sido el ganador del Champion actual. L a Federación Nacional ha deslg-
y por tanto, el más llamado a jugar i nado al señor Candas para que ar-
en nombre de la Federación Nació- bltre. 
que nunca debe de trasponerse si es 
que se quiere estar en territorio ló-
gico, pisar sobre tierra firme. E l 
hacer lo contrario es. lanzarse sobre 
tembladeras, amenazantes por igual 
a los intereses de todos. 
Y sin embargo, a pesar de lo dor-
mido que se encuentra el mundo 
náutico cubano, hay una nota de fla-
mante novedad, la del ingreso del 
Club Atlétlco de la Policía Nacional 
en los remos. Han mandado a pe-
dir por cable una canoa, un shell, 
de ocho remos, con el que esperan 
competir en esta temporada. Toda-
vía no han dicho quién será el coach, 
si está en casa o será importado. 
Pero es indiscutible que este club po-
liciaco t'ene grandes arrestos, es gen-
te que se muevo, y se mueve siemprp 
para salir por la puerta grande, nun-
ca se les ve andar a gatas por los 
rincones. E n todas partes donde po-
H O Y E N V I B O R A P A R K 
( A MI' EON ATO .11 V EN I L 
Esta tarde se encontrarán en 
los terrenos del doctor Moisés 
Pérez los muchachos del Cam-
peonato Juvenil • que Integran 
los clubs "Unión Tennis" y 
"Atlétlco de la Víbora". E l 
match ha de dar comienzo a las 
tres en punto. 
V mañana domingo se batirán 
por la mañana Colegio San Eloy 
y I nlversidad, dando principio 
el Juego a las nueve de la ma-
ñana. 
Y por la tarde, del domingo, 
en el mismo Víbora l'ark, los 
amateurs del Campeonato Na-
cional, doble Juego. Tendrá co-
mienzo el primero a la 1.80 en-
tre Fortuna y Ferroviario, el se-
gundo será entre Loma Tennis y 
American Steel. E s , por lo tan-
to un magnífico programa para 
dos días de buen base hall ama-
teur. 
POLICIA Y REGLA Y ADUANA Y SANTIAGO 
DE LAS VEGAS JUGARAN ESTA TARDE 
EN DOUBLEHEADFJUNALMENDARES' 
Al A 55 ANA DOMINGO, EN E S T E MlvMO M CAR, A L A S DIEZ, AlLg. 
TICO D E CUBA Y L A SA1XK.—KN "VIBORA P A K K " JUGARAN p0R 
TI NA Y F E R R O V I A R I O Y LOMA TENNIS Y AMERICAN S T E E L 
habaneros todo lo bueno que ofrecen ñen en acción sus actividades se les 
los almacenes de " E l Encanto" a su 
distinguida y extensa clientela. 
Están dormidas, perfectamente 
dormidas, y roncando, nuestras so-
ciedades deportivas que hacen sports 
encuentra haciendo un papel airoso. 
Ellos se merecen ese resultado por-
que saben salirle al paso al éxito, al 
Dios Exito, que por lo regular es 
tan remijo en su contacto. 
G U I L L E R M O P I . 
E C L A S I C O P R E A K N E S S S T A K E S E N P I M L I C O 
BALTIMORE, Md., Mayo 11. , HUI Top se verá Invadido por una mul-
EstAn Inscriptos 14 de los mejores titud sin precedente, 
caballos del país para correr mañana i E l caballo Zev del establo Rancocas, 
por la tarde en Plmllco el clásico i que será piloteado por Earl Sande, es 
T'r»>akness, tras el codiciado premio do en opinión de muchos expertos el cora 
51 000 pesos ofrecidos por 
WILDERNESS Y CHICKVALE ESTRELLAS 
PRIMAVERALES DE SU DIVISION 
E L RANC0CAS Y G R E E N T R E E S T A B L E S TAMBIEN SON FORMI-
D A B L E S . — S A L L Y ' S A L L E Y . E S L A REINA DE L A S POTRANCAS. 
HAY V A R I A S INCOGNITAS 
En nlngrfln año ha resultado tan di-
fícil pronosticar cual ha de ser el ga-
nador del Preakness Stakes y Kentu-
cky Derby como en la presente tempo-
rada, en que no se destaca ningún ejem-
plar de la talla suprema de Man O'-
War, Morvlch, Ka i Sang o Lncky Hour 
entre los diversos aspirantes a triun-
far en los dos grandes clásicos del 
turf de Maryland y Kentucky. 
Hoy sábado ha de correrse en la 
histórica pista de Pimlico el Preak-
ness Stakes con un premio para el 
ganador ascendente a una cantidad 
mayor de 550.000, siendo con ello po-
sible que se descifre la Incógnita que 
aun existe respecto al Kentucky Derby. 
De los diversos pursangs que han 
demostrado notable habilidad en estos 
meses de primavera, destácanse en pri-
mer término •Wllderness y Chlckvale. 
E l primeramente nombrado, hijo de 
Campfire y Genesta y perteneciente a 
ZEV ES VIT RELAMPAGO 
Hoy sábado habrá un gran double-i da con los poéticos Pulgarcitos d« 
header en los terrenos de "Almen- don Francisco de Heredia y Luna * 
dares Park" en opción al Campeona-; casi seguro que los "boye" de! ' 
to Nacional de Amateure. j tocrátlco barrio del Vedado, el "fau 
Es la mejor y más grata noticia bourg" comentado por todos los ero 
que podemos dar hoy a los fanáticos nistas de la "high Ufe", se pre8eil' 
que gustan de presenciar los grandes ten con Valentín en el box, un lan^ 
encuentros beisboleros entre teams; dor de buenas curvas que despué¿ 
da amateurs, que está demostrando de quitársele el delirio de •'figurao, 
que eoií los que con más amor pro- que padecen todos los novatos CUail-
pió lo hacen, condición ésta que es do empiezan en la Academia. 
la que gusta' ver desplegar al faná-: drá alternar con los Ruiz, ADdino" 
tico, por eso b u constancia en favo-'Roca, etc., etc. Silvio O'Farrili, ¡¡í 
recer todos los años las Justas que j tal ea el joven a quien nos refer¡. 
rige la Liga Nacional. mos le ha promptido a sus compafie. 
E l primer match de esta tarde, ro.s de oficina (Comisión del Servicio 
que empezará a las dos de la tarde, | Civil) estrenar un nuevo "sweater" 
será entre el Club Policía Nacional, último grito de la moda, que le ^ 
y el Regla. E l primero, que es el llegado recientemente por el Ra(ii0 
campeón del último Campeonato Vi-
boreño celebrado en los predios del i Y por la tarde, hora en que & 
doctor Moisés Pérez, y que en su pri- terrenos de "Almendares Park ' 6i, 
mera exhibición de este año en la tán ocupados por ios bdlonipe(ii6ta'8' 
Liga Nacional obtuvo un empate con la Liga Nacional so tras'uUr.l a ig 
el "Loma Tennis", está preparando1 campos de Moisés íér¿i< .lo so t í j 
para anotarse el primer triunfo; pe-; las caras más lindas de la barriada 
ro los "novatos" que figuran en el viboreña, digna de '.taranfoncan; 
team reglano piensan lo mismo, pues con ia legendaria provincia cama-
a; decir de su Delegado el señor Juan güeyana y con la poética do Doe 
Sánchez, "viste muy bien" eso do r í o s , por sus mujeres bonitas... 
estar en primer lugar sin perder un: Ese es el verdadero imAn 
sólo juego. E l Reg a obtuvo el do- tienen los terrenos coquetones del 
i mingo pasado su primera victoria doctoi* Moisés Pérez, a eso más qm 
jugando con los chicos del "American a nada se deben los grandes éxltoj 
E S E DIA C U M P L E CINCO ASOS D E ! Steel". Este juego de reglanos y po-;de taquilla que allí se registran. Lo* 
VIDA P R O S P E R A L A INSTITUCION ' llclacos que será de gran interés, hombres somos asi, donde hay mu-
D E P O R T I V A . — S E H O M E N A J E A R A terminará a las cuatro e npunto, con jeres bonitas, alli acudimos como 
TAMBIEN A UOS S E S O R E S D E L A innings completos. | corderltos para hacerle la Corte 
D I R E C T I V A E N T R A N T E y SA- E l segundo match de la tarde será aunque muchas veces, por decirl» 
L I E N T E entre Aduana y Santiago de las Ve- algo que a la imaginación noe vie. 
gas. Ya este último 'nine" debutó el ne al contemplar "su cutí» de ro-
Ha sido fijada la fecha del pró-¡ domingo pasado, no así el Aduana, jga". (Esto está bien, Hereria?) noj 
ximo día 2 6 del corriente mes. por i que esta vez hace su reaparición en | manda también a la Corte.. . Co-
la Comisión de Propaganda que in- el Campeonato de 1923. Aun deseo-, rreccional. 
tegran dos entusiastas y conocidos! nocemos los jugadores que def len-, Pensando en Heredia nos habla-
E C L U B A D U A N A D A R A U N 
B A N Q U E T E E L D I A 2 6 E N 
H O N O R D E R U P E R T O 
N O T A R I O 
Zev. del Rancocas Stable, venció a 
los mejores sprinter-. en el Paumonok 
Handlcap a seis furlones que sirvió pa-
ra inaugurar la temporada metropoli-
tana en Jamaica, pero algunas dudas 1 sportsmen: Ricardo Dávila y Guiller- den el pabellón deportivo de los ; mog distraído y ya er.tábamos viendo 
existen respecto a su habilidad para | mo Menéndez, !a celebración del aduanistas, pero creemos que se pre- "¡a^ noches de luna" como las vló 
cubrir nueve o diez furlones. Su entre gran banquete que anualmente ofre-- sentarán con buen material: baste nuestro amigo. Pero nuestro obje-
nador, el célebre Sam Hlldreth, tiene Cen loa animosos muchachos de la decir por ahora que un muchacho tivo, que era decir quiénes son los 
sin embargo gran fe en él, así como en:simpática Institución "Aduana", pa-,tan inteligente y que tanto hace por ciub que jugaban en "Víbora Park" 
Rigel, una velocísimo hijo de Baile* j ra ce'.ebrar todos Jos éxitos obtenl- sacar un club adelante, el señor Oc-; no i0 hemos dicho todavía 
que será reservado para el Derby caso d(>s durante el año, en el campo de' tavlo Diviñó. está hecho cargó de i E n la tanda vermouth serán con-
de que Zev fracase en el Preakness. ¡ jos deportes v pará conmemorar tam- la dirección de él y que Jesús Dovo, tendientes Fortuna y Ferroviario 
Rlalto, medio hermano de madre de j bién( log cambios de 6U Directiva. E s - i el "alma mater" de la novena es de ios ciubs de la " F " en medio d«l n* 
Matinee idol. mostró gran W ^ W t a - . y e í . l a £leét*'dé i W j M C h M h q r ^ i J l M que no se duermen en la paja cho Los Pulgarcitos de' Francisco 
rtari "ancla" ha de alcanzar ún reseñan-1 ni en los laureles. Los muchachos del piensan hacer de 'as suyas con las pesos y cuenta con numerosos partida-
de la misma cua- te triunfo, no ya por las actividades ¡ "Santiago de las Vefgas" vienen a b0]as de Silvino Rulz, pero eate 
aunque sin brillante historia, por | ^"e. despliegan los jóvenes de la Co-j jugar desde su "home" con unas In- chisme, que ha llegado a los oídos 
rios. Barbary Busch 
dra, aunque sin briua 
ser hijo de Whisk Broom I I v Cardami-'miaiÓ11 de Propaganda, que ello sólo tenciones que nada lea hace un toro dQ Alfonso Peña, ha hecho que éste 
ne y poseedor de una espléndida fi-! es una garantía de éxito, sino por-; de Piedras Negras si lo compara- diera instrucciones a su diminuto 
gura de ejemplar de pura raza, es Q"» motivan dicha fiesta tres gran-¡ mos con ellos. _ Los players santia- lanzador Lasa, para que se recojie-
'* ra esta, noche bien temprano, lo cual 
•1 por el í>í;i-
r.,I.-jr.d Jockey Club y la htSlirlttt vopa 
Woodlawn. 
Cada año que pasa despierta más in-
terés 4esta carrera y si las condiciones 
del tiempo son propicias, el stand de 
petidor más temido y no sorprendería 
a nadie que fuese al post como favo-
rlV> , _ „̂„TV,-__ ! de una de sus prácticas matinales, y 
Los caballos que correrán enumera- i 
su ausencia de la lista de competido-
es una garantía de éxito, sino por- de Piedras Negras si lo 
que motivan dicha fiesta tres gran-; mos con ellos. Los players 
Mr. Richard T. Wilson' ha triunfado . otra esperanza*del Greeñtree Stable, el : des cosas de gran significación para i güeros que están "heridos" 
en sus dos únicas salidas del año de 
manera convincente, teniendo en su ha-
ber el Chesapeake Stakes, discutido en 
el Hipódromo de Havre de Grace. en 
que venció fácilmente a un grupo de 
ejemplares de tres años de óptima ca-
lidad. Sin embargo, ae rumoraba de 
Wllderneas que había salido cojeando 
gura de eje plar de pura raza, es : ̂  otiva  ic a fiesta tres gra - os co  ellos. as layers santia- lanzador Lasa para que se recofie-
otra es eranzare! reeñtree ta le, el ¡ es cosas e gra  significación para | güeros e están eri os  por la ra estSL noche bien temprano, lo cual I 
poderoso establecimiento hípico de la "os que se cobijan bajo el pabellón, paliza que recibieron el domingo pa- traducido al idioma oelsbolero qule-
señora Payne Whitncy. : blanqul-azul que iuce orgullosa en sado de manos del "Universidad", re decir que el pltcher dé \m i 
Great Man del Rivlera Stable, Ge- los salones sociales de Estrada Pal- quieren desquitarse, y ellos dicen Campeones de la Liga, será mafia- I 
neral Thatcher del Nevada Stock Farm, i ma número 100. que un campeonato no es más que un nai la "homeopatía" beisbolera 
saiiv's a i i p v ^ Wfiíla Sharne Kilmer : E l banquete aduanista de este año dale al que no te da. Con que pre- npennía h ^ i f^n. 
dos en el orden que observaran en el 
post, son los siguientes: 
Caballo Dueño Jockey Peso 
Martingale J . S. Cosden 
Tall Tlmber R. T. Wilson 
Barbary Bush Greeñtree stable 
Blanc Selng W. Daniels 
Golden Rule J . S. Cosden 
Better Luck Benjamín Block 
Zev Rancocas Stable 
Hobgoblin Oneck Stable 
Vlgll W. J . Salmón 
Chlckvale H . P. Whltney 
General Thatcher.. Nevada Stock Farm 
Rlalto Greeñtree Stable 
Goshawk G. A. Cochran 
Sally's Alley W. S. Kiymer 
Kummer 126 
Butwell . . 122 
McTaggart 114 








Johnson .' 114 
Coltiletti 126 
C. Roblnson.. 112 
P R E P A R A T I V O S P A R A L O S Estre l las Reg lanas y T r e s 
res en el Preakness en el día de hoy pa i 
rece darle grandes visos de verdad a | 
los referidos rumores.. 
Por otra parte, Mr. "WUson, Presl- ] 
dente de la Asociación Hípica de Sara-
toga, no dejará de estar bien represen-
tado en la rica carrera, pues en Tall 
Tlmber, hijo como Wilderiiess de 
neral Thatcher del Xerada Stock Far , 
Sally'S Alley de illis Sharpe il er 
y Martingale de J . S. Cosden, son to-
dos contendientes de primera fila. 
Nassau e In Memoriam son dos gran- ™an que tantos días de^gloria ha^da 
dea incógnitas. E l primero lució mu-
cho en su reciente triunfo en Lexing-
ton y las pruebas del segundo han 
asombrado a todos loa cronometrado-
res de Kentucky. 
Entre los outsiders peligrosos se 
destacan Nessenger y Goshauk, es-
trellas de 1922 que no han podido brillar 
hasta el presente en 1923; Prince K 
i* afia-
ma nu ero 100. que un ca peonato no es ás que un na la "ho eopatía" beisbolera 
E l banquete aduanista de este año dale al que no te da. on que pre- Después de' choque entre tortu-
será dedicado en primer término a párense Diviñó. Dovo y sus mucha-: natoS v-ferrocarrileros saldrán ai 
Ruperto Notario, el excelente track-.chos. | verde log muchachos 'del "Loma 
Tennis" con los del "American 
ao a la Asociación Sportiva Adua- Mañana por la mañana, a las diez. Steel". Los del acero van resuelto! 
na", por sus dos últimos triunfos habrá un solo juego en los terrenos a ganar, así nos lo aseguraba ano-
obtenidos en los 800 y 1,500 metros, de Cano y Linares. Serán contendien- che. Juan González De los del "Lo-
competenchu en ias cuales dimos- tes "Atlétlco de Cuba" y " L a Salle", ima", nada sabemos; este reportaje 
tró ser As entre los Ases Se Los anaranjados esperan que esta se lo dejamos a los lectores para 
celebra en es e día porque en él se vez se presente con más efectividad i que lo ijagan ellos. E l doctor Juan 
cumple el quinto aniversario de vi- su mejor pltcher Quirico Roca, (a Manuel de la Puente, que es lámar 
dapróspera de la sociedad y también quien mejor le vendría el nombre de de amable, podrá decirles cuál son 
"(Jaballero de la Triste Figura"), pa- las Intenciones de b u s muchachos.., se ofrece en honor de los señores 
Campfire, tiene un gallo de talla pare- <iue «« uno de los favoritos de los ex- ae la Uírectlva saliente así como de ra ganar su segundo juego, pues ya 
cida al del ausente, que tiene cuatro 
victorias en 1923. Todavía no ha corri-
do la milla. 
La esperanza de Harry Payne Whlt-
ney es Chlckvale, descendiente del ya 
famoso semental Chicle y de la yegua 
Greenvale, que debe su actual predo-
minante posición a su victoria sobre 
pertos kentuckianos; Bo McMillan que a entrante, que recientemente ha el primero lo hicieron la vez pasa-
viene mejorando mucho en cada salida tomado posesión, y al hacerlo lo ha ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
y cuyas acciones han subido grande- hecho llena de entusiasmo y de Inl- " " ^ ^ " • ^ • ^ " • ^ ^ " " • • ^ " ^ ^ " T " " ™ ' " ' " , ^ " ~ 
mente con su victoria del miércoles 9 dativas mil que harán gozar de in- C Y " W I L L I A M S L L E V A Y A D O C E 
en el Blue Grass Stakes discutido en tenso regocijo durante el año social ínNDnWPQ 
Lexington; y, finalmente, Chittagong, que ahora comienza, a sus numero- J U Í l K U n L o 
el hermano de nuestro conocido Llewe- gos asociados. 
llyn, es decir, hijo de Luke McLuke y' Así eg QVLQ forzosamente la fi^tn ' FILAD?3LFIA. Mayo U . 
PETER. 
G R A N D E S B O U T S D E 
M A Ñ A N A 
NUEVA Y O R K , Mayo 11. 
Palmas por e l Campeonato 
Semi-profesional 
Esta tarde, a las tres, Jugarán en 
opción al Campeonato Seml-profeslo-
nal los clubs "Estrellas Reglanas" y 
Exterminator, al cual derrotó por una i AKnes Virginia, que no deja de tener ^ iog aduanistas, el próximo día 26 
nariz después de una lucha desespera-1 bastantes probabilidades. . ¡ ha de ser algo extraordinario. " Varios records fueron rotos o igua-
da a todo lo largo de la recta final. En | E l acertar es difícil y más vale no I Nosotros así lo esperaos y por an- i ísIla^03 en el Parque de la Liga Na-
esta carrera no solamente se vló Im- j meneallo, pero como seleccionar no ' ticipado enviamos nuestro saludo 0na^ *̂  derrotar el Flladelfia 
pedido el grandioso veterano del turf i pi f supone en el autor pretenciones al-; 8jncero a Ruperto Notarlo el "adua-i ~ 
«unas en acertar, indico .como mis can- , n:sta.. 6nragé así como también americano de sobrepasar el record de 
ganancias de Man O'Ward sino que se 
golpeó ligeramente una pata trasera 
en la carrera. lesión que le impedirá 
competir, por lo menos, mientras no 
transcurra un mes. 
cíldatos para hoy en el Preakness a Chi-
ckvale para ganador, Sally's Alley pa-
ta place y Tall Timber para show. 
S A L V A T O T R 
a 
a San Luis con una anotación de 20 
contra 14 en reñida ucha. 
los de su clase, que van a trabajar1 Lor? d08 teams hicieron 10 jonro-
durante el año para engrandecer neS', lo cual se. dice que es un r€-
hasta donde sea posible hacerlo la COrd para la L-lga NacionGl P ^ a un 
casa solariega de Consulado núme-
E L B R O O K L Y N D E R R O T O A 
L O S P I R A T A S 
solo juego. A 'Cyr Williams corres-
E l Yankee Stadium, el terreno de "Tres Palmas", este último Campeón 
base-ball más grande del mundo, fué 1 del afio pasado. 
convertido hoy en una enorme are-j Este match reviste gran Interés, 
na pugillstica para los encueniiroe! pues los muchachos del ultramarino 
que celebrará mañana "más de una \ poblado de Regla, que han dado en 
tonelada do pesos completos, a bene-j ^ Campeonato prueba de eficiencia, 
ficlo del "Pondo de la Leche". ¡van dispuestos a ganarle a los "cam-
Ha sido adquirida gran cantidad peones" para apearlo del primer lu-
de asientos por los que forman parte gar. 
de dicha institución benéfica, siendo ; Alberto Rodríguez será probable-
no menos grande la reservada para mente el pltcher que haga pasar es-
las autoridades locales y del Esta- ¡ ta trfrde un mal rato a los "palmls-
do. Las localidades para el público tas". Mañana domingo, a las diez, 
en general se pondrán a la vení.a en se repite este Juego pues se viene j a -
la misma arena a las 10 de la ma- gando el Campeonato en tal forma, 
ñaña. L a venta de otros asientos que los contendientes tienen 
han producido ya una cantidad que a Jugar a Matanzas. 
E L I M I N A D O E L U L T I M O L O D G E NO P O D R A P E E A R 
A M E R I C A N O G O L F I S T A E S A B A D O C O N J O H N S O N 
ponde el crédito de de esos jon donde se alberga un buen 
venal. 
L a fiesta tendrá lugar en el "Ca-í 
rabanchel". 
D E A L , Inglaterra, mayo 11. 
Los Jugadores de golf Ingleses 
CHICAGO, mayo 11. N U E V O F R O N T O N 
Farmer Lodge que recibió un foul 
han logrado deshacerse del último no Intencional de Jack Johnson el 
de los americanos que atravesó el sábado pasado en la Habana, no po-
oceano para conquistar el trofeo d«1:drá enfrentarse el sábado próximo 
campeonato amateur de golf del i con el ex-campeón del mundo con-
Relno Unido. I formé se esperaba. Súpose ésto cuan 
Francis Oulmer. de Boston, en un ^ ^ ^ f pror Chl¿ca.go en viale 
que ir tiempo campeón americano de Open disten rii^^ 101 
!Golf y Amateur, fué derrotado esta as,8ten.dl^n que Lodge no estará PRIMER 
SABADO 12 S E MAYO 
A las 8 12 p. xn. 
PRIMER TAPTIDO A 25 TANTOS 
Echaverría y Amóla, blancos, 
contra 
Gabriel y Blonner, azules. 
anotó ésî e record el año pasado. 
Williams tiene' ahora 12 jonrones 
para la temporada y por este con-
cepto está a la cabeza de ambas li-
gas mayores. Su tercer Jonrón hoy 
fué lanzando la pelota a las gradas 
del left-fleld, la única vez que ha 
realizado esta hazaña. 
E l San Luie bateó 22 hits, lo cual 
dá a los visitantes 70 hits para la 
serie de 4 Juegos, batiendo el re-
cord de 59 hits en 4 contiendas, ha-
B R O O K L Y N , Mayo 11. 
E l Brooklyn empató con el Pit-
tsburgh ganando el juego final de 
i la serie 7 a 6. 
Score: 
i PiUsburgh. . 003 000 012—6 11 J 
; Brooklyn. . 024 000 lOx—7 10» 
Bakby, Kunz, Hamilton, Glaínaj 
and Gooch. Schmidt; Crimea aw 
Taylor. 
CON DOS O U T S E N E L 9o. E l 
BOSTON D E R R O T O A LOS 
R O J O S 
BOSTON. Mayo 11. 
_ u 11 y ; . ino uc i i u l h uu esta . ,,. i i j . ~ 
rebasaba de 1300.000 e medio día Los precios para estoe Juegos son tarde por Roger Wethered un hijo r n« W f o h . i* ^ POr lo me- W»ojr«niM*mj í 
e la rubia Alblón. en uno de los L Í , ^ , . denÍ!0, de 86 8 sei™na3. avrj Gntiérre»; 
de hoy. E l promotor Tex Rlckard bien populares: Glorieta, 30 centavos de 
(muy frescas) 10 rounda semifinales 
que es también americano, pero re 
su "mejor forma". 
cree que los Ingresos excederán de y gradas de sol 
1500.000. # * centavos. 
E l Interés general se concentra en*: 
el encuentro Wlllard-Johnson. Jess E n la Atena de Cuba, más conocí 
Willard. que lá dejó atrás los 40 ida por Matanzas. Jugarán mañana legitimo escocés. Robert Harrls. con 
años, sólo ha sostenido tres peleas: en los terrenos del catalán Plaqué, una anotación de 5 y 4. 
desde que ganó el título a Jack ¡os clubs "Artistas" y "Matanzas". 
Johnson en 1915, pero parece estar Los artistas van confiados en el bra-
en magníficas condiciones. Se ha ao- «o de Domingo Gallego, que está en 
metido a fuerte entrenamiento du-
rante varios meses y aún cree que 
podrá abrirse paso hasta Jack Demp-
sey y haata derrotarlo. Su contrin-
cante de mañana aunque no posee 
una estupenda escuela pugillstica, 
está lleno de ambición y Juventud. 
Firpo. el sud-amerlcano. "conquis-
tador" de Bill Brennan, que fué el 
que Se mantuvo más tiempo en ca-
mino de llegar hasta Dempsey el 
campeón, es un luchador natural de 
mucha fuerza en el punch y bastan-
te experiencia. Bajo la dirección del 
tralner De Forest, Firpo ha desarro-
QUIXIELA A 6 TANTOS 
Marcelino; Cazalls M«-
Argf entino; Martin. 
8BGUND ) PARTIDO A 30 TANTOS 
, Graiít3' Un0 de los amlg"8 de Lod-
fcano pero re ? ¿ ! ha flrmad0 para P W e " 
sside desde hace tiempo ek Inglate- JPck^l;omp3ona)y?ambíé\HdaebTra07^ H#rman08 CaZaUz' blanC08• 
rra. perdió la otra semifinal ante un de color raza, contra 
Iilffoyen Mayor y Marcelino, Asales 
Después de perder cuatro juegos 
seguidos por un margen de una ca-
i rrera, el Bpston derrotó al Cincinn*-
zafia realizada por el Boston aquí re- 1 t[ ho>r 5 I>or 4. anotando la carr«r» 
clentemence. Las 14 carreras de los con do8 outs en el noveno Laque 
Cardenales les dan 41 para la serie i "««-rucó" a 4 dió 1 base, y perm1-
sobrepujando lo realizado por el Bos- 110 U hits y 4 carreras, 
ton por una carrera. Score-
Mokan bateó dos jonrones los dos 
con 2 en bases y bateó de doble en 
otro viaje al píate. Mann también 
metió dos homers, mientras a Bot-
iU»k8r se le acreditan 4 hits, uno 
doble. 
EN KANSAS CITT 
H. B. 
Mljwaukee i % 3 
Kansas City 12 15 4 
Haterías: Gearln. Llndsay y Touni; 
Schupp y Me Carty. 
E L T O R N E O C H E V Y C H A S E 
D E T E N N I S 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
EN MINNEAPOLIS 
K. E . 
Lo» demás Jueroa fueron auapendi-
íloa. 
fué derrotado por puntos en 12 
rounds, 'pero al finalizar tenía a 
Hado una magnífica defensa y ha;jonhson muy cerca del knock-out 
aprendido a dar el punch directa-; Renault golpea tremendamente -
WASHINGTON, Mayo 11. 
Vlcent Richards, de Yonkers N. 
Y . y M. Fukuda del Japón han lle-
gado hoy hasta el round final del 
torneo de tennia Chevy Chase de in-
vitación, para doubles, con una vic-
toria obtenida por 6-3 '6-3, sobre Ha-
rold Throckmorton, de Elizabeth N. 
J . y Dean Mathey de New York, en 
los Juegos semi-finales . 
R. Norria Williams, y Watson 
St. Paul e 
Minnrapolis it 0 
Patcrías: Merritt y González; 




mente. Ya no usa el martlelleó que 
caracterizaba su estilo primitivo. 
Me Aullffe, de 22 afios, que se 
.baila boxeando deede que tiene 18. 
ha noqueado a la mayoría 
conírlneantes y tiene a su 
decisión de 6 rounda sobre Fl^yd T ^ T e g u l d o 7 ó r eT"^^^^^» i f C,OPa Davls' ^ otro match seml-
Johnson. Se ha entrenado bien, es Aullffe y 5 d « W m a r d - í o h n Z qU€ 86 celebrará mañana. Los 
rápido y pega rudamente. L a V DredirHnnL rtl? ^ e ganei1 86 ^fremtarán con Ri -
Fred FÍ l ton en su última pelea noaUcan u í día c l í ro y S S g ? ^ i C.hard y Fukllda mafiana * * * * * 
ea uno de los mejorea boxeadores de , Washburn. que formaron parte del 
p í k i ? Pea:) ^ P 1 6 1 0 - • team de los Estados Unidos que dls-
E s probable que al primer bout cutió la copa Davls. se enfrentarán 
uene 18. empiece a las tres de la tarde c o n c ó n Manuel v José Alonso del t S m 
la de sus arreglo al nuevo horario. E l match español que vino el año n'afado tris 
favor una Fulton-Renault dará comienzo a las la copa V v i s en • 
3 y 45 seguido por el de Firpo-"' 
Aullffe y el de illard-Johnson. 
Para ser buen Sportman es 
Indispensable vestir elegan-
te. I.o será haciéndose su ro-
pa en 
IOS DANDYS 
Sastrería, Camisería y No-
vedades para Caballerea. 
GAIIAN0 35. - mífONOA-6995 
de. 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Jnailsti; Cazaliz ZH; Marqnlna; 
Charroalde; Affular; Mallagraray. 
S I G U E I N V I C T O E G A I T E R O 
E l pasado domingo, se efectuó en 
Regla el desafío de revancha que 
se les debía a los "Cuban Stars", de 
aquella localidad, habiendo sido una 
franca victoria del team "Gaitero", 
debido a la hermosa actuación en el 
box del pltcher Cárdenas, que dejó 
en iLres hits a los reglanos, haciéndo-
le tres carrera.s que no debían haber 
hecho y ponchando a 12 hombres, 
que Junto con los 15 4el pasado do-
mingo hacen un total de 27 struck-
outs por el mismo, que viene a aer 
un Juego completo. 
También hay que darle su mere-
: cido al catcher del "Gaitero". 
¡ José Rico. por su eficaz labor de-
1 trás del home. 
Anotación por entradas: 
Loa dos teams utilizaron a 8 uit-
¡ J 0 " l 2l P^yers participaron en la cont.enda. 
Cincinnati. . 200 000 002—4 1 I 
Boston. . . 002 110 001—5 13 3 
Luque. Keck, Couch and Hargrí' 
ve, Wingo; Marquard and O'Nell-
^ E l DIARIO DE LA MARINA # 
® lo encuentra usted en cual- ^ 
H a r n e s r s V e r d e r ^ V r f ^ ^ c í t L r t 0 ^ quÍ€r P ^ a c i ó n de ia Repá- ^ 
° r t V j L d A J n ' m i ^ M c a V r d y ^ B e : ; ® blica # 
Score 
St. Louls . 111 303 032—14 22 
Phlladelfia 005 342 33x—22 18 
han. Weinert, Meadows and HeAli ne. I ® 
POR LOS HIPODROMOS AMERICANOS 



























HlUur . . 
Sidra Gaitero 
Cuban Stars. 
110 200 200—6 




Cock.ify C'Dvcr . 
Kin» AIbert . Moráis . 
Pick*ter ' J > ily . .". 
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F A G I N A Q U I N C E 
Jai Alai: Hoy el Fenómeno y Odriosóla Vs. L a r r e a i n , M a c É y Arislondo 
AYER SE DECIDIERON LOS SEMI-FINALES DE LAS SINGLES FEMENINAS 
KafcSTAZrSBE DB BS3-
B i a O T O R A C I B I . A B O I c / RBSTri . -
TABOXT V I C T O R I O S A S . — K O T 8B 
E S P E R A N éoB R B f i l B O S B N C U E N -
TROS BN X.OS D O B L E S MASOU-
z.nro8. 
Ayer continuo el Campeonato Na-
cional de Tennis en el Vedado Ten-
nis Club, celebrándose los semi-fina-
l̂ n de los singles femeninos, resultan-
jo victoriosas la Sra. Estre l la Hei--
nándea de' Esrígg y Srta. Graciela 
Rolg. 
L a «eflorlta Diana d« Waraee, hija 
d«l seftor Ministro de Bélgica, resul-
ta la v íct ima propiciatoria de Estre-
lla Hernández 6x0 6x1 y a fe que nos 
pareció que estai, temerosa que 
dos love sets conseciltlvos pudieran 
traer complicaciones internacionales, 
optft, teniendo el score a su favor 6x0 
«n el segundo set, por permitir a la 
gentil súbdita de Alberto T, anotarse 
un Juego, finesa que seguramente ]« 
fué agradecida. 
Este match fué un Terdadero de-
gllello de la tennlsta europea, pues sin 
Jnego para devolver las rasas de ca-
fionaso de la aeflora de Esarlgg, sola-
mente ganó un reducidísimo número 
de tantos. 
E l otro encuentro fué mucho más 
reflido, pues aun ouando la seflorita 
María Lu i sa Arellano- desde el primer 
momento nos parecld condenada a la 
derrota, debido a su falta de prácti-
ca que neutralizaba su dominio del 
Juego, atacd valerosamente a su ad-
• versarla; pero su falta do control so-
bre sus strokes y la magní f ica defen-
sa de la seflorita Roig hicieron Inú-
tiles todos sus esfuerzos, perdiendo 
«x2 6x2. ^ 
seflorita Rolg que a simple vis-
ta se comprende le agrada el tennis 
*n manera suma, no tiene todavía el 
pulimento, el "finlsh" del Juego de la 
sefiora Hernández de Essrigg, pero su 
capacidad defensiva es tan grande que 
obligará a é s t a a Imprimirle a sus 
strokes todo el vigor posible s i es que 
desea ganar sin susto. 
T,a luminaria del Loma Tennis, quí» 
M declinar la tarde vencid e i un parti-
do improvisado a la Srta. Roig 6*3 
es indiscutiblemente la mejor Jugad >-
ra del Campeonato —no me atrevo a 
decir de Cuba—y por la cantidad de 
Juego que ha mostrado, es lá s t ima que 
ro hayan competido en «1 torneo las 
estrellas de otros afios. 
BOS V A R T I B O S D B I M B O R T A N O I A 
Hoy se baten en los doble» raaacull-
nos las cuatro mejores-- parejas del 
campeonato, pues en un court medirán 
«as fuerzas Zayas y Martines, los ven-
cedores de 1920, 1921 y 1922, contra la 
brillantísima a la vez que errática pa-
reja de los Zaldo, y a la misma hora 
Jos triunfadores do Mlaral, Chacón y 
ricero, opondrán su team work y Jue-
go defensivo contra la agresividad de 
Jos formidables Guillermo Vll lalba y 
Tícente Banet. -
Aunque es difíci l pronosticar el re-
sultado de estos dos matchs, esa mis-
ma dificultad es grata, pues nos per-
mitirá contemplar con toda Beguridad 
el mejor tennis del Campeonato hasta 
el momento actual. 
B A I i V A T O R . 
Resultado de los Juegos do ayer: 
Singles Femeninos: 
Sra. E . Hernández de Essr igg ven-
ció a Srta. de "Warzee 6x0 6x1; Srta. 
Roig venció a Srta. M. ti, Arella-
no 6x2 6x2. 
Citaciones para hoy: 
Seml-Flnales de Dobles Masculinos: 
Chacón y Cicero vs. Banet y Vlllalba, 
Zayas y Martínez vs. C. do Zaldo y 
G. de Zaldo. A las 3 p. m. Se suplica 
a los referees, señores de la Puente 
y Sánchez, que asistan con puntuali-
dad al terreno de Juego. 
TRES SILLAS DE PRIMERA FILA SEPARADAS PARA LA PELEA DE LUIS ANGEFIRP0 Y J0E WHITE 
j Sautos y Art lgaa , los entusiastas 
| promotores, que ayer recibieron la 
I s a n c i ó n oficial de la C o m i s i ó n N a -
j c ional de Boxeo, noa Informaron 
anoche de un caso especial, de efer-
veooncla entusiasta, c o n t á n d o n o e 
que un s e ñ o r nombrado Manuel S á n -
chez, h a b í a exigido que se le sepa-
r a r a n icres entradas de R i n g , de pr i -
mera f i la, para la pel^a de F i r p o y 
Whi te . 
"Muchas localldadea tenemos tam-
b i é n pedidas—continuaron los acti-
vos empresarios—pero nos hemos l i -
mitado a anotarlas , porque c ierta-
mente, no sabemos a ú n en que lugar 
han de efectuarse las peleas, porque 
tenemos varias proposiciones, y solo 
escogeremos ©I local donde a nues-
tro cri ter io , pueda encontrar el p ú -
blico cubano, mejor facil idad de ac-
ceso, comodidad y v i s i ó n " . E s t a s 
paabras , s í n t o m a s evidentes del en-
tusiasmo formidable que ha desper-
tado la idea de ver en a c c i ó n entre i 
nosotros, a l t igre de las pampas, 1 
demuestran al mismo tiempo, ©1 | 
aprecio del p ú b l i c o a los nuevos 
"ases" del promobaje, que en esa r a -
m a de sus actlvldadea, como en c u a l -
quiera otra de las que han empren-
dido, dejará .n sn nombre a la a l t u -
r a del é x i t o que ha sido siempre con 
sus empresas, por la c lar idad de sus 
negociaciones, y la s inceridad de sus 
e m p e ñ o s y sus procedimientos. 
Hoy p l e m o , en l a panta l la de C a -
pitolio, daremos el resultado de las 
peleas, que se e f e c t ú a n , é s t a t a r d e ' 
en N e w Y o r k , y seguramente que 
nuestros lectores, han de buscar en 
l a panta l la de "Capitol io" los deta-
lles que ofreceremos enviados direc-
tamente por t e l é g r a f o , a nuestra di -
r e c c i ó n para comunicarlos a los in -
finitos aficcionados a l deporte v i r i l , 
que e s p e r a r á n con i n t e r é s las peripe-
cias de esos encuentros, en uno de 
los cuales , aparece L u i s Angel F I r p o , 
el Toro de J u n í n , que antes del d í a 
20 e s t a r á e n t r « nosotros, para po-
nerse en tra lnlng , para su pelea el 
d í a 3 de Junio* contra Joe Whi te , un 
i pugi l i s ta neuyorqulno, que v e n d r á a 
j Cuba , tan pronto termine un contra-
| to, para pelear el d í a 22 en New 
| Jersey , contra a l . R e i c h , que f igura 
¡ t a m b i é n en el programa do las peleas 
i que han de efectuarse é s t a noch©, en 
el S tad lum Y a n k e e , a beneficio del 
Chl ld'a Ml lk F u n d . 
EL DANZON DEDICADO A S. M. L0L1NA, ES 
DANZON QUE TIENE RABIA 
L A S D O S F U N C I O N E S D E L H A B A N A - M A D R I D , T A N A N I M A D A S 
C O M O E L E G A N T E S . L O S P A R T I D O S D E LA T A R D E R E S U L -
T A R O N A L G O G U A S O N E S . E L S E G U N D O N O C T U R N A L 
F U E B O N I T O 
COMENTARIOS EL BASE BALL EN LAS liga americana 
FUTBOLISTICOS GRANDES LIGAS 
E L F E N O M E N A L L O G A N A R O N , C O N U N A F A E N A A R R O G A N T E , 
P I L A R Y E L I S A • 
REGRESO DE MC TIGUE 
N U E V A Y O R K , mayo 11. 
Mlke Me T i g u e , que s a l l ó I n a d -
vert idamente de los E s t a d o s Unidos 
hace algunos meses, r e g r e s ó hoy en 
ei " B e r e n g a r l a " como c a m p e ó n de 
peso completo l igero del mundo, dis-
p e n s á n d o s e l e u n recibimiento digno 
de un nabab. 
Me T igue r e l a t ó a grandes rasgos 
s u v ic tor ia sobre Bat t l ing S l k l , en 
l a pelea a ?0 rounds ce lebrada en 
Dubl ln el ú l t i m o d í a de San P a t r i -
cio. 
— " S I usted entrase en u n a he-
r r a d u r í a y viese a uno de los he-
rreros golpeando u n a h e r r a d u r a con 
un mart i l lo , es muy seguro que V d . 
no p o n d r í a la cabeza debajo, ¿ n ó ? 
— d i j o . * 
" A h o r a bien: esa es l a Idea. S l k l 
me h a ^ í a dicho que golpeaba como 
un 'pesado mart i l lo , a s í es que hice 
todo lo posible por mantenerme fue-
r a del alcance de sus p u ñ o s cuando 
los t e n í a en alto y le pegaba en la 
qu i jada cuando los bajaba. Es© I n -
dividuo es de lo m á s bruto que he 
visto. Recibe los golpes como si fue-
r a u n saco de cuero". 
P O R L A T A R D E 
Como es tarde de moda, todas las 
mujeres que sonríen desde todos los 
palcos, a la ú l t ima moda, e legant í -
simas, auohantbrenses, que escribirla 
la pluma da oro de Fontanllls, el gran 
Duque de la Fortuna; todos los bur-
gueses con sus fluses reolénplancbaos; 
todos los entusiastas gritones y gri-
tantes con sus pajillas flamantes; pe-
ro sin cinta, que es la últ ima de l:i 
úl t ima moda chévere de \o» cantuns 
cheverones. Gran entusiasmo, a legría 
Infinita, gorgeo sonao de las multi-
tudes. 
Tres timbrazos, que nos desgarran 
la trompa de Eustaquio; sentada d i l 
Intendente, sentada de los Jueces; fir-
me y en su puesto Quintero, el hé-
roe, que tocs^ el organillo numérico; 
cuatro sorbos do las chicas, a sorbo 
cada chica y andando va el tren de 
la emoción a campo traviesa de la 
a legr ía de sus viernes Tibiantes del 
Habana Madrid. 
De blanco, Carmen y Carmenehu. 
De asul, Klena y E l i sa . 
T^as blancas buenas, las nsules muy 
medlanlllas; empatan en tres y en 
cuatro. Y no hay más emociones. L a s 
eos de Carmen y de Carmenehu, se Im-
ponen to segnlo to aegnio; las azu-
les se resignan; dominadas toda la pe-
lea, y dando de cuando en vez su pa-
raguazo bobo, se quedan en 17. 
Un partido ni fu ni fa. iWl resl 
—¡Ñif las que es viernes! 
L a s del primero se quedaron en 17. 
Pues quedaron mejor que las blancas 
del segundo, .que se quedaron en 1?, 
siendo el partido a 80 tantos. Es tas 
blancas se llaman P i l a r - y Gracia, q m 
Jugaron contra la Charlot y Lolina, 
que ayer sacó sus uñas mayes tá t i cas 
y acabó con todo el mundo que se vis-
tió de alba albura. Ante la charla de 
la ^,'harlot, que estuvo más elocuen-
te que don Melquíades Alvarcz, un ge-
neral en Jefe, y los arañazos do la Rei -
na, que estuvo hecha una niaestra de 
Kindergarten, desbarraron a las blan-
cas pronto, con brevedad, elegancia y 
clasicismo. No las permitieron levan-
tar la tette ni un solo momento. C r í -
ela hizo una defensa más blanda qu.í 
los merengnes y Pilar nad.i de Pi lar 
la brava aragonesa. Musí la, triste 
atontolinada. 
L a tarde, como verán mis tres as i -
duos lectores tuvo las cuatro clases 
de guasa. E l Habana-Madrld, que al 
gunos d ías es cuartel de guerra si a 
cuartel, ayer nos parecía un convento 
de monjas sordo-mudos. 
•—¡Niñas, que es viernes! 
—¡Muchaá gracias, Gracia del a l -
ma! 
A Antonia, la antplia y s impática 
Antonia, !• sucedió lo mismo que Ca—r 
men. Nada de conformarse con apa-
bullar en el partido. Había que ganar 
la primera de las nocturnas y se la 
llevó. Se completó Antonia. T lo mts-
| mo que hicieron Carmen y Antonia, lo 
hizo S. M. Lolina, l levándose la del 
cierre. 
—¡Viva S. IC.I 
Lo mejor de la tarde y de la noche. 
| descontando el mujerío y el entuslas-
j mo, fué el danzón dedicado por el 
Maestro Martlcorena a S. M. Lolina. 
I Muy criollo verdá verAA. ¡Tiene rabia 
I el danzón, bailadores! 
Son F E R N A N D O . ' 
FRONTON HABANA MADRID 
S A B A D O 12 D E M A T O 
A las 2 y 30 p. m. 
P l i l M E R PARTÍDO A 25 T A N T O S 
Cbarlot y Carmonchu, blancos, 
contra 
Oanuen y Encarna, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Pi lar ; Angelina; E l i s a ; 
Maitlde; Antonia; Carmenehu. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Elena y O r a d a , blancos, 
contra 
Sibarresa y Consnelin, azules. 
A sacar blancos del cuadro 9 y azulea 
Jf del cuadro 12. 
S E G C N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Cor.suelln; Gracia; bolina: 
Eibarresa; Josefina; M. Consnelo. 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
P i lar y M . Consuelo, blancos, 
contra 
S ó l i t a y Irolina, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
L O S P A G O S I)R A Y E R 
L a copa "Contreras". que bajo les 
auspicios de la Liga discutían Hlspa-
no-Canarias, e s tá desde el domingo fti 
la vitrina de los ca«arlos en la calle 
del Prado. 
• D e común acuerdo habían de Jugar-
se cinco partidos, adjudicándoselo tan 
valioso trofeo al equipo que al fin de 
la Jornada sumara más el haber que 
el debe. 
Los Isleños, después de cerrar la co-
rrespondiente cuenta corriente con los 
"tanques", balancearon todart las ope-
raciones realizadas en el transcurso 
de la contienda, y hallaron un saldo 
a favor de dos puntos. 
Llevándose la copa. 
L a s impat ía de los fanát icos . 
T un sello de buena conducta. 
Los tenedores de las "acciones"' is-
leñas, es tán de plácemes, por la su-
bida de ese papel en el mercr.do fut-
bolíst ico. 
El los merecen nuestro aplauso. 
Jugadores y "accionistas". 
Los primeros, por el esforzado jue-
go que en todo partido realizaban a 
fin de glorificar la enseña de los 
"siete montones", y los segundos, por 
el dividendo que a buen- seguro per-
cibirán en el presente trimestre. 
Ese dividendo continuará, si los com 
ponentes de ese "eleven- acatan la3 
órdenes del capitán, y guardan las for-
mas como en estos úl t imos partidos. 
T los del "Palacio de la leche" que 
no desmayen, su papel vale más que 
lo del Banco Español , y lo do este 
banco aunque poco vale al&o. 
Ahora la L iga debe regalar también 
su "cepita" para que el parque de los 
fugitivos vueli^i a llenarse de público. 
Y tener donde "bañarse". 
Porque siempre es muy coveniente 
un "baño", y más cuando azotan calo-
res como ahora. 
Y con agua "plaieada". 
Porque la de Vento es corriente. / 
Y no trae "níkeles". 
Parte principal ís ima en estos even-
tos deportivos, para '"mojarse", con o 
sin paraguas. 
Con el solo anuncio de un partido 
de esa índole llueve. 
Aunque parezca que hay sol. 
Traigan al equipo camaglioyano. 
Y si no conviene jugar la copita de 
"marras", que discutan once "frituri-
taa". 
Algo es algo. 
RLSLLTADO DE LOS JUEGOS 
DE ^ V E R 
L I G . \ N A C I O N A L 
N-...- York, 7; Chicago, A. 
Brooklyn, 7; Pittsburgh, 6. 
l l ladelfia, 20; San Lui s . 14. 
Boston, 6; Cinclnnati( 4. 
L I G A A M E R I C A N A 
Washington, 4; Detroit. 1. 
San Luis , 14; Filadelfia, 3. 
New YorkCCleveland, suspendido por 
Uuv'a. 
tíoston-Chicago, suspendido por llu-
via . 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
O . P . A v í 
New York . 17 6 739 
Pittsburgh 12 10 545 
St. Louis 13 H 642 
Chicago 11 11 500 
B o s U a 10 11 476 
Cincinnatl., 10 12 455 
Bro-kiyn 8 13 681 
Filadelfia 7 14 333 
J ÍGA A M E R I C A N A 
G . P . A v e . 
New York 
; Detroit . . 
i Óleveland 
¡ Filadelfia, 
13 7 650 
12 10 545 
12 10 545 
10 9 626 
( T A R D E ) 
P r i m e r p a r t i d o 
B L A N C O S $ 4 . 9 3 
C A R M E N y C A R M E N C H U . Llevaban 
51 boletos. 
1/ s azules eran Elena y E l i s a ; se 
quedaron en 17 tantos y llevaban 88 
bo.etos que so hubieran pagado a $2.98 
P n m r r a O m n i c l a 
C A R M E N $ 7 . 1 1 
Ttos. Btos. Dvdo. 
P e n n s y h r a n í a 
k C U U M C U P c o r d j t i r e s 
¿ ' © • S i s 
i l i l 
P O R IiA N O C H E 
Aumenta el mujerío de moda en 
noche e l egant í s ima; aumentan los bur-
gueses de los fluses reclenplanchacs, 
y aumentan en grado alarmante lo» 
ebererones de los pajillas descinta-
dos y sube de pico el tono alegre, jo-
cundo y entusiasta del Madrid-Ha-
bana. Venimos de vuelta. • 
Vienen con nosotros las bonitas 
blancas, Lol l ta y Antonia, y las boni-
tas azules, Angelina y Matilde. Y vie-
nen a disputar la segunda tanda, tan-
da mayor por ser de 30 tantos. 
Jugaron horrores de bien; jugaron 
horrores de bien las blancas; las azu-
les, en cambio, jugaron horrores de 
mal; tan mal que no se dieron Iguala-
das; tan mal que no pasaron de los 
catorce. Un catúerce desconcertante. 
Lollt», m ü y bien, como para cantar-
le lo de ¡Ay Lola l Y Antonia hecha 
un cañón; m á s . guapa que todos los 
guapos del mundo. 
L a guasa, con sus cuatro variantes, 
continua por la noche. 
—^jNlñas, que es viernes! 
C A R M E N . . ¿ j . v . . 6 
j Carmonchu ^ 3 
, Loliio 4 
j Victoria 2 
Pi lar 4 
' Angelina 2 
72 $ 7 11 
105 -t 8 8 
116 4 41 
103 4 97 
89 6 75 
Todo e"l que crea que las sociedades 
se hacen fuertes por poseer m á s o 
menos "estrellas" futbol í s t icas es un 
equivocado. 
Es tas van surgiendo, y recobrando 
fuerzas, si sus directivos se empeñan 
en hacerlas valer. 
Como ejemplo tenemos al Stadlum. 
E n lo championable está mal. 
E n lo sociable el primero. 
- L a "accesoria" que en la calle Ber-
naza posee, y el compañerismo que 
en su seno denota, infunde más y más 
las relaciones sociables entre su "gen-
te". 
Después de contar los diversos "pa-
satiempos"' que en jlicho local existen, 
añádase el Radio que inauguraron el 
pasado domingo. 
Para distracción de los socios. 
Y para dar ejemplo. 
Was.ilngton 9 10 474 
St! Louis 9 lá / 429 
Chicago 8 11 421 
Bo-ston 7 11 389 
J U E G O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
P Usburgh en New York . 
Ciiicago en Brooklyn. 
Cincinna^ en Fi ladelf ia , 
St . Louis en Boston. 
" L I G A A M E R I C A N A 
New York en Detroit. 
Filadelfia en Qilcago. 
"Washington en Cleveland. 
Boston en St. Loui s . 
A V R I G H T S O L O P E R M I T I O 
C U A T R O H I T S 
S A N L U I S , Mayo 11. 
E l San L u i s hizo e x p I o U r a • 
, pitchers flladelfianos y g a n ó el jue 
; go de hoy 14x3. S ó l o cuatro hit 
p e r m i t i ó W r l g h t . 
Score: 
Phl lade l f ia 001 000 1 0 1 — 3 4 I 
St. L o u i s . 033 016 C l x — 1 4 I B 
Romel , O'Neil l , Ogden, H a r r l s 
Qzmen and P e r k i n s , R o w l a n d ; W r l 
ght and Severeid. 
E L W A S H I N G T O N G A N O 
D E T R O I T , Mayo 11. 
E l Detroit f u é derrotado por los 
Tigres hoy 4x1. E l j o n r ó u de H a i l -
mann s a l v ó al Detroit de la lechada 
y e l e v ó a 17 el n ú m e r o de juegos 
seguidos e n que ha bateado de hit. 
Washington . 200 001 010—4 9 1 | 
Detroi t : , . . 010 000 000—1 5 2 
Zachary and G h a r r i t y ; Col l lna, Co-
lé and Woodal l . 
B A S E B A L L I N T E R C O L E G I A T 
N E W Y O R K , Mayo 11. 
E l Co lumbia b a t e ó a los pitchers 
contrarios duro hoy y d e r r o t ó a l 
Cornel l l i a 3. 
S E R O M P E U N N U E V O R E C O R D 
N E W Y O R K , Ma3-o 11. 
L o s bateadores de San L u i s y F i -
ladelfia de la L i g a Nacional estable-
cieron un nuevo record para l a L i -
ga Mayo al rea l i zar diez jonronea 
en un juego celebrado en F i l a d e l f i a . . 
L a mejor m a r c a anter ior para los 
dos clubs en un s ó l o juego fué de 
9 jonrones estabJecido por el C l n -
cinnati y el Boston de la L i g a N a -
cional en 18 6 4 y duplicados e l a ñ o 
siguiente por el C i n c i n n a t i y e l C h i -
cago. 
L a h a z a ñ a de C y ' W i J I i a r m s al ba-
tear tres jonrones empata el record 
moderno establecido el a ñ o pasado 
por K e n W i l l i a m s y duplicado por 
Wal ter Heml ine de los Phl l i e s , pero 
es uno menos que el record de 4 
jonrones en un s ingle , obtenido por 
R . L o w e en el club Boston en 1S9 1, 
igualado en 1896 por E d . Delehauty 
del F i l ade l f i a Nacional . 
n s 4 34 
S e R u n d o o a r l i d o 
A Z U L E S $ 3 . 0 5 
C H A R L O T y L O L I N A . Llevaban 108 
boletos. 
Los blancos eran Pilar y Gracia; se 
quedaron en 18 tantos y llevaban 67 
boletos que se hubieran pagado a $4.74. 
Los partidos entre Marina-Gijones, 
Estrel la Castellano, resultaron dos em-
pates. 
E l primero en uéi goal. 
E l segundo en cero. 
Y esto es todo. 
Juez de Línea. 
LOS CINCO PRIMEROS BATEADORES EN LAS GRANDES LIGAS 
v 
I N C L U Y E N D O L O S J U E G O S D E A Y E B 
L I G A N A C I O N A L 
Jugador y club J . o. X . Ave. 
Whest, Broklyn . . 
Onmm, Pittsburgh . 
Bottomley San L u i s . 
Hornsby, San L u l a . 
Prlsch, New York . 
19 70 13 30 
22 78 23 33 
24 94 22 39 
21 79 26 32 






i c f r r r j a mt in ir ta 
G R A C I A $ 4 . 6 6 
Ttos. Btos. Dvdo. 
FRONTON JAI ALAI 
L I G A A M E R I C A N A 
Jugador y club J . V . C. H . Ave. 
17 61 13 21 508 
18 71 10 27 380 
14 50 8 19 380 
19 72 10 27 370 
Kellmann, Detroit 
Burns. Boston . . 
Belchle, Boston. . 
Speaker, Cleveland 
GRAN RECORD BEISBOLERO 
C I U D A D D E L L A G O S A L A D O , 
Utah , mayo 11. 
Pete Schnelder, r lght fielder del 
club V e r n o n Paci f ic Coast League , 
e s t a b l e c i ó lo que se considera como 
un record a l batear cinco home ruus 
en el juego celebrado hoy por dicha 
novena con el club Sa l t L a k e City . 
E f e c t u ó 14 de las carreras gankdas 
por el Vernon y la sexta vez quo f u é 
al bate, f a l l ó la bola cayendo a va-
r ias pulgadas del tence; pero f u é 
bueno por dos -bases. G a n ó el V e r -
non por 35 a 11. 
A V I S O 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l q u e 
c o n e s t a f e c h a h e m o s n o m b r a d o A g e n t e s E x c l u s i v o s de n u e s -
t r a g o m a P e n n s y l v a n i a V a c u u m C u p p a r a la I s l a d e 
C u b a , a los s e ñ o r e s G o n z á l e z y C o . c o n o f i c i n a s y d e p ó s i t o 
e n S a n L á z a r o 3 7 0 , H a b a n a . — C u b a . 
Continuamos con el segundo de loa 
nocturnos. L o peloean de blanco, «'ar-
men y Consnelin, contra Victoria y la 
Ibarresa. ¡Sal imos de la guacal Pelo-
teando furiosamente, bellamente, con 
arrogancia y ríñones a la broche, se 
empatan en una, cuatro, oinco y seis. 
L a s igualadas no volvieron a repetir-
se; las azules, adueñándose del domi-
nio, se fueron por delante y ganaron 
anotándose los 3 0 ; pei;o ganaron j u -
gando con brillantez, haciendo una 
faena completa. Victoria sacando bra-
vo y la Ibarresa brawlng pegante en 
ristre, porque las blancas no solo da-
ban con el arrimo, sino que amaga-
ban con la Igualada, que no cuajó; pe-
ro que hicieron lo suyo pava que asi 
fuese. 
F u é un bonito partido. 
L a s blancas se quedaron en 25. 
— N i ñ a s ; muy bien; asi es como debe 
peloterase los viernes y todos los días 
de toda la semana. 
Salieron las del fenomenal. Pi lar y 
Josefina de blanco, y de azul. Ange-
les María Consuelo. Y sucedió que con-
tinuamos con la guasa. Una igualada 
vibrante en dos y se acabó el carbón 
lapis lamll de las acules, que perdie-
ron de calle. , 
Nada de emociones. Nada de saltos 
ni de sobresaltos. P i lar sacando un 
fenómeno y Josefina en hora inmor-
tal. Angeles sin poder entrar, ya que 
María Consuelo no podía con el domi-
nio, y María Consuelo sin poder con 
la paliza que le soltaba Josefina. 
Un arrogante ataque de las blancas 
y una defensa buena de las azules. 
L o d e m á s tanto de cali*». 
L a s b lancás se quedaron en 23. 
Angeles 0 58 $10 85 
G R A C I A 6 136 4 66 
Lól ina 2 133 4 73 
M4 Consuelo 2 S8 7 15 
Jorefina 2 238 2 64 
Eibarresa 1 89 7 07 
( N O C H E ) 
Primar Partido 
B L A N C O S 
L O L 1 T A y A N T O N I A . Llevaban 119 
boletos. 
x j o s azules eran Angelina y Matilde: 
se quedaron en 14 tantas y llevaban S8 
boletos que se hubieran pagado a $4.29. 
^ r i n i r r a q u i n i e U 
A N T O N I A 
S A B A D O 12 D E MAYO 
A l»» 8 1 2 p. m. 
P R I M E R I ' a R T I D O A 25 T A N T O S 
T e n e r y Berrondo, blancos, 
contra 
Kemandorena y Maguregui, azulee. 
A sacar blancoa y azules del cuadro 9 
P R 1 M K R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
^amscra ln; MiUóji; Iiucio; 
Machín; ArU-ondo; E loy . 
S E G U N D O P A R T I D O -* 30 T A N T O S 
ErdozA Menor y Odriosóla, blancos, 
contra 
I.ari.uecain, Machín y Arlstondo, azulea 
A saoar los blancos del cuadro 10 12 
y los azules del 9 12 . 
S E í x l ' N Ü A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Maiqnlnés - Muñoz- Termin; 
Hernandoreua; Qoltia; Feror . . 
Cobb, Detroit 22 84 13 31 369 
LIGA NACIONAL 
$ 3 . 3 5 
Ttos. Btos. Dvdo. DE LA LIGA DEL SUR 
L O S G I G A N T E S G A N A R O N 
N E W Y O R K , Mayo 11. Por L a A. P. 
% 
E l New York Nacional ganó hoy el 
úl t imo de la serie con el Chicago, 7x4. 
Cunningham aseguró el juego para los 
Gigantes en el 6o. inning cuando em-
pujó tres carreras con un tubey. 
Score: ' 
C R Z C A a O 
A". C. H. O. A. E . 
Angelina B 95 $ 8 42 
Pl'.r.r '. 1 111 ,7 21 I 
E l i s a 3 234 3 42 
Vic i riña 5 106 7 55 i 
AÍ 'TONIA 6 239 3 35 i 
E N A T L A N T A 
C . I I . E . 
$ 2 . 9 4 Matilde 3 167 5 10 i Segundo n a r t k i o A Z U L E S 
V I C T O R I A y E I B A R R E S A . Llevaban i 
137 boletos. 
Li6& blancos eran Carmen y Consue-
lia; se quedaron en 25 l a n í o s y Ueva-¡ 




¿ A S Q U I N I E L A S 
Carmen no es de esas q u ^ se con-
forma con ganar el partido, nada más 
Carmen se mete partido y quiniela. 
Un cármen de florea. Y Gracia, quo 
en su partido estuvo más desgraciada 
que la sa lá desgracia, nos. congració 
con la segunda. 
$ 5 . 7 6 
Ttos. Btos, Dvdo. 
L O L I N A 6 
Angel.s i 
Elbaresra 2 
M . Consuelo o 
Josefina i 
Gracii , 4 ii'2 
159 | 5 76 
114 8 03 
198 4 62 
160 5 72 
325 2 81 
7 51 
$ 3 . 1 2 
P I L A R y J O S E F I N A . Llevaban 132 bo-
Ict.ja. 
Los azules eran Angeles y M . Con-
suelo; se quedaron en 23 tantos y lle-
vaban 87 boletos que se hubieran paga-
do a $4 .57. 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
Mempliis 10 15 l 
A f a m a 11 16 3 
üraterías: Zahniser. Mitchell, Beck y 
T a c, L y n n ; Mlchae], Brady, Fowlkes 
y Lrock . 
E Ñ MOBIL»; 
C . 11, E. 
Nashville 8 1 2 1 
Moolle 14 14 7 
Sater ías : Wrlght y Halcy; Elffert, 
James. Pcarson. Acosta y Heving. 
E N B I R M I N G H A M 
C . H. E . 
Little Rock 2 7 2 
Birmi'igam % 9 2 
Ba ler ía s : Robinson y Smith; Whitchil] 
y Kohertson. 
E N N E W O R L E A ^ ' S 
C . H. E . 
Chatti,nooga 5 7 2 
New Orleans 2-8 3 
Baterías: Mares y Morrow; Whitta-
ker Matteson y Mitze. 
Statz, cf 2 0 1 2 0 0 
Callaglian, rf. . . . 4 0 0 3 0 0 
Grantham, 2b. . . . 4 0 0 2 3 2 
Kelleher, 1 b. . . 4 0 0 8 1 0 
Friberg, 3b 3 1 0 2 3 0 
Miller, ]f 4 1 1 2 0 0 
Adams, ss 3 0 0 4 3 0 
O'Farrell, c. . , , 3 2 2 0 2 1 
Dumovich, p. , . . 0 0 0 0 0 0 
Cheeves, p 2 0 1 0 1 0 
Weis, x 1 0 1 0 0 0 
Fussell , p 0 0 0 1 1 0 
Hollocher, xx . . . 1 0 0 0 0 0 
Hartnett, xxx . . . 1 0 0 0 0 0 
LIGA INTERNACIONAL E N B U F F A L O 
Primer juego 
C . H. E. 
PENNSYLVANIA RUBBER COMPANÍ OF AMERICA, INC. 
J E A N N E T T E , P a . E . U . d e A . 
6 d - l l 
M A N T A S D E V I A J E 
N o s e e m b a r q u e n s i n v e r a n t e s 
e l s u r t i d o q u e t e n e m o s . 
O b i s p o 9 7 . V . P . F E R E D ñ . T e l é í . fl-6005 
Baltimore 3 x 2 
Bnffalo 4 s q 
Bater ías: Groves. Ogden y Me Avoy; 
Mo'nart, Fisher y Urban. 
Segundo juego ' 
C . H . E . 
Baltimore 4 n) q 
Buflalo 1 4 o 
Baier ías : Ogden y Me Avoy; Reddy 
y Urban. 
Los demás juegos fueron suspendí-
Totaleé . . . . . 32 4 6 24 14 3 
1 bateó por Cheeves en el So. 
xx bateó por Adams en el 9o. 
xxx bateó por Fusse l l en el 9o. 
K E W Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
Bancroft, ^s. . . . 4 2 2 3 3 1 
Groh, 3b '4 0 2 0 0 
Friscfl, 2b 5 1 2 0' 3 0 
Meusel, If 3 1 1 1 0 0 
O'Conncll, cf. . , . 1 0 0 1 0 0 
Young, rf 2 0 0 2 0 0 
Kelly, Ib 3 1 1 11 0 0 
Cunningham. cf, If. 3 1 2 0 0 0 
Snyder, c. . . . . 4 1 1 7 0 0 
Scott, p 4 0 0 0 4 0 
THE U N I V E R S A L CAR 
A V I S O 
I M P O R T A N ! 
E n vista de los falsos rumores que 
han drcv lado acerca de que la fá-
brica F O R D h a b í a preparado y lan-
zado increado c! carro Turismo con 
algunaj ir .odif icüc'ones . como la de 
los ej^A liotantes, las cwatr ) puertas, 
la palanca de cambio al medio 3' otros 
cuentos de camino, siendo completa-
mente falsa esta v e r s i ó n , y por consi-
derarla de interés para los chauffeurs 
y para e| p ú b l i c o en general, a conti-
nuacion,transcribimos una carta circu-
lar que acabamos de recibir de la 
" F O R D M O T O R C O . " . en relación 
con este asunto: 
CARTA-CIRCULAR 
Totales 33 7 10 27 10 1 
Anotación por entradas: 
Chicago 000 010 012— 4 
New York . . . . 120 004 OOx— 7 
S U M A R I O : 
Two base: Cheeves, Cunningham.— 
Three bases: O'Farrell.—Home runs: 
O'Farrell .— Bases robadas: Bancroft, 
Fr l sch .— 'Sacrificeos: Young, Statz.— 
Quedados en bases: New York, 11; Chi 
cagó 5.— Bases por bolas: Scott 3; 
por Dumovich 4; por Cheeves 3 ; por 
Fussell 1.— Struck out: Scott 5.—Hita 
a Dumovich 3 en l - l | 3 Innlngs; a Chee 
ves 6 en 5-2|3 Innings; a Fussell 1 en 
un inning.—Pitcher derrotado: Dumo-
vich.—Umpircs: Finneran y Moran.— 
Tiempo 1:67. 
Mayo 1Í923. 
" E n vista de los rumores recientes, 
al efecto de que el d i s e ñ o y construc-
c ión de los a u t o m ó v i l e s F o r d iba a ser 
cambiado, cablegrafiamos a nuestra 
oficina principal acerca de la certeza 
de dicho rumor, recibiendo la respues-
ta, cuya traducción es como sigue:" 
N I N G U N A A L T E R A C I O N P R O -
Y E C T A D A A L P R E S E N T E E N D I -
S E N O N U E S T R O S A U T O M O V I L E S 
cuya respuesta oficial autorizamos a 
todos nuestros agentes a publicar, si 
ellos lo considerasen necesario pa ia 
desvanecer cualquier duda por parte 
del p ú b l i c o . " 
Atentamente, 
FORD MOTOR COMPANY 
F. L. Jursik. 
Gerente General de la Sucursal de la 
Habana 
C A S A M E R S O N 
AGENTES AUTORIZADOS DE FORD MOTOR COMPANY 
4 2 - G A L 1 A N 0 - 4 2 
m m 
c 3646 3d-13 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 12 de 1923 
a n o x a 
A n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
FINCAS U R B A N A S 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S S E O F R E C E N 
Vendo varias casas chicas, antiguas 
y modernas, bien situadas, puntos co-
merciales, muy baratas. Pérez . San 
, Ignacio No. 8, bajos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
14 m. 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Se alquila el primer piso de Consula-
do 77, al:os del c a f é , entrada por 
T r ó c a d e r o , compuestos de sala, come-
dor cuatro grandes habitaciones, ba 
So 'con agua caliente y fr ía , cuarto 
de criados y su servicio aparte, co-
cina de gas, a media cuadra del P r a -
do. Informes en el mismo. 
18576_ 14 my 
S Í - T Í T q U I I . A K L O S A L T O S D E S A N 
M^gueT y Hospital, frente al Parque T r i -
Se alquila la casa de Avenida de I ta-
l ia , antes Galiano, 115, acabada de re-
parar, con 500 metros de superficie, 
propia para comercio, con estantes y 
vidrieras. E n la misma se liquidan va -
rios muebles de oficina, nuevos. 
18549 16 my .-
r-ir E M P E D R A D O 3 1 , S E A I I Q I T I I I A O K 
íe^nfo^ Piso bajo, compuesto de sala 
coníedor y cinco habitaciones y dobio 
servicio. isí m 
1S617 , 10 m - -
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S 
bajos de Concordia esquina a Manrique, 
propios para establecimiento. Infor-
man en los altos o en Obispo 34. 
1S60H Tni- -
Se alquilan, juntas o separadas, tres 
hermosas naves en Subirana entre Pe-
nalver y D e s a g ü e , 72 , entre F r a n c o y 
Subirana. 
18572 2 6 m y _ 
L O C A L E N P R A D O C O N T J N 
contrato de nueve años y alquiler muy 
poco; propio para cualquier giro; se 
cede con una pequeña repal ía . Empe-
drado No. 15. A . González. Teléfono 
18608 16 m-
C H A I , E C I T O S B A R A T O S , B U E N A V 1 S -
ta, frente al tranvía, mampostcrla y 
teja, jardín, portal, sala, saleta, dos 
cuartos, baño y cocina, patio cercado a 
¡$3.250 y S3.500. contado y plazos. E m -
pedrado 15, bajos. A . Gonzá le t . Te lé -
fono M-2276. 
1S608 16 m. 
| S E A L Q U I L A O S E V E N D E L I N D A 
Vi l la en Arroyyo Apolo con todas las 
comodidades. Martí y Coliseo. Una cua-
dra "de la Calzada. Informan en la 
misma./ 
18592 21 my. 
R E P A R T O L A S I E R R A S E A L Q U 1 -
lan unos hermosos altos en la calle la . 
entre 6 y 8 a dos cuadras de los tran-
vías compuestos de vest íbulo, sala. 4 
cuartos, baño intercalado, hall, comedor 
al fondo cuarto de criados, garage y 
cuarto de chofer. L a llave en los bajos 
informan teléfono F-2299. 
18599 26 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de-criada de manos, sabe 
cumplir con su obligación. Informan: 
Aguila 114. altos. 
1M02 14 my. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN E s -
pañola para criada de cuartos. sabe 
cumplir con su obligación y tiene refe-
rencias. Quiero casa de moralidad. In-
forman en Cárdenas, número 30. Haba-
na. 
1S484 ^ 15 My. 
S O L A R E S Y E R M O S 
VE1ÍDO MUY CERCA DE NABANJITO 
y del paradero 6350 varas de terreno en 
4.20o oesos, tengo una esquina en J e s ú s 
del Monte. Calle Chaple. de 26 por 22 
metros, a $8.50, tengo dinero para hipo: 
j teca. Señor González Pérez, 6, entre Enr 
i senada y Atarés , de 2 a 6. 
18489 15 My. 
E L B A I L E , P O R W I L L I A M S 
Especialista en tango y demás bailes 
de sa lón; curso completo d« 3 ^ 8 cla-
r e a . Informa: Prof. "Williams A-1827. 
Horas: 11 li2 a 12 1|2 y de 4 a 5. Ori-
ginulidad, exc'usiva perfecc ión. 
1708 [ 22 My.__ 
INSTITUTRIZ. INSTRUCCION PRAN 
cés, plano, taquigrafía y dibujo, tam-
bién daría unas horas de clase a cambio 
de casa cogiida y un corto sueldo. Te-
léfono 5051, 10 a . m. a 2 p. m.-
18588 15 My. 
G f l R T f l S D E P A G O P f l U f l S 
M U E B L E S V P R E N D A S 
A L T U R A S D E L V E D A D O 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OPRECE UN JOVEN ESPAÑOL pa-
ra ^nado, es formal y tiene referencias 
de las casas en que ha trabajado. Telé-
fono F-1571. 
185G2 14 My. 
i L e a esto. Se venden al contado las 
Solares a plazos, solo el lo 0,0 de con- exjs^encjas ¿ e una ca8a ¿e prés tamos 
tadq y el resto a pagar en 20 años, pu- ; ^ • . . r I 
üiendo fabricarlos de madera o mam- por SU extricto costo, t s ganga para el 
postoría. Para planos e Informes en nnWt» Actahipcerse Tambi 
Beiascoain 54. altos, de s a u y de dos. Q116 quiera esraoiecerse. l a m í 
a cinco p. m. Teléfono A-Oi 
tadas por los concesionarios, y cuyos i xvo. ^ ^ ^ " ^ " ' " " Y " 1 " ^ t i j , 
.Huios aun no se han expedido, y Que K ^ ff . Z l z T S * 
se hace público para general conocí-1 ^ J 4 M 8 3 ^ 2 8 ^ ¿ a r z o ^ d e l923 
P A T E N T E S No. 13.67 5 The Drevet Manufa 
No 12.626 De José ^1. Urgellés.1 turing Co . marca alemana numerC' 
por un rodador para vehículos, carros 4 ..881. 31 ^ de 1923 
o íracterpé. presentada por la Agen- sf-atada por C Márquez 
de Marzo de No. 13,7 55 SoiAhern BeverageC(. 
marca"«imericana número 144,420 » 
de Abrf! de 1923. Presentada por* p 
)ien se 
16. venden unos diez mil pesos en cuen-
vendo una casa de esquina con bodega, tas de muebles a plazos por la mitad 
Renta J30.00; mide 10x18, todo fabricado 
de mampostena y teja. Informes en 
Beiascoain 54, altos, de 8 a 11 y de dos 
a cuatro p. m. Teléfono A-0516. 
cía de Ricardo Moré. 1 
1923. . 
No. 12,250 Louis Lane. privilegio  
de invención por una construteión de Roase«au 
lucernario. presentada por la Agen-j No. 1 3 . 8 J ^ Mimmax_G. b . H 
c 
19 
l cer arío, rese t  or ia a s c u ^ V . /u- o.  
ia Ricardo More. 66 de Marzo de marca filemana numero 242,114. I 
,(l9., de Abril de 192o. Presentada ¿¿«a 
S E ALQUILA UNA HABITACION MUY 
fresca con abundante agua, precio muy 
bajo. Villegas. 113, antiguo, altos. 
185S4 . 14 My. 
DESEA EMPLEARSE DE CRIADO O 
ayuda de cámara un joven español , 
i Tiene mucha práotlca y inmejorables 
rdftrencias. Informan F-4117, calle 
Quinta y C . 
18012 . 12 m. 
C 0 L U M B I A 
de 
ANIMAS, 76, SE ALQUILAN DOS KA-
bitaciones, cocina y servicio en la azo-
tea, independíente . L a llave en el c a f é . 
18674 15 My. 
HABITACIONES CON VISTA A LA 
calle desdé $25.00 en adelante. Animas 
No. 84. Teléfono A-6544. 
18621 17 m. 
¡JOVEN ESPAÑOL, DESEA COLOCAR-
se de criado de manos; sabe cumplir 
| con su obligación y tiene referencias de 
las casas que ha trabajado. Informan: 
Teléfono 3481. 
1862» 14 m. 
Hermoso solar vendo en la calzada 
Columbia, frente a los chalets del se-
ñor Alzugaray. Mide 10x40; total 400 
metros a $4.75. Informes en Beiascoain 
No. 5 4, altos, de 8 a 11 y da 2 a 4. 
Teléfono A-0516. 
de su valor y a pagar c ó m o d a m e n t e . 
Estas cuentas producen actualmente 
un cobro de setecientos a ochocientos 
pesos mensuales. Informan: Concor-
dia, 145 . . 
18486 18 my 
CONTADORAS, SE VENDEN DE opor-
tunidad, todos tamaños y a bajos pre-
cios. Zulueta, 3. Cuchil lería. 
18547 17 My. 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN 
casa de familia decente a, hombres solos. 
Informan: Sitios y Rayo, bodega. 
1S61S 15 m. • 
EN BERNAZA NUM. 57, ALTOS SE 
alquila una amplia y fresca habitación 
para hombres solos. 
1 S593 14 my. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
bajo de tres habitaciones, propio para 
comisionistas. Hay agua constantemen-
te, luz, ducha y baño. Neptuno 6 3 
bajos, entre Aguila y Galiano. 
18600 .10 my. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañbla, entiende de cocina o sea criada 
de mano. Informan: Concordia y San 
I Frannisco, bodega. 
18581 . 14 My. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
paúola para cocinar. Informan en Pra-
do, número 115. Joyería L a Isabellta. 
lí>o87 14 My. 
C O C I N E R O S 
Se alquila la casa F a c t o r í a , 49 , a dos 
cuadras de la Es tac ión Terminal , con 
tres pisos y cuarenta habitaciones, aca-
bada de piniar . Informa: su d u e ñ o en 
la misma a todas horas. 
18590 16 my 
E N R A Y O 84-A. 
Acabada do reedificar, se alquilan dos 
espléndidas - plantas; una alta y otra 
baja compuesta cada una de sala, come-
dor, cinco amplias -nabitaciones, doble 
servicio de baños y cocina dé' gas. 
Alquiler $95.00, los altos, y $90.00 los 
bajos. Condiciones: 'Piador a satisfac-
ción, y ser persona de moralidad el In-
quilino. L a s llaves en la bodega de R a -
yo v Maloja. Informes Teléfono A-6318. 
18624 18 m. 
E n Habana 110, altos, la casa de m á s 
moralidad y la que tiene mejores ha-
bitaciones por lo frescas y bien amue-
bladas; el nuevo d u e ñ o las alquila 
nuevamente reajustadas, con y sin 
muebles. H a y T e l é f o n o y asistencia 
deseada. 
COCINERO, SE OFRECE, CON BUE-
nas referencias. Sabe comprar. Traba-
ja a la francesa, española, y criolla. 
Teléfono M-9090. 
18609 14 m. 
M A R I A N A 0 
Vendo una casita de manipostería; tie-
ne portal, sala, un cuarto, comedor, co-
cina y baño; la doy en $1.600. Renta 
$20.00 al mes. Informes en Beiascoain 
So. 54, altos, de 8 a 11 y de 2 a 4. 
Teléfono A-0516. 
V E D A D O 
Vendo casa de jardín, portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, baño, patio en $6.750. 
Renta7'$70.00. Informes en Beiascoain 
No. 54, altos, de 8 a 11 y 
Teléfono A-0516. 
> pérez y Pérez, ma,.,. 
Jagiia", 7 de abril h ! 
Por la 
No 12,351 José B. Illas, por un! Agencia de Ricardo Moré, 
rrecedimiento tuejorado de hacer No. 13.850 Topkis Bros Co.. mar. 
aguarrás artificial, presentada por la ca amerioana nomiero 142.795, 4 ^ 
Agencia de Ricardo Moré. 6 de Mar-Abri l de 1923. Presentada por la 
z f de 1923. | agencia de Ricardo More. 
No. 12,678, Michael Liplak. por! No. 14.025 
una estructura de pared de horno.| 'Caetillo de 
13 de Marzo de 1923. presentadai 1 923. Freseutada por la.Agencia ,ie 
por la Agencia Ricardo Moré. i Ricardo Moré. 
No. 11,966 de Mark Benson, por¡ No. 14,026 Pérez y Pérez. marci 
un proceso perfeccior.ado para pro-! "La Clenfueguera". 7 de Abril ^ 
ducción de fuerza motriz. 27 dej 1923. Presentada por la Agencia de 
Febrero de 1923. Presentada por laj Ricardo More. 
Agencia de Ricardo Moré. No. 14,0 27 Pérez y Pérez. marca 
No. 11.955 Samuel Stodole Peck,i "Castillo de Jagua , 7 de Abril d« 
por un aparato para colar o f i l t r a r l a s . Presenlada por la Agencia de 
27 de; Ricardo Moré. 
de 
V E D A D O 
18594 10 m. 
V E D A D O 
EN PUNTO MAS AETO E E E VEEA-
| do, en casa particular, se ."alquilan ha-
bitaciones con, comida, todas las como-
didades de un hogar. Se cambian refe-
rencias F - 444!). •• • 
18619 14 m. 
C R I A N D E R A S 
Vendo dos chalets, nno en 17 y el otro 
en 13; el de 17 $120.000 y el de 13 en 
$70.000. Se puode quedar a deber la 
cantidad que usted desee. Informes en 
Beiascoain 54, altos de 8 a 11 y de dos 
a cinco. Teléfono A-0516. 
Vendo un solar de esquina en la calle 
Churruca y Velan"/. Cerró. Mide 15x35. 
Precio a $6.50 el metro. Informes en 
Beiascoain 54. altos, de 8 a 11 y de dos 
a cinco. Telífono A-0516. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s . Se realizan grandes exis-
tencias de joyer ía fina, procedentes de guarapo y líciuidos análogos, 
prés tamos vencidos, por la mitad de Febrero de 1923 presentada por lal 
I . , —íZ T ^ K í í - L Mialiuii «rramU. Agencia de Ricardo Moré. i l % ' A ̂ onpií, rf 19;3'Pre-
No. 12,390 de William Pacob Bei-¡ seqtada por la Agencia de Ricardo 
sel. por mejoras en ruedas de mue-Moré . 
lies para vehículos.- 6 de Marzo de¡ No. 14.29f? Braulio Larrazábal. 
1 923. Preserttada per la Agencia 1 marca Suero Antialfa. 12 de Abrii 
de C. Márquez. | de 1923. Prceentada por la Agencia 
No. 11,39S de Ladislao Boleelaw de Ricardo Moré. 
Bo-reiko, por mejoras en aparatos] No. 14.344 Juan Denis. marca Ca-
transportadores y cargadores. 14 deinario. 13 do Abril .do 1923. Presen-
Febrero de 1923. Presentada por la tada por la Agencia de Ricardo Moré: 
su valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas c la-
ses a cualquier precio. Doy dinero con 
m.ódico interés , sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reser-
v a en las operaciones. Visite esta ca-
sa y se c o n v e n c e r á , S a n N i c o l á s , 250, 
entre Corrales y Gloria . Telf . M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
18511 31 my 
SE DESEA COLOCAK UNA CRIAN-
dera. Tiene buena y abundante leche, 
CerUf.icado de Sanidad; su niño se pue-
de ver y en la misma una criada de 
cuartos o manejadora o matrimonio solo, 
entiende de costura. Informes Carmen 
número 1. 
18606 21 m. a 
Casa nueva, vendo en Luyanó, cerca de 
la Calzada, sala, dos cuartos, comedor, 
cocina, bai^o. patio y traspatio. Renta 
$50.00. Precio: $4.500. Beiascoain 54, 
altos, de 8 a 11 y do 2 a 5. Tel. A-0516. 
V E D A D O 
VEDADO. SE ALQUILAN AMUEBLA-
dos por cuatro o seis meses los hermo-
sos y frescos altos, B, 87. entre 9 y 11. 
Imorman en la misma. 
18578 21 My. 
Vedado, alquilo, reajustado, p lanta ba-
j a chalo! calle C , 147, cerca Colegio 
L a Salle, y t a m b i é n lo vendo. Mart í -
nez, Habana , 66, M-7785. 
18564 14 my 
S E A L Q U I L A 
U n a gran casa de lujo en la calle 17, 
con muebles de lujo y todo confort, 
casa americana, altos y bajos, esqui-
na , árbo les frutales, garage, buenos 
b a ñ o s , con muebles. Ensanche de la 
Habana , bonitos altos, con muebles, 
por dos meses, $100.00. Calle G , es-
quina de fraile, grandes altos, dos ba-
ñ o s , yjc , todo de m á r m o l , $250 .00; 
casa Bar c e l ó , calle 13, con sus mue-
bles, todo confort, 5|c, garage, jard ín , 
buenos b a ñ o s , $230.00; casa Ca lzada 
de l a V í b o r a , gran casa, con 5 c. dos 
criados, dos b a ñ o s , $140.00 a l mer. 
A L Q U I L A D A , l a casa del D r . Euge-
nio Cantero, calle Quinta, a Mister 
Winetraub, del K e l v i Engineering C o . , 
en $150.00 a l mes. Beers and C o . 
O'Rei ly 9 112. A-3070 . V á m a n o s a la 
casa de Beers. 
3676 3 d 12 
S E N E C E S I T A N 
SB SOLICITA CASA DE FAMILIA 
decente para criandera se puede salir 
al extranjero o en la ciudad con certi-
ficado de Sanidad e informes. Armas 
19. Víbora, teléfono 1-1593. 
3d. 14 my. 
C r i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE SOLICITA CKIADA PENINSULAE, 
para todos los Quehaceres de un matri-
monio, que sepa cocinar bien y sea lim-
pia. Sueldo 35 pesos. San Felipe núme-
ro 3 . Fábrica de Bobinas. 
18493 14 My. 
SE SOLICITA JOVENCITA PARA MA-
nejar a un niño, que sea saludable y fa-
cilite referencias de anteriores servicios. 
Calle 21, número 267, entre E y F . Ve-
dado. 
18570 14 My. 
C H A Ü F F E U R S 
SE OFRECE UN CHOFER PARA CASA 
particular o comercio, tiene referencias 
de la úl t ima casa que trabajó; Infor-
man: -Telérono M-5636. 
18585 ' 15 My. • 
Casa de esquina, vendo en la cnlle An-
{Tele« c una cuadra de Monte: m^Je 5 l | t 
por 14 112. Precio: $6.500. Informes "n 
Beiascoain 54, altos, de 8 a 11 y de dos 
a cinco p. m. Telefono A-051C. 
Dos casas viejas vendo en la calle P i -
cota, cerca de los muelles: miden G \]2 
por 25 cada Una. Precio a $60.00 el 
metro; r^t.in rentando S120.00/., Infor-
mes en Beiascoain 54, altos, de 8 a 11 
y de 2 a 5. Teléfono A-0516. . 
18607 16 m. 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUF-
feur español joven sin pretensiones en 
casa particular o de comercio, tiene in-
mejorables referencias de las casas don-
de trabajó y del taller. Para informes: 
Telefono M-1734. 
18589 U My. , 
Se vende un solar de esquina, renta 
$140, con terreno para fábricar. M á s 
infonres : A . Sevillano. Pinera esqui-
na a Clavel , Cerro. 
. 18559 17 my 
VENTILADORES ELECTRICOS, QRAN-
des y chicos, de mesa y de techo, 110 
y 220. Desde $5.00 en adelante; se arre-
pía v se conjpra toda clase de maquina-
ria eléctrica. Se solicitan aprendices. 
T e l . M-7127. Villcg-as 67. Cabrer. 
18625 14 m. 
MAQUINA DE ESCRIBIR Y VIDRIE-
ra. Se vende una máquina de escribir 
Underwood nueva con su mesa no tie-
ne ni cuatro meses de uso en $70 todo. 
También se vende una vidriera mos-
trador pequeña de un metro cuadrado 
propia para prendas, esencias, forrada 
de terciopelo, completamente nueva en 
$30. Informan en las horas de la tar-
de de 1 a 5 en el edificio Calle Oficios 
y Obrapía, Departamento 401, señor 
González. 
18598 . I * 
Agencia de Ricardo Moré. 
M AUCAS. 
Nb. 13,687 de Cesárea García 
Zabala. marca " E i Vueltahajero", 2 
de Abril do 1923. Presentada por la 
Agencia de Ricardo Moré. 
No. 13,68& de Ossáreo García 
Zabala. marca "Estrella", 2 de abril 
No. 14,3 5 6 Domingo F . Prieto 
marca Torre de Hércules.> 13 de Abril' 
de 1923. Presentada por Ja Agencia 
' do Ricardo Moré. 
No 14,357 Cabello y Coloroer, s.; 
rn C , marca " L a Imperial", ¿ 
Abril de 19 23. Presentada por la 
Agencia de Ricardo Moré. 
No. 14,119 Torres y Compañía 
de 1923. Presentada por la Agencia marca Torres. 10 de Abril de 1923. 
Presentada por la Agencia de Pvicar-
do Moré. 
No. 14,518 Unites States Auto 
Gcar Sbift Co., marca americana nú-
moro 142,807. 16 de Abril de 1923. 
Presentada por C. Márquez. 
No. 14,582 Morz & C. marca ale-
mana número 142,868. 17 de Abril 
de ¡de 1923, presentada por la Agencia 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SOLICITO UNA MANEJADORA BLAN-
ca, para una niña de meses que. sea ca-
rifiosa y práctica en su oficio. Infor-
man en la calle O'Farri l l , número 17, 
entre Estrada Palma y Libertad-. Víbo-
r a . . ^ ' 
lt>57S 15 My. 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA DE 
hab'taciones que entienda algo aé mo-
distura, sueldo 35 pesos y ropa-limpia y 
u m í o r m e negro, que tenga referencias. 
Calle B, 239, entre 27 y 29. Vedado. 
18577 14 My. 
SE NECESITA UNA CRIADA PARA LA 
limpieza de tres habttaclo'nes y ayudar 
a manejar una niña de dos a ñ o s . Sueldo 
$28.00 y ropa limpia. Calle Quinta 42 
entro D y E , al lado dé la Botica. 
18M1- 14 m. 
Tenedor de libros con mnchos a ñ o s de 
práct ica y conocedor de todos los gi-
ros, ofrece sus servidos por horas. 
Referencias de su formalidad y cum-
plimiento de las casas en que trabaja . 
M . Alvarez , Cerro, 466, t e l é f o n o A -
5042 . V 
15 my 
VENDO POR TENER QUE EMBARcar-
me. dos solaros, juntos o separados, que 
miden 10 por 47, terreno llano, en lo me-
lor dfel Reparto Almendares. una cuadra 
' líel tranvía y otra del Reparto L a Sierra. 
: Precio tres mil pesos los dos, pueden 
, dejar mil cuatrocientos en hipoteca. P a -
| ra Informes su dueño: Galiano, 2fi. altos, 
entre Virtudes y Animas, no corredores. 
1S5C1. 15 My . 
GANGA. TRASPASO CONTRATO DEL 
mejor solar de la ampHkciún de Men-
doza. Milagros y Avenida Mayia Ro-
dríguez, dos cuadras. .Hel tranvía, es-
quina de Fraile. 24 x 27, terreno firme 
y muy llano, poco de contado, a $7.50 
no rebajo un centavo. Su dueño Lui s 
Estebañez. Encarnación número 4, ba-
jos. Jesús del Monte. 
18604 14 my. 
Por embarcarse se vende un Hudson 
Super Six, mo;or en buen estado. V é a -
lo y ofrezca. B á r c e n a , Avenida de 
Acosta , 14, V í b o r a . 
18552 18 my 
de Ricardo Moré 
No. 13,765 de" Remir;gton Machi-
ne Company, deposito de la marca 
americana número 14 6,852. 3 de 
Abril de 1923, Presentada por F . 
Rousseau. 
No. 13,7 6 6 de T h e American 
Fork & Hoe Company. de la marca 
americana número 146,672, 3 
Abril de 19 23. Presentada por 
Kosseaiu. 
No. 13,776 das Julio Vila. de la 
marca " L a Samaritana", 3 de abril 
de 1923. Presentada por la agencia 
de Ricardo Moré. 
F . 
EN 240 PESOS UN CAMION CON SU 
techo propio para reparto, también una 
estensión de cadena de 1 y media tone-
ladas. San Cristóbal, 29, Cerro. 
1S236 14 My. 
de Ricardo Moré. 
No.'14.5S0 Preaton B. Kelth Shw 
Company, americana número 34.837, 
]7 de Abril de 1923, presentada por 
la Agencia de Ricardo Moré. 
No. 14,581 Beacou Manufacturing 
No. 13,773 de Fábricas Unidas, Company. americana número 99,536, 
Fernan-i i7 de Abril de 1923. Presentada por 
SE V 3 N D E UN AUTOMOVIL DOCHE 
y tres Ford, se pueden ver en Alcantari-
lla 20, gaage. Teléfono M-5636. 
185*0 14 My. 
V A R I O S 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
que sea blanca, solamente para Cuidar 
un niño de 3 años. Sueldo $20.00, Uni-
formes y ropa limpia. Calle K No. 191, 
bajos, entre 19 y 21, Vedado. 
14 m. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE ALQUILA LA PLANTA ALTA DE 
la casa Santos Suárez, número 24, es-
quina' á San Indalecio, 2a. cuadra de la 
Calzada, muy fresca y amplia, con todas 
las comodidades para extensa famil ia . 
Su dueño y llave en el número 22. 
185(9 15 My. 
B A R A T I S I M A E N $ 1 0 0 
So alquila una de las casas chalets má.s 
bonitas de la Víbora: es tá a una cua-
dra de la calzada, callo San Francibco 
No. 32. Tiene jardín a un costado, por-
tal, sala grande, saleta corrida, en las 
m l s m á s Instalación eléctrica para pia-
nola, victrola y lámparas de columna, 
tres espléndidos cuartos de 4 metros por 
cuatro, cuarto baño regio, acabado de 
concluir, lo mejor que se puede hacer; 
otro para criados, cocina de gas, en to-
das las pilas hay agua fría y caliente: 
cielos rasos de gran lujo. L a llave e 
Informes en el No. 28, de 6 de la ma-
ñana a 9 de lá noche. 
18610 13 m. 
VIBORA. ALQUILO EN 80 PESOS Es-
pléndida casa nueva. Décima No. 8, en-
tre San Francisco y Concepción, cerca 
tranvía, portal, sala, recibidor, cinco 
habitaciones, baño modftrnleta, servicio 
criados, gran comedor, cocina, alumbra-
do eléctrico, te léfono, cielos rasos, arria-
tes, garage, agua abundante fría y ca-
llente. Informes allí . 
18613 14 m. 
C E R R O 
SE ALQUILA. CALZADA DEL CERRO, 
números 907 y 909 una casa para esta-
blecimiento. Informa su dueño. Oficios 
No nfi . Tel. A-1485 . 
18616 , 16 ra. 
SE SOLICITA CRIADA PARA LOS 
quehaceres de corta familia. San Rafael 
No. 28. 
1S591 15 m. 
SB SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-
pa servir la mesa. Progreso 22. 
18597 14 my. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
nio sin hijos, joven, peninsular, de en-
cargados de una finca. Informan en E s -
cobar, 71. 
18563 14 My. 
SE OPRECE ESPAÑOL 30 AÑOS, INS-
truiuo, experto en oficinas, para cual-
quier clase de colocación, iría al campo 
o c.̂ n familia, a los Estadós Unidos! 
-tiene referencias. Informes: Antonio 
González . Egido, número 16. Te l é fono 
1SÓ80 - 14 My. 
SE VENDEN TRES MAQUINAS, UNA 
Hudson, una Chandle.r y un Packard, 
pueden verse on San José, 113, de 1 a 
4 p. m. en ',200 pesos las tres. Su due-
ño. Kriiilio R a m i l . 
18556 14 My. 
R U S T I C A S 
VENDO FINCA DE RECREO Y PRO-
duccldn cuarenta minutos de Luyanó, 
frente carretera, muchos frutales, situa-
ción alta en cinco 'mil pesos, no corre-
dor. Palatinc, número 1. Teléfono I -
2895, 12 a 2 7 a 9. Rodríguez . 
18583 14 My. 
VENDO PINOA DOS MIL FRUTALES 
en producción, frente tranvía paradero 
cincuenta minutos de la Habana, buen 
chalet, catorce mil pesos, mitad contado. 
Pa.atino, número 1. Cerro,'7 a i , 12 a 
2. Señor Rodríguez . . 
18583 14 My. 
UNA LAVANDERA, DESEA TRAER 
ropa para lavar en su casa v en la mis-
ma una joven; para hacer limpieza por 
horas. Informe: Maloja, 79. 
lo582 '. J4 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C O C I N E R O S 
SE NECESITAN: UN BUEN COCINE-
ro de color con buenas referencias para 
casa de vivienda de un Ingenió en San-
ta Clara $50.00: una'cocinera jamaiqui-
na para matrimonio $35.00; una mane-
jadora 'fina, con referencias $40.00 y 
uniforme: una criada de cuarto y otra 
para comedor $25.00. Dos criadas penin-
sulares de manos, para familia america-
na. Beers and C o . O'Reilly 9 1|2. V a -
mos a la casa Beers. 
18614 14 m. 
SIN FAMILIA, SE OPRECE UN MA-
tnmonio para trabajar en una finca o 
para casa particular. Velázquez 13, en-
tre Habana y Compostela. 
15620 14 m. 
SE DESEAN COLOCAR DOS NI5ÍOS 
con un mes de residencia en el país de 
12 y 14 años, para casa de comercio, no-
Ca?oíTrtenslone's- ^forman Villegas 84 
18618 14 m. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER EL PARADERO del 
señor José Quintana, lo desea saber e] 
s c rino Edua.rdp Piñar Quintana. Infor-
man al teléfono F-1571, de ocho a l l y 
de 1 a 5. N 
18b62 14 Mv. 
V A R I O S 
SE SOLICITA UNA INSTITUTRIZ QUE 
sopa Inglés y francés para dos n iñas 
que vaya a Cárdenas. Informan en 
B No. 16 entre 9 y 11, Vedado. 
18628 21 m. 
VENDEDOR. UNA CASA IMPORTAN-
te de esta plaza con excelentes Agen-
cias de harina, arroz y v íveres en ge-
neral, solicita un buen vendedor que 
conozca bien el negocio y la clientela. 
Se le dará una participación en las uti-
lidades. Debe ser de buena presencia 
y traer referencias. Apartado 951. 
18596 18 mv. 
C o m p r a y V e n í a d e fincas y 
Es tab lec imieDto f t 
C O M P R A S 
C A S A D E V I V E R E S 
Por mayor, cerca los muelles, tiene un 
local independiente para poner cantina y 
v íveres al detall, lleva 17 años estable-
cida .nin deudas, vendo en 8,500 pesos, 
alquiler barato y contrato, es gran ne-
g o c i o F i g u r a s , • 78. A-6021 . Manuel 
Lle- . íu. 
M I S C E L A N E A 
de Velas do la marca " L a 
dina". 3 d3 Abril de 19^3. Presen-
tada por la agencia de Ricardo Moré. 
No. 13.833 John B. Stetson Com-
pany, depósito de la marca america-
na número 145,824, 4 de' Abril de 
1923. Presentada por Ricardo Moré. 
No. 1.3.S4S John B. Stetson, de-
pósito de la marca americana nú-
mero 139,959, 4 de Abril de 1923. 
Presentada por la Agencia de Ricar-
do Moré. 
No. 13,847 John B. Stetson. de-
pósito de la marca americana núme-
ro 143,184, 4 de Abril de 1923. 
Presentada por la Agencia de Ricar-
do Moré. 
No. 13.8 4 6 Pii,t&burg Píate Glass 
Company, depósito de la marca ame-
ricana número 8 6,827 .4 de Abril 
de 1923. Presentada por la Agencia 
de Ricardo Moré. 
No. 13.831 Pit&burg Píate Grass 
Company, depósito de la marca ame-
ricana númesro 105,122. 4 de Abril 
de 1923. Presentada por la Agencia 
de Ricardo Moré. 
.No. 13,i845 New Jereey Optical 
Company. depósito de ía marca ame-
ricana número 147,505, 4 de Abril 
de 1923. Presentada por la Agencia 
de Ricardo Moré. 
No. 13.844 "The 
Company, depósito 
americana número 
Abril de 1923. Presentada 
Agencia de Ricardo oré. 
Calco Chemical 
de la marca 
133,369, 4 de 
por la 
M 
C A R N I C E R I A 
Acabada de 'nstalar por el dueño de la 
finca, licencia sacada, alquiler 25 pesos, 
contrato el que quieran, tiene mucho 
barrio, cerca de la Calzada Luyanó, con 
pequeña regal ía . Figuras, 78. A-6021 . 
Manuel Llen ín . 
18557 15 Mv. 
VENDO UN KIOSCO, QUE DEJA L i -
bres 5 pesos diarios, lo doy en 550 pe-
sos al. contado, libre de todo gravamen 
para el comprador. est;l trabajando y ei 
punto '¡s magnifico, véame y hará buen 
negocio. Bernaza, 45, bá jos . Berdeal 
14 My' 
Compro casas modernas y antiguas en 
los barrios de San Leopoldo, Monse-
rrate. Colón , Santa Teresa y S a n Jua n 
de Dios, cuyos precios no sean exage-
rados y que produzcan interés . S in in-
t ervenc ión de corredores. L . Domingo 
G o n z á l e z y A . H e r n á n d e z , Of ic ina: 
Empedrado, 15, t e l é f o n o M-2276 
18365 i 8 my 
CARBONERIA, POR NO PODER aten-
d r í a , se vende en la calle de Campana-
rio, buena marchanter íá . Informes- A 
A1?lW¿ Rayo. 74, altos, tiene contrato " 




una bodega, sola en esquina 
no paga alquiler, 5 y medio años con-
comodidades para familia, venta trato. 
4 OO^n'e0 ^ niitaÁcU cantina; p r S 
nn0ro° ? e ^ - vale M00 pesos, facilidad 
U R B A N A S 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s de m a n o 
j m a n e j a d o r a s 
MAHIANAO, ALQUILO ESPLENDIDA 
casa Samá número 1G; cuatro prandes 
cuartos.'do^í baftos. comedor, sala, coci-
na, patio y eran portal. Llave en la 
misma. Informes: F-4283. f65.00 
1S578 21 My. 
V A R I O S 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA 
comcurse de criada de mano o maneja-
dora, es cariflosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación. Informes: 
Metcaderes, 39, entre Muralla y Tenlén-
te li».y. 
15075 14 My. 
VENDO VARIAS CASAS EN LA CAL-
d ^ d / f - n ^ í 5 del ^0n1te- ten^0 casitas 
desden 2,.00 pesos en adelante, tengo ca-
sas en Jesús del Monte. Víbora. Cerro. 
Habana, \ edado y Luyanó. solares de 
centro y esquina muy baratos, ventran a 
verme: Señor González Pérez, 6 entrt 
Ensenada y Atarés, de á a 6 
18489 ' 15 My. 
el Pago no corredores, neina 
Sastrer ía . Señor J e s ú s . 
18571 ,« i.) My 
04 . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Dinero para hipotecas. Tenemos gran-
des cantidades de dinero para colocar 
en hipotecas en esta ciudad. Hacemos 
las operaciones con gran rapidez. L . 
Domingo G o n z á l e z y A . H e r n á n d e z , 
V?ndemos este Oftalmómetro C-I . Com-
pletp.mente nuevo, y un lote de art ícu-
los de Optica como armazones, cristales 
etc etc. Se vende todo muy barato por 
quitar el departamento. 
Galiano, 88-A. 
4d-12 










No. 13.843 de Scott Paper Com-
pany, depó&hito de la marca ameri-
cana núm.ero 145,216, "4 de Abril 
de 192%3. Presentada por la agencia 
de Ricprdo Moré. 
No. 13.8 4 2 ColgaLe v Campany, 
depósito de la marca americana nú-
mero 139,710, 4 de Abril de 1923. 
I resentada por la agencia de Ricar-
do Moré. 
No. 13,841 Buckeye Nurseries. 
depósito de la marca americana nú-
moro 130,853, 4 de abril de'1923. 
Presentada por la agencia de Ri -
cardo Moré. 
No. 13.840 Buckeye Nudseries, 
depósito de la marca americana nú-
mero 127,340, 4 de Abril de 1923. 
por la Agencia de Ri-
C 3677 3d-i2 my. 
I M P O R T A N T E 
Presentada 
cardo Mor; 
No. 13,7 75 Fábricas Unidas de 
Velas. S.A. marca " L a Fernandina" 
3 de Abril de 1923. Presentada por 
la Agencia de Ricardo Moré 
No. 13,830 Standard Gil Compa-
ny, depósito de la marca americana 
número 144,344. 4 de Abril de 1923 
Presentada por la agencia de Ricar-
do Moré. 
No 13,838 Standard Gil Compa-
ny, deposito de ia marca americana 
numero 143.482, 4 de Abril de 1923 
Presentada p.or la agencia de Ricardo 
More. 
No. 13,837 de Standard Gil Com-
rany, depósito de la marca americana 
ñ í S f S - i í 2 ^ 4 de Abril de 1923. Companyram^rkana^ú 
d o ^ M o r é ^ ^ A&ancia de ^ c a r -
F E P A R T O P O R V E N I R Y I . A F E R N A N -
da, casitas de madera y tejas, acabadas 
ae fatiricar. Portal, sala, saleta v dos 
cuartos a J1.000 y $1,500 y seguir pa-
pando del solar 10 pesos. Empedrado 15 
A '"^/ .á lez . M-22T6. 
1SG0S 1C m. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A R E C I E N 
llerada de criada de manos o mane-
jadora y en la misma una criandera 
con referencias. Informan Armas in 
Víbora. Teléfono 1-1593. ' 
M 14 my. 
S E O T R E C E U N A P E N I N S U L A R p j T 
ra manejadora muy cumplidora en su 
trabajo Informes calle Cuba 103 altos 
del depósito de camas. 
18601 . 14 my. 1 
S E V E N D E 
U n a ca$a de tres pisos con servicio $a-' 
nitario completo y abundante agua, 
situada I en San J o s é entre Escobar y 
Gervasio. Mide 8 metros 6 c e n t í m e t r o s 
de frente. Gana buena rer.ja. Precio 
$40.000 al contado. Llame al t e l é f o n o 
M-2918. 
21 my 
GRAM O P O R T U N I D A D 
Con $4.D0O_cumpra usted el precioso' 
chalet situado en Gertrudis esquina a1 
Avellaneda, cuyo terreno mide TSv va 
ras y se compone de jardín, dos terra-
zas, sala, saleta, cuatro cuartos, baf.o 
Intercalado completo, baño para criados ! 
cocina, terraza al f.mdo, patio, local paJ i 
ra earage y un hermoso traspatio con1 
árboles frutales, construcción moderna 1 
cielos rasos y toda ella decorada. Véa-
la y no le pesará. 
18622 15 m. | 
Of ic ina: Empedrado, 15, t e l é f o n o M - Limpie o arregle su cocina de gas o 
¿276, 
dez, L u y a n ó 4. T e l é f o n o 1-2527. No-
ía.—Cocinas viejas se hacen nuevas. 
R. Moré. 
No. 14.578 Wlchert & Gardiner, 
americana número 146,525, 17 da 
Abril de 1923. Presentada por la 
Agencia de Ricardo Moré. 
No. 14.591 A. J . Tower Company, 
americana número 51,676, 17 de 
Abril de 1923. presentada por Ricar-
do Moré, 
No. 14,579 Standard Gil Company, 
americana número' 143,179. 17 de 
Abril de 1923. Presentada por Ja 
agencia de Ricardo Moré. 
No. 14,5 8 6 Gerótendorfer Bros, 
americana número 43.456, 17 de Abril 
de 19 23. Presentada por la Agencia 
de Ricardo Moré. 
No. 14,592 Simmons Hardware C, 
americana número 146,506, 17 de 
Abril de 1923. Presentadt por Ricar-
do Moré. 
No. 14,587 The Aeollan Conipanj", 
americana número 54,154. 17 de 
Abril do 1923. Presentada por la 
Agencia de Ricardo Moré. 
No. 14,588 Cluett Pea'body & Co. 
Inc., americana número 45.695. 17 
de abril de 1923. Presentada por la 
Agencia de Ricardo Moré. 
No. 14.589.—Cluett Peabody and 
Co.- Inc., americana No. 50.779, 17 
de •abril de 19 23.—Presentada por 
la agencia de Ricardo Moré. 
No. 14.590.—John B. S-ieteon Com 
pany, americana No. 51.990, 17 de 
abril de 1923, pre&entada por la 
agencia de Ricardo Moré. 
No. 14.585.—Aurelius S. Hind?, 
americana No. 54.660, 17 de abril 
de ia23.—Presentada por la agen-
cia de Ricardo Moré. 
No. 14.583, Ely and Walker Dry 
Goods Company, americana 124.962, 
17 de abril de 192 3, presentada por 
la agencia de Ricardo Moré. 
No. 14.584.—B. A. Fahnestock 
Co, americana No. 49.149, 17 de 
abril de 1923.—Presentada' por la 
agencia de Ricardo Moré. 
No. .14.701, Valdés y Fernández, 
marca Milk Stout, 18 de abril de 
19 23.—Presentada por la agencia de 
Ricardo Moré. 
No. 14.833, Commonwealth Shoe 
and Leather Company, americana 
No. 56.669, 20 de abril de 1923.— 
Presentada por la agencia de Ricar-
do Moré. 
No. 14.835, The Power Manufactu-
ring Companl, americana número 
138090, 20 de abril de 1923, pre-
sentada por la agencia de Ricardo 
Moré. v • . 
No. 14.8 3 4, Scott Paper Company, 
amerlcan anúmero 146.355, 20 dé 
abril de 1923, presentada por la 
agencia de Ricardo Moré. 
No. 14.836, Cluett Peabody and 
Company^ Inc. americana número 
46.382, 20 de abril de 1923, pre-
sentada por la agencia de Ricardo 
Moré. 
No. 14.837, The Spencerian Pen 
my 
T O M O $16.000 A L 8 
Sohr? una buena casa de 
derna. (No corredores) 
formará por el 1-4291 
ISfiOJ 
No. 13,836 Ralston Purina Com-
rany, depósito de la marca americana 
- numero 102.843. 4 de Abril de 19 "3 , 
calentador con el mecánico A . Menen- Mô ré POr la agencia de Ricardo! la ?5ea«ia de Ricardo Moré. 
XT , 0 0 K o - :l4-507, Page and Shaw Incor-
No. 13,835 Ralston 
._ 197., 
20 de abril de 192 3," presentada por 
la Agencia de Ricardo Moré. 
No. 14.832, L . E . Waterman Com-
Pany, americana número 49.715, 20 





T C M O $10.000 A L 12 
Sobre 
t i m. 
olo 
una finca rúst ica dedicada ó ro . 
fia y potrero, hay buena ^ar^nita v IÍ 
tu lac lón . Solo trataré con el " ¡ S e L d o 
Para m á s informes. tAf¿ No corredores, me al 1-4291 
18605 21 m. 
18í 14 my. 
E N S E Ñ A N Z A S 
apu- I tenta 
e $100 .00 ;MisS26M' 
T A Q T J I G R A F A - M E C A N O G R A r A . S E S O -
rila con buenas referencias y t^n-^ráles 
conocimientos de la oflcini, adquindoa 
durante tres años en corporación ame-
ricana, solicita empleó en,casa u ofiri 
de buena reputación. Sueldo- de s > 
y cinco a cien pesos. Seflorita 
Cienfuegos No. 62, bajos 
v 14 m '. 
na ¿Quiere dinero? Se acabaron los 
ros. Hacemos p r é s t a m o s desd. 
hasta $1,000 dando muchas facilida" 
des. Operaciones ráp idas , en 48 horas. S ^ a . 
Keserva y seriedad en los negocios. 
V é a m e . Pérez . S a n Ignacio No. 8, es-
quina a Tejadi l lo . Oficina. 
14 m. 1S623 
bandurria, laúd y mandola 
lino Valdés Alvarez, exdirector de ] 
Sociedad Euterpe. Círculo " ' a 
por Maree-
Orf .6 Catalá (f¡rarmonTa) e í c ^ e l f p f * 
ció mensual Í8 .00 , a domicilio $Í2 oo 






Porated, americana número 129.522, 
14 de abril de 1923.—Presentad* 
Por C. Márquez. 
No. 14.880, Jackson Corset Com-
Pany, americana número 86,995, 20 
de abril de 1923, presentada Por 
la agencia de R Moré. 
No. 14.506, Hooton Chocolate 
Company, marca americana número 
141.575, 14 de abril de 1923.—I,re' 
sentada por C. Mai^quéz. 
No. 14.508, Norttiestern Yeast 
Company, americana numero 102.ló5. 
,14 de abril de 1923, presentada P9r 
Ricardo C. Márquez. 
No. 14.569, Northwestern Yeast 
Company, americana número lOiU54 
14 de abril de 192 3 presentad^ Por 
C. Márquez, 
No. 14.829, John Morrel and Cony 
rany, americana número 128.795. 
Pany, marca americana n ú r n T ' ^ m C. Martuez.'6 1923, preSe,llada ^ 
p a n * depósito de la m a r c ^ a m l ^ a n a 
numero 106,606. 4 de Abril d é " m 
Presentada por la agencia 
No. 13.834 Millers Falls Pnrr,™ 
io 123.o04. 4 de-Abril de 1923 P 
sentada por la aarencia 
Moré. 
^ 13,832 Alex BÍackstone. depó-
14? 548 4 d«aríí arric^ 
1 4 / . 5 4 8 , 4 de Abril de 18923 pre-
sentada por la Agencia de 
Moré. 
No^ 13 854 William Hunt & Sons 
The Brades, Limited, marca inglesa 
numero 317,665, 4 de Abril de 1923 
d o ' M o r é ^ la ASenCÍa de 
t í " i ^ ^ m Clock Com 
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t . a A P E L A N T E E M P E Z A R E L A 
C O N F E S A R E M A S T A R P E . A L A 
R E S P U E S T A : — ¿Conqué m á s 
p e l a n t e ? 
_ D e seguro. 
gí si hay un mas aaelasiUi 
- a nosotros; si Podemos lo ^UIJ 
P f ^ e í r u r o es dudoso. 
rnantos han dicho: mañana, 
- tarde, y no ha habido para 
^f8 más que juicio y la eterni-
áadr,aáDto8 dejaron de confesarse 
• ndo podían hacerlo fácilmente, 
Cno han podido cuando querían! 
• Sos confesaremos a la hora de 
t. muerte? ¿Y si Dios nos llama así 
¿ t e s de confesarnos? 
p{os es misericordioso, contes-
tó si0S y así se que 1107 nos ofrece 
UD perdón que no merecemos. 
Más E l , que ha prometido el per-
AÁn al pecador arrepentido, no le 
¿a prometido en manera alguna el 
día de mañana 
Muy al contrario, le ha adverti-
do Que estuviese siempre alerta, 
orque le enviaría la muerte a la 
L r a menos pensada. 
• Qué locura! ¡Arriesgar la eter-
Tiidad apoyándonos en la mera po-
ibilidad de confesarnos en la hora 
de la muerte. 
No vemos con frecuencia muer-
tes repentinas o accidentes desgra-
ciados que arrancan ía vida por 
millares. 
>'o hemos tenido uno desgracia-
dísimo y tremendo tn nuestra Re-
tiública, que arrebató la vida a mu-
chas personas. 
¿Quién dina a esas pobres víc-
timas, por las que fervorosamente 
rogamos, que no verían el día de 
mañana? , * 
Contemos ahora con e l día de 
mañana para salvarte, y continue-
mos en la cantinela de más ade-
lante. 
¡Entréguemonos tranquilos al 
sueño con este pensamiento: " Y a 
me confesaré a la hora de la muer-
te". 
•Ja aprendiz había hecho su pri-
mera Comunión, y algunos meses 
después tomó una resolución. . 
Si tuviese, dijo, la desgracia 
de cometer un pecado mortal, iré 
V I D A C R I S T L 1 X A . — Y A ME 
H O R A P E L A M U E R T E . 
a confesarme antes de acostarme; 
es decir, en aquel mismo día. 
Le sucedió la desgracia que él 
había previsto: era sábado hacía 
mal tiempo, y el sacerdote estaba 
lejos. Nuestro joven dijo para sí: 
—Iré a confesarme dentro de 
unos días. 
Pero su propósito le venía a la 
memoria, y parecía que una voz se-
creta le decía: Haz lo que prome-
tiste; confiésate: 
E l joven vacilaba. Durante este 
combate interior se pone de rodi-
llas, reza una Ave María para ob-
tener la gracia de conocer la vo-
luntad de Dios. . . L a oración es 
la salud del alma. . . . 
Se levanta resuelto y se pone en 
marcha. 
A la vuelta se encuentra con su 
madrina que le pregunta de donde 
viene: el joven se lo dice, añadien-
do que se iba a dormir tranquilo, 
habiendo recobrado ía amistad y 
gracia del Señor. 
Su madre acostumbraba los do-
mingos permitir algún 1 rato más de 
estar en la cama que en los demás 
días. 
Según su costumbre, pues, no le 
despertó hasta las siete, golpeando 
I a la puerta de su cuartucho y lla-
mándole por su nombre. 
Un cuarto de hora después el jo-
! ven dormía aún. L a madre le lla-
ma de nuevo, e incomodada de que 
no le contestase, penetra tn el dor-
mitorio. 
—Vamos, dice, perezoso; son las 
siete y media, ¿cómo no te aver-
güenzas? 
Acércase a su hijo, que no. se mo-
vía. . . . Le toca tomáqdole la ma-
¡ no. que encuentra helada. . L a po-
bre mujer queda horrorizada.. . y 
arrojando un grito espantoso, cae 
al suelo sin sentido. Su hijo había 
muerto: era ya cadáver. 
Felizmente no había diferido su 
confesión para el día. de mañana, 
para más adelanto. 
No dejes cristiano lector para el 
día de mañana tu confesión hazlo 
esta noche con los caballeros, y jó-
venes de la Anunciata, y mañana 
cumple con ellos el santo Precepto 
pascual. 
CONGREGACION P E L A ANUN-
CIATA 
F I E S T A PATRONAL 
Día 12. — Salve cantada después 
de la Conferencia Dogmático-Reli-
giosas. 
A continuación de la Salve, con-
fesiones. 
Este día es única y exclusivamea-
te para los hombres. 
Día 1.3. •— Fiesta principal: Co-
munión general a las siete y me-
dia, a. m., celebrará la Misa y dis-
tribuirá la Sagrada Comunión, el 
Bxcmo. y Rvdmo. Señor Delegado 
Apostólico Monseñor Pedro Bene-
detti. Misa solemne y sermón á las 
nueve. Pronunciará el sermón el R. 
P. Esteban Rivas. Superior de la 
Residencia de Reina. 
A la Comunión y solemne Misa, 
se invita a las señoras y señoritas 
de la Católica sociedad habanera y 
de un modo éspecialísimo a los ca-
tólicos varones. 
NOTAS: l a .—A la Salvo, Comu-
nión y Misa solemne, los Congre-
gantes asistirán con la Medalla, in-
signia de la Congregación. 
2a.—A las doce y como recuerdo 
de la vida de colegial, habrá un al-
muerzo íntimo en la Polar. 
E L P R E C E P T O PASCUAL 
Está próximo a cerrarse el pla-
zo para dar cumplimiento al Pre-
cepto Pascual. 
Buena ocasión tienen de cumplir-
lo mañana con los Congregantes de 
la Anunciata en el templo del Sa-
grado Corazón de Jesús de Reina. 
CULTO C A T O L I C O PA R A HOY 
En el templo de Reina Misa y Co-
munión general para las Hijas de 
María. E n los demás las Misas re-
zadas y cantadas de costumbre y 
por la noche solemne Salve, y el 
Mes de María. 
CULTO CATOLICO P A R A MA-
ÑANA 
En Monserrate y Santovenia, so-
lemnes funciones en honor a Nues-
tra Señora de los Desamparados; 
en Reina la fiesta patronal de la 
Anunciata; en Belén, la de las Con-
gregaciones Marianas del Colegio: 
en San Francisco y San Felipe, los 
cultos mensuales de la V. O. Terce-
ra de San Frnacisco y Nuestra Se-
ñora del Carmen. 
DIA F E S T I V O 
Mañana como domingo es fiesta 
de precepto, y como tal hay deber 
de oír Misa y abstenerse dé traba-
jar. 
E L OBISPADO PA G R A C I A S 
Habiéndose recaudado en esta 
diócesis la cantidad de tres mil no-
ventiseis pesos, cuarentinueve cen-
tavos ($3.096,49) y un donativo de 
mil liras, con destina a aliviar la 
situación de los niños rusos que 
yacen en la indigencia, dichas can-
tidades han sido depositadas en ma-
nos del Excmo. y Rvdmo. Sr. Dele-
gado Apostólico, el ci^al las ha re-
mitido al Santo Padre, a fin de que 
por su augusta mediación se dis-
tribuya en la forma que más opor-
tuna juzgue en remedio de las ne-
cesidades de los referidos niños. 
E l Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 
diocesano, por este medio expresa 
los sentimientos de su gratitud a 
todas y cada una de las personas 
que a tan piadoso fin han remitido 
sus limosnas a esta Secretaría, y 
ruega a Dios Nuestro Señor se dig-
ne recompensar su caridad. 
Lo que en cumplimiento a lo or-
denado por S. E . R. y para su pu-
blicación en el Boletín de esta Pro-
vincia Eclesiástica, para la debida 
constancia hago constar. 
• Habana, abril 16 del año del Se-
ñor 1916. 
Dr. Alberto Méndez, Arcediano 
Secretario. 
SAGRADAS O R D E N E S 
E l Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 
diocesano se dignó conferir el día 
31 del próximo pasado mes de mar-
zo (sábado santo) en la capilla de 
esta residencia episcopal la prima 
clerical tonsura a Evelio Díaz y Cía. 
E l sagrado orden del Subdiacona-
do a los acólitos Jesús Gordón y 
Plores, y a Cayetqjio Gonzalo Mar-
tínez y Sánchez. (Del Boletín Ofi-
cial de la Provincia Eclesiástica da 
la República de Cuba, correspon-
diente al mes de Abril anterior). 
A UN C A T O L I C O 
Recibimos una carta-protesta sus-
crita por "Un Católico sobre el em-
pleo del Himno Nacional en los ac-
tos del culto a Su Divina Majestad, 
Por un Himno guerrero y Jesucris-
to ser el Dios de paz y amor. 
Corno quiera que vimos publica-
do una igual en la tercera plana 
del alta, consideramos supérfluo 
el repetirla. 
L A R E V I S T A C A T O L I C A 
E l corresponsal-Agente de la Re-
vista Católica, que en el Paso. Te-
xas, U. S. A., señor Francisco Ro-
dríguez Somoza. nos ha entregado 
los números correspondiente al pa-
sado Abril. 
Mucho agradecemos al activo pno-
pagandista católico su regalo, por 
ser una valiente y gran revista se-
manal, de habla española en los E s -
tados Unidos. Defiende heroicamen-
te a Nuestra Santa Madre la Igle-
sia. 
Los Padres Jesuítas del Paso, 
realizan una obra de cultura y re-
ligiosidad digna de todo encomio, 
pues hacen guerra sin cuartel a la 
mala prensa de la cual dice el Car-
denal Pie: "Aun cuando una pobla-
ción se agrupe en derredor de la 
cátedra sagrada, el pueblo más re-
ligioso del mundo que lea malos 
periódicos, llegará a ser de aquí a 
treinta años un pueblo de impfos "y 
revolucionarios. Humanamente ha-
blando, no hay predicación que per-
sista ante la mala prensa". Prote-
ged, la buena prensa, a fin de que 
halle recursos y medios de contra-
rrestar la mala. 
Suscríbete a la Revista Católica, 
y todas las semanas tendrás un re-
sumen de la Vida Mundial y Notas 
católicas de todo ermundo; el Evari-
! gelio de la Dominica y otras lectu-
; ras muy interesantes y amenas. 
E l costo de la revista es de dos 
¡ pesos al año. 
L a agencia se halla situada en 
la calle de Amargura no. 44. 
Propagar la buena prensa es hoy 
uno de los deberes más perentorios 
y sagrados deberes del católico. 
HONOR I N M E R E C I D O 
E l Secretario de la Asociación 
Eucarística Popular, establecida en 
el Convento de Reparadoras, señor 
Francisco de Paula Garrido, nos co-
munica en atenta carta, que la ex-
presada Asociación nos ha nombra-
do socio de honor por la atención 
que hemos prestado a los artículos 
ha remitido el expresado Secreta-
rio. 
Mucho agradecemos la atención 
i pero de ninguna manera lo acepta-
mos, porque si tal hiciéramos, las 
demás Asociaciones, podrían acor-
dar lo mismo, aduciendo la más po-
derosa razón, de que llevamos quin-
ce años hablando de ellas, y si des-
pués seguían las Ordenes Religio-
sas y Párrocos, no podríamos con 
los honores ni tendríamos armario 
bastante capaz para ellos. Y ¿qué 
quedaría entonces para premiar por 
el S e ñ o r ? . . . . Pero ya ,por todos 
nos declaró socio de honor de la 
Iglesia el Papa, otorgándonos a pro-
puesta de nuestro amadísimo Pre* 
lado, por nuestra Cruz pro Eclesia 
et Pontífice". 
Pero si así no se dan por confor-
mes dejen si hay algo aun que pa-
gar, que lo haga el Señor, otorgán-
dome el perdón de mis pecados, pa-
ra que sea sano y salvo. 
Muy reconocidos, pero no la acep-
tamos. 
Nos basta la satisfacción del de-
ber cumplido. 
E L DIA P E L A S > L \ D R E S 
Mañana es el día de las Madres. 
Permítasenos recordar a los hijos 
el respeto filial que deben a los au-
tores de sus días. 
"Hijo honra a tu padre con obras 
y con palabras, y con toda pacien-
cia, para que venga sobre tí su ben-
dición, la cual te acompañe hasta 
el fin". 
"Cómo quien acumula tesoros, 
así es el que tributa honor a su 
madre". 
"Alivia la vejez de tu padre y si 
llegare a volverse como un niño, 
jamás lo desprecies por tener tu 
más vigor que él; porque la bene-
ficencia o caridad con el padre, no 
quedará en olvido: en el día de la 
tribulación habrá quien se acuerde 
de tí, y como en un día sereno se 
deshace el cielo, así se disolver^-,, 
tus pecados". 
"¡Oh cuán infame es el que «i 
su padre desampara! ¡Y cómo es 
maldito de Dios aquel que exaspe-
ra a su madre. 
Así hablan los libros santos a Io¿ 
hijos. 
Amad, pues, a vuestros padres pa-
ra que seas benditos de Dios. 
No os contestéis con una simple 
flor que bien poco significa si no 
va acompañada de la oración, aro-
ma de sus pótalos que sube al tro-
no del Altísimo, al cual así tributa-
réis gracias si vuestra madre vive 
por el favor inmenso de conservar-
rosla. y si ha muerto, como ruego 
por su eterno descanso. 
Así mismo examinad vuestro pro-
ceder para con vuestros padres, y 
si no es conforme a lo que ordenan 
los libros santos, pedid a Dios y a 
vuestros padres perdón. 
Si vive vuestra madre hacedle al-
gún obsequio especial. 
Que la flor en vuestro ojal o en 
vuestro pecho sea prenda de vues-
tro filial en obras y palabras, que 
no sea baldón de refinada hipo-
cresía. 
Recordad, lo que dice San Agus-
tín: 
Una flor se marchita 
Pero una oración la recoge Dio';. 
Orad, por vuestras madres, para, 
que alcancen su eterna salvación. 
Aplicad, mañana. Misa y Comu-
nión a su intención o por su eter-
no descanso. 
Jesús nuestro Salvador os bendi-
clrá en el tiempo, y en la eterni-
dad os recompensará por los hono-
res que hayas otorgado a los pa-
dres, representantes de Dios en la 
tierra. 
CONVENCION D E E S T A D O P E 
LOS C A B A L L E R O S P E COLON D E 
CUBA 
Hoy a las cinco p. m. se reúnen 
en Convención los Delegados de los 
Consejos de San Agustín no. 1390 
Santiago de Cuba,No. 2.316 y San 
Pablo No. 2.317, para elegir el Con-
sejo de Estado de la Orden de los 
Caballeros de Colón en Cuba. 
Hasta ahora el Consejo Supremo 
de la Orden, estaba representado 
en Cuba por un Delegado Territo-
rial. Habiéndose desarrollado la Or-
den en Cuba, ya tiene que serlo por 
un Consejo de Estado. 
NUEVOS CONSEJOS D E CABA-
L L E R O S D E COLON 
E n el presente mes será inaugu-
rado un nuevo Consejo de Caballe-
ros de Colón en Camagiiey. Se debe 
este Consejo a los trabajos llevados 
a cabo por el Caballero ,de Colón 
Monseñor Enrique Pérez Serantes, 
Obispo de Camagiiey. 
Después lo será el de Guanajay 
en la Villa de este nombre. Y lue-
go otros en Oriente. 
¡Adelante Caballeros de Colón! 
¡Por la Iglesia y por la Patria! 
como reza vuestro himno. 
ASOCIACION D E H I J A S P E MA-
R I A P E SAN ANTONIO P E LOS 
BAÑOS 
PROGRAMA 
Día 12.— Desde las ? p. m. ha-
brá confesiones en la Capilla del 
Colegio, y a las 7 ejercicio del Tr i -
duo en la Parroquia como en los 
días anteriores, terminando con so-
lemne Salve. 
Día 13. ..A las .6 y media a. m. 
Misa de Comunión general de Hi-
jas de María, en la que se acercarán 
por primera vez a recibir el. Pan de 
los Angeles un grupo de candoro-
sas niñas. 
Durante la Misa el coro del Co-
legio entonará fervorosos motetes. 
A las 9 a. m. Misa solemne con 
Sermón a "cargo del Rdo. Padre Di-
rector de la Asociación, Luciano 
Martínez, C. M. Después de la mi-
sa, tendrá lugar la bendición de un 
precioso Estandarte, costeado por 
las Hijas de María y hecho por las 
mismas. 
A las 3 p. m. Recepción de nue-
vas asociadas y a las 4 p. m. saldrá 
en triunfal carroza la Santísima Vir-
gen, recorriendo las calles de Je-
sús Planas. Máximo Gómez, Almei-
da y Martí. E n el trayecto se can-
tarán escogidas plegarias y se reci-
tarán hermosas e inspiradas poe-
SÍ3,S 
UN CATOLICO. 
' D I A 12 D E MAYO 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . RIVERO 
GONZALO G. PUMARIEGA 
Abogados 
Agniar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana. 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B Ü R O M A C H A D O 
ABOGADOS: 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E U X G R A N A D O S 
Oalsro nUm. S«. esquina a Comp*»"»!*. 
T#*éfaao A-7967 
Pe 9 a 12 y 2 a 6 
Es te mes es tá consagrado a la Santí-
sima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está, de maniflosto en la iglesia 
de Santa Cata l ina 
Santos Domingo de la Calzada: E p l -
fanlo y Germán, confesores; Nereo. 
Aquileo y Pancraclo, márt ires; santas 
Electa y Domitila, mártir . 
Nuestra Señora de la Blanca. 
Santo Domingo d© la Calzada, confe-
sor, se creo fué italiano de nación. Des-
de muy niño se consagró al servicio 
de Dios. Nada se sabe de los padres 
venturosos que dieron fruto de tanta 
bendición al mundo. 
Siendo joven se fué a hacer vida so-
litaria y contemplativa en un bosque. 
E s t a aquel sitio muy lleno de malezas 
y por lo mismo era muy peligroso. Ade-
m á s advirtió el santo que por allí cer-
ca pasaban muchos peregrinos a visi-
tar el cuerpo del Apósto l Santiago, y 
s© propuso hacer a l l í mismo su man-
sión, para poder proporcionarles a lgún 
consuelo y seguridad. E n poco tiempo 
no solamente dispuso con el sudor de 
su rostro un huerto hermoso y fecun-
do sino que además edificó una ermita 
y se dispuso a hacer una calzada cómo-
da y segura, por donde pudiesen ir los 
pasajeros libres de peligros. Hizo cons-
truir un puente, y d© este modo en bre-
ve tiempo se dispuso aquel camino v 
se edificaron en aquel sitio tan multi-
plicadas habitaciones, que ha llegado a 
ser una población numerosa, que por 
ser fundación d© este Santo, se llama 
Santo Domingo de la Calzada. Lleno de 
virtudes y merecimientos descansó en el 
Señor el 11 de mayo de 1109. 
Dr. ERNESTO A. FERNANDEZ 
ABOGADO 
Gran Centro Judicial y de Negocios. 
Aguiar 100. esquina a Obrapfa, frente 
al Banco de Canadá. Teléfono A-3152. 
Compra-venta Cantidades grandes en 
hipoteca a poco interés y largo plazo. 
Ge.'tienes en toda oficina. Defensas C i -
viles y Criminales. Cobro de créditos, 
fianzas, igualas voluntarias. Asuntos 
Notariales. Solución rápida. Horasi <le 9 
a 12 y de 2 a 5. 
i;828 . 22 My 
Ledo. Ramón Fernandez Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 67. Teléfono A-83l« . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V W O 
Abogados. Aguiar. 71, 6o. piso. Teléfo-
no A-2432. Da 9 a 12 a . m. y de 2 » 
5 p. m . 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0RTIZ 
O S C A R BARCEL0 
' ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Ban Ignacio, 40. altos, entre Obispo y 
Obrapía Teléfono A-8701. 
DR. EVARISTO LAMAR 
Abogado y Notarlo Público 
Herencias, asuntos hipotecarios, divor-
cios, administración de bienes y capi-
tales. Manzana de Gómez, 343. Teléfono 
A-4952. 
14777 1* my 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
B E . . CABIiOS G A B A T E BBT7 
Abogado 
Cuba, 1S. Teléfono A-2484. 
W0LTER, F R E Y R E v 
G O M E Z A N A Y A 
ABOGADOS 
Notaría Pública 
Teléfonos A-0651 M-3679.—Cable y Te-
leg. "Wolfrego". O'Reilly, núm. 114 
altos. 
D R . A N T O N I O B . A I N C I A R T 
D R . E N R I Q U E R U B I 
ABOGADOS 
R A F A E L V I G 0 N 
P R O C U R A D O R 
Divorcios rápidos, pensiones, deshau-
cios y toda clase de reclaitiaciones. 
Chacón. 23. Teléfono A-5tí92. 
C3688 Ind 7 Ab. 
DR. RICARDO ILLA Y V1LAR0 
ABOGADO 
Cuba. 54. Teléfono M-5443. 
C4984 «0 d 2» j a 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. FEUZ PACES 
CZBVJASTO B B XiA QTJIHTA D B 
BBPEZTOXBXrrES 
Cirugía Oeaerai 
Consultas: lunes, miércola* y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D. entre 21 
y 23. Teléfono F-4433. 
Dr. J. A . Hernández Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas . 
Cistoscopía y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 3 a 6. Amistad, 1J. 
akos . Teléfono A-.'469. Domicilio: C . 
del Mente. 374. Teléfono A-9545. 
Ind 30 my 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CZBXTJABO 
y médico d© visita de la Asociación d© 
Dependientes. Afecciones venérea», vlaa 
urinarias y Enfermedades d© señoras . 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 a » 
Obrapía. 61, altos. Teléfono A-4364. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidcd ««nferniedades de las v ías di-
gcsiivns; (es tómago, intestinas, híga-
do y p í n c i e a s ) . y trastornos en la nu-
trición. Diabetes. Obesidad. Enflaque-
cimknto. ele. Consultas, de 2 a 4. Cam-
panario fcl . , .. 
D R . C E L I O R . L E N D I A n " 
Consultas todos lo» días hábi les 1© 3 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n iños . Cam-
panario. 08. altos. Te lé fono M-2671. 
DR. C. E. F I N L A Y 
Profesor de Optomologla de la ü n l -
versldvul de la Habana. Aguacate. 27, 
a l to». Teléfonos A-4611. F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a 4. 6 por con-
venio brevio. 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
nBsi©oi»UAt4 d«* « o » p i t » i S A u r r 
I .ÜUIS <i* P a n » . 
y V B N E B B O . 
T R A T A M I E N T 0 ~ D E A L D E L A 
A V A R I 0 S 1 S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
2A Inyección»», abaolutaraent© ino-
fensiva», curan la infección » t f in f i ca 
en cualquier?, dt su» períodos, aun ea 
Ion caso- í'e Kenrltlc óptica, ataxia y 
paxRUsl. ^«MraL E» un tratamiento ra-
dica, v cie;>ttfico. 
Cojumlta» (J5). de 11 a 12 a . ra. y 
de 2 a 6 p. m. . 
Virtudes 70. bajos. Teléfono A-8226 
DR. J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covad^niga, 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García . Enfermedades d© 
lo» oio». nariz, garganta y o í d o s . Con-




Gratis a los pobre» 
D r . J . Frayd*», Profesor d» i * Escue-
la Normal. Ex-Médlco da la Clínica 
Núñez Bustanaanta. Especiailnta» en 
ci.'ermedades de señoras y niños, v©-
nérbcs. piel y «ffill». parto» y cirugía 
e ngenet-al. Inyeccionea intraveno»a» 
parte ©1 asma, s í f i l i s y reumatismo. 
Anál i s i s rt« esputo» y orina. Examen 
db «anerre para la «tfllls (Reacción d«i 
Gate). | 4 . Rayos X . Tratamiento mo-
derno de la» quemaduras. Teléfono 
M-2167. Consulta» diarta», de 1 * t. 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, piel 
(©czoma, barros, etc.). reumatismo, dia-
betes, dispepsias, blperclorhidrla ente-
r^oolitu, Jaquecas. neuralgias. neu-
rastenia histtns-mo parál is is y demás 
«•nfermeí.tdes nerviosa». Consultas: ae 
8 a 5 Ercobar 105. antiguo. No hace 
v'Mtas a domicilio. 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico del Sanatorio "Covadonga" y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Espe-
cialista en erfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
dt, 1 a 3. excepto los Sábados. Escobar 
No. 166. Teléfono M-7287. 
13933 » » -
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
Medl-ina Inierna. Especialmente enfer-
medades de! pecho. Consultas de 12 a 2. 
Concordia. 113. Teléfono M-1415. 
1-;22S 13 My. 
DR. F. R. T I A N T 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y vené-
reo. Consultas de 3 a 6. Consulado 90, 
alto». Teléfono M-3657. 
15199 17 m. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Debilidad sexual, estomago © lnt©J»tl" 
no». Carlos I I I . 20». De 2 a 4. 
C2903 Jnd 3 «b 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria. 37. 
C82«l Ind-23 ab 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Mc-'iclna y Cirug ía Con preferencia 
partos, enfermedades d© niño», del pe-
chP y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114. altos. Teléfono A-648S. 
DR. E. PERDOMO 
Consultas d-s 1 a 4. Especialista en vía» 
Ui- narias. estrechez de la orina vené-
reo, hidroce'.e s í f i l i s ; su tratamiento 
?o- Inyección©», sin dolor. J e s ú s Mar'a. Z. Teléfono A-1760. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos. Nariz y Garganta. Consulta»; 
Lunes. Martes y Jueves; de l a 2. L a -
gunas, 46, esquina a Perseverancia. No 
hac© visitas. Teléfono A-4465. 
DR. EMILIO B. MORAN 
Piel, Síf i l is . Venéreo, Tratamiento nue-
vo y eficaz de la Impotencia. Consultas 
de 1 a, 4. Campanario. 38. 
C3632 30d-ll 
D R . F. A R A N G O Y D E L A L U Z 
M E D I C I N A E N G E N E B A i 
Director Especialista del Sanatorio Pé-
rez Vento. Guanabacoa. Veinte años de 
experiencia como médico en el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento do enfermos ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 .a 2, 
en su dom:cilio, 25 núm. 357, Vedado, 
te léfono F-1S82. 
1S153 9 Jn 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
Medicina Interna. Señoras y n iños . Re-
gí f jones alimenticios. Gordura, Delga-
dez, Diabetes, Artritismo. Aparato di-
gestivo. Sangro y orina. Neurosis. I n -
fanta 32. entre San Rafael y San J o s é . 
Consultas de 11 a 3; especiales, a horas 
f i jas . Teléfono M-4714. 
17787 7 J n . 
DR. J. B. R U 1 Z 
De los hespita^es de Flladelfia, New 
Ycrk y Mercedes. Especialista en v ías 
uriniriftí . venéreo y s í f i l i s . Examen vi-
| sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
de los uréteres. Examen del riñón por 
los Rayen X . Inyecciones de 606 y 914. 
Rema. 103. Consultas de 12 a 3. 
SOd-lo, 
D E C L A R A C I O N E S D E L A S E S I N O 
D E V 0 R 0 W S K Y . 
LAUSANA, Mayo 10. 
Conradi, el asesino de Vorowsky, 
ha declarado en la noche de hoy a 
la policía que su tío y su hermano 
habían sido sometidos a tortura y 
asesinados por los bolshevjquls du-
rante el período de terror en quo 
estuvo sumida Rusia, dijo además 
que al matar a los rusos, lo hizo 
para rengar a sus familiares. 
S U A R E Z , 3 2 , P O L I C L I N I C A 
D© medicina y Cirugía en general 
Especialistas para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y d© 7 
a í. de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. 
Bn.r.-rmedadei de señoras y . n i ñ o s . 
Garganta. N a r u y Oídos, ( O J O S ) . E n -
ferraedades nerviosas. Estómago, Co-
razón y Pulmones. Vías urinarias. 
Enf-r!medndea de la piel. Blinorragla 
y S í f i l i s . Inyecciones Intravenosa» 
para el A S Ü J - , Reumatismo y Tuber-
culosis. Obesidad, Partos, Hemorroi-
des Diabetes y enfermedades menta-
les etc. f.tc. Anál i s i s en general R a -
yos X . Masagns y Corrientes eléctri-
cas. Los tratamientos sus pagos a 
plazcs. Teléfono M-6233. 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmón©». 
Nerviosas, Piel y enfermedades secu-
tas. Consultas: De 12 a 2, lo» días la 
borables. Salud, núm. 34. T e l . A-6418. 
DR. LACE 
Medidla general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afeccione» d© »e-
ftoras. d© lá sangr© y venéreas . D© 3 
a 4 y a horas ©speciales. Teléfono 
A-3751. Monte, 126, entrada por An-
geles . 
C967S Ind-23 d 
Dra. MARIA G 0 V I N DE PEREZ 
Médlca-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica d© Parts. 
Especialista ©n enfermedades de «©ño-
ras y partos. Horas de consulta de • 
a 11 a . m. y de l a 3 p. m. Refugio. 
29. bajos, entre Industria y Consulado. 
Teléfono M-3433. 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
Medicina interna. Señoras y n i ñ o s . Re-
g ímenes alimenticios. Gordura. Delga-
dt*. Dlaoeio* Artrltlsmo. Aparato di-
gestivo. Sangro v orina. Neurosis. In-
farta 32. entro S-as Rafael y San José 
Consulta» de U a 3; especiales, a bo-
rats f ijas. TeiCfono M-4714. 
1S530 6 My. 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedratlco.de la Universidad; médico 
de vis i ta especialista de la "Covadon-
ga". Vías unnaria», enfermedades d© se-
ñ ' ras y de la" sangre. Consultas: d© 
2 a 6. Neptuno. 125. 
C3051 Ind 13 ab 
D R . B I E N V E N I D O G I R 0 Ü D 
Medi-.lia interna. Sistema nervioso. 
Operaciones de urgencia Electricidad 
méd ica Radium de la mayor pureza co-
nocida, con certificado del Bureau of 
Standarde de Washington para el trata-
miento del Cáncer. Tumores malignos y 
Dermatosis. Consultas d© 2 a 4. Cam-
panario 129. Teléfono A-76SO. 
145 2 8 18 
~ D R . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (es tómago, hifirado. riñón, etc.) en-
fermedades d© señoras , inyecciones «n 
serie del 914 para la ©ífllis. De 2 a 4. 
P. M.—Empedrado 52, Habana. 
DR. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano de, hospital Municipal Freyr© 
d* Andrad»* Especiallata ©n vía» urina-
rias y enfermedades venéreas. Cistosco-
pía y cateterismo d© los uréteres. In-
yecciones d© Neosálvarsán. Consulta» 
d© 10 a 12 a . no. y d© 3 a ó p. a», en la 
calle de Cuba número 69. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Ef.rccialista en las enfermedades del 
es tómgo e intestinos. 
Cor.bu'ta: de 8 a 10 a . m. d© 1 a 3 p . m. 
v a ñoras convencionales. Lamparil la . 
74 TMéfono M-4252. 
t6G«0 20 My. 
Dr. G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en la» enfer-
medades d© los niños. Médica» y Qui-
r ú r g i c a s Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G Vedado. Tel . F-4283. 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
DR. CARLOS V. BEATO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. Egl-
do. número 81. 
13058 31 Jl 
D r . B E N I T O V I E T A 
E S r r E B K B B A S B S D E L A S E N C I A S Y 
D E E O S D I E N T E S 
Puentes, coronas, dentaduras postizas 
etc. Pftrfección y g a r a n t í a Horas fijas. 
Teléfono M-1545 ... Monte.- hoy Máximo 
Góm^z 394, esquina a San Joaquín. 
Iti259 25 My. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Eníjrmedade» 
del pecho exclusivamente.. Consultas: 
de 8 a 10 a. m Bernaza. 32. bajos. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oído». Consultas d« 
2 a 3 p. m Monto, 2 Í0 . Gabinete del 
D r . Cantero. T e l s . : F-2236 y M-72Í6. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piol y Sefioras.) 
Se ha. trasladado a Virtudes, 145 y me-
dio, altos. Consultas: de 3 a 6. Telé-
fono A-920S. 
DR. J. D I A G 0 
f H I S P A N I A 1 
I ES I A MEJOR TINTURA p*m el PELO * 
En Habana: DroynerU E.9 ARRA T 'MU bmi» tms ^ 
E S T E P R E V E N I D A 
Si tiene muchachos, si hay criadas en 
casa, siempre hay necesidad de una 
cura rápida, efectiva y segura que es 
Ungüento Mones^*., para uñeros, siete-
cueros, golondrinos, quemaduras, tumo-
re, y diviesos; es ideal, abre, encarna 
y c ierra todos esos pequeños males que 
son m.iiy mortlficantss y dolorosos. Un-
güento Monesla. se vende en todas las 
boticas y una cajlta evita mucho pa-
decer, 
A l t 5 my 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pjeho agudas y crónica». Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuberco-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Oimpanarlo, 45. 
Teléfono M-1660. 
Afecciones de las v í a s urinaria». E n -
fermedad©» d« l i » señoras . Aguila, 73. 
D© 2 a 4. 
DR. J. V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas do 1 a 3. Telf. L a r g a distan-
cia. (Consulta $10.00) 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico da la Facultad dé P a r í a E s t ó -
mago e intestinos. Enfermedades d© la 
nutrición (Atrepsia). Consultas d© 8 a 
K. a. .-n. y de 1 a 3 p. m. Y a horas 
convencionalea Refugio, l -B , bajos. Te-
léfono A-S3S5. 
DR. M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U H J N A B I A S 
Especialmente blenorragia. Consultas de 
2 a 6 p. m. Telf . F-2144 y A-1289. 
OBISPO, 55, A L T O S . 
DR. EMILIO HOMERO 
Médico Cirujano. Cirugía General, BO 
fermedades de señoras y nifios. Consu-
lado. 80. al to». Teléfono M-4417. Ha-
bana. 
Dr. Augusto Rente y G. de Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E "LA B E N E F I C A " 
J s í e de lo» Servicio» Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor d© la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para los señores socio» del Centro 
Gallego, de < s 5 p. m . d ías hábi lea 
Habana 65. bajoa 
DR. ERNESTO R0MAG0SA 
Cirujano DentlPla. De la» Universida-
des PiMii«ylvania y Habana. Horas fijas 
pai-a cada cliente. Consultas: de 9 a 1 y 
raei'a. Consulado, 9, bajos. Teléfono A-
6792. 
DR. B. MARICHAL 
C 1 B V J A K O D E N T I S T A 
De la Universidad de Colombia, Facul -
tad de Costa-Rica y Universidad de la 
Habana. Operaciones sin dolor, métodos 
modernos. Cons-ultas de 8 de la mañana 
a las dos de la tarde, horas especiales a 
quien las solicite. Amistad. 70, esquina 
a San Miguel.. 
i-'^2 5 Jn 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, E»pecialldad: enfermedades d© la 
boca que tengan por cnusa afeccione» 
d© las anclas y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precio» módicos . Consultas, 
de 8 « 11 y de 12 a 7 p, m. Monte, 
número 149, alto», sntrs Angeles » 
Indio. 
IjfrlB 13 My. 
P R O F E S I O N A L E S 
0 C U L I 5 T A S 
Dr. F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe d© la Clínica del doctor Santo» F e r -
nández y oculista del Cfntro OaUego. 
Consultas: d© 9 a 13 . Prado. 1 » . 
DR. HORACIO FERRER 
Especialista © n enfermedades d© lo» 
cjo». garganta nariz y oído. Consultas 
d i ¿ a. 4, ' pesos por las mañana», a 
horai prevlament© concedida» 16 pesca 
N.piuno. 32. ai toa ^ 
A. C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista, Garganta, narl i y oído», con-
sulta» du 12 a 4. para pobr©» d© 13 a 1 
$2-00 al mea San Nicolás , 62. Te lé fo -
no A-8827. 
COMADRONAS 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práct ica. Los ú l t imos 
procedimientos c ient í f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
t i trés No. 381. entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1252. . 
17953 7 Jn. 
D R . A R T U R O E. R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia locar y g-sneral. Consultas. íie 8 a 
11 y d« 3 a 4 R e i n a 53. bajos. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Médico de niños. Consultas de 12 a 2. 
f f ? ^ * ^ / Ju«ve« y domingos. Cerro, 
510. Teléfono A-3715. v 
13051 j J L 
Dr. José A . Presno y Ba$tiony 
'Medrátlco de Operaciones de la Fa« 
í l tad de Medicina. Consulta» de 2 a 5. 
•a martes. Jueves y sábadoa Amistad, 
te léfono A-4544. 
DR. F. H . B U S Q U E T 
CoL«ultí>a y tratamiento» de Vías Ürt-
narlas y Electricidad Médico. Rayo» X 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
66, De 12 a 4. Te lé íono A-4474. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrática de Anatomía de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
la Casa de Samd del Centro Gallego. Ha 
trasladado »>: gabinete a Gervaglo. 126 
altos entre San Rafael y Sar Jo»é, Con-
auita» di» 3 a 4. Teléfono A-4410. 
% D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de Parí» . Esp©clall»t» 
en la curación radical d© las hemorroi-
de», sin operación. Consulta»: de 1 a 3 
p. m. diarias. Correa, esquina a San 
Indalecio. 
DR. HORACIO FERRER 
especialista «a enfermedad»» d© lo» 
ojo», garganta, aarlx y oído» 
Consulta»; de 2 á 4: $6.00 
Por las mañanas, a hora» prevlament* 
concedidas $10.00. 
n . N E P T U N O 32 ( A L T O S ) . 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnucitls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tes a por el gas. Horj. fija al paciente. 
'niwf6" -5 entre Industria y Crespo Teléfono A.402J. ^coyo . 
GIROS D E L E T R A S 
J. BALCELLS Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 35 
Hacer pagos por ©1 cabl© y giran le-
tras a corta y larga vista »obr© N©"5r 
York, Londres. Parí» y »obre todas la» 
capltalea y pueblos de España e Is las 
Baleares v Canarias. Agente» d© la 
Compañía d<* Seguro» contra Incendio» 
"Roya!' . ^ 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar. 108. esquina a Amargura. 
Hacen page» por el cable: facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta T 
larga vis»a Hacen pagos por cable, gi-
ran Iftras a corta y larga sobr© todas 
las capitales y ciudades Importante» d© 
los Estados» Unido». México y E u r o p a 
así como sobr*» todo» io» pueblo» de E»-
paña Dan carta» d« crédito »obr© New 
York. Filadelfia. New Orlean». San 
Francisco. Londres. P a r l a Hambnrgo, 
Ma.drió y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s teneme» en nue»tra bóveda cc~«-
truída con todo» lo» ad©lanto» moder-
nos y ias alquilamos para guardar va-
lores de todaj* clases bajo la propia cus-
todia de lo» Interesados. E n esta ofi-
cina da-emos todos los detalles que se 
de^fien. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
d© España y sus pertenencias. 8© 
elben depósi tos en cuenta corriente 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan c i r tas d« 
crédito sobr© Londres, Par ís . Madrid, 
Ba-celona. New York. New Orhians, F l -
ladelfia y demás capitales y ciudades 
do los Estado» Unidos. MCxlso y Euro-
p a as í com<^ sobre todo» los pueblo» 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L í n e a de v a p o r e s " L E Y L A N D * 
VAPOR " A N T I L U A N " 
Actualmente en puerto, saliendo 
sobre el 18 de Mayo directamen-
te para LIVERPOOL. 
Pasaje l a . clase. $ í 6 0 . 0 0 . 
Para demás informaciones: 
dirigirse a 
DANIEL B A C 0 N 
OBISPO. 7. 
Teléfonos: A-7479, A-7480, 
C 3666 4d 12 
v a l o r e s c o r r e o s d e l a c o m -
p a í í i a t r a s a t l a n t i c a 
e s p a d o l a 
(antes A. L O P E Z y Ca . ) 
(Píovistos de ia Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a 
su consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espafio-
les como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abrü de 1917. 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignacio, 72, altos! Telf. A-7900 
E l vapor 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
r i W T I S T A MZZXOAKO 
T á n i c o especial para eztracclonea F a -
cllldades en el pago. Horas de consul-
t a d© 8 a. m. * 8 p. m. A los emplea-
do» del comercio, hra». eaoeclale» D©r 
f é " E l día Teléfono M.«395. 
ALFONSO XD 






DIA 19 DE MAYO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de C r 
rreos. 
Dr. Arturo Mcoi . Beaujardu 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trsalsdado su gablnet© d» cónsul-
taa de Castillo, 30. a ChacOa. 18; en-
tre Habana y Aguiar. C o n s u l u » . da S 
» 2 a . m. y d© 7 a » p. m. 
DR. JAMES WARNER 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
Cpasultaa, « a 12 y ds 1 a 6. OTlelllv. 
68. por Vl l l era» . Teléfono J U m ^ 
C i i l ad . - t « 
Admite pasnjeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerto». 
Despacho de billetes: De 8 á i l de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
Los pasajera íeberán escribir whn 
todos los boltoo de so equipaje, sa 
nombre y pnerta de destino, cea to-
das sus letras y con la mayor claridad 
Su Consignatario. 
m . oTADinr 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A - i m 
MAYO 12 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
N O T I G I ñ S D E L P U E R T O 
EL "RYNDIM" SALDRA EL DIA 2 0 Y EL "ALFONSO X ü " EL 1 9 . — 
LOS* QUE LLEGARON Y LOS QUE EMBARCAN. — UNA PRO-
TESTA. 
El Barcelona. 
Prócedente ds Santiago de Cuba 
se espera en la mañana de hoy el 
vapor español "Barcelona" que trae 
carga general y pasajeros. 
El María, 
Procedente de Baracoa, Guantá-
namo y Santiago de Cuba se espera 
Soy el vapor cubano "María" que 
volverá a salir para los mencionados 
Puertos el día 19 del corriente. 
El Skaehoin. 
Procedente de Filadelfla y en laa-
tre llegó ayer tarde el vapor norue-
go de este nombre. 
Accidente. 
.Ayer estuvo a punto de desapare-
cer nuestro compañero en ^ prensa, 
Sr José Bernal Garrido, reponer del 
puerto de "La Lucha" 
Bernal salió en una lancha de los 
Prácticos con la policía, por haber 
esta recibido noticias de que un me-
nor ee tetaba ahogando frente al ve-
dado lo que resultó falso. Bernal 
trató de pasar de un lugar a otro 
de la lancha por uno de los corre-
doree y en esos mon^ntoa un banda-
zo que dió la embarcación lo lanzó 
al mar de donde fué extraído sin 
novedad por sus acompañantes 
Nos alegramos de que el acciden-
te no haya tenido más consecuen-
cia. 
El Cuba. 
Procedente de Key Wect y condu-
ciendo carga general y 58 pasajeros 
llegó ayer tarde el vapor america-
no "Cuba". 
Llegaron en este vapor Oscar Sei-
rro Mariano Iglesias y señora, Ma-
nuel Arebalo, Aurora González e hi-
ja, Modesta Martínez e hija y otros. 
Además trajo este vapor 4 depor-
tados por laa autoridades de inmi-
gración de los EE. UU. 
Los qne embarcan. 
En el vapor "Cuba" embarcarán 
hoy para los EE. UU. por la vía 
de Key West los siguientes pasaje-
ros : 
Lorenzo Chaláu y señora. Rafael 
i Torralbas, Jirmena Martnínez e hi-
ja, Alfredo Valdé<? y señora. Rafael 
Torres Dolores Florea Rodolfo Za-
mora Felipe Esteban. Leonardo Rion 
da. Francisco Ruz, Geraldine Lindo; 
Pedro Sánchez Manuel Ceballo, Luis 
Bustillo, Eugenio Silva. Manuel Cas-
tro. Gustavo 'Laba Emilia Zayas, 
Juan Oaper. José López, Juan Saez, 
Salvador Gómez Nicolás Martín, Ma 
ría Rivero. José Jorge, José Ortega; 
José Munanzo, Pedro Cano, Antonio 
Sánchez Francisco Martínez y otros. 
El Ryndam sale el 20. 
El señor René Dussaq Consignata-
rio en esta Plaza de la Holandesa 
Americana nos ha informado que el 
hermoso vanor "Ryndam" saldrá f i -
jamente , de este puerto para el de 
Coruña el día 20 a vla3 cinco d-eMa 
tarde, conduclenjdo numerosos pa--
eajeros. 
También nos ha Informado el re-
ñor Dussaq que el Lunch que ofre-
ce a bordo del mencionado vapor a 
las Autoridades Marítimas y Repre-
sentantes de la Prensa, se efectuará 
el día 19 a las doce del día 
El "Alfonso X I I " sale el día 19.' 
El señor Manuel Otaduy Agente 
General de la Compañía Trasatlán-
tica española en la Habana nos lia 
informado que el vapor correo es-
pañol "Alfonso X I I " saldrá de Ve-
racruz para la Habana el día 15 del 
corjiente. para estar en este puer-
to el día 18 y seguirá el día 19 a 
las cuatro de la tarde para Coruña, 
Santander, Gijón y Bilbao con car-
ga general y pasajeros. 
El Infanta*Isabel. 
El vapor español "Infanta Isabel" 
Be. espera en la mañana de hoy pro-
cedente de Gálveston y New Orleans 
para seguir esta misma tarde viaje 
a España conduciendo carga general. 
Entre los pasajeros que embarca-
rán en esto vapor figuran: El Co-
merciante Don Manuel Abascala y fa 
milia Manuel Méndez. Manuel Ahe-
do, Luis Suárer Argudín. Don Ra-
jnón Suárez, Antonio Rivera López. 
Ramón Moawro Francisco García de 
los Ríos, Luis Pelayo. Benito García, 
Daniel Llivin, Enrique Monasterio, 
Julio González, Bartolomé Tobar, Ma 
nuel Pavón y familia. Sres. Ceballos 
y Palacios, Pedro Bergire, familia 
Cifuéntes, Francisco Fernández,. Ma-
nuel Gonzúfez Tamargo. Antonio Bru 
no y familia, Eelarmino Tamargo y 
íamilia, Juan Expósito, Antonio Es-
trada, Agapito Fernández. Inocente 
Alvareb Florentino Here Antonio Nls 
tal. Pedro I-Iarés y familia, Adriano 
Hornis, Antonio Izquierdo. Simón y. 
familia. Angel Rodríguez López. Ju-, 
lia Rosa de Gil Sra. de Ricardo Par-; 
¡merola, Rosa Domenech. Mercedes 
Palmes, Paubla San Miguel, José 
Díaz, Matías de Pérez. Enrique San: 
Julián José Cadreche, María Gonzá-
lez Suárer. 
En este vapor tiene separado pa-
saje el señor Ministro de España. 
El Maasdam. 
Se ha dispuesto por la Holandesa 
Americana que salga para Santa 
Cruz de la Palma, Tenerife, Palmas 
de la Gran Canrria. Vigo, Coruña y 
Rotterdam el vapor de dicha Compa-
ñía Maasdam, fijamente el día 29 
del corriente. 
Llevando carga general y pasaje-
ros. 
Los que embarcan en el "Siboney." 
Para los EE UU. y en el vapor 
americano "Siboney". embarcarán 
rn la mañana da hoy los siguientes 
rasajerc^s: Armando Aguiar, Anto-
nio Granda e hi:a, Generoso Castro, 
Hilarlo y José González, Oscar Díaz 
y familia, Victoriano Rodríguez, Te-
resa Martínez, Antonio Gil. Juan 
Amézaga. Claudio Domingo Domin-
go Moras, Carlos Peña, Francisco 
Carmena. Gil Calderón, José Hernán 
dez. José Valdés Juan Villar. Fran-
cisco Fernández Pablo Arrienda, Ma-
ría Ruz de Reyes, Manuel Viada. Jor 
fre Díaz, Antonio Rosado. Aquilino 
Calzadilla Juan López. José Fernán-
dez. Antonio Molina. Felicia Abren, 
Ramón y Raúl Serrat, Emilio Bacar-
dí y familia Eduardo Vlllarea, Leo-
r.icio Serrano, Emilio Nuevo, Angel 
Martínez. Félix Ríos, Emilio y Jose-
fa Juan Baldomero Puentes, Helen 
Chaplin y familia, el Presidente de 
la Havana Eléctrical Company Frank 
Steinhart* y familia y otros. 
El Orizaba. 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros zarpará hoy de New York pa-
ra la Habana el vapor amerleajio 
"Orizaba". 
Los que embarca n en ni "Chalmette. 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros zarpará en la mañana de hoy 
do este puerto para el de New Or-
leans el vapor americano "Chalme-
tte". 
Entre lov jf.sajeros que embarcan 
por este vapo 
Maxwel 
En causa eeguida a Lorenzo Rlve-
J Inza, la Audiencia de Matanzas 
e vapo f^uran.Mr Williaim d ó scntencia condenándolo, como 
d Gordon Wilson. Jules GrI-, de delito de homlcidio con 
dry y senara. Juhan Roune Henryj exlmente incompleta de legítima 
Cgretto ..eorgo Hellar, Barley M.| —estimó que el medio em-? r « ^ « : T T Síl P'-do Para repeler el ataque_no fué 
-: Crónica de Tribunales :-
EN EL SUPREMO 
La Racionalidad del Medio 
SE EXCEDE EN SU DEFENSA QUI EN, AL SERLE ARROJADA A LA 
CABEZA POR UN SUJETO AL QUE CONDUCE DETENIDO PARA 
ENTREGARLO A LA FUERZA PUBLICA, UNA JAULA A CA-
BEZA Y ACTO CONTINUO, SIN REPETIR EL* ACOMETIMIEN-
TO, EMPRENDE LA FUGA HA CE INTENCIONALMENTE UN DIS-
PARO QUE PRODUCE LA MU ERTE AL AGRESOR-
antecedentes del caso, eran de apre-
ciarse en favor de su defendido los 
tros requisitos que caracterizan la 
defensa personal, por ser racional el 
medio que utilizó para defenderse. 
Pero el recurso no prospera. 
i V o f i c w s < / W | § 0 6 I E D f l D E § E § P f l N 0 L l 
Municipio 
adecuado—, a la pena de 6 años da 
prisión correccional, bajo la declara-
toria de probados de los siguientes 
hechos: 
"Que Lorenzo Rivero e Inza pro-
cesado en esta causa que hacía algún 
tiempo observaba que algunas perso-
nas que se ignoran quiénes fueran 
venía sustrayendo aves de las fincas 
rústicas "Santa Inés" y "La Conga", 
,"lflel término municipal de Limonar, 
Partido Judicial de Matanzas, de cu-
yas fincas él era el encargado, se 
puso en asecho para descubrir al 
autor o autores de esos delitos, y co-
mo a las nueve a. m. del día 19 de 
Procedente do España y FranpIa | Diciembre último, sorprendió a Cres-
y conduciendo carga general y pa-jcendo Rodrlez Devis. joven mestizo 
sajeros llegará a la Habrfna en eu! de 18 años de edad,jnJos momentos 
viaje el día 1S del 
5?nt, Theo J. S( haortzmau, Curil M. 
Cognetier Jaurda, D. Perrltueux y 
otros i .• •"' 
El tspngne. 
Proced>-:nto de Veracri'.z y condu-
cltmdo carga general y p*taleros pa-
ra la Habana y en tránsito para Eu-
ropa llegará el día 14 del corriente 
el vapor correo francés "Ltpagne 
Estu vaper segrlrá "«• sje para Es-
pañx y Francia til día 15 ¿el corrlen 
El C uba. 
primer viaje el día i s üei presen-
to mes el vapor de mocieina cons-
trucción "Cuba" perteneciente a la 
Trasatlántica Francesa. ^ 
El Movimiento de la Naviera, 
La Empresa Naviera de Cuba, 
tiene en el día de hoy el siguiente 
movimiejiito en sus buqufs: El An-
toiín del Collado está en Vuelta Aba 
J'i. Las Villas, llega mañana de la 
Cesta Sur. El Manzaniho está en San 
tlago de Cuba. El Cienfuegos está 
eu Santa Cruz. El Cayo Mambí salló 
ayer para la Costa Sur, El Cayo Cris 
to llega el lunes de Puerto Tarafa. 
El Santlágo da Cuba sale hoy para 
la Costa Norte. La F6 sale hoy pa-
ra Nuovltas y escalas. El Calbarién 
Bale hoy para el Puerto de su nom-
bre, El Puerto Tarafa llega el lunes 
do Gibara. El Baracoa está cargan-
do para la Costa Norte. El Gibara 
está en Gibara. El Habana sale hoy 
para Puerto Rico, El Guantánamo 
c-stá en Ponce. E¡ Julián Alonso es-
tá en Baracoa. 
E l ' Antállan. 
Procedente de Cárdenas y condu-
ciendo carga general llegó ayer el 
vapoV de este nombre. 
El Oroya. 
El día 19 del presente mes llega-
rá procedente dei Pacífico, el vapor 
inglés "Oroya" que trae carga gene-
ral y pasajeros.^ 
Este vapor seguirá viaje el mismo 
día para Europa llevando carga ge-
neral y pasajeros. 
Las salidas de ayer. 
En el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: los ferries Hen-
ry M. Flagler y Estrada Palma, pa-
ra Key West, el Baywon para Tam-
pico, el Almora para Sagua la Gran* 
de, el San Benito, para Cristóbal, el 
Munorway para Progreso, el Monta-
na para New Orleans, vía Veracruz. 
Una protesta. 
• El próximo lunes a las 4 p. m.. 
y en el salón de actos de la "Lon-
ja de Comercio" de la Habana, se 
reunirán gran número de Agentes y 
Corredores dé Aduanas así como co-
merciantes y dependientes de los mis 
mos con objeto de aprobar un razo-
nado escrito que presentarán al Ad-
ministrador de la Aduana de la Ha 
baña, pidiendo la derogación de la 
Orden número 62 del mencionado 
Centro Oficial. 
Los ferries. 
Procedente de Key West y condu-
ciendo carga general en 2 6 wagones 
cada uno llegaron ayer los ferries 
"Henry M. Flagler" y Estrada Pal-
ma. 
Un Yacht. 
El Yacht americano "Cleona" lle-
gó ayer procedente de Mlaml con 
dos pasajeros. 
El Thorsdal. 
D8' Sant John y conduciendo 11 
mil barriles de papas llegó ayer el 
vapor noruego de ese nombre 
El Cártago. 
Procedente de New Orleans llegó 
ayer el vapor americano "Cártago" 
que trajo carga general y 13 pasa-
jeros. 
Ncllie. 
De Gulf Port Mississlppl llegó el 
velero inglés "Nellle." 
en que éste, desarmado, cogía una 
gallina de una trampa o casilla de 
listones o cujes da madera, de una 
vara poco más o menos, cuadrada 
que como trampa se encontraba ocul-
ta déntro de unos matojos de la 
finca "Santa Inés" y próxima a una 
mata de guásima detrás de la cual 
so ocultaba el procesado Rivero e In-
za, el que detuvo en ese Instante al 
mencionado Crescendo Rodríguez, 
intimidándolo al efecto con un revól-
ver Colt calibre 38 que sin Ucencia 
portaba y luego le hizo cargar con 
la gallina y la trampa referida has-
ta la finca "La Conga", colindante; 
y como en esa finca el arrendatario 
de la misma y que también lo es de 
la anteriormente expresada "Santa 
Inés" le dijera que llevara a Rodrí-
guez al Cuartel de la Guaría Rural 
y denuncíase el hecho, el procesado 
y el detenido Rodríguez emprendie-
ron la marcha y pocos momentos 
después, estando Aún en la finca "La 
Conga", el procesado con dicho re-
vólver en la mano y a su lado o myy 
próximo el repetido Rodríguez, éste 
súbitamente arrojó a la cabeza de 
Lorenzo Rivero la jaula de madera 
ya citada, por lo que Rivero Incon-
tinenti disparó un tiro con el revól-
ver que en la mano llevaba, contra 
Rodríguez, el que como en ese ins-
tante emprendió la fuga recibió el 
proyectil en la parte media externa 
de la región lumbar derecha, proyec-
t i l que después de atravesarle va-
rias veces los Intestinos, salió por 
la región umbilical produciéndole la 
peritonitis y la muerte a Rodríguez 
al siguiente día 20 da Septiembre 
último." 
La defensa, Inconforme, acudió en 
casación, sosteniendo que, dados los 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo lo declara sin lugar, por 
las consideraciones que a continua-
ción se expresan: 
Siendo Ponente el Magistrado doc-
tor Pedro C. Salcedo. 
"Considerando: que no hubo ra-
cionalidad en el medio empleado, 
porque dada la forma y las circuns-
tancias en que ocurrieron los hechos 
que describe la sentencia no podía el 
procesado Rivero tener la posibilidad 
de que Rodríguez repitiera la agre-
sión, pues arrojada por éste sobre la 
cabeza da su aprensor la "trampa o 
casilla de listones o cujes de made-
ra, de una vara poco más o menos 
cuadrada"; "en ese instante empren-
dió la fuga", lo que demuestra que 
ésta fué Indudablemente el propósito 
que le guió al realizar aquel acto, 
y precisamente para facilitar su hui-
da, por lo que no tuvo razón el In-
culpado para disparar el revólver 
que llevaba en la mano, desde que 
ambos emprendieron juntos el cami-
no con dirección al Cuartel de la 
Guardia Rural, a donde era llevado 
detenido el occiso, siendo evidente 
que Rivero disparó innecesariamen-
te contra Rodríguez, cuando éste 
huía para librarse de aquella deten-
ción, por el hecho de que "recibió 
el proyectil en la parte medía exter-
na de la región lumbar derecha... 
que después salió por la reglón um-
bilical". 
Considerando: Que jio sabe argüir, 
como lo hace el recurrente, para 
Justificar el empleo del' arma refe-
rida, el que con la "jaula de ma-
dera ya citada" pudiera habérsele 
ocasionado "gravísima lesión" o pre-
sumiera que su adversario robuste-
ciera en cualquier forma su agresión, 
pues éste emprendió la fuga, y ade-
más, se encontraba desarmado, se-
gún le . constaba y porque, no obs-
tante que aquél súbitamente arrojó 
a la cabeza de Lorenzo Rivero dicho 
artefacto, no aparece de los hechos 
probados que le causara daño «alguno 
con el mismo; por lo que, no hablen-
do habido adecuación entre el medio, 
de ataque y él de defensa, nox está 
justificado el exceso de reacción uti-
lizado por el recurrente ante la sim-
ple presunción de un riesgo mayor 
que el que fundadamente pudo te-
ner; y no procede, en consecuencia, 
apreciar en su favor la circunstancia 
segunda del número 4o. del articulo 
So. del Código Penal", 
Sent. N. 11.—Abril 27-923. 
E N L A A U D I E N C I A 
PENAS PEDIDAS POR EL FISCAL 
Catorce años ocho meses un día 
de reclusión temporal para el pro-
cesado Tomás Arrondo Martínez, co-
nocido por otros nombres y con el 
alias de "Changulto", como autor de 
un delito de homicidio. 
—Dos meses un día de arresto ma-
yor para el procesado Andrés Lía 
como autor de un delito contra la 
salud pública. 
—Un año ocho meses veinte y un 
¿íaa de prisión correccional para el 
procesado Emilio Rodríguez Pérez, 
como autor de un delito de rapto. 
—Dos meses un día de arresto ma-
yor para el procesado Benigno Bouza 
Vllarlño como autor de un delito de 
imprudencia temeraria que de me-
diar malicia constituirla un delito 
menos grave de lesiones graves. 
—Cuatro años nueve meses once 
días de presidio correccional para el 
procesado Sotéro Díaz Herrera como 
autor de un delito de hurto. 
—Dos años once meses once días 
de prisión correccional para la pro-
cesada Bertba Francés Bohart como 
autora de un delito de hurto. 
—Quinientos pesos de multa su,-
friendo en defecto de su pago la pri-
sión subsidiarla correspondientes pa-
ra el procesado Manuel Gómez Pérez 
como autor de un delito de robo en 
lugar habitado sin armas en grado 
de tentativa. 
—Un año ocho meses vsinte y un 
días de prisión correccional para el 
procesado Armando González Díaz, 
como autor de un delito de rapto. 
—Igual pena para el procesado 
£ P. D. 
LaMamonaPérezdeGómez 
HA FALLECIDO 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del 
día de boy los que snscrlben, en su nombre y en ej de los de-
más familiares y amigos ruegan A SUS amistades se sirvan en-
comendar gu alma a Dios y acompañar el cadáver desde la -̂a-
sa mortuoria, calle de Morro 6 al Cementerio de Colón, por 
cuyo favor les quedarán eternamente agradecidos. 
ílj»lrana. Mayo 12 de 1923.^ 
Manuel Gó&cz Lamelro; Manolo, Dominga, Herminia, Ale-
jandro y Pedro Gómez Pérez; Manolo Santirso; Luis Que-
vedo; Juan, Dlena y Sabino Pérez Men«¿ndes; Isabel Mar-
chai; Marina Meitlu do Gómez; Anselmo; Santiago Pé-
rez: Dr. López Corcelet (Cienfuegos); Dr. Emilio Alfonso: 
Dr. Díaz Brlto; Dr. Juan F. Morales Lópet y García; Dr. 
Bienvenido Glroud; Rtv. Padre Francisco Abascal. 
Auseperlo Milián Cruz por Igual de-
lito. 
-.—Igual pena para el procesado 
Emiliano Fernández sin otro apelli-
do por Idéntico delito. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
ÍNo hay. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secretaría de lo Ci-
vil y de lo Contencioso Administra-
tivo : 
LETRADOS 
Felipe España, Oscar Mlñoso, Mi-
guel A. Camejo, José M. Rodríguez, 
Ramón González Barrios, Pedro He-
rrera Sotolongo, Eugenio Betan-
court, Arturo GallettI, Antonio Caba-
llero, Carlos Jiménez, Fausto García 
Rivero, Sergio L. Mora, Eulogio Sar-
diñas, Luis A. Muñoz, Francisco F. 
Ledón, Fernando Pella RIgau, Gon-
zalo Ledón, Angel Fernández Larrl-
naga, Rogelio Pina, Alberto J. Gar-
cía, Rafael Radlllo García, José P. 
Gay, Rafael de Córdoba, Isidoro Cor-
zo, Ramón Mafiallch, Ramón Zaydln, 
Oscar Edreira, José de J. Portal, 
Oscar Edreira, Francisco Angulo, 
Carlos de la Torre, José A. Gonzá-
lez Etchegoyen, Manuel Secados, Ga-
briel García Echarte, Eulogio Sardi-
ñas, Antonio G. Bueno, Pedro Sabí, 
Fermín Aguirre, Santiago Touriño, 
Adolfo Ovies, G. A. Mejías, S. Gon-
zález Montes, Francisco Vallejo, Luis 
A. Martínez, Jesús FIgueras, Ovidio 
Gibcrga, RíCael Guás Inclán, Jorge 
R. Costa Alfonso. Alexander W. Kent 
Eugenio /López VIvigo, Francisco Lá-
melas, Emilio Vlllaverde. 
PROCURADORES 
Reguera, Granados, Sterling, Po-
reira. Barrea!, Montalvo, Roca, Re-
cio, F. de la Luz, Arroyo, Leanés, 
Arángo, J. A. Ruiz, Cárdenas. Prie-
to, Lóseos, Espinosa, Llama, Grana-
dos, Radlllo, Puso, FIgueredo, R, 
Granados, Sosa, Miguel A. Salnz, 
Seij^s, Laredo, Vilomara, Mazón, 
Rincón, José Agustín Rodríguez; 
O'Rellly. E. Alvarez, Pino, Spínola, 
Fornaguera. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Osvaldo Cardona, Emiliano Vivó, 
Amado E. Escapa, César Ureña. Ra-
món Illás. Tomás Alfonso Martell, 
Francisco G. Quirós, Manuel J, Le-
franc, José A. López. Ramón Donato 
Rodríguez. Ramiro Monfort, Marta 
Fernández, Alfredo Vázquez, Alfon-
so López, Fernando G. Tariche, 
Eduardo Valdés Rodríguez, Tomás 
Aurelio Noy, Isaac Regalado, José 
González Suárez, Herminia Martínez, 
Martínez, Virgilla Arce, Diego Rive-
ra Moya. Enrique Rlgau, Juan H. 
Hernández. Félix Torres. Evelio Ji-
ménez Cabrera, Juan R. Quintana 
César Campos, Agapito Cabrera. 
NO C O B R A N " L O S " E M P L E A -
D O S D E I A J U N T A C E N T R A L 
Guanabacoa. mayo 11. 8 50 p m 
MARINA, Habana. 
Los empleados de la Junta Mu-
nicipal Electoral, se quejan de que 
todavía no se les han pagado sus 
haberes correspondientes a los me-
Bes de marzo y abril. 
Vea eso el doctor Iturralde, Se-
cretario de Gobernación. 
CORTES, Corresponsal. 
DEL PERSONAL 
El señor José López Senén, Colec-
tor en la Tesorería de la Administra-
ción Municipal, presentó ayer la re-
nuncia de su plaza; pero el Alcalde 
dejó en suspenso'la resolución defi-
nitiva de esa renuncia, hasta tanto 
no se practique una liquidación en la 
taquilla del oebro que tiene a BU car-
go el citado empleado. 
Con cargo al crédito de rotulación 
de calleá fueron nombrados ayer Se-
rafín Sánchez y Sllverlo de la Rlon-
da. 
Pablo O'Farrlll fué nombrado me-
cánico del elevador del Hospital Mu-
nicipal. 
Se dejó en suspenso el nombra-
miento hecho a favor de Angel Pé-
rez y Valiente, con cargo a rotula-
ción de Calles. 
El Alcalde dispuso la suspensión 
de empleo y sueldo de Emilio Blanco 
Se concedió licencia por enferme-
dad a Oscar San Pedro. 
Manuel Leorens pasó a prestar ser-
vicios en comisión en la Secretarla 
del Impuesto Territorial; y Evaris-
to C. Lalnes, en las mismas condicio-
nes al Negociado de Multas. 
Antonio Losada, empleado de la 
Cámara Municipal', ha solicitado un 
mes de licencia para asuntos propios 
EL TESORO MUNICIPAL 
La existencia en caga ayer era la 
siguiente: , 
Ejercicio Corriente, $161,521.91; 
Resultas, $19,643.41; Consejo Pro-
vincial $39,116.34; Presupuesto Ex-
traordinario, $0.65. Total, doscien-
tas veinte mil, doscientos ochenta y 
dos pesos con treinta y un centavo. 
CHAUFFEUR EPILECTIOO 
El señor Francisco Pinedo ha so-
licitado del Alcalde autorización pa-
ra establecer una línea de omnlbus-
nuLomóviles, desde el Paradero del 
Cerro a la Plazoleta de Luz. 
El Juzgado Correccional de la Sec-
ción Segunda remitió ayer a la Al -
caldía un escrito participando que 
en el juicio número 95 5, de éste 
año, fué acusado el chauffeur Mar-
ce-Ino García y Gómez, cuyo ^titulo 
tiene el número 14,075, porque 
guiando el Ford que trabaja el día 
25 de marzo ppdo., por Finlay y La-
bra, sufrió un ataque eplléctlco y 
perdió el dominio del timón, causan-
do daños a una casa. El Juzgado da 
cuenta de todo ésto a la Alcaldía, por 
si existe alguna disposición munici-
pal que prohibe a personas que pa-
dezcan áJtaques guiar vehículos. 
EL PROCESAMIENTO D E 
DOMINGO MORA 
El Juzgado de Instrucción de la 
Sección Cuarta remitió ayer a la Al -
caldía copia del auto d i procesa-
miento dictado contra Domingo Mo-
ra y Chavez, Director de los Fosos 
Municipales. 
EMPRESARIOS QUE RECLAMAN 
Los señores Oscar Glspert y Sil-
vestre Delgado, se han dirigido ayer 
ál Alcalde, reclamando se les auto-
rice para utilizar en el Parque Mun-
dial, cuando sea posible los permi-
sos que tienen abonadqs para fun-
ciones en ese lugar, pues debido al 
mal tiempo solo efectuaron 6 fun-
ciones de las 29 oue tienen pagadas. 
LINEA DE OMNIBUS 
DENUNCIA 
El Capitán de la Décima-Tercera 
Estación de Policía dió cuenta a la 
Alcaldía que la bodega sita en Con-
cepción esquina a 8, reparto Lawton, 
fué cerrada en abril de éste año y 
que el día primero de mayo actual 
fué nuevamente abierta, pero con 
otro dueño, utilizando la misma l i -
cencia; asegurando, además que es-
tá abierta hasta las doce de la noche, 
sin itener autorización para ello. 
EL ALCALDE VISITO LA 
COMISION DE AMILLARAMIENTO 
El Alcalde Municipal, señor José 
María de la Cuesta, giró en la maña-
na de ayer una visita de Inspección 
al local que ocupa en la actualidad 
la Comisión del Impuesto Territo-
rial, cuyas condiciones observó de-
tenidamente pues tiene el propósito 
de ampliar el mismo, aumentando 
las comodidades que ofrece para el 
público y para los empleados y re-
novando su mobiliario que es bas-
tante deficiente. 
El Alcalde pudo apreciar la exce-
lente organización de esa importante 
Oficina lo que se debe al nuevo Se-
cretario de la Comisión señor Rober-
to Azón, quien no solo ha reformado 
al archivo del Impuesto Territorial 
sino que ha puesto al día el despa-
cho de todos los asuntos colocando 
de ésta manera en muy favorables 
condicionee de producción, esa co-
piosísima fuente de ingresos que es 
la más importante del Municipio. 
El señor Azón fué calurosamente 
felicitado por el señor Cuesta por 
la plausible labor que viene realizan-
do en la Secretarla de la Comisión 
del Impuesto Territorial. 
LICENCIAS DE OBRAS 
Relación de las licencias de Obras 
remitidas ayer por el Departamento 
de Fomento al de Administración de 
Impuestos para el cobro del arbitrio 
y entrega al Interesado de licencia 
y planos en las taquillas correspon-
dientes. 
Avenida de la República 174; Re-
forma 89; Castillo 112; Economía 
32; General Carrillo 54 y 56; Ville-
gas 115; Avenida de la 'República 
168, 170 y 172; Santos Suárez 20-A; 
Guasabacoa entre Herrera y Santa 
Felicia.; Escobar 136: Avenida Pre-
sidente Zayas 67; Tamarindo 63; 
Concordia 172; Goicurla y L. Este-
vez; A. Seco entre Barnet y Aguile-
ra; A. Seco entre Barnet y Aguilera; 
A. Seco entre Barnet y Aguilera; 
Avenida Italia 12; Patrocinio y Re-
volución; Infanta 44; Encarnación 
entre Flores y Serrano; San Maria-
no 23; Mangos y San Luis; Avenida 
República 334 y 336; Avenida Ge-
neral Maceo 51; 17 y A; Mayla Ro-
dríguez 2 6 82 y Picota 7 
DE AMILLARAMIENTO 
Labor de la oficina de la Comisión 
del Impuesto Territorial durante la 
mañana da ayer: 
Expedientes Tramitados. . . 92 
Inscripciones ' 
Expedientes Archivados. , *. ] 133 
Certificados Expedidos. . ' * 19 
Habitables de fincas nuevas. ', 39 
CENTRO GALLEGO 
Un Homenaje al Sr. Pardo 
La Sección de Orden del Centro 
Gallego, acordó celebrar un Almuer-
zo Homenaje en honor del señor 
José Pardo Hermida, que con el 
mayor acierto viene presidiendo di-
cha Sección. 
Dicho acto se verificará en el 
acreditado café "La Isla", el día 13 
a las doce del día. 
Además de la Sección, se sumarán 
al Homenaje distintos elementos 
do las demás secciones, y los nu-
merosos amigos con que cuenta el 
. señor Pardo, testimonio de adhe-
sión y simpatía hacia el Incansable 
presidente de la Sección. 
Afectuosamente, de la Q0m 
Organizadora, y de todos I03 í; 
dos, se ofrece a todos affmo ^ 
Cclestino Alvar^' 
A L O S HIJOS DE VERbiClo 
Suscripción para arreglar U T 
sia de Verdicio (Asturias). *k 
Suma'anterior $ 2 ^ . 
Manuel Fernández . . . $ i»-0') 
EL BAILE DE LAS FLORES DEL 
CENTRO GALLEGO 
La Sección de Orden está orga-
nizando el tradicional baile de las 
Floree. Este se ha fijado para el 
día 27 del corriente; la fiesta será 
un exponente más de la simpatía 
que despiertan las fiestas sociales 
del Centro Gallego. 
LOS LANGREANOS 
Asociación de Langreanos. cele-
bró Junta su Directiva. Fueron 
aprobados los asuntos administrati-
vos, y después se trató de la fies-
ta que ofrecerá la Asociación a sus 
socios el día 13 del actual. 
Tendrá por escenario la hermosa 
finca "Bella María" (afueras de 
Guanabacoa por la carretera de 
Santa María del Rosario). 
Dicha fiesta consistirá en un al-
muerzo "para los asociados y sus fa-
miliares, y baile en la magnífica 
glorieta de la finca citada. 
Los asociados que deseen ir acom-
pañados de caballeros o damas que 
no sean familiares suyos, deben so-
licitar la correspondiente invitación 
en la Secretaría. 
El punto de ' reunión para salir 
hacia el lugar de la fiesta, será el 
Muelle de Luz, para tomar los va-
pores ,que parten de allí, a laa 10 
y 10 y media a. m. 
EL SR. ENRIQUE SANJULIAN 
En el vapor "Infanta Isabel" sal-
drá rumbo a España el señor Enri-
que Sanjulián, Presidente de la So-
ciedad "Naturales del Concejo del 
Franco". 
A despedirle concurrirán sus ami-
gos. El día de la salida, tendrán 
estos a su disposición el remolcador 
"Miranda", atracado al Muelle de 
Luz, frente al "Hotel Universo", a 
las dos de la tarde. 
Lleve feliz viaje tan estimado 
anllgo. 
SOCIEDAD JOVELLANOS 
La velada artístico-literaria la ce-
lebrará esta Sociedad en los salo-
nes del Centro Gallego, el próximo 
sábado 12 del actual a, las 8 y me-
dia p. m. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Estafeta 
Cartas que se hallan en esta Aso-
ciación dirigidas a señores socios. 
De Cuba 
Señores: Rafael Vázquez Castres, 
Andrés Medina, Genaro Hernánder,, 
Ramón Díaz del Castillo, Emilio 
Pérez Toledano, Af uedo Delgado, 
L. Olivares, Luis González, Euseblo 
Campos, José Estebo Vázquez, Pe-
dro A. Castillo, Ignacio Pérez, Car-
los E. McDonald, Manuel Rodrí-
guez, Andrés Díaz Rodríguez, A. J. 
Jacobven, Fileano Casado, José L. 
García y Aurelio Puente. 
De España 
Señores: Manuel Sabio Barbeiro, 
Juan Giro, Manuel Cardona Mari, 
Luis Fernández, Hernández, Sanda-
lio Fernández, Florencio Fernán-
dez, Andrés Casal Fernández, Pedro 
Gómez, Antonio González y Pablo 
Sayol. 
De los Estados Unidos 
Señores: Sebastián Pons, Jesús 
Oliver, Emilio García, José F. Za-
ragoza, José Moró, Francisco Rol-
dán, Joseph Reiehel. 
Vendedor de Manzarbeitia 
M. Ledes de García and 
Cía 
Esteban Deus de J. Calle 
and Cía 
Carreros de "La Gloria" 
Amable Mulño 
José Navas . • 
Amado López 
R. Lutimen . / 
Joaquín Rubal 
Pedro González . . . . 
José Figueras 
Baltasar García . . . . 
Un cubano simpatizador 














Continuúa abierta la BUSC 
pudiéndose mandar sus donatlvivi 
al señor Florentino Keres, San \u 
-osé Suárez. Máxln, 
21, Benigno Goníj. 
guel 69; y J 
Gómez número 
lez, Jesús del Monte 705 
JUVENTUD HISPANO. CUBANA 
La Matinée y Baile se efectuarán 
el día 13 de mayo de 1923, en su 
local social calle, 17 y 20. 
Horas: 2 a 7 y 8 y media a 2. 
LICEO DEL CERRO 
Esta Sociedad celebrará el baile 
el día 13 de mayo de 19 23 en nues-
tro Local Social, Calzada del Cerro 
No. 566, a las 2 y 30 p. m. 
EL HOMENAJE A CELESTINO 
ALVAREZ 
Habana, 9 de mayo de 1923. 
Sr. Fernando Rivero. 
• Ciudad. 
Mi estimado compañero: 
Te agradeceré la publicación ds 
las siguientes líneas. Como Biempro 
quedo a tus órdenes, affmo. s. s. 
Celestino Alvarez. 
MI HOMENAJE 
Una prueba de afecto más tengo 
para los boalenses, motivada por el 
Homaiíaje inmerecido, que cariño-
samente pretendían ofrecerme se-
gún hicieron público en la prensa 
el que fundamentaban sobre mi ac-
tuación en el seno de la Sociedad 
Agradeciendo en el alma tal dis-
tinción, me veo precisado a decli-
narla, no reconociéndome con mé-
ritos para ella en los anales de la 
misma, pues nada notable tengo que 
anotar a mi favor, ya que nada ex-
traordinario realicé por Ja cblecti-
vídad; el encadenamiento de las co-
sas me llevó a laborar por ella en 
puestos culminantes, per(5 sus triun-
fos pertenecen más que a los direc-
tores, a los asociados que con sus 
cuotas y su esfuerzo personal los 
han logrado. 
Siendo pues uno de tantos en 
sus filas, deseo salir de mi cargo 
silenciosamente, como salieron mis 
antecesores, de cuyas manos recibí 
la Sociedad de Instrucción de los 
Naturales del Conceje de Bcal en 
la altura en que se halla, v así Dios 
mediante la entregaré a quién me 
sustituya. Esta apreciación, y otras 
muchas cuya enumeración huelga 
han formado en mi el propósito 
Irrevocable de no admitir ah ra ni 
rfio ? su„c*8ivo' n,ngún Homenaje 
relacionado con mi actuación so-
cial, quedando obligado como lo es 
tuve siempre, a laborar por nues-
tra querida Sociedad, por la confra 
y aceDdratlo afecto do 
cuantos formamos en su lista de so-
elos. 
CASINO ESPAÑOL DE JA 
HABANA 
Nos invitan a la reunión que ,, 
jo la Presidencia del Excmo' gr 
Ministro de España, habrá de W 
tuarse en los Salones de esta SocU 
dad el jueves 17 de los corrientej 
a las 9 de la noche, con ocasién 
del 37o. aniversario del natalicio 
de S. M. C. Don Alfonso XlH. [ 
dicho acto, han sido invitadas Uj 
Sociedades hermanas, las Regiom, 
les de Beneficencia, la Cruz Roja 
Española y cuantos, siendo o no ej. 
pañoles, simpaticen con el homena-
je de respetuosa consideración y 
alto aprecio que se rinde al Sota 
rano Español», haciendo uso de U 
palabra distinguidos elementos de 
Cotonía. 
Muchas gracias. 
"AYUNTAMIENTO DE SILLEDA" 
He Siquí el gran programa de la 
Gran Jira en los Jardines de "La 
Tropical" el domingo 18 de Mayo 
de 1923; donde se bendecirá la 
Bandera Social, Excelente Almueno 
al que asistirán valiosas repreíen-
taciones de la Sociedad con una 
Gran Matinée Bailable por la tarde. 
A las 1 1 A. M.—Entrega de la 
Bandera al señor Presidente, por la 
señorita Encarnación Pichel. 
Bedición de la bandera por el 
P. Juan J. Roberes. 
Canto por el bardo gallego José 
María Lage, sucedléndóle distingui-
dos oradores, haciendo el resumen 
el P. Roberes. 
A las 1 2 M.—Almuerzo de honor, 
al que asistirá lo más granado d» 
nuestra Sociedad. / 
Menú: Aperitivo: Vermouth'4* 
Silleda; Entremés: Jamón de Láme-
la; Mortadella de Bandelra; Salchi-
chón de Grava y Aceitunas de Moal-
de. Entrantes: Arroz de Dómelas 
con Pollo de Jestoso; Ensalada mis-
ta de Chapa; Lomo de Puerco de 
Ccrvaña con Papas de . Abades. Pos-
tres: Melocolones de Plñeiro; Café 
de Ponte; Vino de Cira y Tabaco* 
de Siador. 
Nota: Para tomar parte en la ben-
dición y almuerzo, presente el cu-
pón. 
Precio por cubierto: Individual, 
$3.00. Familiar, $5.00. 
El cubierto familiar entiéndele 
pareja; los niños mayores de «eie 
años pagan el cubierto. 
Todos los actos serán amenlaados 
per la Banda de Lalin. 
Todo el que no guarde el orden 
será rearado del local sin explica-
ciones. 
A las 2 P. M . Gran Matinée. 
Primera Parte: Paso-doble, FÜW' 
mónico; Vals Amor Fugar, VITS 
Silleda; Danzón, Caramelo Santo; 
Fox-trot, MImí; Danzón, El Teléfo-
no; Muiñeira, Alfonso X I I I ; ¡oü, 
Flor Silvestre. 
Segunda Parte: Paso-doble, LM 
Corsarias; Vals sentimental, L» Es-
trada; Danzón, Habana Park; Mui-
ñeira, O vico da Maruxa; Danzón, 
Quiéreme mucho; Jota, Ecos d« 
Aragón; Danzón, Sarab. 
Extra: Paso-doble "El Presidente' 
Nota: Para concurrir a la Matinée 
es Indispensable la presentación d*1 
recibo que le acredite ser socio d» 
esta colectividad. 
CONCEPCION ARENAL 
La Sección de Recreo y Sport de 
esta sociedad celebrará juntá I 
miércoles 16 del corriente a laB I 
y media en los salones del Centro 
Gallego, con el objeto de tratar In-
teresantes asuntos con el próxinjo 
campeonato de tennis, el secretario 
señor Angel Ferreirq ruega a todos 
los componentes de la comisión con-
curran con la mayor puntualidad' 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Esta sociaedd ha tomado slncer» 
participación en el jus:to duelo 0^ 
embarga a la culta ciudad matancr 
ra; he aquí los telegramas a tal eí«c' 
toa cruzados entre el presidente ° 
dicha asociación y el Alcalde señor 
Díaz Pardo. .. 
Habana, 7 de Mayo de 1923. **' 
calde. Mtanzas. , 
"Asociamos justo duelo culfcíwi lación 
de-Matanzas. Aun cuando Asoc Dependientes Comercio no tiene 
legación eu esa ciudad, ante niaS0 
tud catástrofe ayer, nombre Ju°J 
Directiva hágale- presente nue^[.. 
sentimiento y testimonio condo e11, 
cía. —Avelino González, Presldept* 
Matanzas, 8 de Mayo de 
Avelino González. Asociación DePe 
dientes. Habana. . „ . 
"En npmbre del pueblo de Ma" a 
zas. Ayuntamiento y Alcaldía doy 
usted las 'más expresivas gracias P 
su telegrama con motivo del cll0qgri 
feroviario que acabamos de Pâ  r[ 
ferroviario que acabamos de pa» 
c e n t r o A n d a l u z 
La Exposición de cuadros de , .4 
ñorlta Teresa Iglesias, se ver l^j t l , 
en el local social Paseo de ^ Q. 




inauguración tendrá lug^,he 
twui  12, a las nueve de la a00" 
